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Einfuhrung 
Das vorliegende J ahrbuch enthalt die globalen und die regional 
gegliederten Zahlungsbilanzen der Mitgliedslander der Euro-
paischen Gemeinschaftcn, die globalen Zahlungsbilanzen der 
Beitrittslander - Vereinigtes Konigreich, Irland und Dane-
mark - sowie die globalen Zahlungsbilanzen der Vereinigten 
Staaten und Japans. Die Angaben sind nach einem Schema 
gegliedert, welches das SAEG von dem IWF- und OECD-
Schema abgeleitet hat. 
Die regionale Gliederung und das Schema dcr Zahlungs-
bilanzen entsprechen der Darstellung im Jahrbuch 1971. Die 
abgekiirzte Fassung dieses Schemas, die fiir den Fersten Abschnitt 
benutzt wird, findet sich auf der Klappe zu Seite 16; wahrend die 
ausfiihrliche Fassung des zweiten Abschnitts auf der Klappe 
zu Seite 44 dargestellt wird. 
Den Angaben, die in den verschicdcnen Abschnittcn des 
Jahrbuches enthalten sind, werden zwei erlauternde 
Hinweise vorangeschickt; der eine betrifft die Aufstellung der 
konsolidierten Zahlungsbilanz der Mitgliedslander der Euro-
pai~chen Gemeinschaften, der andere die Aufstellung der 
konsolidierten Zahlungsbilanz der Institutionen der Euro-
paischen Gemcinschaften. 
Soweit nicht andcrs angegeben, erscheinen die Angabcn 
aufgegliedert nach : 
Einnahmen ( +); A usga ben (-); Sal do ( =). 
Da die Angaben fiir 1970 und die davorliegenden Jahre 
kiirzlich in mehreren Landern rcvidiert warden sind, konnen sie 
von den in unseren friiheren J ahrbiichern enthaltenen entspre-
chenden Angaben abweichen. 
Die Angaben fiir 1971 sind zum grol.lten Teil als vorlaufig 
anzusehen. 
Samtliche Angaben dieses J ahrbuches basieren auf dem 
Zahlenwerk, das die zustandigen Stellen der einzelnen Lander 
fiir ihre eigenen Zahlungsbilanzen anhand von Definitionen 
und Methoden erstellen, die von Land zu Land nicht unbedingt 
einheitlich sind. Die Angaben sind daher, trotz den in den 
letzten Jahren gemachten Fortschrittcn, nur mit gewissen 
Vorbehalten international vergleichbar. 
Die fiir die Aufstellung der Zahlungsbilanzen von den Landern 
angewandten Methoden habcn sich - von Frankreich abge-
sehen- fiir 1971 nicht wesentlich geandert. 
Die eingehenden Beschreibungen der in Deutschland, Italien 
und in den Niederlanden angewandten }iethoden, die vom 
SAEG in den Heften 3/1970, 1/1971 und 4/1971 der Reihe 
,Studien und Erhebungen" veroffentlicht wurden, behalten 
somit weitgehend ihre Giiltigkeit. 
Hinsichtlich der Angaben der Zahlungsbilanz Frankreichs 
ist darauf hinzuweisen, dal.l sie bis 1970 hauptsachlich ,auf 
Kassenbasis" erstellt waren, jedoch ab 1971 ,auf Transak-
tionsbasis" berechnet sind(1). AuBerdcm ist an die wichti-
gen methodischen Anderungen zu erinnern, die in dcr franzo-
sischen Zahlungsbilanz bereits ab 1967 vorgenommen wordcn 
sind (2). Die Zah1en der friiheren J ahrc sind daher mit den en 
der Pcrioden bis 1970 und ab 1971 nur bedingt verglcichbar. 
Dagegen sind die Angabcn ab 1967 mit den entsprechenden 
Angabcn fiir die anderen Lander besser vergleichbar. 
SchlieBlich ist darauf hinzuweisen, daB in den Bilanzen fiir 
1970 und 1971 die ,Sonderziehungsrechte" (SZR) in Erscheinung 
treten, die - seit ihrer ersten Zutcilung durch den IWF im 
Januar 1970- von den Landern in groBem Umfang als inter-
nationales Zahlungsmittel vcrwendet wurden. 
Die Zahlungsbilanzangaben dieses J ahrbuches weichen von 
den Zahlen der Tabelle 17 ,Transaktioncn mit dcm Ausland" 
des Jahrbuches ,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen" ab, 
da die Angaben der beiden Rechnungen auf verschiedcncn 
Konzepten beruhen. 
{1) Vgl. die Veroffentlichung Nr. 7/72/1, ,La balance des paiements entre la 
France et l'exterieur Hablie en termcs de transactions". Informationsdienst 
des franz6sischen Ministeriums fiir Wirtschaft und Finanzen. 
( 2 ) Eine kurze Beschreibung dieser Anderungen wurde in der J ahresvcrOffen t-
lichung des SAEG ,Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen - Zahlungs-
bilanzen 1958-1967" auf Seite 11 des 2. Teiles 11Zahlungsbilanzen" gegeben. 
II 
Das vorlicgcnde J ahrbuch ist in vier Abschnitte unterteilt : 
der erste Abschnitt enthalt - in dcr verkiirzten Fassung 
des SAEG-Zahlungsbilanzschemas - drei Reihen ver-
gleichender Tabellen iiber: 
die Salden der Hauptposten der globalen Zahlungs-
bilanzen der 1\Iitglicdslander dcr Europaischen Gemein-
schaften, der Beitrittslandcr - Vereinigtes Konigreich, 
Irland und Danemark- sowie der Vereinigten Staaten 
und Japans (Jahre 1961 bis 1971); 
die Bruttostrome fiir die gleichen Hauptposten und die 
gleichen Lander in den gcnannten J ahren; 
die Aufgliederung der Bruttostrome der Zahlungsbilanzen 
der Mitglicdslandcr der Europaischen Gemeinschaften 
nach Landergruppen (Jahre 1967 bis 1971). 
Dcr zweite Abschnitt enthalt - nach der ausfiihrlichen 
Fassung des SAEG-Schemas - drei Reihen von Tabellcn 
iiber: 
die Bruttostrome der globalen Zahlungsbilanzen fiir die 
Lander der Europaischen Gemcinschaften, die Beitritts-
liinder, die Vereinigten Staaten und Japan (Jahre 1967 
bis 1 !l71); 
die Salden der einzelnen Zahlungsbilanzpositionen der 
Lander der Europaischen Gemeinschaften, aufgegliedert 
nach Landergruppen (Jahre 1967 bis 1971); 
die regionale Aufgliederung der Bruttostrome der 
Zahlungsbilanzen fiir die Lander der Europaischen 
Gemeinschaften (Jahr 1!)71). 
Dcr dritte "\bschnitt enthalt- fiir die Jahre 1967 bis 1971-
die Aufgliederung der Bruttostrome einigcr besonders 
interessanter Zahlungsbilanzpositionen der Lander der 
Europaischen Gemeinschaften nach wichtigsten Lander-
gruppcn. 
Der vierte Abschnitt cnthalt - fiir die Jahre 1961 bis 
1971 - die Auslandspositionen der Wahrungsbehorden der 
Mitgliedslander sowie die jahrliche Veranderung diescr 
Positionen nach dem fiir die- Zahlungsbilanzcn verwendeten 
Gliedcrungsschema. 
Er ist darauf hinzuweisen, daB die in diescm Abschnitt 
cnthaltcncn Angaben iiber die Veranderungen dieser Positionen 
von den entsprechendcn Angabcn in den Zahlungsbila.nzen 
abweichen konncn. Einigc dieser - sehr geringfiigigen -
Abweichungcn sind lcdiglich auf untcrschiedliche Abrundungen 
zuriickzufiihren; andere hingegcn - sie sind bcdeutender und 
betreffen fast stets die J ahre, in denen bei einer oder mehreren 
der wichtigstcn \Vahrungen cine Paritatsanderung statt-
gefunden hat - hangen damit zusammen, daB fiir die Auf-
stellung der Zahlungsbilanz des betreffenden Jahres einerseits 
und fiir die Berechnung der Gcsamthohe der zum Ende des 
glcichen J ahres bestchenden Forderungen und Verbindlich-
kciten andererseits unterschiedliche Umrechnungskurse ver-
wendct wurden. Sobald die Abweichung bei einem bestimmten 
Land auf andere als die soebcn genannten Griinde zuriickzu-
fiihren ist, wird durch eine FuBnote darauf hingewiesen. 
Die Bcstandsangaben der Posten A und B der Tabellen 11.1 
bis 11.5 umfassen die Forderungen und Verbindlichkeiten der 
\Vahrungsbehordcn des betrcffcnden Mitgliedslandcs gegeniiber 
anderen Ylitgliedslandcrn. In Tabelle 11.6 sind folglich die 
Angabcn der Posten A und B durch die innergemeinschaftlichen 
Forderungen und Verbindlichkeiten aufgeblaht, und lediglich 
die Angaben des Postens C zcigen die Gesamtheit der Netto-
forderungen samtlicher :Vlitgliedslander gegeniiber Drittlandern 
und internationalen Organisationen. 
* 
* * 
Um Vergleichc zu erleichtern, werden in den meisten Ab-
schnitten auch die Angaben fiir 1958 aufgefiihrt, und zusatzlich 
zu den die einzelnen Mitgliedsliinder der Europaischen Gemein-
schaften betreffenden Zahlcn werden fiir diesc Landcr insge-
samt sowie gegebenenfalls fiir diese Lander plus die Beitritts-
lander insgcsamt die entsprechenden Summen ausgewicsen. 
Allc Angaben dieser Veroffentlichung sind in Rechnungs-
einheiten der Europaischen Gemeinschaften ausgedriickt, 
wobei - auf sechs signifikante Stellen gerundct - der \Vert 
einer Rechnungseinheit (l Eur) gleich 0,888671 Gramm Fein-
gold ist. 
Die nachstehcnde Tabelle zeigt fiir die in diesem Jahrbuch 
beriicksichtigten Jahrc den Gcgenwert eines Eur in den ver-
schiedenen Landeswahrungen: die Angaben beruhen auf den 
mit dem I\VF vereinbarten l'aritaten oder den Leitkursen 
dieser \Yahrungen. 




























Gegenwert von 1 EUR in Landeswahrung 
Deutschland Frankreieh It alien Niedrrlande Belgirn Luxemburg V ereinigtes Irland :)anemark Vereinigte Japan (BR) Konigreich Staaten 
DM Ffr Lit Fl Fb Flx £ £ Dkr $ Yen 
4,20000 4,20000 625,000 3,80000 50,0000 50,0000 0,3157143 0,357143 'J' 90714 1,00000 360,000 
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3,49872 631,342 3,52281 48,6572 48,6572 7,57828 1,08571 334,400 
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Verzeichnis der Symbole, Abki.irzungen und Bezeichnungen 
Nichts 
Unbedcutend (durchweg weniger als 0,5 1\lio Eur) 
Kein N achweis vorhanden 
l\Iillionen Rechnungscinheiten der Europ<iischcn Gcmcin-
schaftcu 
Gesamtheit der :\1itgliedsHinder der Europaischen Gemcin-
schaften (Belgien, BR Deutschland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg, Niederlande) 
EUR 6 plus Vereinigtes K6nigreich, Irland und Danemark 
Intemationaler \Vahrungsfonds 
Statistisches Amt der Europaischen Gemeinschaften 
Belgisch-Luxemburgischc Wirtschaftsunion (BLWU) 
Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (1 ) 
Drittlander 
Pays tiers 
Ubrige 0 ECD-Land er 
A utres pays de /'OCDE 
Ostblocklander 
Pavs de la zone 
s{no-soL•fttique 
u Crbrige Landf'ru 
<1A utres pays~ 
Samtliche Liinder C.er Welt (') aul3er den Mitgliedslandem 
der Europiiischen G'meinschaften (EUR 0) 
Danemark, Finnland (ab 28.1.196~), Irland, Island, Nor-
wegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz 
Sowjetunion, Deut~che Demokratische Republik, Polen, 
Tschechoslowakei, Ungam, Rnm:lnien, Bulgarien, Albanien, 
~ordvietnam, AuHf'rc Mongolei, Volksrepublik China, 
Tibet, N ordkorea 
Samtliche Linder der Welt aul3er: 
- OECD-Lander (1 ) 
- Australischer Bund, (1 ) Neuseeland, Republik Siidafrika 
- Ostblocklander 
- Internationale Organisationen und nicht ermittelte 
L5.nder 
(1) Mitgliedsliinder der OECD waren am 31. Dezember 1971 : Australischer Bund, Belgif'n, D3nemark, BR Df:'utschland, Finnland, Frankrekh, Gricchenland, Irland, Island, Italien, 
]3;pan, Kanada, Luxemburg, Niederlande, Korwegen, Osterreich, Portugal, Schw('den, Schweiz, Spanien, Ttirkei, Vereinigtes KOnigreich, Vereinigte Staatcn. In den Angaben fi.ir die 
,Ubrige OECD-Lander" ist der Australischc Bund jedoch noch nicht inbcgriffen. 
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Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
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Ministere de !'Economic et C.es Finances 
Ministere de l'Rconomie et des Finances et Banque de France 
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Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
Die Zahlungsbilanz der lnstitutionen 
der Europaischen Gemeinschaften fi.ir die Jahre 1969, 1970, 1971 
In der Zahlungsbilanz dcr Institutianen der Eurapaischen 
Gemeinschaften (Kammissian, Eurapaisches Parlanwnt, 
Ministerrat, \Yirtschafts- und SozialausschuB, Gerichtshaf, 
Kontrollkommissian, Europaische Schulen und Europaische 
Investitiansbank) werden die wirtschaftlichen, finanziellen und 
\\'ahrungstransnktionen dieser Stellcn mit der tibrigE'n Welt 
erfaBt. 
Die Institutianen der Eurapaischen Gemeinschaften werden 
als die einzigen Einwohner eines ,\Virtschaftsgebietes eigener 
Art" (1) angesehcn, dem a lie Gemeinschaftsorgane ungeachtet 
ihres Standorts angeh6ren. 
Mit der Aufstellung dicser Bilanz wird bczweckt: 
eine nach Transaktiansarten geglicderte Glohalbilanz der 
Transaktianen aller Gcmcinschaftsorganc mit der tibrigen 
\\'elt und insbesandcre mit den Mitgliedslandern - die 
damit besscr in Beziehung zu dieser Gesamtheit der 
1nstitutionen gesetzt werden k6nnen- zu erstE'llen; 
uber cine kansalidierte Zahlungsbilanz fiir das Gebict dcr 
Genwinschaft einschlieBlich der Institutianen der Eura-
paischen Gcmcinschaften zu verfugen; 
in den einzelstaatlichen Zahlungsbilanzen eine einheitliche 
Behandlung der Transaktianen der Mitgliedslander mit den 
Gcmeinschaftsorganen und damit cine bessere Vergleich-
barlmit dieser Zahlnngsbilanzen zu errcichen. 
* 
* * 
Das gewahltc Schema ist van dem vom 1\VF empfahlcnen 
Madell abgeleitet. Als Quellen wurden die Haushaltsrechnungen 
und Tatigkeitsberichte der Institutionen der Eurapaischen 
Gemeinschaften herangezagen. 
Fi.ir die Erfassung wurde das Kriterium der ,.Transaktianen" 
zugrunde gelcgt, nach welchem alle Vargange im Laufc des 
betrachteten Zeitraums berucksichtigt werdcn, gleichgiiltig, oh 
ihncn im gleichen Zcitraum eine Geldtransaktian gegenubersteht 
oder nicht. 
B<'i Anwendung dieses Kriteriums hat cs sich als natwendig 
erwiesen, zwischcn verschiedenen M6glichkciten der Erfassung 
zu wahlen. 
So sind hei den .\usgaben nicht die buchmal3ig nachgewiescncn 
Zahlungen bcrucksichtigt, sandern die im Laufe des Rcchnungs-
jahres eingegangenen Bindungserma.chtigungen. Bei den Ein-
nahmen wurden die fcstgestclltcn Anspruche und nicht die 
tatsachlich cingegangen<'n Zahlungen zngrunde gelcgt. 
Die Entscheidung, die eingegangcncn Verpflichtungcn zur 
Grundlage der Statistiken zu machen, bringt es mit sich, daB 
im Fallc van Annullicrungen derartigcr Vorgange die ent-
sprechenden Fasten berichtigt werden mussen; daher wurden 
die fi.ir das J ahr 1970 im varigen J ahrbuch ver6ffentlichten 
.\ngabcn urn die im Laufe des Jahres 1971 vargenammenen 
Anderungen bcrichtigt. · -
Bis zum Jahre Hl70 erfalgt<' die Finanzierung der Ausgaben 
dcr Europaischen Gemcinschaftcn durch Haushaltsbeitrage der 
Mitglicdslander. Dabei wurden die Beitragsanteile der Lander 
mittels eines nach Ausgabenarten (Allgemeine Verwaltung, 
Forschung, Eurapaischer Sozialfands, Eurapaischer Ausrich-
tungs- und Garantiefands fur die Landwirtschaft) unterschied-
lichcn Schlusscls festgelegt. 
Mit BeschluB vam 21. April lfl70 (2) hat der Ministerrat die 
Gcmeinschaften mit cigcnen Einnahmen ausgestattet und den 
Grnndsatz eincr einheitlichen Haushaltsfuhrung eingefuhrt. 
Nach clicsPm Bcschlnl3 ersetzen die eigencn Einnahmen van 
1071 a 1> schrittwcise die FinanzbcitragE' der Mitgliedstaaten. 
Die Ubergangspcriodc ist 1 !175 bL'endet. 
*** 
Die Zahlungsbilanz der europaischen Organe gliedert sich in 
fun£ Hauptposten: 
\Varenhandel und Dienstleistungen 
- Unentgeltliche Leistungen 
(1) Vgl. Europaischl·s System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG}, 
Abschnitt 206, Fuf3note ~-
(2) BeschluB Nr. 70/243/EGKS,IEWl;, EL:RATOM; Amtsblatt der Europiiischen 
Gemeinschaften Nr. L 94/19 vom 2R. April 1970. 
IV 
Kapitalleistungen 
Frei verwendbare Farderungen 
Gold. 
Gegenuher den einzclstaatlichen Zahlungsbilanzen lassen die 
Gemcinschaftsangaben die ihnen anhaftendcn Eigentumlich-
keiten erkennen: die betrachtliche Gr613enordnung des Titels 
.,Unentgeltliche Leistungen" und einc geringere Bedeutung des 
Titels ,Warenhandel und Dienstlcistungen". 
Der Pasten .,lVarenlumdel" enthalt praktisch zu vernach-
lassigende Betrage, besondcrs auf der Seite der Einnahmen, die 
hauptsachlich aus dem Verkauf van gebrauchtem Material 
und Einrichtungen und aus Ver6ffentlichungcn und ahnlichen 
Druckerzeugnissen stammcn; als Ausgaben erschcinen die Kaufe 
van Material fiir den laufenden Geschaftsbetrieb der Institu-
tioncn sawic Kaufe van Geraten und .\usrustungen fiir die 
wissenschaftliche und technische Farschung. 
Wichtiger ist der Postcn ,Dienstleistungen", insbcsondere die 
Teilpasitianen ,.Kapitalcrtrage" und ,."\rbeitsentgelte", die 
wegen ihrer I3C'deutung in gesonderten Ruhriken entsprechend 
dem I\VF-Schema ausgcwiesen werdcn. 
Die Kapitalerlriige beziehcn sich fast ausschlieJ.llich auf die 
Einkunfte aus Darlehen, Anleihcn und Wertpapicranlagcn der 
Eurapaischen Investitiansbank und der Europaischen Gemein-
schaft fur Kohle und Stahl. 
In den A rbeitsentgelten sind die Bruttogehalter dcr bei den 
europaischen Tnstitutianen Bcschaftigtcn erfal3t. 
Die Teilpasitianen , Wissenschaftliche und technische Fol'-
sclzung" und ,Pauschalerstatttmg der Erhebungskosten der eigenen 
Einnalunen an die ,1Jitgliedstaaten" weisen Dienstleistungen 
nach, die im l\VF-Schema nicht gesandert erscheinen. Die 
Aufnahme dieser Rubrikcn ist von Interesse, da hier die Aus-
gaben der Kammission fur Forschungszwccke und die 
Pauschalbetrage gczcigt werden k6nnen, welchc die Mitglied-
staaten zur Erstattung der Kosten der Erhebung der eigenen 
Einnahmcn der Gemcinschaften <lurch die einzelstaatliehen 
Finanzbeh6rden erhalten. 
Untcr ,Sonstige Dienstleistungen" sind die Transportkostcn 
und Reisespesen (Tagegelder) der Sachverstandigcn und der 
Beamten der europaischen Institutianen auf Dienstreisen 
erfaBt. 
Der Titel , Unentgeltliche Leistungen" hat grundlegendc 
Bedeutung: er enthalt auf der Einnahmenscitc die eigenen 
Einnahmen dcr Gemeinschaften und die Beitrage der Mitglied-
staaten; diese machen den Hauptanteil der laufenden Ein-
nahmen der Gemeinschaftsinstitutianen aus. Die Bcitrii.ge er-
scheincn nur mit dcm jeweiligen Bruchteil, der van den 
Institutianen im Laufe des betreffendcn Geschaftsjahrcs als 
erhalten angcsehen werden kann; dieser Bruchteil entspricht 
dem Betrag der eingegangenen Verbindlichkeiten, die in den 
Ausgaben erscheinen. Der Rest der Beitrage stellt nur einc 
finanzielle Verbindlichkeit gegenuber den Mitgliedstaatcn dar, 
die unter Fasten ,Sanstige V erbindlichkeiten" des Titels 
, Kapitalleistungen" crscheint. 
Die eigenen Einnalzmen werden dagegen ausschlieBlich als 
Ubertragungen gebucht, da sic ganz von den Institutionen 
vereinnahmt werden; hierbei entsteht also keine finanzielle 
Verbindlichkeit gegenuber den Mitgliedstaaten. 
Auf der Ausgabenseite bestehen die ,Unentgeltlichen 
Leistungen" hauptsachlich aus den Fiuanzhilfeu des Europii-
ischen Ansrichtmzgs- 11.11d Garantiefonds fiir die Laudwil'fschaft 
(EAGFL) und den Lcistzwgen des Europiiischen Sozia./fonds 
(ESF). 
Fur den Ettropiiischen Entwicklungsfonds (EEF) ist darauf 
hinzuweisen, daB fur das J ahr 1971 die Buchungen noch im 
Anhang zum Gemeinschaftshaushalt erscheinen. Die Einnahmen 
des EEF werden daher von der Einfiihrung des Prinzips der 
Finanzeinheit nicht beruhrt. 
Bei diesem Fonds beziehen sich die Ausgaben auf die 
definitiven Leistungen und die Einnahmen auf die Gesamt-
summe der fUr das Hanshaltsjahr beschlossenen Beitrage. Bei 
dieser Erfassung werden vaneinander abweichendc Betrage als 
Einnahmen und .\u~g:ibc·n aufgdiihrt. Die Beitriige der l\1it-
gliedstaaten z~m EEF fi'lr jedes Haushaltsjahr WC'rden niimlich 
als eingegangen Vt'rlmrht. sl'lbst wenn sic den Betrag drr end-
giiltigen :\'Iitklhindungen tibersteig('ll. 
Zum l:'osten , So11sli f;C U bcrlra f;/111 ge1!'' ist zu lK·mcrken, daL\ 
die Einnahmcn im ·,,·cscntlichen aus den von den Bedicnstctcn 
der lnstitutioncn gezahlten Steuern und Bcitragcn zu Pensions-
fonds bestel1c·n und dal3 die Ausgaben auch die Leistungen der 
EGKS im Rahmen von \\'iccleranpassungsma13nahmen ent-
halten. 
Der Titel ,Kapitalleisluugen" enthalt nur die Saldcn, da die 
Zah!C'n fi'lr Einnahmen unci . .\usgabcn zur Zeit noch nicht fur 
alle Organe vorliegen. Iliese Saldcn ergeben sich aus der Diffe-
renz zwischen den Angabcn der beiclen Bilanzen der Institutionen 
nach dcm Stand vom 31.12. des betrachtcten JahrE's und vom 
31.12. des vorhergehenden Jahres. 
Die Darlehen betrdfcn die Europaischc Investitionsbank, die 
Europaische Gemcinschaft fi.ir Kohle unci Stahl unci den Euro-
piiischen Entwicklungsfoncls, wiihrencl die Anlcihcn und Port-
folioinvestitionen sich ausschlieB!ich auf die EIB und die 
EGKS beziehen. 
Die l'osten .,Soustigc !'Nbiudlirhkeiteu" und ,Smzsti!{e For-
dent~~gen" cnthalten alk finanzicllcn Transaktioncn mit Ge!Jiets-
fremden, die wed<'r den Charakter von Anil'ihen noch von Dar-
lelll'n noch von l'ortfolioinvt•stitionen habcn. L:nter dit>scn 
Transaktionen sind zu nennen: die bei SchlufJ des Haushalts-
jabres noch nicht bL·glichenen Verbindlichkeiten, die Forde-
rungen und Verbindlichkeiten von EAGFL und ESF, noch 
ausstehenden Bcitrage sowie bcrcits vcrcinnahmtcn Bcitrage 
der l\Iitglicclstaaten, soweit ihnen keine Bindungsermachti-
gungcn gcgeni.iberstehen. 
Der Titcl ,Frei verwendbare Forderuugen" entspricht clcr 
Veranderung bestimmter Positioncn in der Bilanz der Insti-
tutionen (im wesentlichcn Kassenbcstand, Einlagen und lau-
fcndc Konten). 
Der Titcl ,Gold" betrifft nur die E!I3. 






-- A rbeitsoztgeltc 
- ll"issenschaftlichc wul t~.·chnischc For-
schmzg 
- Pauschalcrstattung d~.·r Erhcbungs-
kosten dcr eigenen Einttahmen an die 
Mitgliedstaaten 
- Sonstigt' Dz~nzstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
- Eigene Einnahmen 
- Umlagen aut die Kohle und Stahl-
erzeugung 
- Haushaltsbeitrage der Mitgliedstaaten 
- F i uanzhilfen des E urop5.ischen A us-
richtungs- und Garan tidonds fiir die 
Landwirtschaft 
- Abteilung ,Garanth·'· 
- A btcilung ,A usrichtuag" 
- Sonderabt~.·ilungcn 
- Lcistungen des Europaischen Sozia1fonds 
- Europaischcr Entwichlungstonds 
- Sonstige Obertragungt:'Il 
C. INSGESAMT A + B 
D, KAPITALLEISTUNGEN 
1. Forderungen 
-·- ltfittel~ und langfristigt' Darlchcn 
- Portfolioinvestitioncn 
- Sonstige Fordcrungnz 
') Verbindlichkciten 
- Mittel- und langfristige Kreditauf· 
nahmc 
- Sonstige V crbindlichkciten 
E. FREI VERWENDBARE FORDERUN-
GEN 
F. GOLD 
G, FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
J\J69 
Einnahmenl Ausgaben I Saldu 
154 050 299 046 - 144 996 
~40 10 ~03 -- 10 023 
153 ~10 2~~ 7t~3 - 134 973 
H2 772 103 566 + -19 206 
105 1!1!1 - 105 199 
:.!3 2/J - 23 2U 
11 038 56 774 - 45 736 
2 312 714 2 162 644 + 150 070 
38 655 + 3~ 655 
152 007 +2 152 007 
987 808 -1 987 808 
7.16 102 -1 736 102 
111 156 - 111 156 
140 250 - uo 250 
36 592 - 36 592 
110 000 104 369 + 5 631 
12 052 :l3 ~75 - 21 ~23 
1970 
(revidierte Angaben) 
Eiunalunenl Ausgabcn I Sal do 
153 746 309 287 - 155 541 
15:3 10 9il - 10 iH8 
153 5\)3 298 316 -· 144 723 
141 866 102 579 + 1:! 286 
166 113 347 - 113 181 
27 310 - 27 310 
8 562 55 080 - 46 518 
2 849 502 2 657 595 + 191 907 
:39 505 + :l9 505 
2 668 977 +2 6tl8 977 
2 481 019 -2 481 019 
2 218 104 -2 218 101 
193 665 - 193 665 
69 250 - 69 250 
37 042 ·- 37 042 
t:lO 000 119 274 + 10 726 
11 020 20 260 - 9 240 
1000 Eur 
Einnalnm·nl Ausgaben I Sal do 
187 758 483 709 - 295 951 
638 7 401 - G 763 
1~7 120 476 308 - 289 188 
169 563 127 086 + 42 477 
132 143 150 - 143 018 
23 124 - 23 124 
129 610 - 129 610 
17 425 53 338 - 35 913 
3 768 984 3 403 867 + 365 117 
296 098 +1 296 098 
37 ii6 + 37 776 
2 267 576 +2 267 576 
3 212 711 -3 212 711 
8 012 H99 -3 012 999 
199 712- 199 712 
56 473 - 56 473 
154 a22 100 046 + 54 276 
1~ 212 34 6~7 - 21 425 
2 466 764 2 461 690 + 5 074 3 003 248 2 966 882 + 36 366 3 956 742 3 887 576 + 69 166 





+ 865 618 
+ 178 508 




·-1 500 064 
309 823 
+ 31 192 
--1 221 733 
+1 417 180 
+ IUV 405 
+1 -107 725 






+ 88 794 
+ :314 648 
+ 514 456 
19!1 813 
.._ 28 696 
+ 8 689 
+ 162 
V 
Grundsatze fur die Aufstellung der konsolidierten Zahlungsbilanz 
der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften 
Die Gesamtheit der Transaktionen zwischen den 
Landern der Europaischcn Gemeinschaften mii.Dte 
theoretisch auf der Einnahmen- und Ausgabenseite 
die gleichen Globalbetrage aufweisen, da bei jeder 
innergemeinschaftlichen Transaktion die Ausgabe des 
einen Mitgliedstaates zugleich die Einnahme eines 
anderen Mitgliedstaates darstellt. Infolgedessen mii.Dten 
alle Posten der innergemeinschaftlichen Zahlnngs-
bilanz, die man durch Addieren der entsprechenden 
Zahlungsbilanzen der einzelnen Mitgliedslander erhalt, 
mit dem Saldo Null absrhlieDen. Dies gilt jedoch nicht 
fUr die Ka pi talleistungen, die als V eranderungen der 
Forderungen und Veranderungen der VerbincUichkeiten 
verbucht werden. 
Bei den Kapitalbewegungen kann sich namlich -
wenn einerseits die Einnahmen und Ausgaben, die 
Veranderungen von Forderungen bewirken, undanderer-
seits diejenigen, die mit Veranderungen von Verbind-
lichkeiten zusammenhangen, betrachtet werden - kein 
Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben ergeben. 
Der Grund liegt darin, daD einer Einnahme (Ausgabe) 
eines Mitgliedslandes, die mit einer Veranderung von 
Forder-ungen an ein anderes Mitgliedsland zusammen-
hangt, bei letzterem eine Ausgabe (Einnahn.e) gegen-
ii.bersteht, die eine Veranderung von Verbindlichkeiten 
gegenii.ber dem erstgenannten Land betrifft. 
Dieser Zusammenhang setzt indessen voraus, daD 
in der innergemeinschaftlichen Zahlungsbilanz fUr die 
Gesamtheit der Mitgliedslander die Veranderungen der 
Forderungen gleich den Veranderungen der Verbind-




Tatsachlich lassen aber die Angaben dieser Zahlungs-
bilanz- deren Hauptposten in Tah.clle 0.1 aufgefii.hrt 
sind - gegenii.ber den nach den oben dargelegtcn 
Grundsatzen zu erwartenden Ergebnissen systematische 
Abweichungen erkennen; diese Abweichungen wirken 
sich auf die Angaben der Tabclle 0.2 (Zahlungsbilanz 
der Gemeinschaft mit Drittlandern), die man entwcder 
durch einfache Addition der jeweiligen Positionen der 
Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes mit allen Dritt-
landern oder durch Konsolidierung der Zahlungs-
bilanzen der Mitgliedslander unter Ausschaltung der 
innergemeinschaftlichen Strome erhalt, aus und be-
eintrachtigen deren Aussagcwert. 
Diese Abweichungen sind zurii.ckzufiih1en auf : 
die noch bestehenden unterschiedlichen Methoden, 
welche die Mitglicdstaaten bei dcr Aufstellung und 
regionalen Gliederung ihrer Zahlungsbilanzen an-
wendcn; 
die zeitlichen Verschiebungen und die Ungcnauig-
keiten bei der Verbuchung der Transaktionen; 
deren Auswirkung wird durch den unter ,Fehler 




Ein schrittweiser Abbau dieser Abweichungen wird 
sich erst durch die Vereinheitlichung der einzelstaat-
lichcn Methoden erreichen lassen. Bis dahin hat das 
SAEG auf der Grundlage der nachstehend beschriebenen 
Arbeitshypothesen eine berichtigte Fassung der 
Zahlungsbilanz aller Mitgliedslander der Gemeinschaft 
mit DrittHindern erstellt, deren Zahlen weniger mit 
Ungenauigkeiten behaftet sein dii.rften als die Angaben 
in Tabelle 0.2. 
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0 .1 - Innergemeinschaftliche Zahlungs bilanz 
(+) Einnahmen 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Ausgaben 
I I I I I I I I I I 
(=) Sal do {+) {-) {=) {+) {-) {=) {+) (-) {=) {+) {-) {=) {+) (-) {=) 
Mio Eur 
A Warenhandel und Dienstleistungen 28 746 28 071 675 32 903 32 203 700 40 668 40 730- 62 48 373 48 272 101 54 866 54 667 199 
Al Warenhandel (f.o.b.) ~3 608 22 756 852 ~~ fi51 2R U7! 977 3! 5~! 3! 1U7 417 41 ~47 40 310 937 46 412 45 270 1 142 
A2 Dienstleistungen 5 138 5 315- 177 5 2.')2 5 529- 277 60M 6 563- 479 7 126 7 962- 836 8 454 9 397- 943 
B Unentgeltliche Leistungen 258 498- 240 296 650- 354 414 781- 367 502 854- 352 642 951- 309 
Bl Private Leistungen 206 347- 141 2:16 503- 267 335 632- 297 398 667- 269 490 758- 268 
B2 Offentliche Leistungen 5~ 151- 99 60 147- 87 79 149- 70 10! 1~7- 83 152 193- 41 
c I nsgesamt (A + B) 29 004 28 569 435 33 199 32 853 346 41 082 41 511- 429 48 875 49 126- 251 55 508 55 618- 110 
D Kapitalleist. der Nichtwiihrungssektoren (') 162 - 125 348 2 854 356 
Dl Forderungen, insgesamt - 538 . -1 105 . -1 444 . -1 763 . -1 124 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 700 980 1 71)2 4 Cl7 I 480 
E Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors {') - 17 - 547 -- 494 -1 980 - 978 
El F orderungen, insgesam t 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto .. Zuteil. an SZR - - - -- -
G Fehler und Auslassungen (') ( 580 326 H Multilaterale Zahlungen - 575 - 623 732 
VI 
Folgende Arbeitshypothesen wurclen zugrunde gelcgt: 
Wenn in der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz aller Mitgliedslander zwischen Forderungen 
und Verbindlichkeiten sowic zwischen Einnahmen 
und Ausgaben (auBer im Zusammenhang mit 
Forderungen und Verbindlichkeiten) Salden auf-
treten, die nicht gleich Null sind, so beruht das 
lediglich auf Unterschieden in den von den einzclnen 
Mitgliedslandern (in der Theorie und in der Praxis) 
angewandten Kriterien fiir die Aufgliederung der in 
ihren globalen Zahlungsbilanzen aufgefiihrten 
Transaktionen und Zahlungen auf Gemeinschafts-
und Drittlander. 
Fiir den Warenhandel und die Dienstleistungcn 
sowie fiir die unentgeltlichen Leistungen vermittcln 
die Ausgaben das gctreueste Bild von den Trans-
aktionen innerhalb der Gemeinschaft. 
[Mit andcren vVorten, jedes Mitgliedsland kcnnt, 'vas 
diese Transaktionen angeht. die regionale Glicderung 
seiner Ausgaben gcnaucr als die scincr Einnahnwn.J 
Beziiglich der Kapitalleistungen der Nichtwahrungs-
sektoren, bei denen keine Angaben in Form von 
Einnahmen und Ausgaben vorliegen, ergeben die 
V erbindlichkeiten das getreueste Bild von dm 
innergemeinschaftlichen Transaktionen. 
[Das heif3t, jedcs Mitgliedsland kennt die regionale 
Gliederung seiner Verbindlicilkeitm genauer als die 
seiner Forderungen.] 
Fiir die Rubrik Kapitalleistungen und Gold des 
Wahrungssektors - wo kein Mitgliedsland iiber 
Angaben in Form von Einnahmen und Ausgaben 
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verfiigt nnd andererseits eine regionale Gliederung 
der Forderungen und Verbindlichkeiten zur Zeit 
nur fiir vier Ui.nder vorlicgt - kann man nur den 
Saldo zwischen Forderungen und Verbindlichkeiten 
in Betracht ziehen. Dieser Saldo ist in der inner-
gemeinschaftlichen Zahlungsbilanz fiir alle Mitgliecls-
lander gleich Null, denn wcnn solche Daten vorHi.gen, 
miil3ten: 
die Einnahmen gleich den Ausgalwn scm und 
die Angalwn [iber die V erii.nclerungm der 
Forderungen und dcr Verbindlichkeiten die 
gleichen Wcrtc - nur mit umgekehrtem Vor-
zeichen - aufweisen. 
Hinsichtlich der multilater;tlen Zahlungen und dcr 
Fehler und Auslassnngen liegt fiir alle Mitglied-
staaten znsammcn nur ein gemeinsamer Saldo vor. 
Es wird angenommen, daB in der innergemein-
schaftlich<'n Zahlungsbilanz fiir alle Mitgliedslander 
dieser Saldo glcich Null ist. Es miiBtc namlich -
wenn diese Gr613en bckannt wa.ren -
dt·r Sal do dl'r mnltila tcralen Zahlnngen gleich 
Null sein, WC'il die Einnahmen gleich den Aus-
gaben sein miiBten; 
dcr S:1ldo der Fehler und Auslassungcn - der 
im Prinzip nicht gleich Null zu sein brauchte -
l'benfct!ls gleich Null sein, denn in der erstcn der 
angenommenen Arbeitshypothesen wird - wenn 
auch nicht ausdriicklich - davon ausgegangcn, 
daB die Angaben ckr inncrgemeinschaftlichen 
Bilanz nicht durch Fehler und Auslassungen 
bccintrachtigt wcrdcn. 
0. 2 - Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Drittlandern 
(+) Einnahmen 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Ausgaben 
I 
I I I I 
I 
I I I I 
(=) Sal do (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+l (-) 
I 
(=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
I 
Mio Eur 
A Warenhandel und Dienstleistungen 45 114 39 589 5 525 48 818 42 523 6 295 55 085 49 777 5 308 64 095159 283 4 812 71 158 64 1891 6 969 
Al Warenhandel (f.o.b.) 30 935 26 664 ·1 ~71 34 620 :m 175 5 H5 :38 754 34 541'-1 4 20H H 727 39 964 4 763 48 981 42 461 t) 5~0 
A2 Dienstleistungen 14 179 12 92.'} l 254 14 19~ 13 348 850 16 331 15 229 I 102 1u :30." 19 ~nu 49 22 177 21 72R 449 
B Unentgeltliche Leistungen 900 2 582 -1 682 1 363 3 617 -2 254 1 829 4 453 2 624 2 2851 5 280 -2 995 3 046 6 800 -3 754 
B1 Private Leistungen 717 911- 194 939 1 444 - 505 1 100 1 9~0 - ~so 1 ~19 2 51+ -1 2!J5 1 :l2H 3 086-1 7:JS 
B2 Off en tliche Leistungen 1~3 1 071 -1 4.~8 4:2J 2 173 1 74!J 7:!H ~ 473 -! 7H 1 Ofi6 2 766 -] 700 1 718 ;J 714 ~ L !HlH 
c lnsgesamt (A + B) 46 014 42 171 3 843 50 181 46 140 4 041 56 914 54 230 2 684 66 380 64 563 1 817 74 204 70 989 3 215 
D Kapitalleist. der Nichtwiihrungssektoren (') 2 479 -4 853 8 076 - 798 698 
Dl Forderungen, insgesamt . -4 oon . -H 45.'< . -:.;; nss . -4 ,"it:i:~ • -:! 523 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 1 530 I 005 907 4 065 4 2~1 
E Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors (') 1 913 582 5 239 -5 367 -6 734 
El Forderungen, insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR - - - 629 584 
G Fehler und Auslassungen (') ( 549 230 153 2 237 H Multilaterale Zahlungen 3 719 I 
VII 
Fiir die Gegenposten zu den Nctto-ZnteilungPn ;m 
SZR ist keine Arbeitshypothese notwendig, cb illr 
Betrag bekannt und nur in der Zahlungsbilanz ckr 
Gemeinschaft mit DrittHindern zu verbuchen ist. 
* 
* * 
Auf der Grundlage dieser Hvpotlwsen wurden clie 
Angaben der inncrgemeinschaftliclwn Zahlungsbilam: 
und der Zahlungsbilanz dcr Gemeinschaft mit Dritt-
Hi.ndem (Tabelle 0.1 bzw. Tabelle 0.:2) folgendermaBen 
berichtigt : 
Warenhandel 11nd Dienstleistungcn sml·ic wze11t-
f!.eltliche Leistmtgen · 
a) Die- positiven oder negativen- Abweichungt·n 
zwischcn den Stromen der innergemcinschaft-
lichen Zahlungsbilanz wurclen clurch Angleiclnmg 
der innergemeinsch;lftlichen Einnahmen ;cm clil' 
entsprechenden Au"gabcn ausgeschaltet. 
b) Diese Abweichungen wurdcn - mit ihn·m 
jcweiligen Vorzeichen -· den EinnaJmwn clC"r 
Zahlungsbilanz der Genwinschaft mit Dritt-
landern zugcschlagen. 
Kapitalleistwl?,en der N ichtwdlznmgsseldoren 
c) Die- positiven ocler nt:>gativfn -·-· Abweichungl'll 
zwischen den Forderungcn uncl den Verbincllich-
keiten der innergemeinschaftlichen Zahlung~;­
bilanz wurden rlurch Anglt-iclmng dt>r Forck-
rungen an eincn Betrag, d~r gleicl~· cl(·n d 1 tsprC'-
chenclen Verbindlichkeiten m it umge kPhrtr·m. 
Vorzeichen ist, ausgeschaltet. 
d) Die Abweichungen wunlen mit ihn"m 
jeweiligen Vorz<:'ichen - den Fordermzgen dc·r 
Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Dritt-
landern zugcschlagen. 
Kapitalleist·ungen ·ztnd Gold des W iihntngsscktors 
e) Der - positiw oclt>r negatiw - Saldo, c1cr in 
der innergemPinsc haftlichen Bila nz a uftri tt, 
wurde auf Null gebracht. 
f) Diescr Saldo wurcl<' mit seim'm Vorzeichen dem 
mtsprechenclen Saldo der Zahlungsbilanz der 
Gemeinschaft mit DrittHindern zugeschlagen. 
F ehler ttnd A uslassmzgen sowie mttltilaterale 
Zalziu.ngen 
Hicr wnrde das gleiche Verfahren wie fUr die Rubrik 




Durch die Vornahme dieser Berichtigungen konnten 
fiir die Gesamtheit der Mitglicdslander erstellt werden : 
A) Eine berichtigtl' Fassung cler innergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz, fUr die folgendes gilt : 
W arenhamlel 1tnd Dienstl cistungen sowie mzent-
geltliche Leistnngen 
1. Die Einnahmen entsprechen der Summe der 
Einnahmcn, cliP jecles Mitgliedslancl in seiner 
cigenen Bilanz als von anderen Mitglieds-
landern crhalten verzeichnet hat, abziiglich 
des Betrages der (positiven oder negativen) 
Ahweichungen zwischen Einnahmen und 
Ausgaben der innergemeinschaftlichen 
Zahlungsbilanz fiir alle Mitgliedslander. 
J. Die Ausg~'.ben enthalten jeweils den Gesamt-
hetrag, cler von jedem Mitgliedsland in 
s.~iner eigcnen Bilanz als an die iibrigen 
Mi tgliedslander a hgeflossen verzeichnct 
wurde. 
::l. Die Saldm sind gleich Null. 
Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren 
4. Die Forderungcn entsprechen der Summe der 
Betrage. die jedes Mitglieclsland in seiner eige-
nen Bilanz als Forderungen gegeniiber anderen 
NitglieclsHindern verbucht hat, abziiglich 
des Betrages der (positiven oder negativen) 
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0. 3 - Innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz (berichtigte Fassung) 
(-\-) Einnahmen 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Ausgaben 
I I i I I I I I I 
(=) Sal do (+) H (~) (+I (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) {+J {-) {=) 
I 
Mio Eur 
A Warenhandel und Dienstleistungen 28 071 28 071 Oj32 203 32 203 0 40 730 40 730 0 48 272 48 272 0 54 667 54 667 0 
Al Warenhandel (f.o.b.) ~:2 /;,n :2~ 751i ul~n fii-1 ~t_i lli J (I 34 1(;7 :JJ 107 0 JO l:lU 40 l:lO (I 45 ~70 45 270 0 
A2 Dienstleistungen ;-. :-;t:-, ,) ;)1;) o! o) ~~:2P ;) 5:20 I) H 1">H:3 Ll ;,u:3 0 i IHi~ 7 \162 (I ~~ 397 g 397 0 
B Unentgeltliche Leistungen 498 498 0 650 650 0 781 781 0 854 854 0 951 951 0 
Bl Private Leistungen :~-±7 ;}Ji I) ;,! 1:~ 50:3 I) !):~~ ! j: ~ :~ ll (ijjj lll)i ll 75~ j;,s () 
B2 Offentliche Leistungen 1.-d loll 11 147 147 11 14!l 14\l 0 J -..:i I ~i () 1\l:l l9:l 0 
c lnsgesamt {A + B) 28 569 28 569 0 32 853 32 853 0 41 511 41 511 0 49 126 49 126 0 55 618 55 618 0 
D Kapitalleist. der Nichtwiihrungssektoren (') 0 0 0 0 0 
Dl Forderungen, insgesamt 
·;o1'l - \),...,\1 I i!l:2 - t 1\li . -1 4~0 D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 700 g,,l) I jg~ 4 Hl'i l 480 
E Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors {') 0 0 0 0 0 
El Forderungen, insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt 




G Fehler und Auslassungen (2) I 
I H Multilaterale Zahlungen I I 
0 0 0 0 0 
I I 
VIII 
Abweichungen zwischen Forderungen und 
Verbindlichkeiten in dcr innergemeinschaft-
lichen Zahhmgshilanz Hir allc l\Iitglieds-
Hindcr. 
5. Die Verbindlichkeiten enthalten jeweils die 
Summe der von jcdem Mitgliedsland in 
seiner eigenen Zahlungsbilanz als V crbind-
hchkcit gcgeniiber dC'll iibrigen lVIitglirrb-
landern verzeichneten Bctrage. 
G. Die Sal den zwischen F orderungen und V cr-
bindlichkeiten sind gleich Null. 
Kapitalleistungen und Gold des W iilwungssektors 
sowie F ehler 'itlld A 'itslassu 11 gen und multilateralc 
Zahlungen 
7. Die Salden sind gleich Null. 
B) Eine berichtigte Fassung der Zahlungsbilanz dLT 
Gemeinschaft mit Drittlandern, flir die fnlgendes 
gilt : 
W arenhandel ttnd Dienstleistun gen sowte ·11 nent-
geltliche Leistungen 
t. Die Einnahmen entsprechen der Sumnw dt·r 
Einnahmen, die jcdes Mitglicdsland in seinl'r 
eigenen Bilanz als von Drittlanclcrn erhalten 
verzeichnet hat, zttziiglich des Betrages der 
(positiven oder ncgativen) Abweichnngt'n 
zwischen Einnahmen und Ausgaben in der 
innergemeinschaftlichcn Zahlungshilanz fiir 
alle lVIitgliedslancler. 
2. Die Ausgaben enthalten jcweils den Gesamt-
betrag, der von jcdem Mitgliedsland in sei1wr 
eigenen Bilanz als an Drittlander abgeflossen 
verzeichnet wurdc. 
3. Die Salden entsprechen der Summe dcr 
jeweiligen Salden der ~~hlungsbilanz jcclt's 
Mitgliedslandes mit der Ubrigen Welt. 
Kap£talleistzmgen der Nichtwahnmgssektoren 
1t. Di·~· FurdL·rnngen cntsprcchcn cler Summc der 
Betragc, die jcclt's Mitgliedsland in seiner 
t•igcnen Bilanz als Forderungen gegeniiber 
DrittHi.ndern vcrbucht hat, zuziiglich des 
Bctrages der (positiven oder negativen) 
Abwcichungen zwischen Forderungen und 
V n bindlichkei ten dcr in nergemeinscha ft-
lichcn Zahlungsbibnz fiir alle 1\:Iitglieds-
Ui.nder. 
:>. Die Verbindlichkeiten enthalten jeweils die 
Summt' der von jedem Mitgliedsland in seiner 
cigenen Zahlnngsbilanz als Verbindlichkeit 
gcgeniiber Drittltindern verzeichneten 
Betrage. 
!). Die Salden zwischcn Forderungen und Ver-
bindlichkeiten entsprechen der Summe der 
j cwl'iligen Sal den cl er Z?;hlungsbilanz jedes 
l\Iitgliedslandes mit der Ubrigcn Welt. 
Kapitalleistnngen 'ztnd Gold des W iihrungssektors 
sowie F elder ttnd A uslassungen und multilaterale 
Zahlu ngen 
7. Die Salden entsprechen dcr Summe der 
jeweiligen Salden der Za.~lungsbilanz jedes 
Mitgliedshmdl's mit der Ubrigm Welt. 
* 
* * 
Diese berichtigten Fassungen der innergemeinschaft-
lichcn Zahlungsbilanz allcr Mitgliedslander und der 
Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Drittlandern 
werden in den Tabellen 0.3 bzw. 0,·1 veroffentlicht. 
EUR 6 
0. 4 - Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Drittlandern (berichtigte Fassung) 
(+) Einnahmen 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Ausgaben 
I I I I I I I I I I 
(=) Sal do (+) H (=) (+J (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A Warenhandel und Dienstleistungen 45 789 39 589 6 200149 518 42 523 6 995 55 02r9 777~ 5 246 64 196159 283 4 913 71 357 64 189 7 168 
AI Warenhandel (f.o.b.) :n 7~7 :!ti tHl4 ;) 1~3 :~5 597 2U 175 n 422 :HI 171 :34 54,'14 li~3 45 Gt;4 !JY YG4 5 700 50 12!l 42 461 'i 662 
A2 Dienstleistungen 14 00~ 1~ 9~5 I 077 1:3 9~1 1:) ;]4,, r1J:1 15 , ..;;)~ 15 ~:;n n;;a L-.; G~~ 1u 31B - 787 :.n i34 i1 72t:l - ~94 
B Unentgeltliche Leistungen 660 2 582 -1 922 1 009 3 617 -2 608 1 462' 4 453 -2 991 1 933 5 280 -3 347 2 737 6 800 -4 063 
Bl Private Leistungen 571) ll11 . :-3:HJ 07:3 1 ~~4 - 772 ~o:J 1 n.-~n -1 177 u5o :2 51-± -1 5()4 I 060 3 OHG ·~ 026 
B2 Offentliche Leistungen S4 1 671 -1 5~7 0:)7 ~ 17:J -1 r-::.w tl~1H ~ -+7:3 -l S14 Ut0:3 ~ 7HH -l 7~:~ 1 ti77 3 714 -~ 037 
c lnsgesamt (A + B) 46 449 42 171 4 278 so 527 46 140 4 387 56 465 54 230 2 255 66 129 64 563 1 566 74 094 70 989 3 105 
D Kapitalleist. der NichtwCihrungssektoren (') 0 -2 317 0 -4 978 0 -7 728 2 056 1 054 
Dl Forderungen, insgesamt • -:1 ~47 0 !lS:~ . -,-.., ,,:~5 • -~ 009 0 -!l 167 
D2 Verhindlichkeiten, insgesamt 1 5:30 1 HO.) !10/ 4 065 4 221 
E Kapitalleist. u. Gold des WCihrungssektors (') -1 930 35 4 745 -7 347 -7 712 
El Forderungen, insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteil. "" SZR - - - 629 584 
G Fehler und Auslassungen (') i 
- 31 556 728 3 096 2 969 H Multilaterale Zahlungen I 
IX 
Anmerkungen und FuBnoten 
1) Vorzeicben ~: Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) hzw. Vcr-
minderung der Verbindlichkeiten (ausHindische Kapitalanlagen). 
2) Einschl. nicht erfailbarer Handelskredite. 
DEUTSCHLAND (BR) 
• Bundesrepublik einschl. (ab 1961) Saarland und West-Berlin. 
a) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristigen privaten 
Kapitalverkehr ist unvollst3.ndig, weil einige gewahrte und aufgenummene Darlchen, 
die eigentlich zu den Direktinvestitionen geziihlt werden mliBten, nicht aus dem 
,Sonstigen langfristigen Kapitalverkehr" (Rubrik D.l.l13 bzw. D.2.113) ausgegliedcrt 
werden k6nnen. 
b) Einschl. der von der Bundesbank an AusHinder abgegebenen Mobilisierungs- und 
Liquiditii.tspapiere. Diese Papicrc sind erstmalig in den Angaben der Rubrik B.2 der 
Tabelle 11.1 fiir 1970 beriicksichtigt. Die Bestandsangaben sind bereits fur allc Jahrc 
entsprechend bericbtigt, wahrend die Zahlungsbilanzangaben fur die ] ahre 19o9 
nnd friiher die entsprechende Berichtigung noch nicht enthalten. 
FRANKREICH 
• Bis 1966 : Zahlungsbilanz zwischen dem franzOsischen Mutterland und den Uindern 
auilerhalb dcr Franc-Zone. 
Ab 1967 ' Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dern Ausland (einschl. uber-
seeische Liinder der Franc-Zone. 
Die Zahlungsbilanzen sind bis 1970 im wesentlicheu auf ,.Kassenbasis'' erstellt, 
wahrend die Zahlungsbilanzangaben ab 1971 auf der ,Transaktionsba~is'' beruhen. 
Einzelheiten hierzu vgl. Einfiihrung, Seite II. 
a) Bis 1968 einschl. Finnland. 
b) Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise in der Rubrik A.2.1 ,Transport", 
teilweise in der Position A.2. 7 ,Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
c) Angaben iiber die A uslandsposition der franz6sischen VVahrungsbehOrden, d.h. ohne 
uberseeische Lii.nder der Franc-Zone (POM). 
Da fur die Jabre ab 19r,7 die in diesem Jahrbuch enthaltenen Ang~ben der frdn-
zosischen Zahlungsbilanzen die Beziehungen Frankreichs mit der Vbrigen Welt 
(d.h. einschl. POM) darstellen, entsprechen die Unterschiede zwischen den VPr-
8.nderungen der Forderungen oder Verbindlichkeiten in Tabelle 11.2 und den ent-
sprechenden Angaben in Tabelle 4.2 den Veranderungen der Forderungen ocler 
Verbind!iehkeiten der POM Regenuber dem Ausland. 
IT ALIEN 
a) Bis J9G8 einscbl. Finnland. 
b) Fiir 1967 Schiitzungen des SAEG. 
c) Diese Angaben weichen von den entsprechenden Zahlungsbilanzangaben in Tabelle 
4.3 ab, weilletztere- die berichtigt sind- Anderungen in der Abgrenzung beriick-
sichtigen, die die italienischen BehOrde.n im jahre 1969 an den b~treffenden Positionen 
vorgenommen haben. Zur Unterrichtuug Uber diese Anderungen vg1. SAEC-, Statisti-
sche Studien und Erhebungen, 1/1971, Seitc 90 und 167. 
NIEDERLANDE 
a) Bis 1968 einschl. Finnland. 
b) 1961 his 1965 einschl. konsolidierter Forderungen aus Zahlungsvereinbarungen. 
BLWU 
• Die in der Position ,,Warenhandel" verbuchten Betr8.ge umfassen im wesentlichen 
die durch Einschaltung des belgischen und luxemburgischen Bankensystems begli-
chenen Ausfuhren und Einfuhren. Da in diesen Betr8.gen haufig ein Teil der Fracht-
und Versicherungskosten enthalten ist, bedeutet dies, daB: 
- einerseits der in der Position ,,,Varenhandel" verzeichnete Wert der Ausfuhren 
und Einfuhren nicht als einheitlich auf fob-Basis bewertet angesehen werden kann; 
- andererseits die in den Positionen A. 2.1 ,,Transport" und A. 2.2 ,Transportversi-
cherung" ausgewiesenen Betr8.ge den Au:;tausch solcher Dienstleistungen 
zwischen der BLWU und der Obrigen Welt nur teilweise umfassen. 
Der im Titel ,Fehler und Auslassungen" ausgewiesene Betrag entha.It grunds8.tzlich 
keine Handelskredi te. 
a) Bis 1968 einschl. Finnland. 
b) Einschl. des kurzfristigen Kapitalverkehrs des privaten Sektors. 
c) Ohne Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsforderungen 
auBerhalb der Wii.hrungsbehOrden. 
d) Da die kurzfristigen Verhindlichkeiten des privaten Sektors nicht vollsti\ndig als 
solche erfaBt werden k6nnen, sind sie in den Betrag der ,Snnstigen (langfristigen) 
Vrrbindlichkeiten" des privaten Sektors einbezogen. 
e) Einschl. Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandsford~­
rungen aul3erhalb der W8.hrungsbeh6rden. 
/) Im Gegensatz zu den Angaben der entsprechenden Position der Zahlungsbilanz 
(Tab. 4.5) ist in diesen Angaben die buchmiil3ige Berichtigung nicht beri.icksicl~tigt, 
die durch eine -'l.nderung der Verwaltungsmodalitii.ten fur das Konto des IWF bei 
der Belgischen Nationalbank erforderlich wurde. 
X 
VEREINIGTES KONIGREICH 
a) Einschl. Zahlungen fur den Kauf militii.riscber Ausrustungen. 
b) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 .,Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
c) Vgl. Fullnote f). 
d) Kapitalanlagen im Erdolbereich sind in der Rubrik D.l.l13 erfaBt. 
e) Kapitalanlagen im Erdol- und Versicherungsbereich sind in der Rubrik D.2.113 erfaBt. 
f) Einschl. Guthaben der Bank of England. 
g) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England aus Kontokorrent- und Termin-
einlagen. 
h) Einschl. Ausgleich fiir Ver1uste des Exchange Equalisation Account aus der Bewer-
tung zur neuen Paritat des Sterling·Gegenwertes von Devisen, deren Verkauf per 
Termin vor der Abwertung des Pfund Sterling ausgehandelt worden war (1967 : 
252 Mio $, 1968 : 602 Mio $). 
i) Einschl. des Betrages des in die W8.hrungsreserven einbezogcnen amtlichen Porte-
feuilJes an amerikanischen Wertpapieren. 
j) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England auBer Scbatzanweisungen und 
Anleihen der britischen Regierung. 
k) Fi.ir 1971 sind die Betrage der Rubriken E.1.21 und E.1.22 in der Rubrik E.l.24 
enthalten. 
IRL\:-ID 
a) Die Betragc sind in der Rubrik A.2.7 ,Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
I>) Fur 1970 und 1971 enthalten die Rubrikcn D.1.113 und D.2.113 bestimmte Trans-
aktionen von KrcctitinstitutPn, fi.ir die noch keine getrPnnten Angaben vorliegen. 
DANEMARK 
* Die danische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktionen von Gebietsansassigen des 
diinischen Mutterlandes, der F8.r6er-Inseln und Gr6nlands mit der iibrigen \.Velt. 
a) Ausfuhren fub; Einfuhren haupt.s3.chlich fob. 
b) 'Varenarbitragegeschafte, die im Posten A.1 ,Warenhandel'' nachzuweisen sind, 
sind in der Rubrik A.2. 7 ,Sonstige Dienstleistungen '' enthalten. 
c) Die in der Ruhrik A.2.1 ,Transport" ausgewiesenen Betrage betreffcn nur Sce-
fr<tchten. Land- und Luftfrachten sind teils im Posten A.1 ,\\"arenhandel'' und teils 
in der Rubrik A.2. 7 ,Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
d) Der Betrag ist in der Rubrik A.2. 7 ,Sonstige Dienstleistungen '' enthalten. 
c) Vgl. Fullnoten b), c) und d). 
f) Fur 1971 Schiitzungen des SAEG. 
g) Einschl. Offentliche kurzfristige Kapitalleistungen. 
VEREINIGTE STAATEN 
a) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 ,Sonstige Dienstleistungen'' cnthalten. 
b) Einschl. der an Ort und Stelle reinvestierten Ertriige der Tochtergesellschaften von 
amerikanischen Unter11ehmen im Ausland und van auslandischen Unternehmen in 
den USA. 
c) Fur 1967, 1968 und 1969 sind die Arbeitseinkommen in der Rubrik A.2.7 ,.Sonstige 
Dienstleistungen" enthalten. 
d) Ohne Einnahmen aus dPn Ausgaben der auslandischen diplomatischen Vertretungen 
und internationalen Organisationen mit Sitz in den USA [vgl. FuBnote e)]. 
c) Einsch1. Beitr~ige der USA zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisa-
tionen. 
f) Vgi. FuJJnote c). 
g) Einschl. Einnahmen aus den Ausgaben der auslandischen diplomatischen Vertre-
tungen und intemationalen Organisationen mit Sitz in den USA. 
h) Ohne Beitrage der USA zu den Verwaltungsausgaben internationaler Organisationen 
[ vgl. Fuilnote e)]. 
i) Einschl. kurzfristiger Forderungen. 
.i) Vgl. Fuilnote i). 
k) Einschl. kurzfristiger Ycrbindlichkeiten. Die sogenannten liquiden Verbindlichkeiten 
des amerikanischen Schatzamtes gegeniiber auslandischen BehOrden {Zentralbanken 
und Regierungen) und gegeni.iber internationalen Wahrungsorganisationen aul3er 
dem 1\\'F (BIZ und Europaischer Fonds) sind jedoch nicht in Position D.2.22, 
sondern in Position E.~.22 enthalten; diese Verbindlichkeiten bestehen aus US· 
Schatzwechseln (hauptsachlich konvertierbare Schatzwechsel) und aus Schuldver· 
schreibungen, die amerikanische Regierungsstellen unter Garantie des Schatzamtes 
begeben. 
l) Vgl. Fullnote k). 
m) Der Betrag dieser Forderungen kann nicht getrennt ausgewiesen werden; er ist in 
der Rubrik E.l.12 enthalten. 
JAPAN 
a) Ohne Wert der Warenv~rk8.ufe von Gebietsansassigen an in Japan stationierte 
Streitkriifte der Vereinigten Staaten und Bedienstete der Vereinten Nationen. 
bJ Einschl. unverteilter Einkommen. 
c) Einschl. Deviseneinnahmen von in japan stationierten Streitkr3.ften der Vereinigten 
Staaten und Bediensteten der Vereinten Nationen. 
d) Einschl. reinvestierter nicht ausgeschiitteter Gewinne. 
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I 
Introduction 
Le present annuaire fournit - regroupees selon un schema 
que l'OSCE a derive de celui preconise par le FMI et l'OCDE-
les balances des paiements, tant globales que ventilees geogra-
phiquement, des Etats membres des Communautes euro-
peennes, les balances globales des Etats adherents- Royaume-
Uni, Irlande et Danemark- ainsi que les balances globales des 
Etats-Unis et du Japon. 
Ces balances sont presentees selon la ventilation geographique 
et le schema deja adoptes dans l'annuaire 1971. La version 
abregee de ce schema, retenue pour la section I, est presentee 
dans le volet de la page 16; la version detaillee, retenue pour 
la section II, est presentee dans les volets des pages 44 et 87. 
Les donnees reprises dans les differentes sections de l'annuaire 
sont precedees par deux notes: l'une concernant l'etablissement 
de la balance des paiements consolidee des Etats membres des 
Communautes europeennes, !'autre concernant l'etablissement 
de la balance des paiements des Institutions communautaires. 
Sauf indication contraire dans l'intitule, les tableaux four-
nissent les donnees ventilees en : 
Credits(+); Debits(-); Solde (=). 
Ayant recemment ete l'objet de revisions dans plusieurs 
pays, les donnees relatives aux annees 1970 et anterieures 
peuvent differer des donnees homologues parues dans nos 
annuaires precedents. 
La plupart des donnees relatives a 1971 sont provisoires. 
Toutes les donnees de balances des paiements fournies par le 
present annuaire sont derivees de celles que les autorites des 
differents pays etablissent pour leurs propres balances des 
paiements selon des definitions et methodes qui ne sont pas 
toujours completement uniformisees entre elles. De ce fait, 
malgre les progres realises au cours de ces dernieres annees, 
la comparabilite internationale des donnees appelle encore 
quelques reserves. 
Sauf en France, les methodes employees pour l'etablissement 
des balances des paiements n'ont pas fait l'objet, en 1971, de 
modifications importantes. 
Par consequent, la description detaillee des methodes appli-
quees en Allemagne, enltalie et aux Pays-Bas- qui a ete publiee 
par l'OSCE dans les numeros 3/1970, 1/1971 et 4/1971 de la 
serie «Etudes et enquetes statistiques >) - reste largement 
valable. 
Pour ce qui concerne les donnees de la balance des paiements 
fran~aise, il est a signaler que, jusqu'en 1970, elles avaient ete 
etablieS principalement (C SUr base deS reglementS »; par COntre, 
a partir de 1971, ces donnees ont ete etablies «sur base de trans-
actions» (1). Il n'est pas in utile de rappeler que d'importantes 
modifications de methode avaient deja ete introduites a partir 
de 1967 (2); toute comparaison entre les donnees relatives a ces 
trois periodes est done assujettie a certaines reserves. Par 
contre, les donnees fran~aises etablies selon les nouvelles 
methodes sont davantage comparables que les pnlcedentes aux 
donnees homologues des autres pays. 
En outre, il y a lieu de souligner que dans les balances de 1970 
et 1971 apparaissent les « droits de tirage speciaux >) (DTS) qui, 
depuis leur premiere allocation par le FMI en janvier 1970, 
ont ete largement utilises par les pays comme moyen de paie-
ment international. 
•*• 
Les donnees de balances des paiements fournies par· le present 
annuaire different de celles du tableau 17 «Operations avec 
l'exterieur » de l'annuaire « Comptes nationaux », en raison des 
divergences dans les conceptions qui president a l'etablissement 
des deux types de documents statistiques. 
Le present annuaire est articule en quatre sections: 
- la premiere section fournit - selon la version abregee du 
schema de la balance des paiements de l'OSCE - trois 
series de tableaux comparatifs retra~ant respectivement : 
(') Voir le document 7/72/1, cLa balance des paiements entre la France et 
l'ext6rieur etablie en termes de transactions• publi6 par le service de !'in-
formation du Ministere fran~ais de l'Economie et des Finances. 
( 1) Ces modifications ont ett\ dt\crites dans notre publication de 1968 <Comptes 
nationaux - Balances des paiements 1958-1967• (page II du 2• volume 
cBalances des paiements• ). 
11 
les soldes des princip_aux titres de la balance des paie-
ments globale des _Etats membres des Communautes 
europeennes, des Etats adherents - Royaume-Uni, 
Irlande et Danemark -, des Etats-Unis et du Japon 
pour les annees 1961 a 1971; 
- les flux bruts concernant ces memes titres, pour les 
memes pays et pour les memes annees; 
- la ventilation par zones geographiques des flux bruts 
des balances des paiements des Etats membres des 
Communautes europeennes pour les annees 1967 a 1971. 
la deuxieme section fournit - selon la version detaillee du 
schema de l'OSCE - trois series de tableaux retra~ant 
respectivement : 
les flux bruts des balances des paiements globales des 
pays_ des Communautes europeennes, des pays adherents, 
des Etats-Unis et du Japon pour les annees 1967 a 1971; 
- la ventilation geographique des soldes des differentes 
rubriques des balances des paiements des Etats membres 
des Communautes europeennes pour les annees 1967 a 
1971; 
la ventilation geograP.hique des flux bruts des balances 
des paiements des Etats membres des Communautes 
europeennes pour l'annee 1971. 
- la troisieme section fournit- pour les annees 1967 a 1971-
la ventilation par principales zones geographiques des flux 
bruts relatifs a quelques rubriques particulierement inte-
ressantes de la balance des paiements des pays des Commu-
nautes europeennes; 
la quatrieme section fournit- pour les annees 1961 a 1971-
les positions exterieures des Autorites monetaires des 
Etats membres ainsi que la variation annuelle de ces posi-
tions presentees selon les memes rubriques utilisees en 
balance des paiements. 
Il y a lieu de noter que les donnees des variations d'encours 
fournies dans cette section peuvent s'ecarter des donnees 
homologues qui figurent dans les balances des paiements. 
Certains de ces ecarts - de tres faible importance - ne sont 
dus qu'a des arrondissements differents; par contre, d'autres 
- plus importants et concernant presque toujours les annees 
au cours desquelles un changement de parite a eu lieu pour 
une ou plusieurs des principales devises - sont dus aux diffe-
rents taux de conversion appliques d'une part pour etablir la 
balance des paiements de l'annee consideree, d'autre part 
pour calculer la valeur globale des avoirs et des engagements 
en cours a la fin de cette meme annee. Lorsque, pour un pays 
determine, l'ecart est du a une raison differente de celles citees 
ci-dessus, le fait est signale par un renvoi aux notes explicatives. 
Les chiffres d'encours fournis aux postes A et B des tableaux 
11.1 a 1!.5 comprennent l~s avoirs et les engagements que les 
autorites monetaires de l'Etat membre considere ont vis-a-vis 
d'autres Etats membres. Par consequent, dans le tableau 11.6, 
les donnees qui figurent aux postes A et B sont gonflees par la 
presence des avoirs et des engagements intra-communautairl)s 
et seules les donnees reprises au poste C representent le total 
des avoirs nets de !'ensemble des Etats membres vis-a-vis des 
pays tiers et des organismes internationaux. 
•*• 
En vue de faciliter les comparaisons, dans la plupart des 
sections ont ete rappelees les dol}nees relatives a 1958, et les 
chiffres relatifs aux differents Etats membres des Commu-
nautes europeennes ont ete assortis du total relatif a !'ensemble 
de ces Etats ainsi que, le cas echeant, du total relatif a cet 
ensemble plus !'ensemble des Etats adherents. 
Toutes les donnees fournies dans le present volume sont 
exprimees en millions d'unites de compte des Communautes 
europeennes (Eur), dont la valeur, arrondie au sixieme chiffre 
significatif, est de 0,888671 grammes d'or fin. 
La contrevaleur en monnaie nationale de 1 Eur - calculee 
sur la base des parites declarees au FMI ou des cours centraux 
en vigueur pour les annees auxquelles se referent les donnees 





























Contrevaleur en monnale nationale de 1 EUR 
Allemagne France Italie Pays-Bas Belgique Luxembourg Royaume- Irlande Danemark Etats- Japon (RF) Uni Unis 
DM Ffr Lit Fl Fb Fix {. {. Dkr $ Yen 
4,20000 4,20000 625,000 3,80000 50,0000 50,0000 0,357143 0,357143 6,90714 1,00000 360,000 









3,49872 631,342 3,52281 48,6572 48,6572 7,57828 1,08571 334,400 
t + t t t t t t t t 
Symboles. abreviations et denominations employes 
Neant 
Donnee tres faible (toujours inferieure il 0,5 Mio Eur) 
Dounee non disponible 
Millions d'unites de compte des Communautes europCennes 
Ensemble des Etats membres des Communautes Enropeennes 
(R.F. d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg), 
«EUR 6» plus Royaume-Uni, Irlande et Danemark 
Foods Monetaire International 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 





A utres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la sone 
sino-sovietiqtu 
,, Obrige Linder" 
«A utres pays> 
Ensemble de taus Ies pays du monde (') autres que Ies Etats 
membres des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Autriche, Danemark, Finlande (a partir du 28.1.69), Irlande, 
Islande, N orvCge, Portugal, Suede, Suisse 
URSS, Republique Democratique Allemande, Pologne, 
Tchecoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, 
Nord-Vietnam, Mongolie exterieure, Chine continentale, 
Tibet, Cor~e du Nord 
Ensemble de taus les pays du monde autres que: 
- lcs pays de l'OCDE (1) 
- l'Australie ('), la Nouvelle Ulande et la Republique 
d' Afrique du Sud 
- les pays de la zone sino-sovietique 
- les Organisations intemationales et les «transactions non 
localis~es• 
( 1) Au 31 decembre 1971 les Etats membres de l'OCDE etaient : Allemagne (R.F.), Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grece, 
Irlande, Islande, Italie, Japan, Luxembourg, Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Turquie. Toutefois, taus les totaux des cAutres pays de l'OCDE• excluent 
encore I' Australie. 












Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'ann~e ... entre la France et l'Ext~rieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tiidschrift van de Nationale Bank van Belgie 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistlske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Minist~re de l'Economie et des Finances 
Ministere de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
N ationale Bank va.Jt Belgiif 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
III 
La balance des paiements des Institutions 
communautaires europeennes pour les annees 1969, 1970 et 1971 
La balance des paiements des Institutions communautaires 
europeenncs (Commission, Parlcment curopecn, Conseil des 
Ministrcs, Comite economique et social, Cour de Justice, 
Commission de Controle, Ecoles europeennes, Banque euro-
peenne d'Investissement) retrace les operations economiques, 
financieres et monetaires effectuees par ces organismes avec 
le reste du monde. 
Les Institutions communautaires sont considerees comme 
les sculs residents d'un pays sui generis (1) auquel appartiennent 
tons les organismes communautaires, independamment de leur 
localisation. 
L'etablisscment de cette balance vise a : 
- dresser un bilan global, par type d'operations, des transac-
tions effectuees par !'ensemble des organismes communau-
taires avec le reste du monde et, en particulier, avcc les 
Etats membres qui pourront ainsi etre mieux situes par 
rapport a cet ensemble. 
disposer d'unc balance des paiements consolidee de la zone 
communautaire comprenant aussi les Institutions euro-
peennes; 
uniformiser le traitemcnt, dans les balances nationales, des 
operations effectuees par les Etats membres avec les 
organismes communautaires et d'ameliorer, de ce fait, le 
degre de comparabilite de ces balances. 
* 
* * 
Le schema adopte s"inspire de celui preconisc par le Fonds 
monetaire international. Les sources utilisees sont les comptes 
de gestion et les rapports d'acth·ite des Institutions europeennes. 
Le critere d'enregistrement retenu est le critere de << transac-
tioiiS >>, d'apres lequel on reprend toutes les operations effectuees 
au cours de la periode consideree, qu'elles aient on non, an cours 
de cette meme periode, une contrepartie monetaire. 
Pour !'application de ce critere, il s'est avere necessaire 
d'operer un choix parmi differentes donnees susceptiblcs d'etre 
enregistrees. 
Ainsi, pour les depenses, on n'a pas tenu compte des paie-
ments comptabilises mais des engagements contractes an cours 
de l'exercice et, pour les recettes, on a, repris les clroits constates 
au lieu des recouvrements effectues. 
Le choix des engagements contractes implique que la balance 
relative a un exercice soit rectifiee lorsqu'on a connaissance 
des annulations eventuelles d'operations engagees; de ce fait, 
lcs donnees concernant 1970 deja publiees clans l'annuaire 
precedent, ont ete rectifiees pour tcnir compte des annulations 
intervenues au cotus de 1971. 
Jusqu'en 1970, le financement des depenses des Communautes 
ctait assure par des contributions budgetaires versees par les 
Etats membrcs. La charge de ces contributions etait repartie 
entre ces Etats suivant un systeme de <<cles>> budgetaires 
Yariables scion les categories de depenses (fonctionnement, 
budget de recherche, Fonds social europeen, Fonds europeen 
cl'orientation et de garantie sociale). 
Le Conseil des Ministres, par decision du 21 avril 1970 (2) a 
dote de res~ources proprcs les Communautes et a pose les 
principes de !'unite clu budget et de son financement. Suite a 
cette decision, les ressources propres se substituent progressive-
ment a partir de 1971 aux contributions des Etats membres 
selon des modalites prevues par les reglcments en Yigueur. Cette 
substitution sera achcvee en 1975. 
( 1 ) Voir Systeme europeen de comptes economiques integres - SEC - § 206, 
note 3. 
(') Decision n• 70/243/CECA, CEE, Euratom; Journal Officiel des Communaut~s 
Enropeennes n• L 94/19, du 28 avril 1970. 
IV 
La balance des paiements des Institutions europeennes 
s 'articule en cinq grands titres : 
- Biens et services 
Transferts unilateraux 
Capitaux 
Avoirs librement utilisables 
Avoirs en or. 
Par rapport aux balances nationales, les donnees commu-
nautaircs font ressortir des caracteristiques qui leur sont parti-
culieres: importance considerable du titre <<Transferts uni-
lateraux>>, importance reduite du titre <<Biens et serviceS>>. 
Le poste <<M archandises >> retrace des chiffres relativement 
negligeables, surtout en ce qui concerne les recettes qui 
reprennent principalement les ventes de matericl et d'equipe-
ments usages, de publications et d'imprimes; en depenscs, 
figurent les achats de materiel necessairc an fonctionnement 
des Institutions ainsi que les achats d'appareillages et d'equi-
pements effectues dans le cadre de la recherche scientifique 
et technique. 
Plus important est le poste <<Services>> dont les rubriques 
~ Revenus du capital>> et << Revenus du travaiL> meritent d'etre 
isolees parmi celles reprises dans le schema standardise du FMI. 
Les revenus du capital se rapportent presque exclusivement 
aux revenus afferents aux operations de prets, d'emprunts et 
de portefeuille effectuees par la BEl et par la CECA. 
An titre des revenus du travail, on comptabilise les traitements 
bruts du personnel des Institutions. 
Les rubriques «Recherche scientifique et technique~ et <<Rem-
bow•senwnt forfaitaire au.~ Etals membres des frais de perception 
des res sources prop res>> mettent en evidence des services qui ne 
sont pas isolE~s dans le schema du F:MI. Il a paru en effet 
interessant de faire figurer separement les depenses effectuees 
par la Commission dans le cadre de la recherche, ainsi que les 
sommcs forfaitaires retroceclees aux pays au titre des frais de 
recouvrements des ressources propres effectues pour le compte 
des Communautes par les Administrations nationales. 
Dans lcs << Services divers >> sont compris les frais de transport 
et les depenses de voyage (frais de sejour) des experts nationaux 
et des fonctionnaires des Institutions en mission. 
Le titre<< Transferts unilateraw:>> est fondamental: il rcprend 
en recettes les ressources propres des Communautes et les 
contributions des Etats membres qui representent l'essentiel 
des ressources courantes des Institutions. Les contributions 
n'apparaissent que pour la seule fraction acquise par les 
Institutions au cours de l'exercice sous revue, fraction qui 
correspond an montant des engagements contractes repris en 
depenses. La partie residuelle des contributions ne constitue 
qu'un engagement financier des Institutions communautaires 
vis-a-vis des Etats membres, repris au poste « Autres engage-
ments>> du titre <<Capitanx>>. 
An contraire, les ressources propres, etant entierement acquises 
par les Institutions, apparaissent en transferts pour leur montant 
total et ne donnent lieu a aucun engagement financier des 
Institutions vis-a-vis des Etats membres. 
Au titre des clepenses, les << Transferts unilateraux >> compren-
nent principalement les << concours octroyes par le Fonds europeen 
d'orientation et de garantie agricole ~ (FEOGA) et les << interven-
tions du Fonds social europeen >> (FSE). 
En ce qui concerne le Fonds europeen de developpement 
(FED), il est a signaler que, pour 1971, les donnees comptables 
sont encore reprises en annexe du budget communautaire. Les 
ressources du FED ne sont done pas affectees par la mise en 
vigueur du principe de !'unite du financement. 
Les depenses du FED retracent les engagements definitifs, 
les recettes, le total des contributions decidees pour l'exercice. 
Cet enregistrement comporte !'inscription de montants differents 
en recettes et en depenses; en effet, les contributions des Etats 
membres au FED pour chaque exercice sont considerees comme 
acquises, meme si elles depassent le montant des engagements 
definitifs. 
En ce qui concerne le poste «Autres transfertS», il y a lieu de 
souligner que les recettes retracent essentiellement les imp6ts 
et les contributions aux fonds de pension a la charge du per-
sonnel et que les depenses incluent des interventions effectuees 
par la CECA dans le cadre de la readaptation. 
Le titre << Capitaux •> ne retrace que des sol des, les donnees en 
recettes et en depenses n'etant a l'heure actuelle pas disponibles 
pour toutes les Institutions. Ces soldes sont obtenus par diffe-
rence entre les encours des bilans des Institutions arretes an 
31/XII de l'annee consideree et an 31/XII de l'annee pn§cedente. 
Lcs prets concernent la BEI, la CECA et le FED, alors que 
les emprunts et les investissements de portefeuille se rapportent 
exclusivement aux deux premiers organismes. 
Les postes <<A utres engagements •> et <<A ltlres avoirs >> retracent 
toutes les operations financieres avec des non-residents n'ayant 
le caractere ni d'emprunts, ni de prets, ni d'investissements de 
portefeuille. Parmi ces operations, il y a lieu de rappeler les 
engagements contractes non liquides a la cl6ture de l'cxercice, 
les creances et les engagements decoulant du FEOGA et du 
FSE, lcs contributions des Etats membres rcstant a recouvrer 
et les contributions recouvrees dans la mesure ou elles n'ont 
pas encore donne lieu a des engagements de depenses. 
Le titre <<Avoirs librement utiz.isab/es •> reprcnd la variation 
des pastes des bilans des Institutions qui reprcsentent esscntiel-
lement des encaisses, des depots et des comptes courants. 
Le titre << Avoirs en or •> concerne cxclusivcment la BEI. 
Balance des paiements des Institutions communautaires europeennes 
1000 Eur 
1969 1970 1971 ( donn~es revisees) 
Credits I Debits I Sol de Credits I Debits I 
Sol de Credits I Debits I Sol de 
A. BIENS ET SERVICES 154 050 299 046- 144 996 153 746 309 287 - 155 541 187 758 483 709- 295 951 
1. Marchandises 240 10 263 - 10 023 lfi3 10 971 - 10 818 038 7 401- 6 763 
2. Services 153 810 288 783 - 134 973 153 593 298 316 - 144 723 187 120 476 308 - 289 188 
- Rcvenus du capital 142 772 103 566 + 39 206 144 865 102 579 + 42 286 169 563 127 086 + 42 477 
- Revenus dn travail -- 105 199 - 105 199 166 113 347 - 113 181 132 143 150 - 143 018 
- Recherche scientijiq11e et tech~>ique - 23 244 - 23 244 - 27 310 - 27 310 - 23 124 - 23 124 
- Remboursement forfaUaire aur Etats 
membres des frais de perception des 
ressources propres - - - - - - - 129 610 - 129 610 





B. TRANSFERTS UNILATERAUX 2 312 714 2 162 644 + 150 070 2 849 502 2 657 595 + 191 907 3 768 984 3 403 867 + 365 117 
- Ressources propres - -
- -· 1 296 098 +1 296 098 
- Produits des prelevements sur la produc-
tion du charbon et de l'acier 38 655 + 38 055 39 505 + 39 505 37 776 + 37 776 
-- Contributions budg(·taires des Etats 
membres 2 152 007 +2 152 007 2 668 977 +2 668 977 2 267 576 +2 267 576 
- Concours octroyes par le Fonds Europ€-en 
d'Orientation et de Garantie Agricole 1 987 808 -1 987 808 2 481 019 -2 41>1 019 3 212 711 -3 212 711 
- Sections « Garantie • 1 736 402 -1 736 402 2 218 104 -2 218 104 3 012 999 -3 012 999 
- Sections « Orientations l) 111 156 - 111 156 193 665 - 193 665 199 712 - 199 712 
- Sections spiciales 140 250 - 140 250 69 250 - 69 250 - -
- Interventions du Fonds Social Europeen 36 592 - 36 592 37 042 - 37 042 56 473 - 56 473 
- Fonds EuropEen de D€-veloppement 110 000 104 369 + 5 631 130 000 119 274 + 10 726 154 322 100 040 + 54 276 
- Autres transferts 12 052 33 875 - 21 823 11 020 20 260 - 9 240 13 212 34 637 - 21 425 
~-------------~-------
----- -----
---~~- ---~- ~---- ---------------- ------
C. TOTAL A+ B 2 466 764 2 461 690 + 5 074 3 003 248 2 966 882 + 36 366 3 956 742 3 887 576 + 69 166 
--------------~--~-------- ---------------- --- --- ------ ------ ---------- ------
D. CAPITAUX + 173 188 - 82 934 - 106 713 
1. Avoirs - 092 430 -1 500 064 - 421 356 
- PrDts a moyen et long terme ·- 261 595 - 309 823 - 506 461 
- Investisscments de portefeuille - 29 503 + 31 492 - 3 689 
- A utres avoirs - 401 332 -1 221 733 + 88 794 
2. Engagements + 865 618 +I 417 130 + 314 643 
- Emprunts a moj'ett et long terme + 178 508 + 109 405 + 514 456 
















----- ------ ------- ----- ------
G. ERREURS ET OMISSIONS - 2 + 343 + 162 
V 
Criteres d'etablissement de la balance des paiements consolidee 
des Etats membres des Communautes europeennes 
L'ensemble des operations que les pays des Commu-
nautes europeennes effcctuent entre eux devrait 
presenter des valeurs globales identiques pour les 
recettes et pour les depenses, la depense d'un Etat 
membre constituant, pour toute operation intra-
communautaire, la recette d'un autre Etat membrt>. 
De ce fait, tous les pastes de la balance des paiements 
intra-communautaires obtenue par addition des balances 
homologues des differents Etats membres devraient 
avoir des soldes nuls, sauf pour ce qui est des mouve-
ments de capitaux qui sont comptabilises en termes 
de variations d'avoirs et dP variations d'cngagements. 
En effet, pour les mouvements de capitaux - lors-
qu'on considere, d'une part, les recettes et les depenses 
concernant des variations d'avoirs et, d'autre part, 
celles relatives a des variations d'engagements -
l'equilibre entre recettes et depcnses ne pent pas se 
produire. La raison en est qu'a une recette (depense) 
d'un Etat membre au titre de variation d' avoirs snr un 
autre Etat membre correspond, pour ce dernier, une 
depense (recette) au titre de variation d'engagements 
vis-a-vis du premier pays. 
Cette correspondance implique cependant que, dans 
la balance des paiements intra-communautaires etablie 
pour !'ensemble des Etats membres, le montant des 
variations d'avoirs devrait etre egal et de signe contraire 
au montant des variations d'engagements. 
* 
* * 
En fait, les donnees de cette balance - reprises par 
titres principaux dans le tableau 0.1 -font apparaitre, 
par rapport aux resultats correspondant aux principes 
enonces ci-dessus, des ecarts systematiques qui se 
repercutent, en affectant leur validite, sur les chiffres 
du tableau 0.2 qui retrace la balance des paiements 
extra-communautaires de !'ensemble des Etats membrcs 
tclle qu'elle est obtenue soit par simple addition des 
pastes homologues des balances de chaque Etat 
membre avec !'ensemble des pays tiers, soit par consoli-
dation des balances de Cl'S Etats en eliminant les flux 
intra -communau taires. 
Ces ecarts sont a attribuer : 
aux divergences encore existantes entre les methodes 
suivies par les Etats membres pour, d'une part, 
etablir et, d'autre part, ventiler geographiquement 
leur balance des paiements; 
aux decalages comptables et aux inexactitudes qui 
affectent l'enregistrement des operations, et dont 
!'incidence est compensee par le montant inscrit 
au titre << Erreurs et omissions>>. 
* 
* * 
En attendant que !'harmonisation des methodes 
nationales permette une reduction progressive de ces 
ecarts, l'OSCE a etabli - sur la base des hypotheses 
de travail exposees ci-apres- une version ajustee de la 
balance des paiements extra-communautaires de !'en-
semble des Etats membres des Communantes euro-
peennes qui devrait fournir des elements mains impar-
faits que ceux repris au tableau 0.2. 
Les hypotheses retenues sont les suivantes : 
!'existence dans la balance des paiements intra-
communautaires de !'ensemble des Etats membres, 
EUR 6 
0.1 - Balance des paiements intra-communautaires 
(+) Credits 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Debits 
I I I I I I I I I I (=) Solde (+) 
(-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A Biens et services 28 746 28 071 675 32 903132 203 700 40 668 40 730- 62 48 373 48 272 1 101 54 866154 667 199 
A1 Marchandises (f.o.b.) 23 60S 22 756 85~ ~7 051 2tl 674 977 34 5~4 34 167 417 41 247 40 310 937 46 412,45 270 1 142 
A2 Services 5 13H 5 315- 177 5 ~52 5 529- 277 6 084 6 563- 479 7 126 7 962- 836 s 454 1 9 397 -- 943 
B Transferts unilateraux 258 498- 240 296 650- 354 414 781- 367 502 854- 352 642 951- 309 
B1 Transferts prives 206 347- 141 2a6 503- 267 335 632- 297 39~ 6ti7- 269 490 75R- 268 
B2 Transferts publics 52 151- 99 60 147- 87 79 149- 70 104 1;:,7- 83 152 19:3- 41 
c Total (A+ B) 29 004 28 569 435 33 199 32 853 346 41 082 41 511- 429 48 875 49 126- 251 55 508 55 618- 110 
D Capitaux des secteurs non monE!:taires (1) 162 - 125 348 2 854 356 
D1 Total des avoirs - 538 . -1 105 . -1 H4 . -] 763 . -1 124 
D2 Total des engagements 700 980 1 79~ 4 617 1 480 
E Capitaux et or des secteurs monE!:taires (1 ) - 17 - 547 - 494 -1 980 - 978 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS ~ ~ ~ ~ --
G Erreurs et omissions (•) I 
I H Ri!glements multilateraux 
- 580 326 575 - 623 732 
\ 
VI 
de soldes non nuls, d'une part entre avoirs et 
engagements et, d'autre part, entre recettcs et 
depenses autres que celles concernant les avoirs 
et les engagements, n'est due qu'aux differences 
dans les criteres - tant theoriques que pratiqucs -
adoptes par ces Etats pour ventiler entre la zone 
communautaire et les p<tys tiers les opemtions et 
les reglements repris dans leurs balances des paie-
ments globales; 
pour les operations sur biens et services ainsi que 
pour les transferts unilateraux, ce sont les depenses 
qui fournissent l'image la plus approchee des 
transactions intra-communautaires effectives; 
[En d'autrcs termes, on admet que, pour ces opera-
tions, chacun des Etats mcmbres connait la ventilation 
geographique de st·s depenses avcc plus de precision 
que cclle de scs reccttes.] 
pour les operations sur capitaux des secteurs non 
monetaires, pour leS(JUE'lles 011 ne dispose pas de 
donnees en termes de recettes et depenses, ce sont 
les engagements qui fournisscnt l'image la plus 
approchee des transactions intra-communautaires 
effectives; 
[C' est-a-dire on ad met que, pour ccs opera tiuns, 
chacun des Etats membres connait la ventilaticnz 
geographique de ses engagemnzts avcc plus de preci-
sion que celle de ses avoirs.J 
pour les operations sur capitaux et or du sccteur 
monetaire -pour lesquelles, d'une part, les donnees 
en terme de recettes et depenses ne sont disponibles 
EUR 6 
pour aucun des Etats membres, d'autre part, la 
ventilation geographique des avoirs et des engage-
ments n'est actuellement disponihle que pour 
quatrc de ces Etats - on ne pent prendre en con-
sideration que le solde entre avoirs et engagements. 
On admet que, dans la balance des paiements 
intra-communautaires de l'enscmbk des Etats 
membres, ce solde est nul, car si ellC's etaient dispo-
nihles : 
les clonnees des rccettes devraient etrc egales a 
celles des depenscs; 
les donnees conccrnant les variations d'avoirs 
et celles concernant les variations d'engagements 
devraient presenter des valeurs egalcs et de 
signe contraire. 
pour les reglements multilateraux et les erreurs et 
omissions, on ne dispose, en cc qui concerne !'en-
semble des Etats membres, que du solde global. 
On aclmct que, dans la balance des paiements intra-
communautaires de !'ensemble des Etats membres, 
ce solde est nul car, s'ils etaient connus separement : 
le solde des reglements multilateraux devrait 
etre nul parce que les recettes dcvraient etre 
egales aux depenses; 
le solde des erreurs et omissions - qui, en 
principe, pourrait etre different de zero 
devrait lui aussi etre nul puisque, clans la 
premiere des hypotheses retenues, on a implicite-
ment admis que les donnees de la balance des 
pait'ments intra-communautaires ne sont pas 
affectees par des erreurs et omissions. 
0.2 - Balance des paiements extra-communautaires 






I I I I I 
(=) Solde (+) (-) 
I 
(=) (+) (-) (~) (+) 
I 
( --) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
I 
Mio Eur 
A Biens et services 45 114 39 589 5 525 48 818 42 523 6 295 55 085 49 777 5 308 64 095 59 283 4 812 71 158 64 189 6 969 
Al Marchandises (f.o.b.) !lO 935 26 664 4 27'1 34 620 29 175 5 4Jfi 38 754 34 54H 4 ~{)(i -!4 7:!..7 !l9 IIM 4 iti3 4~ 9H1 42 461 fl fl:!O 
A2 Services 14 179 12 925 1 254 14 19H 1:3 !l4H 850 1fi H31 15 :!:!9 I 102 10 3fl'i 10 :nn 49 22 177 21 728 449 
B Transferts unilateraux 900 2 582 -1 682 1 363 3 617 -2 254 1 829 4 453 -2 624 2 285 5 280 --2 995 3 046 6 800 -3 754 
B1 Transferts priv~s 717 911- l!J4 !}:3!) 1 444- !105 1 1110 1 980- ,qso 1 219 ~ :114 -1 ~95 1 :l2~ 3 OH6 -1 7r)K 
B2 Transferts publics l~:l 1 fiil --1 4~8 424 :! 17:3 ~] 74-H i~\) 2 4-73 1 7H 1 06!1 :! 76G -1 700 1 ilR :~ 714- -1 H~Hi 
c Total (A+ B) 46 014 42 171 3 843 50 181 46 140 4 041 56 914 54 230 2 684 66 380 64 563 1 817 74 204 70 989 3 215 
D Capitaux des secteurs non monetaires (') . -2 479 . -4 853 8 076 - 798 698 
Dl Total des avoirs . -4 009 • -G 458 • -X !)83 . -4 ~f):~ . -!l 52!1 
D2 Total des engagements 1 530 l 005 907 4 065 -! 221 
E Capitaux et or des secteurs monE!taires (') -1 913 582 5 239 -5 367 -6 734 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS - - 629 584 
G Erreurs et omissions (1 ) ( 549 230 153 3 719 2 237 H Reglements multilateraux 
I 
VII 
Pour ce qui est des contrcpartics des allocations 
nettes de DTS, il n'est pas necessaire d'adoptcr unc 
hypothese de travail car leur montant est exactcment 
connu et il ne peut etre comptabilise que dans la 
balances des paiements extra-communautaires. 
* 
* * 
Sur la base de ces hypotheses, les donnees des balances 
des paiements << intra-communautaires )) et <<extra-
communautaires )) de I' ensemble des Etats membres, 
reprises respectivement aux tableaux 0.1 et 0.2 Cl-
avant, ont ete ajustees selon le procede suivant : 
pour les operations sur biens et services ainsi que 
pour les transferts unilateraux 
a) les ecarts, positifs ou negatifs, constates entre 
les flux de la balance des paiements intra-
communautaires out ete elimines en amcnant 
les recettes intra-communautaires au mveau 
des depenses correspondantes; 
b) ces ecarts ont ete ajontes - avec leur signe -
aux recettes de la balance des paiements extra-
communautaires; 
pour les operations sur capitaw; des secteurs non 
monetaires 
c) les ecarts, positifs ou negatifs, constates entre 
les avoirs et les engagements de la balance des 
paiements intra-communantaires ont ete elimines 
en amenant les avoirs a une valeur egalc et de 
signe contrairc a celle des engagements cor-
respondants; 
d) ces ecarts ont ete ajoutes - avec leur signe -
au montant des avoirs de la balance des paiements 
extra -eo mm una u taircs; 
pour les operatiolls sur capitaux et or du secteur 
monetaire 
e) le soldc, positif ou negatif, figurant clans la 
balance des paiements intra-communautaires 
;t ete rendu nul; 
/) ce solde a ete ajoute - avec son signe - au 
solde homologue de la balance des paiements 
extra-communautaires; 
pour les erreurs et omissions ainsi que pour les 
reglements m'ltltilateraux on a applique le meme 
procede que pour les operations sur capitaux et or 
du secteur monetaire. 
* 
* * 
L'application de ces ajustements a permis d'etablir 
pour l'ensemble des Etats membres : 
A) une version ajustee de la balance des paiements 
intra-communautaires dans laquelle : 
pour les operations sur biens et services ainsi que 
pour les transferts ttnilateraux 
1 . les recettes correspondent a la somme des 
recettes que chacun des Etats membres a 
enregistrees dans sa propre balance comme 
provenant des autres Etats membres, dimi-
nuee du montant des ecarts, positifs ou 
negatifs, releves entre recettes et depenses 
de la balance des paiements intra-commu-
nautaires de !'ensemble des Etats membres; 
2. les depenses refletent le total des montants 
que chacun des Etats membres a enregistres 
dans sa propre balance comme echeant aux 
autres Etats membres; 



















0.3 - Balance des paiements intra-communautaires 
(version ajustee) 
(+) Credits 1967 1968 1969 
(-) Debits 
I I I I I I I (=) Solde (+) (-) (=) (+) (-) (~) (+) (-) (=) (+) 
Mio Eur 
Biens et services 28 071 28 071 0 32 203 32 203 0 40 730 40 730 0 48 272 
Marchandises (f.o.b.) ~2 j,j(i 22 750 0 211 fii 4 26 <l74 0 34 107 34 167 0 40 1:30 
Services ~~ 5 :315 5 ~nr, () 5 521) 5 520 0 6 563 6 563 0 7 962 
Transferts unilateraux 498 498 0 650 650 0 781 781 0 854 
Transferts priv~s :~47 347 0 503 503 0 11:32 1\:]:~ 0 1107 
Transferts publics 151 151 0 147 147 tl Hn H!l 0 187 
Total (A + B) 28 569 28 569 0 32 853 32 853 0 41 511 41 511 0 49 126 
Capitaux des secteurs non monCtaires (1 ) 0 0 0 
Total des avoirs - 700 - m<o 0 -1 7fl2 
Total des engagements 700 980 1 792 
Capitaux et or des secteurs monetaires {1 ) 0 0 0 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
-
- -




(=) (+) I (-) I (=) 
48 272 0 54 667 54 667 0 
40 130 () 45 270 45 270 0 
7 962 () 0 397 9 397 0 
854 0 951 951 0 
OG7 0 758 75~ 0 
187 () 103 193 0 
49 126 0 55 618 55 618 0 
0 0 
• -4 617 0 -1 480 





- pour les operations sur capitaux des secteurs 11011 
monetaires 
dans sa propre balance comme echeant aux 
pays tiers; 
!L les avoirs correspondent a la somme des 
montants que chacun des Etats membres 
a comptabilises dans sa propre balance 
comme avoirs sur les autres Etats membres, 
diminuee du montant des ecarts, positifs ou 
negatifs, releves entre avoirs et engagements 
dans la balance des paiements intra-commu-
nantaires de !'ensemble des Etats membres; 
5. les engagements refletent le total des 
montants que chacun des Etats membrcs a 
enregistres dans sa propre balance comme 
engagements vis-a-vis des autrcs Etats 
membres; 
6. les soldes entre avoirs et engagements sont 
nuls; 
pour les operations sur capitaux et or du secteur 
monetaire, ainsi que pour les erreurs et omissions 
et pour les reglements multilateraux 
7. les soldes sont nuls. 
3 les soldcs correspondent a la somme des 
soldcs homologues des balances des paiements 
de chaquc Etat membre avcc le reste du 
monde; 
pour les operations sur capitaux des secteurs non 
mo111ftaires 
4 les avoirs correspondent a la somrne des 
montants que chacun des Etats membres a 
comptabilises dans sa propre balance comme 
avoirs sur les pays tiers, augmentee du rnon-
tant des ecarts, positifs ou negatifs, releves 
entre les avoirs et les engagements de la 
balance des paiernents intra-communautaires 
de !'ensemble des Etats membres; 
5 les engagements refletent le total des mon-
tants que chacun des Etats membres a 
enregistres clans sa propre balance comme 
engagements vis-a-vis des pays tiers; 
B) une version ajustee de la balance des paiements 
extra-communautaires dans laquelle : 
6 les soldes entre avoirs et engagements 
correspondent a la somme des soldes homo-
logues des balances des paiements de chaque 
Etat membre avec le reste du monde; 
- pour les operations sur capitaux et or du secteur 
monetaire ainsi que pour les erreurs et omissions 
et pour les reglements multilateraux 
- pour les operations sur biens et services ainsi q1te 

















1. les recettes correspondent a la somme des 
recettes que chacun des Etats membres a 
enregistrees dans sa propre balance cornme 
provenant des pays tiers, augmentee du 
montant des ecarts, positifs ou negatifs, 
releves entre les recettes et les depenses de la 
balance des paiements intra-comrnunautaires 
de !'ensemble des Etats membres; 
2. les depenscs refletent le total des montants 
que chacun des Etats membres a enregistres 
7 les soldes correspondent a la somme des 
soldes homologues des balances des paiements 
de chaque Etat membre avec le reste du 
monde. 
Ces versions ajustees des balances des paiements 
intra-communautaires et extra-communautaires de 
I' ensemble des Etats membres sont presentees c1-











Total (A+ B) 
0.4 - Balance des paiements extracommunautaire 
(version ajustee) 
1967 1968 1969 1970 
I(-) I I(-) I I I I(-) (+) (=) (+) (=) (+) (-) (=) (+) I 
Mio Eur 
45 789 39 589 6 200 49 518 42 523 6 995 55 023149 7771 5 246 64 196 59 283 
31 787 26 664 5 123 35 597 29 175 6 422 39 171 34 548 4 623 45 664 39 964 
14 002 12 925 1 077 13 92113 :Hs 573 15 b5~1l5 229 623 18 532 19 319 
660 2 582 -1 922 1 009 3 617 -2 608 1 462 4 4531-2 991 1 933 5 280 
576 911 - 335 672 1 444 - 772 SO:l 1 USO -l 177 950 2 514 
R4 1 671 -1 587 337 2 173 -1 836 651) 2 473 -1 814 983 :2 766 
46 449 42 171 4 278 50 527 46 140 4 387 56 485 54 230 2 255 66 129 64 563 










Total des avoirs . -3 847 . -6 583 . -8 G35 . -2 009 
Total des engagements 1 530 1 ()05 907 4 065 
Capitaux et or des secteurs mon6taires (1 ) -1 930 35 4 745 -7 347 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS - - - 629 
Erreurs et omissions (1 ) I 31 556 728 3 609 Reglements multilateraux i -
1971 
C+l I(-) I (=) 
71 357 64 189 7 168 
50 123 42 461 7 662 
21 234 21 728 - 494 
2 737 6 800 -4 063 
1 060 3 086 -2 026 
1 677 3 714 -~ 037 
74 094 70 989 3 105 
1 054 







1) Signe-: augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution nette 
des engagements (capitaux etrangers). 
2) Y compris les credits commerciaux non identifiablcs. 
ALLEMAGNE (R.F.) 
Republique Fedt'rale y compris, a partir de 1961, la Sarre et Berlin-Ouest. 
a) La mise en evidence des investissements directs par rapport aux autres capitaux 
prives a long terme est incomplete; en effet, certains prets et emprunts, qu'il serait 
plus approprie de considCrer comme investissements directs, ne peuvent pas etre 
separes des montants des rubriques D.l.l13 «Autres avoirs» et D.2.113 «Autres en-
gagementsll (3. long terme du secteur prive). 
h) Y compris les titres de mobilisation et de liquidite cedes par, a Bundesbank a des 
non-residents. La comptabilisation de crs titres parmi les engagements repris a la 
rubrique B.2 du tableau 11.1 a eu lieu pour la premiere fois en 1970. La serie des 
encours a ete deja revisee pour tcnir compte de ce cbangement, alors que les donnees 
des balances des paiements relatives aux annfes 1969 et precedentes n'ont pas encore 
pu etre rectifiCes en consequence. 
FRANCE 
• Jusqu'cl 196G : balance des paiements entre la France metropolitaine et les pays 
etrangers autres que ceux appartenant a la zone franc; 
A partir de 1967 : balance des paiements entre la France et l'extCrieur (pays d'outre-
mer de la zone franc inclus). 
En outre ces balances out ete etablies, jusqu'en 1970, principalement «SUr base de 
rCglements» et, ;l partir de 1971, principalement <(sur base de transactions•. Pour 
plus de details, cfr. introduction page II. 
a) jusqu'en 1968, y compris la Finlande. 
b) Le montant des assurances-transport est compris en partie a la rubrique A.2.1 
•Transports» et, en partie, a la rubrique A.2.7 ((Autres services». 
c) Donnees concernant la position des Autorites monetaires franyaises vis-cl-vis de 
l'etranger [c.a.d. : a !'exclusion des pays d'outre mer de la zone franc (P.O.M.)]. 
Etant donne que, pour les annees 1967 et suivantes, les balances des paiements 
franc;aises reprises dans cet annuaire retracent les rapports de la France avec l'Extirieur 
(c.a.d. : P.O.M. inclus), les differences entre les donnees des variations d'avoirs ou 
d'engagements qui figurent au tableau 11.2 et les donnfes homologues fournies au 
tableau 4.~ reprfsentent les variations des avoirs et des engagements des P.O.M. 
vis-a-vis de l'etranger. 
ITALIE 
a) Jusqu'en 1968, y compris la Finlande. 
b) Pour 1967, estimations de l'OSCE. 
c) Ces donnCes different des donnees homologues de balance des paiements pr~sentees 
dans le tableau 4.3 du fait que ces derniCres - etant revisCes - tiennent compte 
d'un changement de contenu apporte en 1969 par les autorites italiennes aux rubriques 
en question. Pour plus de details sur ce cbangement cfr. pages 90 et 167 du H 0 1/1971 
des •Etudes et enquHes statistiques• de l'OSCE. 
PAYS-BAS 
a) jusqu'en 1968, y compris la Finlande. 
b) Y compris, pour les anmSes 1961 a 1965, des creances consolidees rfosultant d'accords 
de paiement. 
UEBL 
* - Les montants du poste «Marchandises» recouvrent essentiellement la valeur des 
exportations et importations rf:glees par l'entremise du systeme bancaire beige et 
luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent englobee une partie des 
cotlts de fret et assurance, il s'ensuit que : 
- d'une part la valeur des exportations et importations enregistrees au poste 
«Marchandises• ne pent etre consideree comme etant uniformement enregistree 
sur base f.o.b.; 
- d'autre part, les montants exposes aux rubriques A. 2.1 «Transports• et 
A. 2.2 «Assurance-transport~> ne recouvrent que partiellement la valeur des 
€:changes de ces categories de services ayant eu lieu entre l'UEBL et le reste 
du monde. 
- Le montant qui figure au titre « Erreurs et omissions • ne recouvre pas, en principe, 
de credits commerciaux. 
a) jusqu'en 1968, y compris la Finlande. 
b) Y compris les capitaux a court terme du secteur prive. 
c) Non compris les capitaux provenant du refinancement de crCances commerciales 
sur I'etranger effectue en dehors des organismes monetaires. 
d) Ne pouvant pas etre totalement individualise~, les montants des engagements a 
court terme du secteur privC sont englobCs dans ceux des « Autres angagrments » 
a long terme du secteur priYC. 
e) Y compris les capitaux provenant du refinancement de crCances commerciales sur 
l'Ctranger effectue en dehors des organismes monetaires. 
/) A la difference des montants repris a la rubrique homologue de la balance des paie-
ments (tab. 4.5), ces montants ne tiennent pas compte d'un ajustement comptable 
impose par le changement du regime de financement de la contrepartie du compte 
du FMI aupres de la Banque Nationale de Belgique. 
X 
ROYAUME-UNI 
t~) Y compris les paiements pour achats de materiel militaire. 
b) Montant comptabilise a la rubrique A.2.7 tAutres services•. 
c) Cfr. note f). 
d) Les capitaux investis dans la branche du petrole sont comptabilises a la rubrique 
D.1.118. 
e) Les capitaux investis dans les branches du petrole et des assurances sont comptabilises 
a la rubrique D.2.118. 
f) Y cornpris les avoirs de la Banque d' Angleterre. 
g) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre representes par les montants 
deposes chez elle en compte courant et en compte de depc'lt. 
h) Y compris les pertes enregistrees par le Exchange Equalisation Account lors de la 
comptabilisation, a la nouvelle parite, de la contrevaleur en livres des devises dont la 
cession a terme avait ete enregistree avant la devaluation de la livre (pour 1967 : 
Mio $ 252 et pour 1968 : Mio $ 602). 
i) Y compris le montant du portefeuille officiel de valeurs americaines incorpore dans 
les reserves. 
j) Y compris les engagements de la Banque d' Angle terre autres que ceux constitues 
par des Bons du Tresor et par des titres du Gouvernement britannique. 
k) Pour 19il, les operations concernant les rubriques E.1.21 et E.1.22 sont compta-
bilisCes avec celles de la rubrique E.1.24. 
IRLANDE 
a) Montants comptabilist-s :l la rubrique A.2.7 ~Autres services)). 
h) Pour 1970 et 1971, les rubriquPs D.l.113 et D.2.113 comprennent les operations 
dfectuees par les banqucs pour lesquelles les donnees ne sont pas encore disponibles 
st'·par€-men t. 
DANEMARK 
* La Balance des paiements du Danemark retrace les operations effectuees par 1es 
n~sidents du territoirc metropolitain, des Iles Ffroe et du Greenland avec le reste 
du monde. 
a) Exportatiuns f.o.b.; importations principalement f.o.b. 
b) Les operations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement comptabilisCes 
au poste A.1 <<::\iarchandisest, sont reprises a la rubrique A.2.7 «Autres services•. 
c) L(;s donnf.es figurant a la rubrique A.2.1 «Transports• se referent uuiquement aux 
frais du transport maritime. Les frais du transport terrestre et aCrien sont compta-
bilisCs en partie au poste A.l tMarchandises• et en partie a la rubrique A.2.7 «Autres 
services~). 
d) l\Iontaut repris a la rubrique A.2. 7 « Autres services». 
e) Cfr. renvois b), c) et d). 
f) Pour 1971, estimations de l'OSCE. 
g) Y compris les capitaux publics a court ternw. 
ETATS-UNIS 
a) Montant repris a la rubrique A.2.7 (IAutres services». 
b) Y compris les revenus des succursales (amf.ricaines a l'Ctranger et Ctrangeres aux 
:Etats-Unis) r6investis SUI' place. 
c) Pour W67, 1968 et 1969, les revenus du travail sont repris a la rubrique A.2.7 oAutres 
services 11. 
d) Non compris lcs recettc~ procurCes par les dCpenses des representations diploma-
tiques HrangCres et des institutions intcrnationales installees aux :Etats-Unis [voir 
renvoi g)]. 
e) Y compris les contributions des Etats-Unis aux dCpenses administratives des 
organismes internationaux. 
f) Cfr. renvoi c). 
g) Y compris les recettes procurees par les dCpenses des representations diplomatiques 
etrangeres et des institutions internationales installees aux Etats-Unis. 
h) Xon compris les contributions des :Etats-Unis aux df.penses administratives d'orga-
nismes internationaux [voir renvoi e)]. 
i) Y compris les avoirs a court terme. 
j) Cfr. renvoi i). 
k) Y compris les engagements a court terme. Toutefois, les engagements liquides du 
Trl>sor amCricain vis-a-vis d'institutions officielles etrangeres (banques centrales 
et gouvernements) et vis-a-vis d'institutions monetaires internationales autres que 
le FMI (BRI et Fonds Europeen) ne sont pas repris a la rubrique D.2.22 mais bien 
a la rubrique E.2.22; ces engagements sont represent~s par des titres du Tresor 
americain (essentiellement bans du Tresor convertibles) ainsi que par des titres Cmis 
par des organismes gouvernementaux amCricains avec la garantie du Tr~sor. 
I) Cfr. renvoi k). 
m) Le montant de Cf."S avoirs n'est pas disponible separement; il figure a la rubrique 
E.1.12. 
JAPON 
a) A !'exclusion de la valeur des marchandises vendues par des residents au personnel 
des Nations Unies et au personnel militaire des Etats-Unis en poste au japon. 
b) Y compris les revenus non distribues. 
c) Y compris les recettes procurees par le personnel des Nations Unies et par le personnel 
militaire des Etats-Unis en poste au Japon. 
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I 
lntroduzione 
11 presente annuario fornisce - raggruppate secondo uno 
schema che l'ISCE ha derivato da quello raccomandato dal 
FMI e dall'OCSE - le bilance dei pagamenti, sia globali che 
ripartite geograficamente, degli Stati membri delle Comunita 
Europee, le bilance globali degli Stati aderenti - Regno Unito, 
Irlanda e Danimarca - e le bilance globali degli Stati Uniti 
e del Giappone. 
Le bilance sono presentate secondo la ripartizione geografica 
e lo schema gia adottati nell'annuario 1971. La versione sintetica 
di questo schema, impiegata nelle tabelle della sezione 1, 
figura nel risvolto di pagina 16; la versione dettagliata, adottata 
per la sezione II, in quello di pagina 44. 
I dati contenuti nelle diverse sezioni dell'annuario sono 
preceduti da due note; !'una concernente l'elaborazione della 
bilancia consolidata dei pagamenti degli Stati membri delle 
Comunita Europee, l'altra concernente l'elaborazione della 
bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie. 
Salvo indicazione contraria nel titolo, le tabelle forniscono 
dati ripartiti in : 
Crediti (+); Debiti (-); Saldo (=). 
Essendo recentemente stati oggetto di revisioni in piu di un 
paese, i dati relativi agli anni 1970 e anteriori possono differire 
dai dati omologhi comparsi nei nostri precedenti annuari. 
I dati relativi al 1971 sono, per la maggior parte, provvisori. 
Tutti i dati di bilancia dei pagamenti forniti dal presente 
annuario sono derivati da quelli che le Autorita dei diversi paesi 
elaborano per le proprie bilance dei pagamenti secondo defini-
zioni e metodi non ancora completamente uniformati fra loro. 
Per questo, nonostante i progressi realizzati nel corso degli 
ultimi anni, la comparabilita internazionale dei dati e ancora 
soggetta a qualche riserva. 
Salvo che in Francia i metodi impiegati per J'elaborazione 
delle bilance dei pagamenti del1971 non hanno subito modifiche 
importanti. 
Di conseguenza, la descrizione dettagliata dei metodi applicati 
in Germania, Italia e Olanda - descrizione pubblicata dal-
l'ISCE nei numeri 3/1970, 1/1971 e 4/1971 della serie >>Studi e 
inchieste statistiche >> - resta ampiamente valida. 
Per quanto riguarda i dati della bilancia dei pagamenti 
francese si deve segnalare che, fino al 1970, essi erano stabiliti 
principalmente « sulla base dei regolamenti >>; mentre, a partire 
dal 1971, sono calcolati <csulla base delle transazioni•> (1). Si 
ricordi poi che importanti modifiche di metodo erano gia state 
introdotte a partire dal 1967 (2); ogni confronto fra i dati 
relativi a questi tre periodi e quindi soggetto a un certo numero 
di riserve. Viceversa i dati francesi calcolati secondo il metodo 
attuale sono piu comparabili dei precedenti ai dati omologhi 
degli altri paesi. 
E inoltre il caso di sottolineare che nelle bilance del 1970 e 
1971 appaiono i « diritti speciali di prelievo •> (DSP) i quali, a 
partire dalla loro prima assegnazione da parte del FMI nel 
gennaio 1970, sono stati largamente utilizzati dai paesi come 
mezzo di pagamento internazionale. 
I dati sulle bilance dei pagamenti forniti dal presente annuario 
differiscono da quelli della tabella 17 »Opcrazioni con l' estero •> 
dell'annuario « Conti nazionali », a causa dei differenti concetti 
che presiedono all'elaborazione dei due tipi di documenti 
sta tistici. 
• • • 
( 1) Si veda il documento 7/72/1, cLa balance des paiements entre la France et 
l'exMrieur Ctablie en termes de transactionso pubblicato dal servizio d'infor-
mazione del Ministero dell'Economia e Finanze francese. 
( 1) Queste modifiche sono state brevemente descritte nella nostra pubblicazione 
ael 1968 «Conti nazionali - Bilance dei pagamenti 1958-1967• (pag. II del 
2• volume «Bilance dei pagamentit ). 
II 
Il presente annuario e articolato in quattro sezioni: 
la prima sezione fornisce - secondo la versione sintetica 
dello schema di bilancia dei pagamenti dell'ISCE - tre 
serie di tabelle comparative che espongono rispettivamente: 
- i saldi dei principali titoli della bilancia dei pagamenti 
globale degli Stati membri delle Comunita Europee, 
degli Stati aderenti - Regno Unito, Irlanda e Dani-
marca -, degli Stati Uniti e del Giappone per gli anni 
dal 1961 al 1971, 
i flussi lordi relativi ai suddetti titoli, per gli stessi paesi 
e per gli stessi anni, 
la ripartizione per zone geografiche dei flussi lordi delle 
bilance dei pagamenti degli Stati membri delle Comunita 
Europee per gli anni dal 1967 al 1971; 
la seconda sezione fornisce - secondo la versione detta-
gliata dello schema dell'ISCE - tre serie di tabelle che 
espongono rispettivamente: 
- i flussi lordi delle bilance dei pagamenti globali dei paesi 
delle Comunita Europee, dei paesi aderenti, degli Stati 
Uniti e del Giappone per gli anni dal 1967 al 1971, 
- la ripartizione geografica dei saldi delle diverse rubriche 
delle bilance dei pagamenti degli Stati membri delle 
Comunita Europee per gli anni dal 1967 a! 1971, 
la ripartizione geografica dei flussi lordi delle bilance dei 
pagamenti degli Stati membri delle Comunita Europee 
per l'anno 1971; 
la terza sezione fornisce - per gli anni dal 1967 al 1971 -
la ripartizione per principali zone geografiche dei flussi 
lordi relativi ad alcune rubriche particolarmente interes-
santi della bilancia dei pagamenti dei paesi delle Comunita 
Europee; 
la quarta sezione fornisce- per gli anni dal 1967 al 1971 -
le posizioni sull'estero delle Autorita monetarie degli Stati 
membri e la variazione annuale di tali posizioni, presentate 
secondo le stesse rubriche usate in bilancia dei pagamenti. 
E il caso di notare che i dati delle variazioni di consistenze 
forniti in questa sezione possono differire dai dati omologhi 
che figurano nelle bilance dei pagamenti. Taluni scarti - peral-
tro di scarso rilievo - sono dovuti unicamente ad arrotonda-
menti differenti; altri invece - piu rilevanti e quasi sempre 
concernenti gli anni nel corso dei quali si e verificato un cambia-
mento di parita per una o piu delle principali divise - sono 
dovuti ai differenti tassi di cambio applicati da un lato per 
elaborare i dati della bilancia dei pagamenti dell'anno consi-
derate, dall'altro per calcolare l'ammontare globale delle 
attivita e delle passivita estere in essere alia fine di quello 
stesso anno. Quando, per un determinate paese, lo scarto e 
dovuto a una ragione diversa da quelle ora citate, la particola-
rita e segnalata con un rinvio alle note esplicative. 
I dati di consistenze forniti alle voci A e B delle tabelle da 
11.1 a 11.5 comprendono le attivita e le passivita che le Autorita 
monetarie dello Stato membro considerate hanno nei confronti 
degli altri Stati membri. Di conseguenza, nella tabella 11.6, i 
dati che figurano alle voci A e B sono maggiorati dalla presenza 
delle attivita e delle passivita intracomunitarie, e solo i dati 
della voce C esprimono il totale delle attivita nette dell'insieme 




Allo scopo di facilitare i confronti, nella maggior parte delle 
sezioni figurano, «per memoria •>, i dati relativi al 1958, e le 
cifre relative ai singoli Stati membri delle Comunita Europee 
sono accompagnate dal totale relative all'insieme di tali Stati 
nonche, se del caso, dal totale relative a tale insieme piu l'in-
sieme degli Stati aderenti. 
Tutti i dati forniti nel presente volume sono espressi in 
milioni d'unita di conto delle Comunita Europee (Eur), il cui 
valore, arrotondato alla sesta cifra significativa, e di 0,888671 
grammi d'oro fino. 
Il controvalore in moneta nazionale di un Eur - calcolato 
sulla base delle parita dichiarate al FMI o dei corsi centrali 
in vigore negli anni ai quali si riferiscono i dati di questo 





























Controvalore in moneta nazionale di 1 EUR 
Germania Francia It alia Olanda Belgio Lussem· Regno Irlanda Danimarca 
Stati Giappone (FR) burgo Unito Uniti 
DM Ffr Lit Fl Fb Fix {, {, Dkr $ Yen 
4,20000 4,20000 625,000 3,80000 50,0000 50,0000 0,357143 0' 357143 6,90714 1,00000 360,000 





l 5,55419 3,66000 t t t t 
t I 3,49872 631,342 3,52281 48,6572 48,6572 7,57828 1 '08571 334,400 t t t t t t t t t t 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
11 fenomeno non esiste 
Cifra trascurabile (sempre inferiore a 0,5 Mio EUR) 
Dato non disponibile 
Milioni di unitii di canto delle Comunit:'t Europee 
Insieme degli Stati membri delle Comunita Europee (R.F. 
di Germania, Francia, Italia, Olanda, Belgio e Lussemburgo} 
EUR 6 piu Regno Unito, Irlanda e Danimarca 
Fondo Monetario Intemazionale 
Istituto Statistico delle Comunita Europee 
Unione Economica Belgo-Lussemburghrsc 





A utres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-sovi#t.·qu,e 
• Obrige Liinden 
«A utres pays» 
Paesi terzi, cioe : insieme di tutti i paesi del mondo {1) 
eccetto gli Stati membri delle Comunita Europee (EUR 6) 
Altri paesi dell'OCSE, cioe : Austria, Danimarca, Finlandia 
(dal 28.1.1969), Irlanda, Islanda, Norvegia, Portogallo, 
Svezia, Svizzera 
Paesi della zona cino-sovietica, cio~ : URSS, Repubblica 
Democratica Tedesca, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, 
Romania, Bulgaria, Albania, Nord-Vietnam, Mongolia 
estema, Cina continentale, Tibet, Corea del Nord 
«Altri paesi «, cio~ : insiemc di tutti i paesi del mondo eccetto 
- i paesi dell'OCSE (1) 
- !'Australia (1), la Nuova Zelanda e la Repubblica del 
Sudafrica ~ ..... .11-B ..w.~ . ,. Wt ..t1 
- i paesi della zona cino-sovietica 
- le Organizzazioni in temazionali e le ctransazioni non 
localizzate c 
(I) AI 31 dicembre 1971, gli Stati membri dell'OCSE erano: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, R.F. di Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, 
ltalia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia. Tuttavia, tutti i totali degli tAltri paesi dell'OCSE c, escludono 
ancora I' Australia. 












Monatsbericht der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et 6tudes financieres 
Balance des paiements de l'ann6e ... entre la France et l'Ext6rieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tiidschrift van de Nationale Bank van Belgie 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Minist~re de l'Economie et des Finances 
Ministere de l'Economie et des Finances et Banque de Franee 
Banca d'Italia 
N ederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Ban que N ationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgiif 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistical Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
La bilancia dei pagamenti delle lstituzioni 
comunitarie europee per gli anni 1969, 1970 e 1971 
La bilancia dei pagamenti delle Instituzioni comunitarie 
europee (Commissione, Parlamc;nto curnpeo, Consiglio dei 
Ministri, Comitato cconomico e sociale, Carte di giustizia, 
Commissione di controllo, Scuolc europee, Banca curopea 
d'investimento), riprende le opcrazioni cconomiche, finanziarie 
e monetaric effettuate da qucsti organismi con il resto del mondo. 
Le Istituzioni comunitarie sono considerate come i soli 
residenti di un paese sui generis (1) al quale appartengono tutti 
gli organismi comunitari indipendentemente dalla loro localizza-
zione. 
La redazione cli questa bilancia ha per scopo di : 
clisporre di un quadro globale, per tipo d'operazione, delle 
transazioni cffcttuate dall'insicmo degli organismi comu-
nitari con il resto del mondo e in particolare con gli Stati 
membri; 
permettere l'elaborazione di una bilancia consolidata dclla 
zona comunitaria comprendente anche le Istituzioni europee; 
uniformare, nelle bilance nazionali, la conta1ilizzazione 
delle operazioni effettuate dagli Stati membri con gli 
organismi comunitari e di migliorarc il grado di comparabi-
lita di queste bilance. 
Lo schema adottato e derivato da qucllo del Fondo monetario 
internazionale. Le fonti utilizzate sono i rc·soconti cli gestione ed 
i rapporti di attiviti\ delle Istituzioni comunitarie. 
I! criteria di registrazione impiegato e il critcrio secondo il 
quale si contabilizzano tutte le uperazioni dfcttuate durante il 
periodo considcrato, ch'esse abbiano o no una contropartita 
monetaria in questo stesso periodn. 
Per l'applicazione di questo criteria e stato necessaria openHc· 
una scclta tra diyerse possibilita di registrazione. 
Cosi, per le spese, non si e tenuto canto dei pagamenti conta-
bilizzati, ma degli impcgni di spt:sa contratti durante l'esercizio 
e, per le entrate, sono stati riprcsi i << cliritti constatati » anziche 
le riscossioni effettive. 
La scelta degli impegni di spesa contratti implica che la 
bilancia relatiYa a un esercizio sia rettificata allorche si ha 
conoscenza degli eventuali annullamcnti di operazioni per le 
quali un impegno di spesa e gia stato assunto; per questo i dati 
conccrnenti l'anno 1970 pubblicati nell'annuario precedent<:, 
sono stati rettificati tenendo canto dcr;li annullamenti inter-
VL'nuti nel corso clell'anno 1971. 
Fino al 1970, il finanziamento delle spesc delle Comunii.a 
era assicurato da contributi Yersati clagli Sta ti membri. L'am-
montare di questi contributi era sudcli,·iso fra gli Stati secondo 
un sistema basato su criteri di ripartizione del bilancio variabili 
a seconda delle clifferenti categoric cli spesa (funzionamento, 
bilancio di riccrca, Fondo sociale curopeo, Fondo europeo 
agricolo d'orientamento e garanzia). 
Con la decisione del 21 aprile HJ70 (2), il Consiglio dei 
1\Iinistri ha dotato le Comunita cli risorse propric e ha posto il 
principio dell'unita di bilancio e del suo finanziamento. Con-
formemente a questa dE'cisione e a partire dall'esercizio 1971, le 
risorse proprie si sostituiscono progrcssivamente ai contributi 
degli Stati mcmbri seconclo le moclalita previste dai regolamenti 
in Yigorc. Questa sostituzione sara portata a tcrminc nel 1975. 
* 
* * 
La bilancia dei pagamenti delle lstituzioni E'uropee si articola 
in cinque grandi titoli : 
Merci e servizi 
Trasferimenti unilaterali 
( 1 ) Cfr. Sistema europeo di conti economici intcgrati • SEC - § 206, nota 3. 
(') Decisione n. 70/243/CECA, CEE, Euratom; Gazzetta Ufficiale delle Comunitit 
Europee n. L 94/19, del 28 aprile 1970. 
IV 
Capitali 
~\ttivita libcramente utilizzabili 
Attivita in oro. 
Rispetto alle bilance nazionali, i dati comunitari si distin-
guono per le loro caratteristiche particolari : importanza consi-
derevole del titolo << Trasferimenti unilaterali >>, importanza 
ridotta del titolo << Merci e servizi >>. 
La voce « Jl!Ierci >> presenta delle cifre relativemente trascura-
bili, soprattutto per quanto riguarda le entrate che si rife-
riscono principalmente a vendite di materiali usati e di 
pubblicazioni varie; le spcse riguardano acquisti di materiali 
necessari al funzionamento delle Istituzioni ed acquisti di 
apparccchiature effettuati ne] quadro della ricerca scientifica 
e tecnica. 
Piu importante e la voce • Servizi >>, le cui rubriche « Redditi 
di capitale >> e « Redditi di lavoro >> meritano di cssere isolate fra 
quelle ripresc nello schema standardizzato del FMI. 
I redditi di ca.pitale si riferiscono quasi esclusivamente ai 
redditi inerenti ai prestiti e agli investimenti di portafoglio 
effettuati dalla Banca europea d'investimento e dalla Comunita 
europca del carbone e dell'acciaio. 
I redditi di lavoro riguardano gli stipendi lordi del personale 
delle Istituzioni. 
Le rubriche «Ricerca scientifica e tecnica>> e «Rimborso for-
fettario agli Stati membri delle spese di percezione delle risorse 
propric >> mettono in evidcnza dei servizi che non sono isolati 
nello schema del FMI. E sembrato infatti interessante far 
apparire separatamente le spcse effettuate dalla Commissione 
ne! q uadro clella riccrca scientifica e tecnica, cosi come le 
somme forfettarie restituite ai paesi a titolo di spese di esazione 
delle risorsc proprio sostc>nute dallc amministrazioni nazionali 
per canto delle Comunita. 
Nei « Scrvizi diversi >> sono ripresi tra l'altro i rimborsi delle 
spese di trasporto e cli soggiorno degli espcrti nazionali e dei 
funzionari delle I stituzioni in missione. 
ll titulo << Trasferimenti unilaterali >> riveste un'importanza 
fondamentale : csso riprendc in credito le risorse proprie delle 
Comunita e i contributi degli Stati membri che rappresentano 
la parte piu importante delle entrate delle Istituzioni. Tali 
contributi figurano per6 per la frazione acquisita nel corso 
dell'esercizio considerate; questa frazione corrisponde all'importo 
degli impegni di spesa contratti. La frazione non impegnata 
residua costituisce una passivita finanziaria delle Istituzioni 
comunitarie verso gli Stati membri ed e quindi ripresa alla voce 
<< Altre passivita » del titolo « Capitali >>. 
lnvece, essendo le risorse proprie interamente acquisite dalle 
Istituzioni, esse appaiono nei trasferimenti per illoro ammontare 
globale e non danno luogo a alcun impegno finanziario delle 
Istituzioni verso gli Stati membri. 
Fra i clebiti, i « Trasferimenti unilaterali >> comprendono 
principalmente i « concorsi concessi dal Fondo europeo agricolo di 
orienta.mento c garanzia >> (FEAOC~) e gli << intervcnti del Fondo 
sociale europeo >> (FSE). 
Per quanta riguarda il Fondo wropeo di sviluppo (FES), e 
da segnalare che anche per l'esercizio 1971, i dati contabili sono 
riportati in allegata del bilancio delle Comunita. L'introduzione 
del principio dell'unita di finanziamento non concerne dunque 
le risorse del FES. 
Le spese del Fondo europeo di sviluppo sono costituite dagli 
impegni definitivi e le entrate dal totale dei contributi decisi 
per I' esercizio. Questa registrazione comporta l'iscrizione di 
importi diversi clal la to dei << crediti & e dal la to dei « Debiti »; 
i contributi degli Stati memLri al FES, per ciascun l'Scrcizw, 
sono infatti ronsiderati come' acquisiti, anche se essi superano 
l'importu dcgli impegni di spesa definitivi. 
Per quanto riguarcla la Vl!Cl' (<A ltri trasferimenti >), e opportuno 
sottolinearc che i << Crediti >) sono essenzialmentc costituiti da 
imposte e da contributi ai fundi di pensionc a carico del 
personale e che i « Debiti >> includono degli interventi dell a CECA 
ne! quadro del riadattamento dei lavoratori. 
AI titolo << Capita!i >) non appaiono che dei saldi; per queste 
operazioni il dcttaglio : << Crccliti >) - >)Debiti >), non e infatti 
disponibilc attualmcnte per tutte le Istituzioni. Tali saldi sono 
ottenuti per differenza tra le voci dei bilanci delle lstituzioni 
a! 31/XII dell'anno considerato c a! 31/XII dell'anno prece-
dente. 
1 prestiti obbligazionari e gli investimenti di portafoglio si 
riferiscono esclusivamente alia I3EI e alia CECA; i prestiti 
riguardano, oltre a questi due organismi, anche il FES. 
Le voci «.~ltre passivitiH c '' .iltre attivit<l>) prescntano in saldo 
tu tte le operazioni finanziarie con dei non residenti ad accezione 
di quelle riprese alle altre voci dello stcsso titolo. Fra tali 
opcrazioni, e opportuno ricorclare gli impegni di spesa contratti 
ma non liquidati alia chiusura dell'escrcizio, le attivita c le 
passivita derivanti dal FK\OG e dal FSE, i contributi dovuti 
dagli Stati membri ma non ancora vcrsati e i contributi versati 
nella misura in cui non hanno ancora data luogo ad impegni 
di spesa. 
11 titulo «A ttivitcl liberamente utilizzabili >) fornisce la varia-
zione delle voci dei bilanci delle 1stituzioni che rappresentano 
essenzialmente dei rnovimenti di cassa, dei depositi e dei conti 
correnti. 
I! titulo «A ttivitd iu ora>) riguarda csclusivamcnte la BEl. 
Bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie europee 
1000 Eur 
1969 1970 1971 (dati rettificati) 
Crediti I Debiti I Sal do Crediti I Debiti I Sal do Crcditi I Debiti I Sal do 
A. BENI E SERVIZI 154 050 l99 046- 144 996 153 746 309 287- 155 541 187 758 483 709 - 295 951 
1. Mcrci 240 10 263 - 10 023 15~ 10 971 - 10 818 638 7 401- 6 763 
2. Servizi 153 S10 288 783 - 134 973 153 593 298 316 - 144 723 187 120 476 308 - 289 188 
- Redditi di capitale 142 772 103 566 + 39 206 144 865 102 579 + 4:! 286 169 563 127 086 + 42 477 
-- Redditi di lavoro - 105 199 - 105 199 166 113 347 - 113 181 132 143 150 - 143 018 
-- Ricerca scientijica e tect~ica -- 23 244 - 23 244 - 27 310 - 27 310 - 23 124 - 23 124 
- Rimborso forfettario agli Stati membri 
delle spese di percezione delle risorse 
propr·ie ·- - - - - - - 129 610 - 129 610 
- Servizi diversi 11 038 56 774 - 45 736 8 562 55 080 - 46 518 17 425 53 338 - 35 913 
-~--------------------- ---------------- ---------------- ----- ----- ------
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 2 312 714 2 162 644 + 150 070 2 849 502 2 657 595 + 191 907 3 768 984 3 403 867 + 365 117 
- Risorse proprie -- -- - - 1 296 098 +1 296 098 
- Prodotto dei prelievi sulla produzione di 
carbone e di acciaio 38 655 + 38 655 39 505 + 39 505 37 776 + 37 776 
- Contributi degli Stati membri a! bilancio 
delle Comunita 2 152 007 +2 152 007 2 668 977 +2 668 977 2 267 576 +2 267 576 
- Concorsi concessi dal Fondo europeo 
agricolo d'orientamento e garanzia 1 987 808 -1 987 808 2 481 019 -2 481 019 3 212 711 -3 212 711 
-- Sezione o: Garaazia » 1 736 402 -1 736 402 2 218 104 -2 218 104 3 012 999 -3 012 999 
~- Sezione « Oricntamento ~> 111 156 - 111 156 193 665 - 193 665 199 712 - 199 712 
- Sezioni speciali 140 250 - 140 250 69 250 - 69 250 - -
- Interventi del Fondo sociale ('Uropeo 36 592 - 36 592 37 042 - 37 042 56 473 - 56 473 
-- Fondo europeo di svi1uppo 110 000 104 369 + 5 631 130 000 119 274 + 10 726 154 322 100 046 + 54 276 
- Altri trasferimen ti 12 052 33 875 - 21 823 11 020 20 260 - 9 240 13 212 34 637 - 21 425 
---------------------- -----




c. TOTALE A + B 2 466 764 2 461 690 + 5 074 3 003 l48 2 966 882 + 36 366 3 956 74l 3 887 576 + 69 166 
------------------------ --- ---- ------- -------·- --- -·- ----- --------- ----- -------- ------
D. CAPITAL! + 173 188 - 82 934 -- 106 713 
1. Attivita - 692 430 -1 500 064 - 421 356 
- Prestiti a medw e lungo termine - 261 595 -- 309 823 - 506 461 
- Investimmti di portafoglio - 29 503 + 31 492 - 3 689 
- Altre attivita - 401 332 -1 221 733 + 88 794 
2. Passivita + 865 618 +1 417 130 + 314 643 
- Prestiti obbligaziouari + 178 508 + 109 405 + 514 456 






E. ATTIVITA LIBERAMENTE UTILIZ-
ZABILI - 178 243 + 46 227 + 28 696 
----------·------------- --- ----- -----·-- -------- --
···---- -- ----- ------ -·-·----- -- ·-----
F. ATTIVITA IN ORO - 17 - 2 + 8 689 
-------------·-------- ------- ------- ------ ----------
----------- ------- -----
------
G. ERRORI E OMISSIONI -- l + 343 + 162 
V 
Criteri seguiti per l'elaborazione della bilancia dei pagamenti consolidata 
dei paesi delle Comunita Europee 
L'insicme delie operazioni che i paesi dellE- Comunita 
Europee effettuano tra loro dovrebbe presentare valori 
globali identici per gli introiti e per le spese; infatti, 
per ogni operazione intracomunitaria, la spesa di uno 
Stato membro costituisce l'introito di un altro Stato 
membro. Di conseguenza, tutte le voci della bilancia 
dei pagamenti intracomunitari ottl:nuta per addizione 
delle bilance omologhe dei diversi Stati mcmbri, 
dovrebbero avere saldi nulli, salvo per quanto riguarda 
i movimenti di capitali che sono contabilizzati in 
termini di variazioni di attivita e di variazioni di 
passivita. 
Per tali movimenti, infatti - quando si considerino, 
da un lato, gli introiti e le spese riguardanti variazioni 
di attivita e, dall'altro, gli introiti e le spese riguardanti 
variazioni di passivita - l'equilibrio fra introiti e 
spese non puo verificarsi, poiche ad un introito (spesa) 
di uno Stato membro concernente una variazione di 
attivita su un altro Stato membro corrisponde, per 
quest'ultimo, una spesa (introito) concernente una 
variazione di passivita rispetto al primo pacse. 
Tale corrispondenza implica tuttavia che, nella 
bilancia dei pagamenti intracomunitari calcolata per 
l'insieme degli Stati membri, l'ammontare delle varia-
zioni di attivita dovrebbe essere uguale e di segno 
contrario all'ammontare delle variazioni di passivita. 
* 
* * 
In realta, i dati di questa bilancia- ripresi per titoli 
principali nella tabella 0.1 - fanno apparire, rispetto 
ai risultati corrispondenti ai principi qui sopra enunciati, 
degli scarti sistematici che si ripercuotono, diminuendone 
la validit.a, sui dati dclla tabella 0.2, la quale espone la 
bilancia dei pagamenti intracomunitari ottcnuta tanto 
per semplice addizione delle voci omologhe delle 
bilance di ogni Stato membro con l'insieme dei paesi 
terzi, che per consolidazione delle bilance di tali Stati, 
previa elimin<tzionc dei flussi iutracomunitari. 
Questi sc1rti sono da attribuire : 
alle divergenze ancora esistenti fra i mctodi seguiti 
dagli Stati membri per, da un hto, elu.borare e, 
dall'altro, ripartire gcograficamentc la loro bilancia 
dei pagamenti; 
agli sfasamcnti contabili e agli errori che si riscon-
trano nella registrazione delle operazioni, e la cui 
incidenza e compensata dall'importo contabilizzato 
al titolo « Errori e omissioni J). 
* 
* * 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali 
permetta una progressiva riduzione di tali scarti, 
l'ISCE ha elaborato - sulla base delle ipotesi di lavoro 
qui di seguito esposte - una vcrsione rcttificata della 
bilancia dei pagamenti cxtracomunitari che dovrebbe 
fornire degli elementi meno imperfetti di quelli riprcsi 
alla tabelh 0.2. 
Queste ipotesi sono le scguenti : 
l'esistenza, nella bilancia dei pagamcnti intra-
comunitari dell'insieme degli Stati membri, di saldi 
EUR 6 
0.1 - Bilancia dei pagamenti intracomunitari 
(+) Crediti 1967 1968 1909 1970 1971 
(-) Debiti 
I I I I I I I I I I 
(=) Sal do (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
I 
Mio Eur 
A Beni e servizi 28 746 28 071 675 32 903 32 203 700 40 668 40 73l 
62 48 373 48 272 101 54 866 54 6671 199 
Al Merci (f.o.b.) ~:l tiO~ ~~ '756 852 :2i (j;)] ~0 li/4 9i7 34 584 34 167 417 41 ~47 40 310 937 46 41~ 45 ~701 1 142 
A2 Servizi 5 l;J~ 5 315- 177 5 25~ u 521}- 277 6 0~4 6 563- 479 7 120 7 062- 836 8 454 ll 3971- 943 
8 Trasferimenti unilaterali 258 498- 240 296 650- 354 414 781- 367 502 854- 352 642 951- 309 
Bl Trasferimenti privati 20ti 347- Hl 2311 503- 207 335 632- 297 398 f\H7- 269 490 75~- :!tit) 
B2 Trasferimenti pubblici 52 151- 99 GO 147- 87 79 H9- 70 104 187- 83 152 193- 41 
c Totale (A + B) 29 004 28 569 435 33 199 32 853 346 41 082 41 511- 429 49 875 49 126- 251 55 508 55 618- 110 
D Capitali dei settori non monetari (') 162 - 125 348 2 854 356 
D1 Totale delle attivita - 538 . -1 103 . -1 444 . -1 7ti3 . -1 124 
D2 Totale delle passivita 700 g,~o 1 7~12 J Oli 1 ·!HO 
E Capitali e oro del settore monetario (1) - 17 - 547 - 494 -·J 980 978 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP ~ ~ ~ ~ -




non nulli, da un lato tra attivita e passivita e, 
dall'altro, tra introiti e spese non concernenti le 
attivita e le passivita, e dovuta esclusivamente ai 
differenti criteri - tanto teorici che pratici -
adottati da tali Stati per ripartire fra la zona 
comunitaria e i paesi terzi le operazioni e i regola-
menti contabilizzati nelle bilance dei pagamenti 
globali; 
per le operazioni su beni e servizi e per i trasferimenti 
unilaterali, sono le spese che forniscono l'immagine 
piu fedele delle transazioni intracomunitarie effettive. 
[Si ammette cioe che, per queste operazioni, ciascuno 
degli Stati membri conosca con maggior precisione la 
ripartizione geografica delle proprie spese chc non 
quella dei propri introiti.] 
per le operazioni su capitali dei settori non monetari, 
per le quali i dati in termini di introiti e spese non 
sono disponibili, sono le passivita che forniscono 
l'immagine piu verosimile delle transazioni intra-
comunitarie effettive. 
[Cio equivale ad ammettere che, per queste operazioni, 
gli Stati membri conoscano con maggior precisionc la 
ripartizionc geografica delle proprie passivita che non 
quella delle proprie attivita.] 
per le operazioni su capitali e oro del settore mone-
tario - per le quali, da un lato, i dati espressi in 
introiti c in spese non sono disponibili per alcuno 
Stato membro e, dall'altro, la ripartizione geografica 
delle attivita e delle passivita e attualmente disponi-
bile solo per quattro di tali Stati - non si puo 
prendere in considerazione che il saldo tra attivita 
e passivita. Si ammette che, nella bilancia dei 
pagamenti intracomunitari dell'insieme degli Stati 
membri, questo saldo e nullo poiche, se fossero 
disponibili : 
i dati degli introiti dovrebbero essere uguali a 
quelli delle spese; 
i dati relativi alle variazioni di attivita e quelli 
relativi alle variazioni di passivita dovrebbero 
presentare valori uguali e di segno contrario. 
per i regolamenti multilaterali e gli errori e omissioni, 
non e disponibile, per quanto riguarda l'insieme 
degli Stati membri, che il saldo globale. Si ammette 
che, nella bilancia dei pagamenti intracomunitari 
dell'insieme degli Stati membri, questo saldo e 
nullo poiche, se fossero conosciuti separatamente: 
il saldo dei regolamenti multilaterali dovrebbe 
essere nullo perche gli introiti dovrehbero essere 
uguali alle spese; 
il saldo degli errori e om1sswni - che, in linea 
di massima, potrebbe essere diverso da zero -
dovrebbe essere nullo poiche nella prima delle 
ipotesi considerate, si e implicitamente ammesso 
che i dati della bilancia dei pagamenti intra-
comunitari sono esenti da errori e omissioni. 
EUR 6 
0 . 2 - Bilancia dei pagamenti extracomunitari 
(+) Crediti 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Debiti 
I I I I I I I I 
I 
I (=) Sal do (+) 
(-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
I 
Mio Eur 
A Beni e servizi 45 114 39 589 5 525 48 818 42 523 6 295 55 085 49 777 5 308 64 095 59 283 4 812 71 158 64 189 6 969 
Al Merci (f.o.b.) 30 9:JS 26 664 4 271 34 620 ~9 175 5 445 ~8 754 3! 54~ 4 20fi 44 727 39 964 4 763 48 981 42 461 fi 5~0 
A2 Servizi 14 179 12 925 1 254 14 198 13 348 850 16 331 15 2:39 1 102 19 36-' HI :l19 49 22 177 21 728 449 
B Trasferimenti unilaterali 900 2 582 -1 682 1 363 3 617 -2 254 1 829 4 453 -2 624 2 285 5 280 -2 995 3 046 6 800 -3 754 
B1 Trasferimenti privati 717 91l- 194 939 1 444-- 505 I 100 1 980- 8RO 1 210 2 51± -·l 295 1 !12~ 3 o:sn I 'j:).'-\ 
B2 Trasferimenti pubblici 1~3 1 671 -1 488 424 2 173 --1 749 72n 2 473- I 744 1 066 2 7ti6 -1 700 1 718 3 714 -1 Bt!H 
c Totale (A + B) 46 014 42 171 3 843 50 181 46 140 4 041 56 914 54 230 2 684 66 380 64 563 1 817 74 204 70 989 3 215 
D Capitali dei settori non monetari (') 2 479 . -4 853 . -8 076 - 798 698 
Dl Totale delle attivita . -4 0011 . -ti 458 . -" 9-~3 . -4 ."i63 . -3 52:J 
D2 Totale delle passivita 1 530 I (i05 907 4 065 4 221 
E Capitali e oro del settore monetario (') -1 913 582 5 239 --5 367 -6 734 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP - - - 629 584 
G Errori ed omission! (") i 
H Regolamenti multilaterali I 549 230 153 3 719 
2 237 
VII 
Per quanto riguarda le contropartite delle assegna-
zioni nette di DSP, non e necessaria adottare alcuna 
ipotesi di lavoro poiche il loro ammontare e conosciuto 
esattamente e non puo essere contabilizzato che nella 
bilancia dei pagamenti extracomunitari. 
* 
* * 
Sulla base di queste ipotesi, i dati della bilancia dei 
pagamenti <<intracomunitari )) e <<extracomunitari )) del-
l'insieme degli Stati membri, ripresi rispettivamente 
nelle tabelle 0.1 e 0.2, sono stati rettificati secondo il 
procedimento seguente : 
per le operazioni su beni e servizi e per i trasferimenti 
unilaterali: 
a) gli scarti, positivi o negativi, constatati tra i 
flussi della bilancia dei pagamenti intracomuni-
tari sono stati eliminati portando gli introiti 
intracomunitari al livello delle spese corri-
spondenti; 
b) questi scarti sono stati sommati - col loro 
segno- agli introiti della bilancia dei pagamenti 
extracomunitari; 
per le operazioni su capitali dei settori non monetari : 
c) gli scarti, positivi o negativi, constatati tra le 
attivita e le passivita della bilancia dei pagamenti 
intracomunitari sono stati eliminati portando 
le attivita ad un valore uguale e di segno contrario 
a quello delle passivita corrispondenti; 
d) questi scarti sono stati sommati - col loro 
segno - all'importo delle attivita della hilancia 
dei pagamenti extracomunitari; 
per le operazioni su capitali e oro del settore monetario : 
e) il saldo, positivo o negativo, che appare nella 
bilancia dei pagamenti intracomunitari, e stato 
reso nullo; 
/) tale saldo e stato sommato - col suo segno -
al saldo omologo della bilancia dei pagamenti 
extracomunitari; 
per gli errori e omissioni e per i regolamenti multi-
laterali, e stato applicato un procedimento identico 
a quello adottato per le operazioni su capitali e oro 
del settore monetario. 
* 
* * 
L'applicazione di tali rettifiche ha permesso di 
elaborare per l'insieme degli Stati membri: 
A) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti 
intracomunitari nella quale : 
per le operazioni su beni e servizi e per i trasferi-
menti unilaterali : 
1 . gli introiti corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno degli Stati membri ha 
registrato nella propria bilancia come prove-
nienti dagli altri Stati membri, diminuita 
dell'ammontare degli scarti, positivi o nega-
tivi, constatati fra incassi e spese della 
bilancia dei pagamenti intracomunitari del-
l'insieme degli Stati membri; 
2 . le spese corripondono al totale degli importi 
che ciascuno degli Stati membri ha registrato 
nella propria bilancia come destinati agli 
altri Stati membri; 
3. i saldi sono nulli; 
per le operazioni su capitali dei settori non 
monetari: 
4. le attivita corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno Stato membra ha 




(=) Sal do 
A Beni e servizi 
Al Merci {f.o.b.) 
A2 Servizi 
B Trasferimenti unilaterali 
Bl Trasferimenti privati 
B2 Trasferimenti pubblici 
c Totale (A + B) 
0 Capitali dei settori non monetari (') 
Dl Totale delle attivit:l. 
02 Totale delle passivita 
E Capitali e oro del settore monetario (') 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
G Errori ed omissioni (2 ) 
H Regolamenti multilaterali 
VIII 
0. 3 - Bilancia dei pagamenti intracomunitari 
(versione rettiftcata) 
1967 1968 191)9 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I(-) I (=) (+) 
I Mio Eur 
28 071 28 071 0 32 203 32 203 0 40 730 40 730 0 48 272 
22 75ti 22 756 0 26 674 26 674 0 34 167 34 167 0 40 130 
5 315 5 315 0 5 529 5 529 0 6 563 6 563 0 7 962 
498 498 0 650 650 0 781 781 0 854 
:!47 ~47 {) 50:3 503 0 ti:32 1132 0 fjfl7 
151 151 0 147 147 ll 14() 149 0 lAi 
28 569 28 569 0 32 853 32 853 0 41 511 41 511 0 49 126 
0 0 0 
~ 700 - llKO . -1 i!l~ 
700 980 1 792 




I 0 0 0 ) 
1970 1971 
I(-) I (=) (+) I(-) I (=) 
48 272 0 54 667 54 667 0 
40 130 0 45 270 45 270 0 
7 962 0 9 397 9 397 0 
854 0 951 951 0 
667 0 75~ 7S8 0 
1~7 0 193 193 0 
49 126 0 55 618 55 618 0 
0 0 
. ~4 617 • -1 480 




attivita sugli altri Stati membri, diminuita 
dell'ammontare degli scarti, positivi o nega-
tivi, constatati tra attivita e passivita nella 
bilancia dei pagamenti intracomunitari del-
l'insieme degli Stati membri; 
5. le passivita riflettono il to tale degli importi 
che ciascuno Stato membro ha registrato 
nella propria bilancia come passivita verso 
gli altri Stati membri; 
6. i saldi tra attivita e passivita sono nulli; 
- per le operazioni su capitali e oro del settore 
monetario, per gli errori e omissioni e per i 
regolamenti unilaterali : 
7. i saldi sono nulli. 
B) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti 
extracomunitari nella quale : 
- per le operazioni su beni e servizi e per i trasferi-
menti unilaterali : 
1. gli introiti corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno degli Stati membri ha 
registrato nella propria bilancia come prove-
nienti dai paesi terzi, aumentata dell'ammon-
tare degli scarti, positivi o negativi, constatati 
fra incassi e spese della bilancia dei pagamenti 
intracomunitari dell'insieme degli Stati 
membri; 
2. le spese corrispondono al to tale degli importi 
che ciascuno degli Stati membri ha registrato 
nella propria bilancia come destinati ai paesi 
terzi; 
3. i saldi corrispondono alla somma dei saldi 
omologhi delle bilance dei pagamenti di ogni 
Stato membro con il resto del mondo; 
per le operazioni su capitali dei settori non 
monetari: 
4. le attivita corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno Stato membro ha 
contabilizzato nella propria bilancia come 
attivita sui paesi terzi, aumentata dell'ammon-
tare degli scarti, positivi o negativi, rilevati 
tra le attivita e le passivita della bilancia dei 
pagamenti intracomunitari dell'insieme degli 
Stati membri; 
5. le passivita riflettono il totale degli importi 
che ogni Stato membro ha registrato nella 
propria bilancia come passivita verso i paesi 
terzi; 
6. i saldi tra attivita e passivita corrispondono 
alla somma dei saldi omologhi delle bilance 
dei pagamenti di ciascuno Stato membro 
con il resto del mondo. 
per le operazioni su capitali e oro del settore 
monetario, per gli errori e omissioni e per i 
regolamenti multilaterali : 
7 . i saldi corrispondono alla somma dei saldi 
omologhi delle bilance dei pagamenti di 




Le versioni rettificate delle bilance dei pagame1Jti 
intracomunitari ed extracomunitari dell'insieme degli 
Stati membri sono qui presentate rispettivamente 




(=) Sal do 
A Benl e servizi 
Al Merci (f.o.b.) 
A2 Servizi 
B Traslerimenti unilaterali 
Bl Trasferimenti privati 
B2 Trasferimenti pubblici 
c Tatale (A + B) 
D Capital! dei settorl non monetari (') 
D1 Totale delle attivita 
D2 Totale delle passivita 
E Capltali • oro del settore monetarlo (') 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
G Errori ed omission! (') 
H Regolamenti multilateral! 
0. 4 - Bilancia dei pagamenti extracomunitari 
(versione rettificata) 
1961 1968 1969 
(+) IH I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
45 789 39 589 6 200 49 518 42 523 6 995 ss 023 49 777 5 246 
31 787 26 664 5 123 35 597 29 175 (; 422 39 171 34 54~ 4 623 
14 002 12 925 1 077 13 921 13 348 573 15 052 15 2:.!U 6~3 
660 2 582 -1 922 1 009 3 617 -2 608 1 462 4 453 -2 991 
576 911- 335 672 1 H4- 772 80:3 1 980 -1 177 
84 1 671 -1 587 337 2 173 -1 836 059 2 473 -1 814 
46 449 42 171 4 278 so 527 46 140 4 387 56 485 54 230 2 255 
. -2 317 . -4 978 . -7 728 
. -3 847 . -6 583 . -8 635 
1 530 1 605 907 
-1 930 35 4 745 
-
- -
( - 31 556 728 
1970 1971 
(+) I (-) I (=) (+) IHI (-) 
64 196 59 283 4 913 71 357 64 189 7 168 
45 664 39 964 5 700 50 123 42 461 7 662 
1~ 532 19 319- 787 21 234 21 728- 494 
1 933 5 280 -3 347 2 737 6 800 -4 063 
950 ~ 514 -1 564 1 060 3 086 -2 026 
983 2 766 -1 783 1 677 3 714 -2 037 
66 129 64 563 1 566 74 094 70 989 3 105 
2 056 1 054 
• -2 009 . -3 167 
4 065 4 221 
-7 347 -7 712 
629 584 
3 096 2 969 
IX 
Note esplicative 
1) Segno - : aumento U13tto delle attivita (capitali nazionali) o diminuzion(" nett a 
delle pa.sivita (capitali esteri). 
21 Compresi i r.rediti commerciali non identificabili. 
GERMANIA (R.F.) 
Repubblica Fedrrale ivi comprese, a partire dal 1961, la Saar e Brrlino Occidentale. 
a) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a 
lungo termine e incompleta; mfatti taluni prestiti, che sarebbe piU appropriate 
considerare come investimenti diretti, non possono essere separati dagli importi delle 
rubriche D.l.l13 cAltre attivita» e D.2.113 «Altre passivita» (a lungo !ermine del set-
tore privata). 
b) Compr-.i dei titoli caratterizzati da un elevato grado di liquidita { cMobilizierungs-
und Liquiditii.tspapiere•) ceduti dalla Bundesbank a dei non residenti. La conta-
bilizzazione di questi titoli fra le pa>sivitil che figurano alia rubrica B.2 della 
tabella 11.1 e stata effettuata per la prirr.a volta ne! 1970. Mentre la serie delle con-
sistenze e gia stata riveduta per tener con to di questo cambiamento, i dati rli bilancia 
dei pagamenti relativi ag1i anni 1969 e pref'edPnti non hanno ancora potuto essere 
corretti in confonnita. 
FRANCIA 
• Fino a1 1966 : bilc-ncia dei pagamenti fra la Francia metropolitana f" 1 paesi 
non appartenenti alia zona del franco. 
A partire del 1967 : bilancia dei pagamenti fra la Francia e I'estero (ivi compresi i 
paesi d'oltremare appartenenti aJla zona del franco). 
Si noti inoltre che qucste bilance sono state stabilite, fino al Hl70, principalmente 
<~sulla base dei regolamenth e, a partire dal 1971, principalmente «sulla base delle 
transazioni». Per maggiori dettagli, si vcda l'introduzione, pagina II. 
a) Fino aJ 19fi8, c.ompresa la Finlandia. 
b) L'ammontare delle assicnrazioni-trasporto e compreso in parte alia rubrica A.2.1 
tTrasportb e, in parte, alla rubrica A.2. 7 «Altri servizit. 
r) Dati relativi alia posizione delle Autorita monetarie francesi nei confronti dei paesi 
stranieri [cioe: non compresi i paesi d'oltremare appartenenti alia zona del franco 
(P.O.M.)]. 
Poiche, per gli anni 1967 e seguenti, le bilance dei pagamenti francesi contenute nel 
presente annuario si riferiscono ai rapporti della Francia con l'estero [cioe: compresi 
i P.O.M.,]le differenze fra i dati relativ1 alle variazioni di attivit'\ o di passivitil che 
fi~urano nella tabella 11.2 e i rlati omologhi contenuti nella tabella .l.2 rappresentano 
le variazioni delle attivit:l e delle passivita dei P.O.M. nei confronti dei paesi stranieri. 
IT ALIA 
a) Fino aJ 1968, compresa la Finlandia. 
b) Peril 1967, slime dell'ISCE. 
c) Questi dati differiscono dai dati omologhi di bilancia dei pagamenti presentati netla 
tabella 4.3 in quanta questi ultimi- essendo riveduti- tengono canto di un cambia-
mento di contenuto apportato nel 1969 dalle Autorita italiane alle rubriche in 
questione. Per maggiori rlettag.Li su tale cambiamento, cfr. pagine 90 e 167 del 
n• 1/1971 della pubblicazione •Studi e indagini stati•tiche• dell'ISCE. 
OLANDA 
a) Fino aJ 1968, compresa la Finlandia. 
b) Compresi, per gli anni dal 1961 a! 1965, dei crediti consolidati risultanti da accordi 
di pagamento. 
U.E.B.L. 
• - Gli importi che figurano alia voce tMerch ricoprono rssenzialmente il valore 
delle esportazioni ed importazioni regolate tramite il si~tema bancario belga e 
lussemburghese. Poiche in tali importi e spesso compresa una parte dei costi di 
nolo e di assicurazione, ne consegue che : 
- da un lato, i valori delle esportazioni ed importazioni che figurano alla voce 
tMerch non possono essere considerati come uniformemente espressi su base 
tfobt; 
- dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 tTrasporti• e A.2.2. •Assicurazioni-
trasportot non ricoprono che una parte del valore dei servizi di queste categoric 
scambiati fra l'UEBL e il resto del mondo. 
L'importo che figura al titolo «Errori ed omissionit non comprende, in linea di 
massima, alcun credito commerciale. 
a) Fino a! 1968, compresa la Finlandia. 
b) Compresi i capitali a breve termine del settore privata 
c) Esclusi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effettuato aJ di fuori rlegli organismi monetari. 
d) Non avendo potu to essere sicuramente individuati, gli importi delle passivita a breve 
termine del set tore sono compresi in quelli delle « Altre passivita)) a lungo termine 
del settore prtvato. 
t) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
f) A differenza degli importi che figurano all'omologa rubric.a della bilancia dei paga· 
menti (tab. 4.5), questi importi non tengono canto di un aggiustamento cantabile 
imposto dal cambiamento del regime d.i finanziamento relativo alla contropartita 
del con to del FM! presso la Banque N ationale de Belgique. 
X 
REGNO"UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
b) lmporto contabilizzato nella rubrica A.2. 7 cA!tri servizi•. 
c) Cfr. nota b). 
d) I capitali investiti ne! settore petrolifero sono ripresi alia rubrica D.1.113. 
e) I capitali investiti nei settori petrolifero e assicurativo sono ripresi alia rubrica D.2.113. 
f) Comprese le attivitil della Banca d'lnghllterra. 
g) Comprese le passivita della Banca d'Inghilterra costituite dalle somme depositate 
presso cti lei in con to corrente e in con to di deposita. 
k) Comprese le perdite registrate daii'Exchange Equalisation Account in occasione 
della contabilizzazione, alla nuova parit:l, del controvalore in Eterline delle divise la 
cui cessione a termine era stata registrata prima della svalutazione della sterlina 
(per il 1967 : Mio $ 252 e peril 1968 : Mio $ 602). 
i) Compreso l'amruontare del portafog,io uffidale di valori americani incorporato nelle 
nserve. 
i) Comprese le passivitil della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni del 
Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
k) Per il 1971, le operazioni delle rubriche E.l.21 e E.1.22 sono contaLilizzate unita-
mente a queUe della rubrica E.1.24. 
IRLANDA 
a) lmporti cuntabilizzati alia rubrica A.2.7 «Altri servizi ~. 
l1) Per gli anni 1970 e 1971, le rubriche D.l.113 e D.2.113 comprendono le operazioni 
effettuate dalle banche per le qnali i dati non sono ancora disponibili separatamente. 
DANIMARCA 
• La bilancia dei pagamenti della Danimarca descrive le operazioni effettuate dai 
residenti del territorio metropolitano, delle isole Fero~ e della Groenlandia con il 
resto del mondo. 
a) Esportazioni fob, importazioni principalmente fob. 
b) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che dovrebbero normalmente figurare alla 
voce A.l •Merch, sono invece contabilizzate alia rubrica A.2.7 «Altri servizi». 
c) I dati della rubrica A.2.1 «Trasportb> si riferiscono unicamente alle spese di tra· 
sporto marittimo. Le spese di trasporto terrestre e aereo sono contabilizzate in 
parte all a voce A.l « Merci • e in parte alia rubrica A.2. 7 • Altri servizh. 
d) Data incluso nella rubrica A.2.7 oAltri servizi>. 
e) Cfr. note b), c) e d). 
f) Per il 1971, slime dell'ISCE. 
g) Compresi i capitali a breve termine del settore pubhlico. 
STATI UNIT! 
a) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizit. 
b) Compresi i redditi delle filiali (americane all'estero e estere negli Stati Uniti) 
reinvestiti sui posto. 
c) Per il 1967, 1968 e 1969 i redditi di lavoro sono contabilizzati alia rubrica A.2.7 
« AI tri servizi )) . 
d) ~on comprese le entrate procurate dalle spese delle rappresentanze diplomatiche 
estere e delle istituzioni internazionali con sede negli Stati Uniti [si veda nota g)]. 
e) Compre•i i contributi degli Stati Uniti alle spese amministrative degli organismi 
internazionali. 
f) Cfr. nota c). 
g) Comprese le entrate procurate dalle spese delle rappresentanze diplomatiche estere 
e delle istituzioni internazionali con sede negli Stati Uniti. 
h) Esclusi i contributi degli Stati Uniti alle spese amministrative degli organismi inter-
nazionali [si veda nota e)]. 
i) Comprese le attivita a breve termine. 
j) Cfr. nota i). 
k) Comprese le passivitA a breve termine. Tuttavia le passivitS. liquide del Tesoro 
americano nei confronti di istituzioni ufficiali estere (banche centrali e governi) 
e nei confronti di istituzioni monetarie internazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo 
Europeo) non figurano alia rubrica D.2.22 bens! alia rubrica E.2.22; tali passivita 
sono rappresentate da titoli del Tesoro americano (essenzialmente buoni del Tesoro 
convertibili) e da titoli emessi da organismi governativi americani con la garanzia 
del Tesoro. 
l) Cfr. nota k). 
m) L'ammontare di queste attivita non isolabile; esso figura alia rubrica E.1.12 
GIAPPONE 
a) Escluso il valore delle merci vendute da residenti aJ personale delle Nazioni Unite 
ea! personale militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
b) Compresi i redditi non distribuiti. 
c) Corupresi gli introiti procurati dalla presenza in Giappone del personale delle Nazioni 
Unite e del personale militare degli Stati Uniti. 
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I 
lnleiding 
In dit jaarboek worden - volgens een door het BSEG van 
het IMF- en OESO-schema afgeleid schema- de globale en de 
geografisch onderverdeelde betalingsbalansen van de lid-
staten van de Europese Gemeenschappen, alsmede de globale 
betalingsbalansen van de toetredende landen - Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken - en van de Verenigde 
Staten en Japan gegeven. 
Deze balansen zijn opgesteld volgens geografische verdeling 
en het reeds in het jaarboek 1971 gebruikte schema. De voor 
sectie I aangehouden verkorte versie van dit schema is vermeld 
op de uitklapbare bladzijde 16; de voor sectie II aangehouden 
gedetailleerde versie wordt in de aanhangsels van bladzijde 87 
gegeven. 
De gegevens welke in de verschillende secties van het jaar-
boek zijn opgenomen, worden voorafgegaan door twee uit-
eenzettingen over respectievelijk het opstellen van de geconso-
lideerde betalingsbalans van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen en het opstellen van de betalingsbalans van 
de communautaire instelHngen. 
Voor zover in de titel niet anders is aangegeven, zijn in deze 
tabellen de gegevens verdeeld in : 
Ontvangsten (+); Uitgaven (-); Saldo ( ). 
Aangezien de gegevens voor 1970 en de daaraan vooraf-
gaande jaren kort geleden in verscheidene landen werden 
herzien, wijken deze soms af van de in onze voorgaande jaar-
boeken verschenen homologe gegevens. 
Het merendeel van de gegevens voor 1971 zijn voorlopige 
gegevens. 
*** 
Alle in dit jaarboek vermelde betalingsbalansgegevens zijn 
afgeleid van de cijfers welke door de autoriteiten van de ver-
schillende landen voor hun eigen betalingsbalansen zijn op-
gesteld aan de hand van definities en methoden, die niet altijd 
volledig uniform zijn voor alle landen. Ondanks de in de loop 
der laatste jaren geboekte vooruitgang, dient er dan ook ten 
aanzien van de internationale vergelijkbaarheid van deze 
gegevens nog enig voorbehoud te worden gemaakt. 
De in de verschillende landen voor het opstellen van de 
betalingsbalansen gebruikte methoden hebben in 1971 geen 
belangrijke wijzigingen ondergaan, met uitzondering van 
Frankrijk. 
De uitvoerige beschrijvingen van de in Duitsland, Italie en 
Nederland toegepaste methoden, verschenen in de nos. 3/1970, 
1/1971 en 4/1971 van onze reeks ,Statistische studies en enque-
tes", behouden dan ook hun waarde. 
Wat de gegevens van de Franse betalingsbalans betreft dient 
te worden opgemerkt dat deze tot 1970 voornamelijk ,op 
kasbasis" waren opgesteld, terwijl ze vanaf 1971 ,op transactie-
basis" zijn opgesteld (1). Er dient aan te worden herinnerd dat 
er vanaf 1967 (2) reeds belangrijke wijzigingen in de methode 
waren ingevoerd; ten aanzien van vergelijkingen tussen de gege-
vens met betrekking tot deze drie perioden dient derhalve enig 
voorbehoud te worden gemaakt. De volgens de nieuwe methoden 
opgestelde Franse gegevens zijn daarentegen beter vergelijk-
baar dan de voorgaande met de homologe gegevens van de 
andere landen. 
Er dient echter op te worden gewezen dat in de betalings-
balans voor 1970 en 1971 de bijzondere trekkingsrechten 
(BTR) voorkomen, waarvan sedert de eerste toewijzing door 
het IMF in januari 1970 door de landen ruimschoots gebruik 
is gemaakt als internationaal betalingsmiddel. 
*** 
De in dit jaarboek vervatte gegevens van de betalingsbalansen 
wijken enigszins af van de cijfers van tabel 17 ,Transacties 
met het buitenland" van het jaarboek ,Nationale rekeningen", 
aangezien men bij het opstellen van deze beide soorten sta-
tistische documenten uitgaat van verschillende opvattingen. 
*** 
Dit jaarboek is verdeeld in vier afdelingen : 
- de eerste afdeling omvat - volgens de verkorte versie van 
het schema voor de betalingsbalansen van het BSEG 
drie reeksen van vergelijkende tabellen betreffende: 
( 1} Zie document 7/72/1 ,La balance des paiements entre la France et l'exterieur 
Hablie en termes de transactions" gepubliceerd door de informatiedienst van 
het Frans Ministerie van Economische Zaken en Financi~n. 
( 2} Een beschrijving van deze wijzigingen werd in onze publikatie van 1968 
,Nationale rekeningen - Betalingsbalansen 1958-1967" op blz. II van 
deel 11 ,Betalingsbalansen" gegeven. 
11 
de saldi van de voornaamste posten van de globale 
betalingsbalans van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen, de toetredende landen - Verenigd 
Koninkrijk, Ierland en Denemarken -, de Verenigde 
Staten en Japan, voor de jaren 1961 tjm 1971; 
de brutostromen voor deze zelfde posten, voor dezelfde 
landen en voor dezelfde jaren; 
de verdeling volgens geografische gebieden van de 
brutostromen van de betalingsbalansen van de lid-
staten van de Europese Gemeenschappen voor de jaren 
1967 tjm 1971; 
de tweede afdeling omvat- volgens de gedetailleerde versie 
van het schema van het BSEG - drie rceksen van tabellen 
betreffende : 
de brutostromen van de globale betalingsbalansen van 
de lid-staten van de Europese Gemeenschappen, de 
toetredende landen, de Verenigde Staten en Japan voor 
de jaren 1967 tfm 1971; 
de geografische verdeling van de saldi van de ver-
schillende rubrieken van de betalingsbalansen van de 
lid-staten van de Europese Gemeenschappen voor de 
jaren 1967 tjm 1971; 
de geografische verdeling van de brutostromen van de 
betalingsbalansen van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen voor 1971; 
de derde afdeling omvat voor de jaren 1967 tfm 1971 de 
verdeling volgens voornaamste geografische gebieden van 
de brutostromen voor enige bijzonder interessante rubrieken 
van de betalingsbalans van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen; 
de vierde afdeling omvat voor de jaren 1961 tjm 1971 de 
gegevens omtrent de positie t.o.v. het buitenland van de 
monetaire autoriteiten van de lid-staten, alsmede de jaar-
lijkse wijzigingen in deze positie, gepresenteerd volgens 
hetzelfde schema als dat wat voor de betalingsbalansen 
wordt gebruikt. 
Er dient erop gewezen dat de in deze afdeling verschafte 
gegevens omtrent de wijzigingen in de uitstaande bedragen 
kunnen afwijken van de in de betalingsbalansen vermelde 
homologe gegevens. Sommige van deze verschillen - die van 
weinig betekenis zijn- kunnen worden toegeschreven aan een 
verschil in de wijze van afronden; andere daarentegen - die 
groter zijn en bijna altijd betrekking hebben op jaren, waarin 
er voor een of meer belangrijke deviezen een pariteitswijziging 
is opgetreden - zijn het gevolg van de verschillende omreke-
ningskoersen, welke enerzijds voor het opstellen van de beta-
lingsbalans voor het betrokken jaar en anderzijds voor het 
berekenen van de globale waarde van de lopende vorderingen 
en verplichtingen aan het einde van ditzelfde jaar zijn gebruikt. 
Wanneer voor een bepaald land het verschil te wijten is aan 
een andere reden dan de hierboven genoemde wordt dit in een 
voetnoot aangegeven. 
De in de posten A en B van de tabellen 11.1 tjm 11.5 gegeven 
uitstaande bedragen omvatten de vorderingen en verplichtingen 
van de monetaire autoriteiten van de betrokken lid-staat ten 
opzichte van de andere lid-staten. Dientengevolge zijn in 
tabel 11.6 de onder posten A en B vermelde cijfers opgedreven 
door het feit dat hierin de bedragen van de intracommunautaire 
vorderingen en verplichtingen zijn opgenomen. Alleen de onder 
post C vermelde cijfers geven het totaal weer van de netto-
vorderingen van alle lid-staten ten opzichte van de derde landen 
en de internationale instellingen. 
Ten einde het maken van vergelijkingen te vergemakkelijkcn 
zijn in de mceste afdelingen de gegevcns met betrekking tot 
het jaar 1958 nogmaals opgenomcn, terwijl naast de cijfers voor 
de verschillende lid-staten van de Europese Gemeenschappen 
het totaal van al deze lid-staten is vermeld, alsmede in sommige 
gevallen het totaal voor deze landen plus de toetredende landen. 
Alle in deze publikatie verschafte gegevens zijn uitgedrukt 
in millioenen rekeneenhcden van de Europese Gemeenschappen 
(Eur), waarvan de op 6 cijfers afgeronde waarde gelijk is aan 
0,888671 gram fijn goud. 
De tegenwaarde in nationale valuta van 1 Eur - berekend 
op de basis van de bij het IMF opgegeven pariteiten of de 
geldende centrale koersen voor de jaren waarop de gegcvens 






























Tegenwaarde in nationale valuta van 1 EUR 
Duitsland Frankrijk ltaliii Ncderland Belgie Luxemburg Verenigd I er land Denemarken Verenigde Japan (FR) Koninkrijk Staten 
DM Ffr Lit Fl Fb Fix £ £ Dkr $ Yen 
4,20000 4,20000 625,000 3,80000 50,0000 50,0000 0,357143 0' 357143 6, 90714 1,00000 360,000 








t 1 5,55419 3,66000 
I 
t t t t 
t 
3,49872 631,342 3,52281 48,6572 48,6572 7,57828 1 '08571 334,400 
t t t t t t t t t t t 
Tekens, afkortingen en benamingen 
Nihil 
Zeer klein getal (altijd minder dan 0,5 miljoen EUR) 
Geen cijfers beschikbaar 
Miljoenen rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen 
Totaal van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen 
(BR Duitsland, Frankrijk, ltalie, Nederland, Belgie en 
Luxemburg) 
EUR 6 plus Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken 
lnternationaal Monetair Fonds 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
BeJgisch-Luxemburgse Economische Unie 
OESO, d.w.z. : Organisatie voor Economische Samen-




A utres pays de l'OCDE 
Ostblockliindcr 
Pays de la zone 
sino-soviitique 
, Obrige Lander" 
•A utres pays> 
Derde landen, d.w.z. : alle landen van de wereld (') behalve 
de lid-staten van de Europese Gemeenschappen (EUR 6) 
Andere OESO-landen, d.w.z.: Denemarken, Finland (vanaf 
28.1.1969), Ierland, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal, Zweden, Zwitserland 
Oostbloklanden, d.w.z. : USSR, Duitse Democratische 
Republiek, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemeni~, 
Bulgarije, Albanie, Noord-Vietnam, Bmten-Mongolie, 
Continentaal China, Tibet, Noord-Korea 
,Andere landen", d. w .z. : alle andere landen van de wereld, 
behalve: 
- de OESO-landen (1 ) 
- Australie (1), Nicuw-Zeeland en de Republiek Zuid-Afrika 
- de Oostbloklanden 
- de intemationale organisaties en de ,niet-gelokaliseerde 
transacties'' 
( 1 ) Op 31 december 1971 waren de lid-staten van de OESO: Australie, Belgie, Canada, Denemarken, Duitsland (BR), Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, l]sland, Italie, Japan, 
Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland. In de totalen van de ,Andere OESO-landen" 
is Australi(! echter nog niet inbegrepen. 
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Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
III 
De betalingsbalans van de 
Europese communautaire instellingen voor de jaren 1969, 1970 en 1971 
De betalingsbalans van de Europese communautaire instel-
lingen (Commissie, Europees Parlement, Raad van Ministers, 
Economisch en Sociaal Comite, Hof van J ustitie, Controle-
commissie, Europese scholen, Europese Investeringsbank) geeft 
de economische, financiele en monetaire transacties van deze 
instellingen met de rest van de wereld weer. 
De communautaire instellingen warden beschouwd als de 
enige ingezetenen van een land sui generis (1), waartoe alle com-
munautaire instellingen behoren, onverschillig waar zij zijn 
gevestigd. 
Met het opstellen van deze balans wordt beoogd: 
- voor iedere soort transactie een globale balans op te makcn 
van allc transacties van de communautaire instellingen 
tezamen met de rest van de wereld en in het bijzonder met 
de lid-staten, die op deze wijze een beter beeld krijgen van 
hun positie ten opzichte van deze groep, 
over een geconsolideerde betalingsbalans van de commu-
nautaire zone met inbegrip van de Europese instellingen te 
kunnen beschikken, 
- in de nationale balansen een uniforme behandeling van de 
transacties tussen de lid-staten en de communautaire instel-
lingen en zodoende een betere vergelijkbaarheid van deze 
balansen te bereiken. 
*** 
Het aangenomen schema is gebaseerd op het door het Inter-
nationaal Monetair Fonds aanbevolen schema. De gebruikte 
bronnen zijn de jaarrekeningen en de verslagen van de werk-
zaamheden van de Europese instellingen. 
Voor het opstellen van deze balansen werd het criterium van 
de .,transacties" aangehouden. Volgens dit criterium wordt er 
rekening gehouden met alle in de betrokken periode verrichte 
transacties, onverschillig of hiervoor in de loop van dezelfdc 
periode al dan niet een betaling heeft plaatsgevonden. 
Bij de toepassing van dit criterium is het noodzakelijk geblc-
ken een keuze te maken uit de verschillende gegevens welke 
kunnen warden geboekt. 
Zo werden bij de uitgaven niet de geboekte betalingen, maar 
de in de loop van het boekjaar aangegane verplichtingen in 
aanmerking genomen, terwijl voor de ontvangsten de gecon-
stateerde rechten werden aangehouden in plaats van de gei:ndc 
bedragen. 
Het besluit om de aangegane verplichtingen als grondslag 
te nemen heeft tot gevolg dat de balans voor een bepaald 
boekjaar moet warden verbeterd, wanneer wordt vastgesteld 
dat bepaalde transacties zijn geannuleerd; de reeds in het 
vorige jaarboek verschenen gegevens over 1970 zijn dan ook 
verbeterd ten einde rekening te houden met de annuleringen 
welkc in de loop van 1971 hebben plaatsgevonden. 
Tot 1970 werden de uitgaven van de Gemeenschappen ge-
financierd uit de financiele bijdragen van de lid-staten. Het 
door iedere lid-staat te betalen aandeel in deze bijdragen 
werd vastgesteld volgens een stelsel van verschillende sleutels 
naar gelang van de uitgavencategorie (algemeen beheer, onder-
zoek, Europe<"s Sociaa! Fonds, Europees Orientatie- en Garantie-
fonds voor de Landbouw). 
Bij besluit van 21 april 1970 (2) heeft de Raad van Ministers 
de Gemeenschappen eigen middelen toegekend en de principes 
van de eenheid van begroting en de financiering hiervan vast-
gesteld. Volgens dit besluit warden met ingang van 1971 de 
financiele bijdragen van de lid-staten geleidelijk vervangen 
door de eigen middelen onder de in de van kracht zijnde ver-
ordeningen vermelde voorwaarden. De overgangsperiode loopt 
in 1975 ten eindc. 
•** 
De betalingsbalans van de Europese instellingen is in vijf 
grate rubrieken vcrdceld: 
- Goederenhandel en dienstenverkeer 
- Eenzijdige overdrachten 
(1) Zie Europees stelsel van geintegreerde economische rekeningen ~ ESER • 
§ 206, voetnoot 3. 
(') Beslnit nr. 70/243/EGKS, EEG, EURATOM; Publikatieblad van de Euro-
pese Gemeenschappen nr. L 94/19 van 28 april 1970. 
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- Kapitaalverkeer 
- Vrij beschikbare vordcringen 
- Vorderingen in goud. 
Vergeleken met de nationale balansen vertonen de commu-
nautaire gegevens karakteristieke eigcnschappen : zo is d<:> 
rubriek .,Ecnzijdige overdrachten" van zecr veel belang, tcrwijl 
de rubriek .,Goederenhandel en dienstenvcrkeer" weinig belang-
rijke bedragen te zien geeft. 
De onder de post .,Goederenlzandel" geboekte bedragen zijn 
vrijwel te verwaarlozen, vooral wat de ontvangsten betreft, 
welke voornamelijk bestaan uit de verkoop van gebruikt mate-
rieel en gebruikte installaties en de verkoop van publikaties 
en drukwerken; onder de uitgaven zijn de voor het functioneren 
van de instellingen noodzakelijke aankopcn van materieel en 
de in het kader van het wetenschappclijk en technisch onder-
zoek verrichte aankopen van apparaten en installaties opge-
nomen. 
Van meer belang is de post .,Diensten", waarvan de onder-
verdelingen ,.Kapitaalopbrengsten" en ,Arbeidsinkomsten" 
wegens hun omvang in afzonderlijke rubrieken overeenkomstig 
het IMF-schema zijn ondergebracht. 
De post .,Kapitaalopbrengsten" heeft vrijwel uitsluitend 
betrekking op de opbrengsten nit de door de Europese Investe-
ringsbank en door de EGKS verrichte transacties (kredieten, 
leningen en beleggingen). 
Onder de ,Arbeidsinkomsten" warden de brutosalarissen van 
het personeel van de Europese instellingen geboekt. 
Onder de rubrieken .. Wetenschappelijk en technisch onder-
zoek" en .,F01ja.itaire terugbetaliug aa11 de lid-staten van de 
inningskosten van de eigen midde/en" zijn diensten opgenomcn, 
waarvoor in het IMF-schcma gecn afzondcrlijke rubrieken zijn 
voorzien. Het scheen namelijk interessant de door de Commissie 
in het kader van het technisch en wetcnschappelijk onderzoek 
verrichte uitgaven, alsmede de forfaitairc bedragen welke aan 
de lid-staten warden terugbetaald ter vergoeding van de kostcn 
van de voor rekening van de Gemccnschappen door de nationale 
administraties gei:nde eigen middelen, afzondcrlijk te doen uit-
komen. 
Ondcr de post .,Diverse diensten" zijn de n'rvoerkosten en de 
reis- en verblijfkosten voor deskundigcn en ambtenaren Yan de 
Europese instellingen op dienstreis opgenomen. 
De rubriek .,Eenzijdige overdrachten" is de belangrijkste: 
deze omvat aan de ontvangstenzijde de eigen middelen van 
de Gemeenschappen en de financiele bijdragen va11 de lid-staten, 
welke de voornaamste lopende ontvangsten van de instellingen 
vormen. Van de bijdragen is slechts dat gedeelte opgenomen 
dat kan warden beschouwd als in de loop van het betrokken 
bockjaar door de instellingen Yerworven, en dat overeenstemt 
met het onder de uitgaven opgenomen bedrag van de aangegane 
verplichtingen. Het rcsterende dcel van de bijdragen Yormt 
slechts een financiele verplichting van de commnnautaire 
instellingen tegenover de lid-staten, welke onder de post 
.,Overige verplichtingen" van de rubriek .,Kapitaalverkcer" is 
opgenomen. 
De eigen middelen warden daarentegen, daar zij geheel door 
de instellingen zijn verworven, voor hun totale bedrag onder 
de .,Overdrachten" opgenomen en vormen geen enkele finan-
ciele verplichting van de instellingen tegenover de lid-staten. 
Onder de uitgaven omvatten de .,Eenzijdige overdrachten" 
voornamelijk de door het Etwopees Orii'ntatie- nz Gara.ntiefands 
vaor de Landbouw verleende finauciele steun en de bijdragen van 
het Europees Sociaal Fonds. 
Ten aanzien van het Europees Ontwikkelingsfonds dient te 
warden opgemerkt dat voor l!l71 de boekhoudknndige gegc-
vens nog zijn opgenomen in de bijlage bij de begroting van de 
Gemeenschap. De ontvangsten van het Europees Ontwikke-
lingsfonds ondervinden derhalve geen gevolgen van het invoeren 
van het principe van de financieringseenheid. 
De uitgaven van het Europees Ontwikkelingsfonds geven de 
definitieve verplichtingen, de ontvangsten en het totaal van de 
voor het boekjaar vastgestelde bijdragen weer. Deze boekings-
methode houdt in dat er verschillende bedragen onder de ont-
vangsten en omler de nitgavcn \Yordcn geboekt; de bijdragen 
van de lid-staten aan het Europee; Ontwikkelingsfonds voor 
ieder boekjaar worden namclijk beschouwd als verwon·en, zelfs 
indien zij het bedrag van de clcfinitieve verplichtingen over-
schrijdcn. 
Ten aanzien van de post ,Oi•erige overdrachte11" kan warden 
opgemerkt dat de ontvangsten hoofdzakelijk bestaan uit de 
door het personeel van de Europese instellingen betaalde 
belastingen en bijclragen voor het pensioenfonds, terwijl de uit-
gaven de door de EGKS in het kader van de wederaanpassings-
maatregelen betaalde uitkeringen omvatten. 
De rubriek ,Kapitaalverkeer" vertoont slechts saldi, aange-
zien de gegevens bctreffende de ontvangsten en uitgaven momen-
teel nog niet voor alle instellingen beschikbaar zijn. Deze saldi 
zijn verkregen door het verschil te nemen van de bedragcn 
van de balansen van de instellingen per 31.12 van het betrokken 
jaar en per 31.12 van het voorafgaande jaar. 
De kredieten hebben betrekking op de Europese Investerings-
bank, de EGKS en het Europees Ontwikkelingsfonds, terwijl 
de leningen en de belcggingen in aandelen uitsluitend betrek-
king hebben op de beide eerste instellingen. 
De postcn ,Overige verplichtingen" en ,Overige vorderingen" 
gcven alle financiele trans:1cties met niet-ingezetenen weer, 
wclkc noch het karakter van leningen, noch van kredieten, 
noch van beleggingen in aandelcn hebben. Onder deze trans-
acties dienen te warden genoemd de aangeganc verbintenissen, 
we\ke bij het sluiten van het boekjaar niet zijn afgewikkeld, 
de vorderingcn en de verplichtingen welke voortvloeicn uit de 
transacties van het Europees Orientatie- en Garantiefonds voor 
de Landbouw en het Europees Sociaal Fonds, de nog te innen 
bijdragen van de \id-staten en de reeds geinde bijdragen voor 
zover hiervoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan. 
De rubriek, r·rij beschikbare vorderingen" geeft de wijzigingen 
weer in de posten van de balansen van de instellingcn, wclke 
voornamelijk de incasso's, de deposita's en de lopende rekc-
ningen omvatten. 
De rubriek , Vorderi1zge11 i11 goud" betreft uitsluitend de 
Europese Investeringsbank. 
Betalingsbalans van de Europese communautaire instellingen 
1 000 Eur 
1969 1970 1971 (verbeterde gegevens) 
Out· Uit- Sal do Out- Uit- Out- Uit-
vangsten Saldo Sa1dn gaven vangsten gaven vangsten gaven 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN- 154 050 299 046 - 144 996 153 746 309 287 - 155 541 187 758 483 709 - 295 951 
VERKEER 
1. Goederenhandel 240 10 263 - 10 023 153 10 971 - 10 818 638 7 401 - 6 763 
2. Diensten 153 810 288 783 - 134 973 153 593 298 316 - 144 723 187 120 476 308 - 289 188 
- Kapitaalopbrmgsle>l 142 772 103 566 + 39 206 144 865 102 579 + 42 286 169 563 127 086 + 42 477 
- A rbeidsinkomsten - 105 199 - 105 199 166 113 347 - 113 181 132 143 150 - 143 018 
- W etenschappc!ijk en lechnisch onder-
zoek - 23 244 - 23 244 - 27 310 - 27 310 - 23 124 - 23 124 
- Forfaitaire terugbetaling aan de lid-
staten van de inningskosten van de 
eige11. middelen - - - - - - - 129 610 - 129 610 
-- Diverse diensten 11 038 56 774 - 45 736 8 562 55 080 - 46 518 17 425 53 338 - 35 913 
--------~--------- --------- ---------------- ------ ----------- ----- ----- -------
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 2 312 714 2 162 644 + 150 070 2 849 502 2 657 595 + 191 907 3 768 984 3 403 867 + 365 117 
- Eigeu middelen - -
-
- 1 296 098 +1 296 098 
- Produkt van de heffingen op de produktie 
van kolen en staal 38 655 + 38 655 39 505 + 39 505 37 776 + 37 776 
- Burlgettaire bijdragen van de lid-stateu 2 152 007 +2 152 007 2 668 977 +2 668 977 2 267 576 +2 267 576 
- Financiele steun verleend door het 
Europees Orientatie- en Garantiefonds 
voor de Landbouw 1 987 808 -1 987 808 2 481 019 -2 481 019 3 212 711 -8 212 711 
- Afdeling ,Garantie" 1 736 402 -1 736 402 2 218 104 -2 218 104 3 012 999 -3 012 999 
- Afdeling ,Orit"ntatitJ." 111 156 - 111 156 193 665 - 193 665 1.99 712 - 199 712 
- Speciale afdclingen 140 250 - 140 250 69 250 - 69 250 - -
- Bijdragen van het Europees Sociaal Fonds ~6 592 - 36 592 37 042 - 37 042 56 473 - 56 473 
- Europees Ontwikkelingsfonds 110 000 104 369 + 5 6~1 130 000 119 274 + 10 726 154 322 100 046 + 54 276 






c. TOTAAL A + B 2 466 764 2 461 690 + 5 074 3 003 248 2 966 882 + 36 366 3 956 742 3 887 576 + 69 166 
----------------------
---------------- ---------------- ---------- ------
D. KAPITAALVERKEER + 173 188 - 82 934 - 106 713 
1. Vorderingen - 692 430 -1 500 064 - 421 356 
- Kredieten op middellange Cll langc 
termijn - 261 595 - 309 823 - 506 461 
- Beleggingen in aandelcn - 29 503 + 31 492 - 3 689 
- Overige vorderingen - 401 332 -1 221 733 + 88 794 
2. Verplichtingen + 865 618 +1 417 130 + 314 643 
- Lcn .. i11gen op middellange m lange 
termijn + 178 508 + 109 405 + 514 456 















------ ----- ----- ------
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINHEN - 2 + 343 + 162 
V 
Criteria voor het opstellen van de geconsolideerde betalingsbalans 
van de lid-Staten der Europese Gemeenschappen 
Het totaal van de transacties tussen de landen van de 
Europese Gemeenschappen onderling zou eigenlijk 
dezelfde globale bedragen moeten vertonen voor de 
ontvangsten als voor de uitgaven, aangezien een uitgave 
van een bepaalde lid-staat voor iedere intra-commu-
nautaire transactie een ontvangst van een andere lid-
staat vormt. Alle posten van de intracommunautaire 
betalingsbalans, welke is verkregen door de homologe 
balansen van de verschillende lid-staten bij elkaar op 
te tellen, zouden dan ook een nulsaldo moeten vertonen, 
behalve voor het kapitaalverkeer, dat wordt geboekt 
als wijzigingen in de vorderingen en wijzigingen in de 
verplichtingen. 
Voor het kapitaalverkeer namelijk kan er- wanneer 
men enerzijds de ontvangsten en uitgaven met betrek-
king tot de wijzigingen in de vorderingen en anderzijds 
die met betrekking tot de wijzigingen in de verplich-
tingen beschouwt- geen evenwicht tussen ontvangsten 
en uitgaven bestaan. De reden hiervan is dat tegenover 
een ontvangst (uitgave) van een lid-staat ten gevolge 
van een wijziging in zijn vorderingen op een andere 
lid-staat voor deze laatste een uitgave (ontvangst) 
staat ten gevolge van een wijziging in zijn verplichtingen 
tegenover het eerste land. 
Dit houdt echter in dat in de voor alle lid-staten 
tezamen opgestelde intracommunautaire betalings-
balans het bedrag van de wijzigingen in de vorderingen 
omgekeerd gelijk zou moeten zijn aan het bedrag van 
de wijzigingen in de verplichtingen. 
*** 
In werkelijkheid geven de gegevens van deze balans-
waarvan de voornaamste posten in tabel 0.1 zijn 
opgenomen - vergeleken met de volgens de hierboven 
vermelde principes verkregen resultaten, systematische 
afwijkingen te zien, welke op hun beurt weer een in-
vloed hebben- en wel doordat zii hiervan de betrouw-
baarheid verminderen - op de cijfers van tabel 0.2, 
welkc de extracommunautaire bctalingsbalans van alle 
lid-staten tezamen geeft, zoals deze is verkregen ofwel 
door optelling van de homologc posten van de balansen 
van iedere lid-staat met alle derde landen, ofwel door 
consolidatie van de balansen van dezc lid-staten na 
aftrek van de intracommunautaire stromen. 
Deze afwijkingen kunnen warden toegeschreven : 
- aan de nog hestaande verschillen in de methorles 
welke door de lid-staten worden gevolgd bij het 
opstellen en bij de geografische verdeling van hun 
betalingsbalans; 
aan de tijdsverschillen en de onnauwkeurigheden 
bij het boeken van de transacties, waarvan de 
invloed wordt gecompenseerd door het bedrag dat 




In afwachting van het ogenblik dat door de harmoni-
sering van de nationale methodes deze verschillen 
geleidelijk kunnen worden verminderd, heeft het 
Bureau voor de Statistiek op basis van de onderstaand 
uiteengezctte werkhypothesen een verbeterde versie 
van de extracommunautaire betalingsbalans van alle 
lid-staten van de Europese Gerneenschappen opgesteld, 
welke minder onvolmaakte cijfers zou moeten verschaf-
fen dan die welke in tabel 0.2 zijn verrneld. 
De aangehouden werkhypothesen zijn: 
- wanneer er in de intracornmunautaire betalings-
balans van alle lid-staten saldi voorkomen welke 
EUR 6 
0.1 - lntracommunautaire betalin~sbalans 
(+) Ontvangsten 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Uitgaven 
I I I I I I I I I(-) I (=) Sal do (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (=) 
Mio Eur 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 28 746 28 071 675 32 903 32 203 700 40 668 40 730- 62 48 373 48 272 101 54 866 54 667 199 
A1 Goederenhandel (f.o.b.) 23 608 22 756 852 27 051 26 674 977 34 584 34 167 417 n 247 40 310 937 !6 !12 45 270 1 142 
A2 Diensten 5 138 5 315- 177 5 252 5 529- 277 6 08! 6 563- !79 7 126 7 962- 836 8 45! 9 397- 943 
B Eenzijdige overdrachten 258 498- 240 296 650- 354 414 781- 367 502 854- 352 642 951- 309 
B1 Particuliere overdrachten 206 347- H1 236 503- 267 335 632- 297 398 667- 269 490 758- 268 
B2 Overheidsoverdrachten 52 151- 99 60 147- 87 79 149- 70 104 187- 83 152 193- 41 
c Totuul (A + B) 29 004 28 569 435 33 199 32 853 346 41 082 41 511- 429 48 875 49 126- 251 55 508 55 618- 110 
D Kupituulverk. vun de niet monetuire sect.(') 162 - 125 348 2 854 356 
D1 V orderingen, totaal - 538 . -1 105 . -1 444 . -1 763 • -1 124 
D2 Verplichtingen, totaal 700 980 1 792 4 617 1 480 
E Kupituulverk. en goud v. de monetuire sect. (') - 17 - 547 - 494 -1 980 - 978 
El V orderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost vun de netto toegewezen BTR - - - -· -
G Vergissingen en weglutingen (") ( 580 326 575 1- 623 H Multiluterule betulingen - 732 
VI 
niet gelijk zijn aan nul, tussen vorderingen en ver-
plichtingen enerzijds en tussen de andere ontvang-
sten en uitgaven dan die welke betrekking hebben op 
de vorderingen en verplichtingen anderzijds, dan 
is dit uitsluitend te wijten aan de verschillen in de 
door de lid-staten theoretisch of in de praktijk toe-
gepaste criteria voor de verdeling van de in hun 
globale betalingsbalansen opgenomen transacties en 
betalingen tussen de landen van de Gemeenschap 
en de derde landen; 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige over-
drachten zijn het de uitgaven die het meest met de 
werkelijke intracommunautaire transacties over-
eenstemmende beeld geven 
[Met andere woorden, men necmt aan dat voor dezc 
transacties ieder der lid-staten de geografischc ver-
deling van zijn uitgaven nauwkeuriger kent dan die 
van zijn ontvangsten.] 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren, waarvoor men niet be-
schikt over in ontvangsten en uitgaven uitgedrukte 
gegevens, zijn het de verplichtingen die het meest 
met de werkelijke intracommunautaire transacties 
overeenstemmende beelden geven 
[Dat wil zeggen, men neemt aan dat voor deze trans-
acties ieder der lid-staten de geografische vcrdeling 
van zijn ve1•plichtingen nauwkeuriger kent dan die van 
zijn vorderingen.] 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector - waarvoor enerzijds de 
in ontvangsten en uitgaven uitgedrukte gegevens 
voor geen enkele lid-staat beschikbaar zijn en 
anderzijds de gcografische verdeling van de vor-
deringen en de verplichtingen momenteel slechts 
beschikbaar is voor vier van de lid-staten - kan 
slechts het saldo van de vorderingen en verplich-
tingen in aanmerking warden genomen. Aange-
nomen wordt dat in de intracommunautaire be-
talingsbalans van alle lid-staten dit saldo gelijk is 
aan nul, aangezien indien zij beschikbaar waren : 
de gegevens met betrekking tot de vorderingen 
en de verplichtingen omgekeerd gelijke waarden 
zouden moeten vertonen; 
- de gegevens met betrekking tot de wijzigingen 
van de ontvangsten gelijk zouden moeten zijn 
aan die van de uitgaven; 
voor de multilaterale betalingen en de vergissingen 
en weglatingen beschikt men voor wat alle lid-staten 
samen betreft slechts over het globale saldo. 
Aangenomen wordt dat in de intracommunautaire 
betalingsbalans van alle lid-staten dit saldo gelijk 
is aan nul, want indien zij afzonderlijk bekend zouden 
zijn: 
zou het saldo van de multilaterale betalingcn nul 
moeten bedragen, omdat de ontvangsten gelijk 
zouden moeten zijn aan de uitgaven; 
zou het saldo van de vergissingen en weg-
latingcn - dat in principe niet gelijk aan nul 
behoeft te zijn- eveneens nul moeten bedragen, 
want in de eerste van de aangehouden werk-
hypothesen heeft men stilzwijgend aangenomen 
dat de gegevens van de intracommunautaire 
betalingsbalans niet warden beinvloed door 
vergissingen en weglatingen. 
EUR 6 
0.2 - Extracommunautaire betalingsbalans 
(+) Ontvangsten 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Uitgaven 
I I I I I I I I I I (=) Sal do (+) (-) (=) (+) H (=) (+) (-) (=) (+) H (=) (+) H (=) i 
Mio Eur 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 45 114 39 589 5 525 48 818 42 523 6 295 55 085 49 77715 308 64 095 59 283 4 812 71 158 64 189 6 969 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 30 935 26 664 ! ~71 3! 620 :m 175 5 445 3S 754 :J4 548 4 201\ 44 727 :J9 9(14 4 763 48 981 42 461 u 520 
A2 Diensten 14 179 12 9~[) 1 25·1 14 198 13 348 850 16 331 15 229, 1 10" 19 :~li~ 19 31P 49 22 li7 21 72,~ 449 
8 Eenzijdige ovordrachten 900 2 582 -1 682 1 363 3 617 -2 254 1 829 4 453 -2 624 2 285 5 280 -2 995 3 046 6 800 -3 754 
Bl Particuliere overdrachten 717 911- 1U4 939 I 444- ii05 I lOO 1 980- 8~0 1 21n 2 514 -1 :W5 1 828 3 OSti -I 7:,x 
B2 Overheidsoverdrachten IS:J 1 671 -1 488 424 2 173 -1 749 i:!9 2 473 -1 744 1 061\ ~ 766 -1 700 l 7V~ :J 714-1 9nH 
c Totaal (A + B) 46 014 42 17113 843 50 181 46 140 4 041 56 914 54 230 2 684 66 380 64 563 1 817 74 204 70 989 3 215 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect.(') . -2 479 . -4 853 --8 076 - 798 698 
D1 Vorderingen, totaal . -4 00~ 0 -0 458 • -~ 91:\3 . -4 803 • -3 5~:) 
D2 V erplich tingen, totaal 1 530 1 1105 907 4 005 4 221 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect. (') -1 913 582 5 239 -5 367 --6 734 
El Vorderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BTR - - 629 584 
G Vergissingen en weglatingen (') ( 549 230 153 3 719 1 2 237 H Multilaterale betalingen 
I 
VII 
Wat betreft de tegenwaarde der netto-toekenningen 
van de BTR is het niet nodig een werkhypothese aan te 
nemen, daar het bedrag ervan nauwkeurig bekend is 




Aan de hand van deze werkhypothesen werden de 
gegevens van de intracommunautaire en extracommu-
nautaire betalingsbalansen van allc lid-staten (zie 
tabel 0.1 en 0.2) als volgt verbeterd : 
voor de transacties in de goederenhandel en het diensten-
verkeer, alsmede voor de eenzijdige overdrachten 
a) de tussen de stromen van de intracommunautaire 
betalingsbalans geconstateerde positieve of 
negatieve verschillen werden uitgeschakeld door 
de intracommunautaire ontvangsten op het 
niveau van de overeenkomstige uitgaven te 
brengen; 
b) deze positieve of negatieve verschillen werden 
toegevoegd aan de ontvangsten van de extra-
communautaire betalingsbalans; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
c) de tussen de vordcringen en de verplichtingcn 
van de intracommunautaire bctalingsbalans 
geconstateerde positieve of negatieve verschillen 
werden uitgeschakeld door de vorderingen op 
een gelijke waarde als die van de overeen-
komstige verplichtingen te brengen; 
d) deze positieve of negatieve verschillen werdf'll 
toegevoegd aan het bedrag van de vorderingen 
van de extracommunautaire betalingsbalans; 
voor de transacties van het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector 
e) het positieve of negatieve saldo van de intra-
communautaire betalingsbalans werd op nul 
gebracht; 
f) dit positieve of negatieve saldo werd toegevoegd 
aan het homologe saldo van de extracommu-
nautaire betalingsbalans; 
voor de vergissingen en weglatingen, alsmede voor de 
multilaterale betalingen werd dezelfde procedure 
toegepast als voor de transacties in het kapitaal-
verkeer en goud van de monetaire sector. 
* 
* * 
Door het aanbrengen van deze verbeteringen konden 
voor alle lid-staten samen warden opgesteld : 
A) een verbeterde versie van de intracommunautaire 
betalingsbalans, waarin : 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige over-
drachten 
1. de ontvangsten overeenstemmen met de som 
van de ontvangsten welke ieder der lid-
staten in zijn eigen balans heeft geboekt als 
afkomstig uit de andere lid-staten, verminderd 
met het bedrag van de positieve verschillen 
tussen ontvangsten en uitgaven van de 
intracommunautaire betalingsbalans van alle 
lid-staten; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de 
bedragen, welke ieder der lid-staten in zijn 
eigen balans heeft geboekt als te betalen aan 
de andere lid-staten; 
3. de saldi gelijk aan nul zijn; 
EUR 6 
0.3 - Intracommunautaire betalingsbalans (verbeterde versie) 
(+) Ontvangsten 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Uitgaven 
I I I I I I I I I(-} I (=) Sal do (+} (-} (=} (+} (-} (=} (+} {-) (=) (+} (-} (=} (+} (=} 
Mio Eur 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 28 071 28 071 0 32 203 32 203 0 40 730 40 7301 0 48 272 48 272 0 54 667 54 667 0 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 22 750 ~2 750 0 ~6 674 26 H74 0 34 107 34 167 0 40 1:JO 40 130 0 45 270 45 270 0 
A2 Diensten 5 !315 5 315 0 5 529 5 5~0 0 6 563 6 5tl3 0 7 962 7 962 () 9 397 9 397 0 
B Eenzijdige overdrachten 498 498 0 650 650 0 781 781 0 854 854 0 951 951 0 
Bl Particuliere overdrachten :)47 347 0 503 503 0 ()!l2 6:32 0 G67 !i67 0 75~ 758 0 
B2 Overheidsoverdrachten 151 151 {) H7 147 ll 14!1 H!l {) 1~7 187 () 1!l3 193 0 
c Totaal (A + B) 28 569 28 569 0 32 853 32 853 0 41 511 41 511 0 49 126 49 126 0 55 618 55 618 0 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect.('} 0 0 0 0 0 
Dl V orderingen, totaal - 700 - g,~o • -1 79~ • -4 617 • -1 480 
D2 Verplich tingen, totaal 700 9~0 1 792 4 617 1 480 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect. (') 0 0 0 0 0 
El Vorderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 





G Vergissingen en weglatingen (1) I 
I 
0 0 H Multilaterale betalingen i 0 0 0 
VIII 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
4. de vorderingen overeenstemmen met de so m 
van de vorderingen welke ieder der lid-staten 
in zijn eigen balans heeft geboekt als vor-
deringen op de andere lid-staten, verminderd 
met het bedrag van de positieve of negatieve 
verschillen tussen vorderingen en verplich-
tingen in de intracommunautaire betalings-
balans van alle lid-staten; 
5. de verplichtingen het totaal weergeven van 
de bedragen, welke ieder der lid-staten in 
zijn eigen balans heeft geboekt als verplich-
tingen tegenover de andere lid-staten; 
6. de saldi van de vorderingen en de verplich-
tingen gelijk aan nul zijn; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector, alsmede voor de ver-
gissingen en weglatingen en voor de multilaterale 
betalingen 
7. de saldi gelijk aan nul zijn. 
B) een verbeterde versie van de extracommunautairc 
betalingsbalans, waarin: 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzifdige over-
drachten 
1. de ontvangsten overeenstemmen met de som 
van de ontvangsten welke ieder der lid-
staten in zijn eigen balans heeft geboekt als 
afkomstig uit derde landen, vermeerderd met 
het bedrag van de positieve of negatieve 
verschillen tussen de ontvangsten en de 
uitgaven van de intracommunautaire beta-
lingsbalans van alle lid-staten; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de 
bedragen, welke ieder der lid-staten in zijn 
eigen balans heeft geboekt als te betalen 
aan derde landen; 
3. de saldi overeenstemmen met de so m van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met de rest van de wereld; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
4. de vorderingen overeenstemmen met de som 
van de vorderingen, welke ieder der lid-staten 
in zijn eigen balans heeft geboekt als vor-
deringen op derde landen, vermeerderd met 
het bedrag van de positieve of negatieve 
verschillen tussen de vorderingen en de ver-
plichtingen van de intracommunautaire 
betalingsbalans van alle lid-staten; 
5. de verplichtingen het totaal weergeven van 
de bedragen, welke iedcr der lid-staten in zijn 
cigen balans heeft geboekt als verplichtingen 
tegenover derde landen; 
6. de saldi van de vorderingen en de verplich-
tingen overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met de rest van de 
wereld; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector, alsmede voor de vergis-
singen en weglatingen en voor de multilaterale 
betalingen 
7 . de saldi overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met de rest van de wereld. 
* 
* * 
Deze verbcterde versies van de intracommunautaire 
en extracommunautaire betalingsbalansen van alle 
lid-staten worden onderstaand, respectievelijk in de 
tabellen 0.3 en 0.4 gegeven. 
EUR 6 
0. 4 - Extracommunautaire betalingsbalans (verbeterde versie) 




I (-)I I I I(-) I I I (=) Sal do (+) I (-) (=) (+) (=) (+) (-) (=) (+) (=) (+) (-) (=) I 
Mio Eur 
A Goederenhondel en dienstenverkeer 45 789 39 589 6 200 49 518 42 523 6 995 55 023 49 777 5 246 64 196 59 283 4 913 71 357 64 189 7 168 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 31 787 26 664 5 123 35 597 29 175 6 422 39 171 34 54S 4 623 45 664 39 964 5 700 50 123 42 461 i 662 
A2 Diensten 14 002 12 925 1 077 13 921 13 348 573 15 1-'5:2 15 229 623 18 532 tU 319- 787 21 234 21 72H- 494 
B Eenzijdige overdrochten 660 2 582 -1 922 1 009 3 617 -2 608 1 462 4 453 -2 991 1 933 5 280 -3 347 2 737 6 800 -4 063 
Bl Particuliere overdrach ten 576 911- 335 672 1 4H- 77"2 SO:l 1 ll~ll -1 177 950 2514 -1 564 1 060 3 086 -2 026 
B2 Overheidsoverdrachten 84 1 671 -1 5K7 337 2 li;l -1 836 G3H ~ 473 -1 ~H 983 2 766 -1 783 1 677 3 714 -2 037 
c Totaol (A + B) 46 449 42 171 4 278 50 527 46 140 4 387 56 485 54 230 2 255 66 129 64 563 1 566 74 094 70 989 3 105 
D Kopitoolverk. von de niet monetoire sect. (') . -2 317 . -4 978 • -7 728 2 056 1 054 
D1 V orderingen, totaal . -3 847 . -6 583 . -8 635 • -2 009 . -3 167 
D2 Verplichtingen, totaal 1 530 1 605 H07 4 065 4 221 
E Kopitoolverk. en goud v. de monetoire sect. (1) -1 930 35 4 745 -7 347 -7 712 
El V orderingen, totaal 
E2 V erplich tingen, totaal 
F Tegenpost von de netto toegewezan BTR - - - 629 584 
G Vergissingen en weglotingen (') l - 31 556 728 3 096 2 969 H Multiloterole betalingen 
IX 
Toelichtingen 
1) tTeken -: netto toename van de vorderingen (binnenlands kapitaal) of netto vPrmin-
dering van rle verplichtingen (huitenanlds kapitaal). 
2) 1\-Iet inbegrip van de niet idcntificeerbar<> handelskredieten. 
DUITSLANll (BR) 
* Bondsrepubliek, met ingang van 19tH met inbegrip van Saarland en Wcst-Berlijn. 
a) De scheiding tussen directe mvesteringen en het overige kapitaalverkeer op lange ter-
m.ijn van de particuliere sector is niet volmaakt; sommige leningen, die beter als directe 
investeringen zouden kunnen warden beschouwd, kunnen namelijk niet warden 
gescheiden van de bedragen van de rubrieken D.l.ll3 ,Overige vorderingen" en 
D.2.113 ,Overige vcrplichtingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
b) Met inbegrip van de door de Bundesbank aan niet-ingezetenen overgcdragen mobili-
seerbare of liquide activa. De boeking hiervan onder de rubriek B.2 van tabel 11.1 
vermelde verplichtingen vond voor de eerste maal in 1970 plaats. De reeks van de 
ui tstaande bedragen is reeds herzien ten einde rekening te houden met deze ver-
andering, terwijl de gegevens van de betalin~sbalausen voor 1969 en de daaraan 
voorafgaande jaren nog niet dienovereenlwmstig kondt'n worden gecorrigeerd. 
• Tot en met 1966 : 
FRANKRIJK 
betalingsbalans tussen het Franse IJloederland en de niet tot 
de frankzone behorende Janden; 
Met ingang van 1967 : betalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland (met 
inbegrip van de overzeese Ianden van de frankzone). 
Bovendien wordt er op gewezen dat de betalingsbalan~en tot 1970 hoofdzakelijk 
op 11kasbasis" werden opgesteld en vanaf 1971 hoofdzakelijk op ,transactiehasis". 
Voor mcer bijzonderheden hieromtrent zie inleiding blz. II. 
a) Tot en met 1968 met inbegrip van Finland. 
b) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele begrepen onder rubriek A.~.1 
,Vervoer" en ten dele onrter rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
c) Gegevens over de positie van de Franse monetaire autoriteiten t.o.v. het buitenland 
[d.w.z. met uitzondering van de overzeese landen van de frankzone (POM)]. 
Gezien het feit dat voor 1967 en de daarop volgence jaren de in dit jaarboek opge-
nomen Franse betalingsbalan5en de betrekkingen van Frankrijk met het buitenland 
(d.w.z. met inbegrip van de PO Ill) weergeven, geven de verschillen tussen de gegevens 
van de wijzigingen in de vorderingen of de verplichtingen van tabel 11.2 en de homo-
loge gegevens van tabel 4.2 de wijzigingen weer in de vorderingen en df' verplichtingen 
van de POM t.o.v. het buitenland. 
ITALIR 
a) Tot en met 1968 met inbegrip van Finland. 
b) Voor 1967, schattingen van het BSEG. 
c) Deze gegevens verschillen van de in tabel 4.3 vermelde homologe gegevens van de 
betalingsbalans ten gevolge van het feit dat bij deze laatste - herziene -- cijfers 
rekening is gehouden met een wijziging, welke in 1969 door de ItaJiaanse autoriteiten 
in de inhoud van de betrokken rubrieken is aangebracht. Voor nadere bijzonderheden 
omtrent deze wijziging verwijzen wi.i naar blz. 90 en 167 van no. 1/1971 van onze 
publikatie ,Statistische studies en enquetes". 
NEDERLAND 
a) Tot en met 1968 met inbegrip van Finland. 
b) Voor de jaren 1961 tot en met 19~5 met inbegrip van de nit betalingsregelingen 
voortvloeiende geconsolideerde vorderingen. 
BLEU 
* - De bedragen van de post ,Goederenhandel" hebben voornamelijk betrekking op 
de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door bemiddeling van het Belg:ische 
en Luxemburgse bankstelsel. .Aangezien in deze bedragen dikwijls een gedeelte 
van de vracht· en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt bieruit dat : 
- enerzijds de waarde van de oncter de post ,,Goederenhandel" opgenomen 
invoer en uitvoer niet mag warden beschouwrl als uniform op fob-basis opge-
geven; 
- anderzijds de in de rubrieken A.2.1 ,Vervoer" en A.2.2 ,,Vervoerverzekering" 
vermelde bedragen slechts ten dele de waarde van het verkeer van deze cate-
gorieen van diensten tussen de BLE U en de rest van de wereld weergeven. 
- Het bedrag van de post ,Vergissingen en weglatingen" omvat in principe geen 
handelskredieten. 
a) Tot en met 1968 met inbegrip van Finland. 
b) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte termijn van de particuliere sector. 
c) Zonder bet kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de monetaire instanties om tot 
stand gekon1en herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland. 
d) Daar de bedragen van de verplichtingen op korte termijn van de particuliere 
sector niet geheel van andere postcn kunnen warden gescheiden, zijn deze opge-
nomen in de bedragen van de ,Overige verplichtingen'' op lange termijn van de 
particuliere sector. 
e) Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de monetaire instanties 
am tot stand gekomen herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland. 
f) In tegenstelling tot de onder de homologe rubriek van de betalingsbalans (tabel 4.5) 
opgenomen bedragen, is bij deze bedra~en geen rekening gehouden met een boek-
houdkundige wijziging, welke noodzakelijk was door de wijziging in de financierings-




a) Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
b) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
c) Zie punt /). 
d) De in <le aardolic·industrie geinvesteerde kapitalcn zijn geboekt onder rubriek D.l.ll3. 
e) De in de aardolie-industrie en de verzekeringen gelnvesteerde kapitalen zijn geboekt 
onder rubriek D.2.113. 
f) Met inbegrip van de vorderingen van de Bank of Englanrl. 
g) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij 
haar jn lopende rekeningen en in termijnrekeningen uitstaande bedragen. 
h) l\Iet inbegrip van de door de Exchange Equalisation Account geboekte verliezen 
bij de verrek.ening tegen de nieuwe pariteit van de tegenwaarde in ponrlen sterling 
van de deviezen, welke v66r de devaluatie van het pond op tcrmijn waren verkocht 
(voor 1967 : Mio $ 252 en voor 1968 : Mio $ 60~). 
i) Met inbegrip van het bedrag van t.le in de reserves opgenomen of!iciele portefeuille 
van Amerikaanse effecten. 
j) 1!et inbegrip van de andere verplichtingen van de Bank of England dan die welke 
gevormd warden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse regering. 
k) Voor 1971 zijn de bedragen van de rubrieken E.l.21 en E.l.::!:! hegrepcn in de 
rubriek E.1.24. 
IERL\ND 
a) Bt'dragen vermeld in de rubriek A.~.7 ,Ovt•rige diensten''. 
h) Voor 1970 eu 1971 omvatten de rubrieken D.l.l13 en D.~.113 transacties verricht 
door Lanken, \1/.-tarvoor nog gef'H afzonderlijke gegPvens beschikbaar zijn. 
DENEMARKEN 
* De betaliugsbalans vau Denemarken umvat de door ingezetenen van het moeder· 
land, de Far Oer-eilanden en van Groenland verrichtte transacties n1et de rest 
van de wereld. 
a) Uitvoer fob; invoer voornamelijk fob. 
V) De arbitragetransacties voor goederen welke normaal warden geboekt op de post 
A.1 ,Goederen", zijn opgenomen in de rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
c) De gegcvens die zijn opgenomen in de rubriek A.2.1 11Vervoer" hcbben uitsluitend 
betrekking op zeetransportkosten. De land- en luchttransportkosten zijn gedeelte-
lijk geboekt op de post A.1 ,Goederen" en gcdeeltelijk opgenomen in de rubriek 
A.2.7 ,Overige diensten". 
d) Bedrag vermeld in de rubriek A/2.7 ,Overige diensten". 
c) Zie punt b), c) en d). 
f) Vnor 1971, schattingen van het BSEG. 
g) i\Jet inhegrip van de kapitalcn v~m de overhcid op korte termijn. 
VERENJGDE STATEN 
a) Bedrag begrcpen ender rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
b) Met inbegrip van de tcr plaatse geherinvesteerde opbrengsten van docbtermaat-
schappijen van Amerikaanse bedrijven in het huitenland en buitenlandse bedrijvcn 
in de Verenigde Staten. 
c) Voor 1967, 1968 en 1969 zijn de arbeidsinkomsten begrepen in de rubriek A.2.7 
,Ovcrige diensten". 
d) Zonder de ontvangsten afkomstig nit de uitgavcn van in de Verenigde Staten 
gevestigde buitenlandsc diplomatieke diensten en internationale organisaties 
[zie punt g)]. 
e) Met inbegrip van de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten. 
f) Zie punt c). 
g) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde 
Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke diensten en internationale organisaties. 
h) Zonder de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten van inter~ 
nationale organisaties [zie punt e)]. 
i) Met inbegrip van de vorderingen op korte termijn. 
j) Zie punt i). 
k) Met inbegrip van de verplichtingen op korte tcrrnijn. De liquide verplichtingen 
van de Amerikaanse schatkist t.o.v. officiele buitenlandse instellingen (centrale 
banken en regeringen) en t.o.v. anderc internationale monetairc instellingen dan 
het IMF (BIB en Europees Fonds) zijn ecbter niet opgenomen onder rubriek D.2.22, 
maar onder rubriek E.2.::!:!; deze verplichtingen warden gevormd door Amerikaanse 
scbatkistpapieren (voornamelijk convertibele schatkistbiljetten), alsmede door met 
de garantie van de schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegevcn 
effecten. 
I) Zie punt k). 
m) Het bedrag van deze vorderingen is niet afzonderlijk beschikbaar; het is onder 
rubriek E.1.12 opgenomen. 
JAPAN 
a, Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen worden verkocht aan 
het personeel van de Verenigrle Naties en het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
b) Met inbcgrip van de niet verdeelde inkomsten. 
c) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig nit de uitgaven van het personeel '"an 
de Verenigde Naties en het militaire personeel van de Verenigde Staten in Japan 
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I 
Introduction 
This yearbook gives the balances of payments of the Com-
munity countries, global and broken down by area, the global 
balances of the acceding countries, the United Kingdom, 
Ireland and Denmark, and the global balances of the United 
States and Japan. They are presented on the basis of a 
system which the SOEC has derived from that recommended 
by the IMF and the OECD. 
This system and the geographical breakdown were already 
adopted in the 1971 yearbook. The abridged version of the 
system, used for Section I, is presented on the flap of page 16; 
the detailed version, used for Section 11, is presented on the flaps 
of page 87. 
The data of the sections of this yearbook are preceded by two 
notes: the first concerns the establishment of the consolidated 
balance of payments of the Community countries and the 
second the establishment of the balance of payments of the 
Community institutions. 
Unless otherwise indicated in the title, these tables give data 
broken down into : 
Credits(+); Debits(-); Net ( ). 
Since they have recently been revised in several countries, 
the data relating to 1970 and earlier years may differ from the 
equivalent data published in our previous editions. 
Most of the data for 1971 are provisional. 
All the balance of payments data contained in this yearbook 
are derived from those which the authorities in the various 
countries establish for their own balances of payments, using 
definitions and methods which have not been completely 
standardized. This means that, despite the progress made in 
recent years, the comparability of data from the various countries 
is still subject to a certain caution. 
In 1971, the methods used by the authorities in the member 
countries to establish their balances of payments were not 
changed to any substantial extent, except in France. 
Consequently, the detailed description of the methods 
applied in Germany, Italy and the Netherlands, published by 
the SOEC in Nos. 3/1970, 1/1971 and 4/1971 of the series 
"Statistical Studies and Surveys", are still valid to a large 
degree. 
As regards the data of the French balance of payments, it 
should be pointed out that whereas up to 1970 they were 
established mainly "on the basis of settlements"; since 1971 
they have been established "on the basis of transactions" (1). 
Major changes of method were made in 1967 (2); this should 
be borne in mind when making comparisons between the three 
periods. French data established in accordance with the new 
methods are, however, more comparable with similar data for 
the other countries than were the pre-1971 data. 
In addition, it should be stressed that the 1970 and 1971 
balances contain the "special drawing rights" (SDRs) which, 
since they were first allocated by the IMF in January 1970, 
have been widely used by countries as a means of international 
payment. 
The balance of payments data given here differ from those for 
Table 17 "Operations with the rest of the world" of the National 
Accounts yearbook because of a differing philosophy behind the 
compilation of the two types of statistical document. 
* • * 
( 1) Cf. Document 7/72/1 "La balance des paiements entre la France et l'extt!rieur 
etablie en termes de transactionsn published by the information service of 
the French Ministry of Economic Affairs and Finance. 
( 1) A description of these changes was given in tbe 1968 "National Accounts -
Balances of Payments 1958·1967" (p. II of Vol. 2, "Balances of Payments"). 
II 
This yearbook has four sections : 
(a) Section I presents - in accordance with the abridged 
SOEC balance of payments system - three series of com-
parative tables showing : 
(i) The balances of the main headings of the global 
balance of payments of Community countries, the 
acceding countries - the United Kingdom, Ireland 
and Denmark- the United States and Japan for the 
years 1961 to 1971; 
(ii) The gross flows for the same headings, for the same 
countries and the same years; 
(iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of the Community countries for the years 
1967 to 1971. 
(b) Section 11 presents in accordance with the detailed 
SOEC system - three series of tables showing : 
(i) The gross flows of global balances of payments of the 
Community countries, the acceding countries, the United 
States and Japan for the years 1967 to 1971; 
(ii) The area analysis of the balances of the various items 
in the payments balances of the Community countries 
for the years 1967 to 1971; 
(iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of the Community countries for 1971. 
(c) Section Ill presents - for the years 1967 to 1971 - the 
analysis by main geographical area of the gross flows for 
some particularly significant items in the balances of 
payments of the Community countries. 
(d) Section IV presents - for the years 1961 to 1971 - the 
external positions of the monetary authorities of the Member 
States and the annual variations in these positions, using 
the same items as for the balance of payments. 
It should be noted that the figures for the variations in posi-
tions may differ from similar data appearing in the balances 
of payments. When these differences are slight, they are due 
simply to inconsistencies in rounding off figures. However, 
some larger differences, which almost always relate to years 
in which parity changes occurred in one or more of the major 
currencies, are due to the various conversion rates applied on 
the one hand to establish the balance of payments for the year 
in question, and on the other to calculate the overall value 
of assets and liabilities existing at the end of this same year. 
When, for a specific country, the difference arises for a reason 
other than those mentioned above, the fact is noted by a refer-
ence to the explanatory notes. 
The figures given for the end of year positions under items A 
and B of Tables 11.1 to 11.5 include the assets and liabilities 
which the monetary authorities of the Member State in question 
has with the other Member States. Consequently, in Table 11.6, 
the figures appearing under items A and B are exaggerated 
by the presence of intra-Community assets and liabilities and 
only the figures under item C give the total net assets of all 
the Member States with non-member countries and interna-
tional bodies. 
In order to make comparisons easier, data for 1958 have been 
included in most of the sections and the figures relating to the 
various Community countries have been accompanied with 
the total for all these countries and, in some cases, the total 
for these countries plus the acceding countries. 
All data in this volume are given in millions of units of account 
of the European Communities (Eur). The value of I Eur, 
rounded off to 6 significant figures, equals 0.888671 gram of 
fine gold. 
The counterpart of 1 Eur in national currency - calculated 
on the basis of the parities declared to the IMF or the central 
rates in force for the years to which the data in this yearbook 
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Symbols, abbreviations and nomenclature used 
DritUiinder 
Pays tiers 
Non-member countries, i.e. : all countries (') other than the 
member countries of the European Communities (EUR 6) 
0 Very small (always less than 0,5 Mio Eur) 
Not available Dbrige OECD-Liinder A utres pays de l'OCDE 
Other OECD countries, i.e. : Austria, Denmark, Finland 
(from 28 January 1969), Iceland, Ireland, Norway, Portugal, 








Million units of account of the European Communities 
Total relating to the member countries of the European 
Communities (Belgium, France, F.R. of Germany, Italy, 
Luxembourg, Netherlands) 
EUR 6 plus United Kingdom, Ireland and Denmark 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organisation for Economic Corporation and Development (1) 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-soviitique 
, lrbrige L3.nder" 
•A utres pays> 
Sino-soviet area, i.e. : USSR, German Democratic Republic, 
Poland, Czechoslovakia, Hungary, Rumania, Bulgaria, 
Albania, North Vietnam, Outer Mongolia, Mainland China, 
Tibet, North Korea 
"Other countries", i.e. : all countries other than : 
- The members of OECD (1) 
- Australia (1), New Zealand and the republic of South 
Africa 
- The members of the Sino-Soviet area 
- The international organisations and "una!Iocated 
transactions'' 
( 1) On 31 December 1971 the members of OECD were : Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, F.R. of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, 
Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkay, United Kingdom, United States. However, amounts for "Other OECD countries" do not include 
Australia. 












Monatsberichte der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte zu den Monat.•berichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entn la France et l'Exterieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
Tiidschrift van de N ationa/e Bank van Belgiii 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 




Ministere de l'Economie et des Finances 
Ministcre de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Banca d'Italia 
Nederlandse Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgiii 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Danmarks Statlstik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
The balance of payments of the institutions 
of the European Communities for 1969, 1970 and 1971 
The balance of payments of the institutions of the European 
Communities (Commission, European Parliament, Council of 
Ministers, Economic and Social Committee, Court of Justice, 
Audit Board, European Schools, European Investment Bank) 
covers the economic, financial and monetary operations between 
these bodies and the rest of the world. 
The Community institutions are considered to be the only 
residents of a country sui generis1, to which all Community 
bodies belong no matter where they are located. 
Preparation of this balance aims at: 
(i) establishing, for each type of operation, a balance sheet 
showing the total transactions carried out by the Com-
munity bodies as a group with the rest of the world and, 
in particular, with the Member States which will thus 
have a better idea of their position in relation to this 
group; 
(ii) producing a consolidated balance of payments for the 
Community area, including the European institutions; 
(iii) standardizing the way in which operations between Member 
States and Community bodies are treated in the balances 
of the various Member States and so to improve the 
comparability of these balances. 
The scheme adopted is based on that recommended by the 
International Monetary Fund. The sources used are the finan-
cial managements reports and the reports on the activities of 
the European institutions. 
The criterion adopted for recording purposes is that of 
"transactions", by whlch all operations carried out in the 
period under consideration are recorded, whether or not there 
is a monetary counterpart during the period. 
In applying this criterion, it was found necessary to choose 
between the different possibilities for recording items. 
On the expenditure side the figures arc based not on the 
payments shown in the accounts but on the commitments under-
taken during the year, while on the receipts side claims arc 
recorded instead of amounts repaid. 
If possible annulations of already enlisted operations are 
found out, the choice of the commitments undertaken involves 
an accounting rectification of the relative balance. Therefore, 
the data concerning 1970 and published in the previous yearbook, 
have been corrected to consider the annulations occured in 1971. 
Until 1970, the Communities expenditure was financed by 
contributions from the Member States to the budget. The 
amount of the contributions was shared among the States by 
a system based on variable scales according to the kind of 
expenditure (operating, research budget, European Social Fund, 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund). 
By its decision of April 21, 19702, the Council of Ministers 
appropriated "own resources" to the Communities and laid 
down the principles of the unity of the budget and its financing. 
Since 1971, following tills decision, own resources have taken 
the place of contributions from Member States according to 
the terms and conditions specified by the regulations in force. 
This substitution will be complete in 1975. 
* 
* * 
The balance of payments of the Europ<'an institutions rs 
divided under five main headings: 
(i) Goods and services; 
(ii) Transfer payments; 
(iii) Capital; 
(iv) Freely mobilizable assets; 
(v) Assets in gold. 
' See "European System of Integrated National Accounts (ESA)" (ed. 19118), 
note to para. 206. 
• Decision No. 70/243/ECSC/EEC/Euratom; Official Journal of the European 
Communities No. L 94/19, April 28, 1970. 
IV 
When compared with the national balances, the figures for 
the Community bring out certain characteristic features: large 
sums appear under the heading "Transfer payments" and the 
sums under the heading "Goods and services" are relatively 
small. 
The amount recorded under "Merchandise" is in fact almost 
negligible, especially on the receipts side, whlch reflects in the 
main sales of used material and equipment, publications and 
other printed matter; on the expenses side there are the 
purchases of material needed for running the institutions and 
the purchases of apparatus and equipment for scientific and 
technical research. 
More important is the heading "Services" whose items 
"Investment income" and "Earning from work" have been 
shown separately form those recorded in the standardized 
IMF system. 
"Investment income" refers almost exclusively to income loans, 
borrowings and portfolio operations of the EIB and ECSC. 
"Earnings from work" consist of the gross salaries of the 
institutions' staff. 
"Scientific and technical research" and "Flat-rate refund to 
M ember States of expenses incurred in the collection of own 
resources" show services which are not recorded separately in 
the IMF system. It seemed worthwhile including as separate 
items, the Commission's expenditure on research and the flat-
rate refund to the States for recovery of own resources carried 
out by national administrations on behalf of the Communities. 
"Other services" include transport and living expenses of 
experts and ciYil servants when travelling on official business. 
The heading "Transfer payments" is basic: as receipts it coyers 
the own resouces of the Communities and the contributions from 
the Member States which constitute the major part of the insti-
tutions' current resources. Only that fraction of the contribution 
is shown which can be considered to have been obtained by the 
institutions during the financial year in question; this fraction 
corresponds to the sum of the commitments undertaken, 
shown under expenditure. The remainder of the contributions 
is only a financial liability to the Member States, and is shown 
in the item "Other liabilities" under "Capital". 
On the contrary, own resources, being entirely obtained by the 
institutions, are shown in full and give rise to no financial 
liability to the Member States. 
As expenditure, "Transfer payments" cover the "aid from 
the European Agricultural Guidance and Guarantee Ft~nd" and 
the "interventions of the European Social Fund". 
As for the European Development Fund, it should be pointed 
out that in 1971 its accountancy data is still contained in an 
annex to the Community budget. Therefore its resources are 
not 2-ffected by the introduction of the principle of financing 
unity. 
The expenditure of the EDF shows the firm commitments, 
the receipts and the total contributions decided on for the 
financial year. This method of recording means that different 
sums are entered under receipts and expenditure. The contri-
butions of the Member States to the EDF for each financial 
vear arc in fact considered to have been obtained, even if they 
exceed the sum of firm commitments. 
It should be noted that the receipts side of "Other transfers" 
is made up in the main of the taxes and contributions to the 
pl'nsion fund borne by the staff of the institutions, while the 
expenditure side includes amounts paid out hy ECSC in con-
nection with readaptation. 
The heading "Capital" shows only balances, as details of 
receipts and expenditures are not at present available for all the 
institutions. The figures shown are the differences in the insti-
tutions' balances on 31/XII of the year considered and on 
31/XII of the previous year. 
outstanding at the end of the financial year, claims and liabili-
ties relating to the EAGGF and ESF, contributions still to be 
paid and contributions paid up but not committed. 
Loans involve the EIB, ECSC and EDF, whereas borrowings 
and portfolio investments concern only the first two agencies. 
The heading "Freely mobilizable assets" covers the variation 
in the items in the institutions' balances which are essentially 
cash in hand, deposits and current accounts. 
The items "Other liabilities" and "Other assets" include all 
financial operations which are neither borrowings, nor loans 
nor portfolio investments. These include commitments still 
The heading "Assets in gold" concerns exclusinly the EIB. 
Balance of payments of all the institutions of the European Commonties 
1000 Eur 
Hl69 1970 1971 (rectified data) 
Receipts I Expend. I Balance Receipts I Expend. I Balance Receipts I Expend. I Balance 
A. GOODS AND SERVICES 154 050 299 046 - 144 996 153 746 309 287 - 155 541 187 758 483 709- 295 951 
1. Merchandise 240 10 263 - 10 023 153 10 971- 10 818 638 7 401- 6 763 
2. Services 153 810 288 783 - 134 973 153 593 298 316 - 144 723 187 120 476 308- 289 188 
(i) Investment income 142 772 103 566 + 39 206 144 865 102 579 + 42 286 169 563 127 086 + 42 477 
(ii) Earnings from work - 105 199 - 105 199 166 113 347 - 113 181 132 143 150 - 143 018 
(iii) Scientific and technical research - 23 244- 23 244 - 27 310 - 27 310 - 23 124 - 23 124 
(iv) Flat-rate refund to Member Slates of 
expenses incurred in the collection of 
own resources - - - - - - - 129 610 - 129 610 
( v) Other services 11 038 56 774 - 45 736 8 562 55 080 - 46 518 17 425 53 338 - 35 913 
----------------------
------
B. TRANSFER PAYMENTS 2 312 714 2 162 644 + 150 070 2 849 502 2 657 595 + 191 907 3 768 984 3 403 867 + 365 117 
(i) Own resources - - - - 1 296 098 +1 296 098 
(ii) Products of the levies of the production 
of coal and steel 38 655 + 38 655 39 505 + 39 505 37 776 + 37 776 
(iii) Member States' contribution to the 
budget 2 152 007 +2 152 007 2 668 977 +2 668 977 2 267 576 +2 267 576 
(iv) Aid from the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund 1 987 808 -1 987 808 2 481 019 -2 481 019 3 212 711 -3 212 711 
(a) ,Guarat~tee" section 1 736 402 -1 736 402 2 218 104 -2 218 104 3 012 999 -3 012 999 
(b) ,Guidance'' section 111 156 - 111 156 193 665 - 193 665 199 712 - 199 712 
(c) Special sections 140 250 - 140 250 69 250 - 69 250 - -
(v) Intervention of European Social Fund 36 592 - 36 592 37 042 - 37 042 56 473 -· 56 473 
(vi) European Development Fund 110 000 104 369 + 5 631 130 000 119 274 + 10 726 154 322 100 046 + 54 276 
(vii) Other transfers 12 052 33 875 - 21 823 11 020 20 260 - 9 240 13 212 34 637 - 21 425 
---------------------- ----------
----- ---------------- ----------------
C. TOTAL A+ B 2 466 764 2 461 690 + 5 074 3 003 248 2 966 882 + 36 366 3 956 742 3 887 576 + 69 166 
----------------------
-----
----- ------ ----~ ----------- ---------- -------
D. CAPITAL + 173 188 - 8l 934 - 106 713 
1. Assets - 692 430 -1 500 064 - 421 356 
(i) Medium- and long-term loans - 261 595 - 309 823 - 506 461 
(ii) Portfolio investments - 29 503 + 31 492 - 3 689 
(iii) Other assets - 401 332 -1 221 733 + 88 794 
2. Liabilities + 865 618 +1 417 130 + 314 643 
(i) Medium- and long-term borrowings + 178 508 + 109 405 + 514 456 
(ii) Other liabilities + 687 110 +1 307 725 - 199 813 
------~--------------- ---------- ------ ----- ------------ ------ ------~----
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G. ERRORS AND OMISSIONS - 2 + 343 + 162 
V 
Criteria for establishing the consolidated balance of payments 
of the Member States of the European Communities 
All operations between countries of the European 
Communities should give identical totals for receipts 
and expenditures, since any expenditure by one Member 
State in an intra-Community operation constitutes 
a receipt for another Member State. Consequently, 
there should be zero balances on each of the items in 
the intra-Community balance of payments obtained 
by the addition of the corresponding items in each 
Member State's balance of payments, except in the 
case of movements of capital which are entered as 
variations in assets or liabilities. 
This situation does not, however, occur in the case 
of movements of capital when the receipts and expendi-
tures concerned represent variations in assets on the 
one side and variations in liabilities on the other; for 
where one Member State shows a receipt (expenditure) 
under changes of assets in its balance with another 
Member State, this other Member State will show a 
corresponding expenditure (receipt) under changes of 
liabilities in its balance with the first country. 
In the intra-Community balance of payments drawn 
up for the Member States as a whole, then, the sum of 
the variations in assets should be equal to the sum of 
the variations in liabilities, but with the opposite sign. 
* 
* * 
In practice, however, the data in the intra-Community 
balance- presented under main headings in Table 0.1-
regularly deviate from the figures that would correspond 
with the principles set out above, and this impairs the 
validity of the figures in Table 0.2, which gives the 
extra-Community balance of payments of the Member 
States as a whole obtained either by simple addition 
of the corresponding items in each Member State's 
balance of payments with all non-member countries or 
by consolidating the balances of payments of the 
Member States by eliminating intra-Community flows. 
These deviations are due to: 
(i) the different methods still being used by the Member 
States to establish their balances of payments and 
break them down by geographical area; 
(ii) the time-lags and inaccuracies which occur in 
recording operations; the incidence of these time-
lags and inaccuracies is offset by the figure appearing 
under the heading "Errors and omissions". 
* 
* * 
Pending harmonization of the methods used by the 
various countries and the gradual narrowing down of 
deviations, the SOEC has established, on the basis 
of the working hypotheses described helow, an adjusted 
version of the extra-Community balance of payments 
of the Member States as a whole of the European 
Communities which should provide data which are less 
imperfect than those given in Table 0.2. 
The hypotheses are as follows : 
(i) the existence in the intra-Community balance of 
payments of the Member States as a whole of non-
EUR 6 
0.1 - Intra-Community balance of payments 
(+) Credit 1961 1968 1969 1970 1971 
(-) Debit I(-) I I I I I I I I (-) I (=) Net (+) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (=) 
Mio Eur 
A Goods and services 28 746 28 071 675 32 903 32 203 700 40 668 140 730- 62 48 373 48 272 101 54 866 54 667 199 
Al Goods {f.o.b) 23 608 22 756 ~52 27 651 26 674 977 34 584 34 167 41 i n 247 40 310 937 46 412 45 270 1 142 
A2 Services 5 138 5 315- 177 5 252 5 529- 277 6 084 6 563- 479 7 126 7 962- 836 8 454 9 397- 943 
8 Unrequited transfers 258 498- 240 296 650- 354 414 781- 367 502 854- 352 642 951- 309 
Bl Private transfers 206 347- 141 236 503- 267 335 632- 297 398 667- 269 490 758- 268 
B2 Official transfers 52 151- 99 60 147- 87 79 H9- 70 104 187- 83 152 193- 41 
c Total (A+ B) 29 004 28 569 435 33 199 32 853 346 41 082 41 511- 429 48 875 49 126- 251 55 508 55 618- 110 
D Capital flows of non-monetary sectors(') 162 - 125 348 2 854 356 
D1 Total assets - 538 . -1 105 • -1 444 . -1 763 . -1 124 
D2 Total liabilities 700 980 1 792 4 617 1 480 
E Capital and gold of the monetary sector(') - 17 - 547 - 494 -1 980 - 978 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra·entry to net SDRs allocations - - - - -
G Errors and omissions (2) I 
H Multilateral settlements I 
- 580 326 575 - 623 732 
VI 
zero balances between assets and liabilities on the 
one hand and receipts and expenditures (other than 
those involving assets and liabilities) on the other, 
is attributed solely to differences in the criteria -
both theoretical and practical - adopted by the 
Member States to break down between the Com-
munity area and the rest of the world the operations 
and the settlements included in their overall balances; 
(ii) for transactions in goods and services and for 
transfer payments, the most accurate picture of 
intra-Community operations is provided by the 
figures for expenditure; 
[In other words, it is generally accepted that for these 
operations all Member States lnve fuller details of 
the geographical breakdown of expenditures than of 
receipts.] 
(iii) for capital transactions of non-monetary sectors 
where no data on receipts and expenditures are 
available, liabilities give the most accurated picture 
of intra-Community transactions; 
[This means that it has been accepted that !or these 
operations all Member States know the geographical 
breakdown of their liabilities in greater detail than 
that of their assets.] 
(iv) for capital and gold transactions of the mnnct:lry 
sector, for which no data on receipts and 
expenditures are available in any of the Member 
States and the geographical breakdown of assets 
and liabilities is available for no more than four of 
them, only the balance between assets and liabilities 
can be taken into account. It is assumed that the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole is zero, for if the data 
were available: 
(a) receipts should equal expenditures, and 
(b) variations in assets and variations in liabilities 
· should show identical values with opposite signs; 
(v) for multibteral settlements and for errors and 
omissions, only the overall balance among all the 
Member States is available. It is assumed that the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole is zero, since if figures 
were ave1.ilable separately it would be found that: 
(a) the balance of multilateral settlements would 
be zero because receipts should equal expendi-
tures, and 
(h) the balance 0f errors and om1ss1ons, which in 
principle might be other than zero, would also 
be zero since, in the first of the hypotheses 
adopted, it was implicitly assumed that the data 
in the intra-Community balance of payments 
are not affected by errors and omissions. 
EUR 6 
0.2 - Extra-Community balance of payments 
(+) Credit 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Debit I{-) I I{-) I I I I I I I (=) Net {+) {=) {+) {=) {+) {-) {=) {+) {-) {=) {+) {-) {=) I 
Mio Eur 
A Goods and services 45 114 39 589 5 525 48 818 42 5231 6 295 55 085 49 777 5 308 64 095 59 28314 812 71 158 64 189 6 969 Al Goods (f.o.b) 30 935 26 664 4 271 !J4 620 29 175 5 445 38 754 34 548 4 20H J4 727 39 964 4 7fi3 41\ 9~1 42 4!il () 520 
A2 Services 14 179 12 925 1 254 14 198 13 348 850 16 331 15 229 1 102 19 :36~ 19 319 ·19 22 177 21 'i~S 449 
8 Unrequited transfers 900 2 582 -1 682 1 363 3 617 -2 254 1 829 4 453 -2 624 2 285 5 280-2 995 3 046 6 800 -3 754 
Bl Private transfers 717 911- 194 939 1 444- 505 1 lOO 1 9~0- SBO 1 :;~ n 2 514 -1 295 1 328 3 086 -1 758 
B2 Official transfers 183 1 671 -1 4.'8 424 2 173 -1 749 7~9 2 473 -1 744 1 066 2 766 -1 700 1 718 3714 -1 99fo 
c Total {A+ B) 46 014 42 171 3 843 50 181 46 140 4 041 56 914 54 230 2 684166 380 M 563 1 317 74 204 70 989 3 215 
D Capital flows of non-monetary sectors{') -2 479 -4 853 • -8 076 . - 798 698 
D1 Total assets -4 009 -6 458 . _, 983 . -·1 8G3 -3 523 
D2 Total liabilities 1 530 1 605 . 907 . 4 065 4 221 
E Capital and gold of the monetary sector {') -1 913 582 5 239 -5 367 -6 734 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations -- -- -- 629 584 
G Errors and omissions{') I 549 230 153 3 719 2 237 H Multilateral settlements \ 
VII 
For the counterparts of the net allocations of SDRs 
no working hypothesis is required as in fact their 
amount is well known and concerns the extra-Com-
munity balance of payments only. 
On the basis of these hypotheses, the data in the 
"intra-Community" and "extra-Community" balances 
of payments of the Member States as a whole shown 
in Tables 0.1. and 02 respectively have been adjusted 
as follows: 
(i) for transactions in goods and services and for transfer 
payments 
(a) the positive or negative disparities between the 
flows in the intra-Community balance of pay-
ments have been eliminated by adjusting intra-
Community receipts to the level of the 
corresponding expenditures; 
(b) these positive or negative disparities have been 
added to the receipts of the extra-Community 
balance of payments; 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(c) the positive or negative disparities between 
assets and liabilities in the intra-Community 
balance have been eliminated by adjusting 
assets to a value equal to that of the 
liabilities, but with opposite sign; 
(d) these positive or negative disparities have been 
added to the total of assets of the extra-
Community balance of payments; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector 
(e) the positive or negative balance in the intra-
Community balance has been shown as zero; 
(f) this positive or negative balance has been added 
to the corresponding balance in the extra-
Community balance of payments; 
(iv) for errors and omissions and multilateral settlements 
the same procedure has been used as for capital and 
gold transactions of the monetary sector. 
* 
* * 
These adjustments have made it possible to establish 
for the Member States as a whole: 
A. An adjusted intra-Community balance of payments 
in which: 
(i) for transactions in goods and services and for 
transfer payments 
(1) receipts correspond to the sum of the receipts 
which each Member State has recorded in 
its own balance of payments as coming from 
other Member States less the sum of the 
disparities, positive or negative, recorded 
between receipts and expenditures of the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole; 
(2) expenditures reflect the total of the sums 
which each Member State has recorded in its 
own balance of payments as going to the 
other Member States; 
(3) the balances are zero; 
EUR 6 
0.3 - Adjusted intra-Community balance of payments 
(+) Credit 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Debit I(-) I I(-) I I (-) I I(-) I I(-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio Eur 
A Goods and services 28 071 28 071 0 32 203 32 203 0 40 730 40 730 0 48 272148 272 0 54 667 54 667 0 
Al Goods {f.o.b) ~2 756 22 756 u 26 674 26 674 0 34 1(;7 34 167 0 40 130 40 130 0 4G 270 45 270 0 
A2 Services 5 315 5 315 0 5 529 5 529 0 6 563 6 563 0 7 962 7 962 0 9 397 9 397 0 
B Unrequited transfers 498 498 0 6SO 6SO 0 781 781 0 854 854 0 951 9S1 0 
Bl Private transfers 3·i7 347 0 503 503 0 632 63~ 0 667 667 0 758 758 0 
B2 Official transfers 151 151 0 1!7 147 0 149 149 0 187 187 0 193 193 0 
c Total (A+ B) 28 S69 28 569 0 32 8S3 32 8S3 0 41 511 41 511 0 49 126 49 126 0 ss 618 ss 618 0 
D Capital flaws of non-monetary sectors (') 0 0 0 0 0 
Dl Total assets . - 700 - 980 . -1 792 . -4 617 • -1 480 
D2 Total liabilities 700 980 1 792 4 617 1 480 
E Capital and gold of the monetary sector(') 0 0 0 0 0 
El Total assets 
E2 Total liabilities 





G Errors and omissions {2} I 0 0 0 0 H Multilateral settlements I 0 
' 
VIII 
(ii) for capital transactions of non-monetm'y sectors 
(4) assets correspond to the sum of the figures 
which each Member State has entered in its 
own accounts as claims on the other Member 
States less the sum of the disparities, positive 
or negative, recorded between assets and 
liabilities in the intra-Community balance of 
payments of the Member States as a whole. 
' (5) liabilities reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded in its own 
balance of payments as liabilities to the 
other Member States; 
(6) the balances between assets and liabilities 
are zero; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for errors and omissions and for multilateral 
settlements 
(7) the balances are zero. 
B. An adjusted extra-Community balance of payments 
in which: 
(i) for transactions in goods and services and for 
transfer payments 
(1) receipts correspond to the sum of the receipts 
which each Member State has recorded in its 
own balance of payments as coming from 
non-member countries plus the sum of the 
disparities, positive or negative, recorded 
between the receipts and expenditures of the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole; 
(2) expenditures reflect the total of the sums 
which each Member State has recorded in 
its own balance of payments as going to all 
non-member countries; 
(3) the balances correspond to the sum of the 
corresponding items in each Member State's 
balance of payments with the rest of the 
world; 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(4) assets correspond to the sum of the assets 
which each Member State has entered in its 
own accounts as claims on non-member 
countries plus the sum of the disparities, 
positive or negative, recorded between the 
assets and liabilities of the intra-Community 
balance of payments of the Member States 
as a whole; 
(5) liabilities reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded in its own 
balance of payments as liabilities w all non-
member countries; 
(6) the balances between assets and liabilities 
correspond to the sum of the corresponding 
items in each Member State's balance of 
payments with the rest of the world; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for errors and omissions and for multilateral 
settlements 
(7) the balances correspond to the sum of the 
corresponding items in each Member State's 




The adjusted intra-Community and extra-Community 
balances of payments of the Member States as a whoe 
are shown in Tables 0.3 and 0.4 respectively. 
EUR 6 
0.4 - Adjusted extra-Community balance of payments 
(+) Credit 1967 1968 1969 1970 1971 
(-) Debit I(-) I I(-) I I(-) I I(-) I I (-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio Eur 
A Goods and services 45 789 39 589 6 200 49 518 42 523 6 995 55 023 49 777 5 246 64 196 59 283 4 913 71 357 64 189 7 168 
Al Goods (f.o.b) 31 787 26 664 5 123 35 597 29 175 6 422 39 171 34 548 4 623 45 664 39 964 5 700 50 123 42 461 7 662 
A2 Services 14 002 12 925 1 077 13 921 13 348 573 15 852 15 229 623 18 532 19 319- 787 21 234 21 728- 494 
B Unrequited transfers 660 2 582 -1 922 1 009 3 617 -2 608 1 462 4 453 -2 991 1 933 5 280 -3 347 2 737 6 800 -4 063 
Bl Private transfers 576 911- 335 672 1 444- 772 803 1 980 -1 177 950 2 514 -1 564 1 060 3 086 -2 026 
B2 Official transfers 84 1 671 -1 587 337 2 173 -1 836 659 2 473 -1 814 983 2 766 -1 783 1 677 3 714 -2 037 
c Total (A+ B) 46 449 42 171 4 278 50 527 46 140 4 387 56 485 54 230 2 255 66 129 64 563 1 566 74 094 70 989 3 105 
D Capital flows of non-monetary sectors (') • -2 317 • -4 978 • -7 728 2 056 1 054 
Dl Total assets • -3 847 . -6 583 • -8 635 • -2 009 . -3 167 
D2 Total liabilities 1 530 1 605 907 4 065 4 221 
E Capital and gold of the monetary sector(') -1 930 35 4 745 -7 347 -7 712 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations - - - 629 584 
G Errors and omissions (1) ( 31 556 728 3 096 2 969 H Multilateral settlements -
IX 
Explanatory Notes 
1) Sign - : net increase of assets (national capital) or net decrease of liabilities (foreign 
capital). 
2) Including trade credits not identifiable. 
GERMANY (FRJ 
• Federal Republic including, since 1961, the Saar and West Berlin. 
a) It has not in all cases been possible to rlistinguish direct investments from other forms 
of long-term capital, as certain loans that might more properly be treated as direct 
investments cannot be sPparated from the totals under item D.l.ll3 "Other assets" 
and D.2.113 "Other liabilities" (long-term - private sector). 
b) Including mobilization paper sold to non-residents through the agency of the Bundes-
bank. These securities were first accounted for in 1970 among the liabilities under 
item B.2 of Table 11.1. The time series of end·of-year positions has been revised to 
take into account this change, but it has not yet been possible to amend the balance 
of payments figures for 1969 and previous years accordingly. 
FRANCE 
Until 1966 : balance of payments between metropolitan France and non-
franc area foreign countries. 
From 1967 onwards: balance of payments between France and the rest of the world 
(including overseas franc-area countries). 
In addition it should be pointed out that whereas up to 1970 the data were 
established mainly ''on the basis of settlements"; since 1971 they have been 
established "on the basis of transactions". For more details cf. introduction, page I I. 
a) Until 1968, including Fiilland. 
b) Insurance on transport is included partly under item A.2.1. "Transport", partly 
under A.2.7 "Other services". 
c) Figures relating to the position of the French monetary authorities in relation to 
ab?oad (i.e. excluding overseas franc-area countries P.O.M.). 
Since the figures for 1967 onwards given in this yearbook show the French balance of 
paymPnts with the rest of the world (i.e. including POM), the differences between the 
figures for variations in assets or liabilities appearing in Table 11.2 and the similar 
data in Table 4.2 represent the variations in assets or liabilities of the POM with abroad. 
ITALY 
a) Until1968, including Finland. 
b) For 1967 SOEC estimates. 
c) These data differ from the similar balance of payments data in Table 4.3 because the 
latter, which have been revised, take into account a change of content made by the 
Italian authorities to the items in question in1969. For further details of this change, 
see pages 90 and 167 of No. 1/1971 of "Statistical Studies and Surveys" of the SOEC. 
NETHERLANDS 
a) Until1968, including Finland. 
b) For 1961 to 1965, including consolidated claims arising from payment agreements. 
BLEU 
* - Thf" amounts shown under "Goods" are mainly the value of exports and imports 
settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant amounts often 
include part of freight and insurance : 
- the value of exports and imports recorded under "Goods" cannot be considered 
as being uniformly recorded f.o.b.; 
- the amounts shown under A.~.l "Transport" and A.2.2 "Insurance on 
transport" do not correspond exactly to the value of trade in these classes 
of services between the BLEU and the rest of the world. 
- Normally, the figure under "Errors and omissionsn does not cover trade credits. 
a) Until 1968, including Finland. 
b) Including "Private sector: short-term capital". 
c) Excluding capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad through 
non-monetary institutions. 
d) Since short-term liabilities of the private sector are not wholly separable from 
other items, they are included under long-term-"Other liabilities" of the private 
sector. 
e) Including capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad through 
non-monetary institutions. 
f) Uillike the figures given in the similar item of the balance of payments (Table 4.5), 
these sums do not take into account an accounting ajustment made necessary by a 
change in the arrangements for financing the contra-entry of the IMF account with 
the Banque Nationale de Belgique. 
X 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
b) Included under item A.2.7 "Other services". 
c) Cf. note f). 
d) Capital invested in the petroleum industry is shown under D.1.113. 
e) Capital invested in the petroleum and insurance industries is shown under D.2.113. 
f) Including Bank of England assets. 
g) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit accounts. 
h) Including losses (Mio$ 252 in 1967 and Mio$ 602 in 1968) shown by the Exchange Equa-
lisation Account as a result of the fact that the pre-devaluation forward commitments 
of that Account with the market were settled on maturity at the new parity. 
i) Including incorporation into the reserves of the official portfolio of American securities. 
j) Including Bank of England liabilities other than those in the form of Treasury bills 
and British Government stocks. 
k) For 19il item E.1.24 includes items E.1.21 and E.1.22. 
IRELAND 
a) Included under item A.2.7 •'Other services". 
b) For 1970 and 1971, items D.1.113 and D.2.113 include operations carried out by 
h~nks for which separate data are not yet available. 
DENMARK 
* The Lalance of paiements of Denmark covers transactions carried out by residents 
in metropolitan Denmark, Faeroe Islands and Greenland with the rest of the world. 
a) Exports fob, imports mainly fob. 
b) Arbitrage operations on merchandise, usually recorded in item A.l "Merchandise'', 
included in item A.2.7 "Other services''. 
c) Figures relating to item A.:.!.l "Transport" refer only to sea freight. Air and land 
freight are included partly in item A.l "Merchandise" and partly included in item 
A.2. 7 "Other services". 
d) Amounts included in item A.2.7 "Other services". 
e) Cf. notes b), c) and d). 
f) For 1971 SOEC estimates. 
g) Including short-term public capital. 
UNITED STATES 
a) Atnounts included in item A.2.7 "Other services". 
b) Including earnings of American subsidiaries abroad and of foreign subsidiaries in 
the United States reinvested in the country in which they arise. 
c) For 1967, 1968 and 1969 earnings from work are included in item A.2.7 "Other 
services". 
d) Not including revenues arising from foreign diplomatic expenditures and expen-
ditures of international agencies in the United States [cf. note g)]. 
e) Including United States contributions to the administrative expenses of international 
organisations. 
f) Cf. note c). 
g) Including revenues arising from foreign diplomatic expenditures and expenditures 
of international agencies in the United States. 
h) Not including United States contributions to the administrative expenses of inter-
national organisations [cf. note e)]. 
i) Including short-term assets. 
j) Cf. note i). 
k) Including short-term liabilities. However, liquid liabilities of the American Treasury 
to official foreign institutions (central banks and governments) and to international 
monetary institutions other than the IMF (ISB and European Fund) are included 
in item £.2.22 and not D.2.22; these liabilities are represented by American 
Treasury securities (essentially convertible Treasury bonds) and securities issued by 
American government agencies with Treasury backing. 
/) Cf. note k). 
m) The assets figure is not available; it is inlcuded in item E.1.12. 
JAPAN 
a) Excluding value of goods bought from residents by U.S. and U.N. military forces. 
b) Including undistributed earnings. 
c) Including goods procured in Japan by U.S. and U.N. military forces. 
d) Including reinvestment of undistributed earnings. 
Abschnitt I : Vergleichende Tabellen (Verkurztes Schema) 
Section I : 
Sezione I : 
Afdeling I : 
Section I : 
Tableaux comparatifs (Schema abrege) 
Tabelle comparative (Schema sintetico) 
Vergelijkende tabellen (Verkort schema) 
Comparative tables (Abridged system) 
2 
1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.1 Zahlungsbilanzen der Liinder der Europiiischen Gemeinschaften 
A Warenhandel und Dienstleistungen 
Al Warenhandel (f.o.b.) 
A2 Dienstleistungen 
B Unentgeltliche Leistungen 
Bl Private Leistungen 
B2 0ffentliche Leistungen 
C lnsgesamt (A + B) 
D Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren (') 
Dl Forderungen, insgesamt 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 
E Kapitalleistungen und Gold des Wiihrungssektors (') 
El Forderungen, insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen an SZR 
G Fehler und Auslassungen (') 























Total (A + B) 
Capitaux des secteurs non mon6taires (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monetaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Reglements multilateraux 
A Beni e serv1z1 
Al Merci (f.o.b.) 
A2 Servizi 
B Trasferimenti unilaterali 
Bl Trasferimenti privati 
B2 Trasferimenti pubblici 
C Totale (A + B) 
D Capitali dei settori non monetari (') 
Dl Totale delle attivita 
D2 Totale delle passivita 
E Capitali e ora del settore monetario (') 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
G Errori ed omissioni (') 
H Regolamenti multilaterali 
11958 111961 11962 ,1.963 11964 11965 11966 11967 11968 11969 11970 11971 
Mio Eur 












































1W ill 1ID 1W- ~ 1ill 3~ 4~ 3~ 3lli 3~ 
2 404 1 630 2 296 2 402 1 299 2 956 5 252 676 5 138 5 837 6 085 
557 - 777 - 804 - 1 025 - 1 320 - 1 363 - 1 287 - 1 122 - 1 378 - 2 612 - 3 041 
1 112 - 1 299 - 1 264 - 1 327 - 1 598 - 1 581 - 1 605 - 1 828 - 2 171 - 2 545 - 2 885 
262 - 361 - 443 - 539 - 730 - 863 - 777 - 793 - 1 050 - 553 - 1 781 
850 - 938 - 821 - 788 - 868 - 718 - 828 - 1 035 - 1 121 - 992 - 1 104 
735 - 446 228 50 - 619 12 2 360 2 726 1 609 680 159 
688 46 460 - 305 493 232 - 1 080 - 1 668 - 3 821 384 811 
668 - 626 - 534 - 1 024 - 517 - 921 - 1 211 - 2 273 - 4 043 - 2 217 - 930 
20 672 994 719 010 1 153 131 605 222 2 601 1 741 
150 139- 558- 245 418- 500- 1 385 - 1 913 1 843 - 3 855 - 3 498 
449 132 - 755 - 447 140 - 580 - 694 - 3 623 5 - 7 185 - 4 509 
299 7 197 202 278 80 309 710 1 838 3 330 I 011 
202 172 


































































039 - 1 042 - 1 146 -
396 279 226 
44- 160 






























77- 741 637 1 761 
68 - 859 320 1 106 
145 118 317 655 
982- 1 057- 789- 1 312 
524 - 713 - 568 - 852 
458 - 344 - 221 - 460 
059 - 1 798 - 152 449 
334- 511 1 535 311 
2 081 - 1 090 - 639 286 
747 579 2 11"4 1 025 
2 429 2 021 - 1 912 - 2 006 
796 - 1 845 - 2 995 - 6 768 
1 633 3 866 1 083 4 762 
165 160 










































~ ~ ~- n 100 ~- ~ ~ 
954 1 220 1 393 1 256 1 240 385 956 205 
311 343 390 363 340 412 186 312 
345 408 437 427 489 508 506 549 
34 - 65 - 47 - 64 - 149 - 96 - 320 - 237 
620 2 209 2 117 598 2 627 2 339 761 845 
11 0 - 455 - 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 623 - 236 - 149 
583 - 848 - 792 - 1 634 - 2 153 - 4 057 - 2 326 - 2 403 
693 393 - 484 611 462 434 2 090 1 254 
m-1m- m- m- m 1m- m- m 
343 - 2 002 - 1 093 - 808 - 1 477 - 1 531 - 3 213 - 4 328 
m ~ m ~ ~ 2m 2m a~ 
105 107 
44- 160- 145 - 252- 309 - 106 - 168 126 
1 . Balances globales - Soldes 























Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sector (1 ) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector(') 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglatingen Cz} 
Multilaterale betalingen 
A Biens et services 
Al Marchandises (f.o.b.) 
A2 Services 
B Transferts unilat8raux 
Bl Transferts prives 
B2 Transferts publics 
C Total (A + B) 
D Capitaux des secteurs non monBtaires C) (I) 
Dl Total des avoirs c) 
D2 Total des engagements 
E Capitaux et or du secteur monetaire e)(') 
El Total des avoirs e) 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS 
G Erreurs et omissions (2 ) 
H Reglements multilateraux 
A Goods and services 
Al Merchandise (f.o.b.) 
A2 Services 
B Unrequited transfers 
Bl Private transfers 
B2 Official transfers 
C Total (A + B) 
D Capital of non-monetary sectors (') 
Dl Total assets 
D2 Total liabilities 
E Capital and gold of the monetary sector(') 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
Contra-entry to net SORs allocations 
G Errors and omissions e) 
H Multilateral settlements 












































































































































































































































































































































588 - 3 394 - 3 326 
230 2 924 2 808 
70 70 
42 40 24 
3 289 839 727 340 2 837 3 280 6 200 6 995 5 246 4 913 7 168 
2 087 990 - 33 754 2 165 2 596 5 123 ij 4~2 4 623 700 7 662 
1~ ~ ~ ~ ~ ~ 1m m w- m- ~ 
714 - 963 - 795 - 928 - 1 240 - 1 290 - 1 922 - 2 608 - 2 991 - 3 347 - 4 063 
255 203 77 3 - 187 - 342 - 335 - 772 - 1 177 - 1 564 - 2 026 
969 - 1 166 - 872 - 931 - 1 053 - 948 - 1 587 - 1 836 - 1 814 - 1 783 - 2 037 
2 575 876- 68 412 1 597 1 990 4 278 4 387 2 255 1 566 3 105 
1 074- 829 17 760- 266- 1 281 - 2 317 - 4 978 - 7 728 2 056 1 054 
1 718 - 1 921 - 1 782 - 2 055 - 2 725 - 3 023 - 4 54 7 - 7 563 -10 427 - 6 626 - 4 64 7 
644 1 092 1 799 2 815 2 459 1 742 2 230 2 585 2 699 8 682 5 701 
1 796 - 625 - 137 - 2 063 - 2 242 - 1 341 - 1 930 35 4 745 - 7 347 - 7 712 
3 030 - 1 888- 1 731 - 2 609- 3 789- 3 572 - 4 403 - 5 411 - 6 421 -19 233 -20 457 














31 556 728 3 096 2 969 
3 
4 
1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.2 Zahlungsbilanzen des Vereinigten Konigreichs I 1.2 Balances des paiements du Royaume-Uni, de l'lrlande 
und von lrland und Danemark et du Danemark 
A Goods and services 
Al Merchandise (f.o.b.) a) 
A2 Services 
B Unrequited transfers 
Bl Private tranfers 
B2 Official transfers 
C Total (A + B) 
D Capital of non-monetary sectors (') 
Dl Total assets 
D2 Total liabilities 








Contra~entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
A Goods and services 
Al Merchandise (f.o.b.) 
A2 Services 
8 Unrequited transfers 
Bl Private transfers 
B2 Official transfers 
C Total (A + B) 
D Capital of non-monetary sectors b)(') 
Dl Total assets 
D2 Total liabilities 
E Capital and gold of the monetary sector (') 
El Total assets 
E2 Totalliabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
G Errors and omissions {2 ) 
H Multilateral settlements 
A Goods and services 
Al Merchandise (f.o.b.) a) 
A2 Services 
B Unrequited transferts 
Bl Private transfers 
B2 Official transfers 
C Total (A + B) 
D Capital of non-monetary sectors (') 
Dl Total assets 
D2 Totalliabilities 
E Capital and gold of the monetary sector(') 
El Total assets 
E2 Totalliabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
G Errors and omissions (2) 
H Multilateral settlements 






















































723 - 546 
















801 - 160 -
160- 1 415 -










































131 - 1 4 73 - 1 695 - 2 366 - 2 366 - 2 141 - 2 080 
826 734 1 193 1 702 2 286 1 761 2 902 



















































































































































































































































































































1. Balances globales - Soldes 
1.3 EUR 9 
I I 1958 11 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A Goods and services 3 771 3 391 2 157 1 317 425 2 843 3 737 5 716 6 538 6 190 6 250 9 495 
A1 Merchandise (f.o.b.) 1 205 1 287 154 ~ 585 ~ 1 303 868 1 772 2 973 4 081 3 184 4 507 7 226 
A2 Services 2 566 2 104 2 003 1 902 1 728 1 975 1 965 2 743 2 457 3 006 1 743 2 269 
B Unrequited transfers ~ 193 ~ 952 ~ 1 234 ~ 1 146 ~ 1 389 ~ 1 762 ~ 1 798 ~ 2 492 ~ 3 075 ~ 3 471 ~ 3 777 ~ 4 522 
B1 Private transfers 349 274 ~ 202 ~ 327 ~ 369 ~ 784 ~ 1 201 ~ 1 548 
B2 Official transfers ~ 466 ~ 1 301 ~ 1 508 ~ 1 251 ~ 1 399 ~ 1 560 ~ 1 471 ~ 2 123 ~ 2 291 ~ 2 270 ~ 2 229 
c Total (A + B) 3 578 2 439 923 171 ~ 964 1 081 1 939 3 224 3 463 2 719 2 473 4 973 
D Capitol of non-monetary sectors (1 ) ~ 454 ~ 838 ~ 684 ~ 274 263 ~ 347 ~ 1 703 ~ 2 537 ~ 5 439 ~ 7 455 2 290 2 740 
D1 Total assets ~ 4 544 ~ 6 332 ~10 040 ~12 975 ~ 9 033 
D2 Total liabilities 2 841 3 795 4 601 5 520 11 323 
E Capital and gold of the monetary sector (') ~ 3 164 ~ 1 853 ~ 1 028 64 ~ 201 ~ 1 776 ~ 733~ 1 334 1 669 2 952 ~ 9 189 ~12 564 
El Total assets ~ 3 287 ~ 1 346 ~ 2 948 ~ 3 415 ~ 5 548 ~ 5 920 ~ 5 976 ~12 433 ~18 975 ~26 627 ~32 355 
E2 Total liabilities 1 434 318 3 012 3 214 3 7i2 5 187 4 642 14 102 21 927 17 438 19 791 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - -
1 079 925 
G Errors and omissions (2) 152 134 639 ~ 93 641 773 244 647 307 1 784 3 347 3 926 
H Multilateral settlements ~ 112 118 150 132 261 269 253 
- - - - -
1.4 Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten I 1.4 Balance des paiements des Etats-Unis 
I I 1958 11 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A Goods and services 2 356 6 414 6 112 7 227 9 670 8 282 6 570 6 295 4 112 4 083 6 076 3 337 
Al Merchandise (f.o.b.\ 3 462 5 588 4 561 5 241 o o:n 4 942 3 824 3 817 612 621 2 164 ~ 2 682 
A2 Services ~ 1 106 826 1 551 1 986 1 785 :; 340 2 746 2 478 3 500 3 462 3 912 6 019 
B Unrequited transfers ~ 2 361 ~ 2 513 ~ 2 631 ~ 2 742 ~ 2 754 ~ 2 835 ~ 2 890 ~ 3 081 ~ 2 909 ~ 2 946 ~ 3 207 ~ 3 564 
Bl Private transfers ~ 563 ~ 424 ~ 467 ~ 563 ~ 587 ~ 659 ~ 613 ~ 837 ~ 796 ~ 895 ~ 1 012 ~ 985 
B2 Official transfers ~ 1 798 ~ 2 088 ~ 2 164 ~ 2 179 ~ 2 167- 2 176 ~ 2 277 ~ 2 243 - 2 113 ~ 2 050 ~ 2 196- 2 579 
c Total (A+ B) ~ 5 3 901 3 481 4 485 6 916 5 447 3 680 3 214 1 203 1 137 2 869 ~ 227 
D Capital of non-monetary sectors k) (') ~ 2 214 ~ 3 860 ~ 4 618 ~ 5 454 ~ 6 615 ~ 6 734 ~ 6 279 - 6 588 ~ 1 480 ~ 4 463 ~ 5 019 ~ 9 116 
Dl Total assets ~ 3 404 ~ 4 898 ~ 5 273 ~ () 092 ~ 7 220 ~ 7 027 ~ 7 859 ~ 9 202 -10 080 ~ 9 671 ~10 470 ~11 822 
D2 Total liabilities i) 1 190 1 038 655 638 605 293 1 580 2 614 8 600 5 208 5 451 2 706 
E Capital and gold of the monetary sector I) (') 1 858 1 012 2 341 1 421 747 1 762 2 901 4 255 676 5 796 2 459 19 526 
El Total assets 1 789 ~ 655 1 083 ~ 1 159 ~ 22M 1 314 821 ~ 423 ~ 627- 1 737 1 530 ~ 588 
E2 Total liabilities!) 69 1 667 1 258 2 580 3 041 447 2 080 4 678 1 303 7 533 929 20 114 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - -
-
867 715 
G Errors and omissions (2 ) 361 ~ 1 053 ~ 1 204 ~ 452 ~ 1 048 ~ 475 ~ 302 ~ 881 ~ 399 ~ 2 470 ~ 1 176 ~10 898 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - -
-
1.5 Zahlungsbilanz von Japan I 1.5 Balance des paiements du Japan 
I I 1968 11 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A Goods and services 463- 940- 19 ~ 733~ 408 1 017 1 387 ~ 14 1 223 2 300 2 178 6 049 
Al Merchandise (f.o.b.) a) 376 ~ 558 402 ~ 165 375 1 901 ~ :!73 1 158 2 529 3 699 3 963 7 787 
A2 Services 87 ~ 382 ~ 421 ~ 568 ~ 783 ~ 884 ~ 886 ~ 1 172 ~ 1 306 ~ 1 399 ~ 1 785 ~ 1 738 
B Unrequited transfers ~ 199 ~ 42 ~ 30 ~ 46 ~ 72~ 86 ~ 135 ~ 178~ 175~ 181- 208 ~ 252 
Bl Private transfers 36 57 ,1)!) 40 11 8~ 7~ 24 ~ 26 ~ 23 ~ 32 ~ 33 
B2 Official transfers ~ 235 ~ 99- 85 ~ 86 ~ 83 ~ 94- 128 ~ 154 ~ 149 ~ 158 ~ 176 ~ 219 
c Total (A + 8) 264 ~ 982- 4J ~ 779 ~ 480 931 1 252 ~ 192 1 048 2 119 1 970 5 797 
D Capital of non-monetary sectors (1) 92 12 260 571 342 ~ 469 ~ 882 ~ 291 ~ 36 207- 579 1 798 
Dl Total assets ~ 38 ~ 322 ~ 2H6- 295 ~ 434 ~ 442- 734 ~ 883 ~ 1 090 ~ 1 388 - 1 712 ~ 1 780 
D2 Total liabilities 130 334 5;){i 866 776 ~ 27 ~ 148 592 1 054 1 595 1 133 3 578 
E Capital and gold of the monetary sector (') ~ 428 951- 216 164 127 ~ 411 ~ 326 557 - 1 096 - 2 467 - 1 784 ~ 8 250 
El Total assets ~ 212 126 ~ 425 ~ 461- 551 ~ 507 ~ 78 ~ 396 ~ 1 605 ~ 2 446 - 2 851 ~10 294 
E2 Total liabilities ~ 216 825 209 625 678 96 ~ 248 953 509 ~ 21 1 061 2044 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - -
- - - - - -
122 128 
G Errors and omissions {2 ) 72 19 5 44 11 ~ 51 - 44- 74 84 141 271 527 
H Multilateral settlements 








































2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 































































































































15 775 I 16 644 
7 277 8 713 
6 989 8 701 
5 487 6 393 
4 714 5 340 
40 242 45 791 
16 867 17 903 
874 983 
2 419 2 431 
60 402 67 108 
25 398 26 884 











































































24 920 27 018 
12 936 16 9~0 
11 835 12 743 
8 730 9 393 
7 206 7 786 
65 627 73 860 
22 403 22 658 
1 151 1 270 
3 259 3 404 
92 440 101 192 
·15 IJ1(j 47 775 
















































1968 1969 1970 
:]0 467 35 486 41 7 45 
17 448 20 505 24 351 
14 590 16 871 18 864 
10 516 12 411 14 726 
8 700 10 480 12 7~2 
81 721 95 753 112 468 
23 774 26 837 30 257 
1 271 1 391 1 5S7 
3 558 4 019 4 545 
110 324 128 000 148 827 
5~ 777 58 106 (\,'; 8liJ 














































































































2. Balances par titres principaux 
2.11 Warenhandel (f.o.b.) I 2.11 Marchandises (f.o.b.) 


































































































































































16 228 17 946 
7 479 8 765 
5 863 7 104 
5 486 6 096 
4 862 5 318 
39 918 45 229 
12 625 13 558 
633 655 
2 105 2 302 
55 281 61 744 
25 4781 26 438 


























































































































































































1969 1970 1971 
29 117 34 120 37 139 
15 144 18 010 20 609 
11 642 13 117 14 824 
9 317 11 001 12 251 
8 118 9 726 10 570 
73 338 85 974 95 393 
17 033 19 030 21 182 
952 1 093 1 250 
2 982 3 317 3 595 
94 305 109 414 121 420 
36 417 41 963 42 660 
15 679 18 969 23 666 
23 959 28 283 31 054 
16 003 17 690 19 503 
11 100 13 498 14 496 
9 711 11 865 12 936 
7 942 8 938 9 742 
68 715 80 274 87 731 
17 337 18 953 20 419 
1 457 1 603 1 775 
3 612 4 077 4 269 
91 U1 104 907 114 194 
35 796 39 799 45 342 





























































United States c) 
Japan 













2 437 ' 3 037 
1 221 2 117 
1 443 2 038 
1 100 1 479 
922 900 
7 123 9 571 
5 602 6 000 
209 264 
40'> 489 
13 339 16 324 
6 so:! 9 718 

















































2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 















































































































































































































































































































































































2. Balances par titres principaux 
2.2 Unentgeltliche Leistungen I 2.2 Transferts unilateraux 















































































































































































































































































































































































































30 - 39 
3 471 3 777 







































































































2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
































































1963 1964 1965 
Mio Eur 








































































































































































































































































































2. Balances par titres principaux 
2.22 Qffentliche Leistungen I 2.22 Transferts publics 

































































































































































































































































































828 1 035 
533 458 
64 149 
58 - 46 
104 148 


































































































2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.3 Warenhandel und Dienstleistungen, sowie I 2.3 Total des biens, des services et des transferts 


















































































































































































































































































1969 1 1970 1971 
36 04~ 42 487 47 003 
21 040 25 117 29 586 
17 557 19 573 21 941 
12 577 14 974 16 897 
10 774 13 104 14 285 
97 996 115 255 129 712 
27 271 30 718 34 128 
1 491 1 666 1 846 
4 035 4 562 5 118 













































19 025 23 076 28 533 
34 439 41 ii07 46 844 
22 838 25 269 29 137 
15 218 18 812 20 096 
12 546 15 421 17 075 
10 700 12 380 13 4.'\5 
95 741 113 689 126 607 
26 206 29 083 31 632 
1 682 1 ~50 ::! 051 
4 445 5 106 5 541 


































































2. Balances par titres principaux 
2.4 Kapitalleistungen der Nichtwihrungssektoren (1) I 2.4 Capitaux des secteurs non monetaires (1) 






















United States k) 
Japan 

































































































































































































1121 1 211 
767 1 025 
792 1 634 
369 507 










































































4 043 2 217 
1 090 - 639 
























9 671 10 470 11 822 

























1 668 - 3 821 
1 334 511 
1 691 3 623 
129 15 
156 242 
























































2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.5 Kapitalleistungen und Gold des Wahrungssektors (1 } I 2.5 Capitaux et or du secteur monetaire (1 ) 






















United States I) 
Japan 




































































































































































139 568 246 
626 643 763 
50 1 252 774 
4 188 67 
84 0 214 
625 137 2 063 
459 448 1 985 
26 6 8 
82 -- 242 -- 115 
1 028 64 201 
:l 341 1 421 747 

























580 1 694 
1 138 1 105 
1 093 808 
367 184 












































































































7 185 4 509 
2 993 ·- G 708 
3 213 4 328 
2 446 1 526 






















































































2. Balances par titres principaux 
2.6 Gegenposten zu dP.n Netto-Zuteilungen an SZR I 2.6 Contrepartie des allocations nettes de DTS 
I 1958 11 1961 I 1962 I 196:l I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
Deutschland (BR) • - - - - - - - - - - 202 17~ 
France • - - - - -- - - - - - 165 1ti0 
ltalia - - - - - - - - - - 105 107 
Nederland - - - - - - - - - - 87 75 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - 70 70 
EUR 6 - - - -- - - - - - - 629 584 
United Kingdom - - - - - - - - - - 410 aoo 








- 27 28 
EUR 9 - - - - - - - - - - 1 079 925 
United States - - - - - - - - - - 867 715 
Japan - - - - - - - - - - 122 128 
2.7 Fehler und Auslassungen {Salden) {2 ) I 2.7 Erreurs et omissions {Soldes) (2) 
I 1958 11 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
Deutschland (BR) • - 86 103 261 - 130 500 708 256 105 t\55 j{)U :! 58U ~ 356 
France* - 128 221 197 176 260 429 383 - o;) 311 288 3!14 86 
Italia 68 - 70 123 - 21 44 - 160 - 145 - ~.52 - 309 - 106 - 168 126 
Nederland 23 29 - 31 151 77 - 80 132 157 8 135 351 377 
UEBL/BLEU • - 4 12 28 12 10 14 6 24 38 42 - 40 24 
EUR 6 - 127 295 578 188 891 911 632 31 556 728 3 096 2 969 
United Kingdom 121 - 67 168 - 204 - 36 89 - 207 !l:JO - 317 972 14~ 837 
Ireland 20 16 31 34 22 11 26 11 18 ~5 27 35 
Danmark * /) 26 8 1~ 21 ::?5 31 46 3i' 50 59 ~:.! H5 
EUR 9 40 252 789 39 902 1 042 497 647 307 1 784 3 347 3 926 
United States 3til - 1 053 - 1 ~04 - 452 - 1 048 - 475 - 302 - 881 - :399 - 2 470 - 1 176 - 10 898 


















































( +) Einnahmen 
( +) Crediti 














Kapitalleistungen der NichtwC:ihrungssektoren (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des WO.hrungssektors (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (2 } 
Multilaterale Zahlungen 






Totale {A + B) 
Capitali dei settori non monetari (1 ) 
Totale delle attivita 
Totale delle passivita 
Capitali e oro del settore monetario (1) 
Totale delle attivita 
Totale delle passivita. 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2 ) 
Regolamenti multilaterali 






Total {A+ B) 
Capitaux des secteurs non monCtaires (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monCtaire (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Reglements multilateraux 
( +) Credits 
( +) Ontvangsten 
( +) Credit 










Capitaux des secteurs non monCtaires (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monetaire (1 ) 
Total des avoirs 
Total dt'S cng.l.(:'t'ments 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Reglements multilotCraux 




Particuliere ovt'rdrach ten 
OvcrheidsoverdrachtPn 




Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren (1) 
Vorderi ngen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglatingen (2) 
Multilaterale betalingen 






Total {A+ B) 
Capital of non-monetary sectors (1) 
Total assPts 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector{') 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 




















































































































































































(=) (+I (-) (~) 
J\Iio Eur 























































































































































































































































26 494 761 
lU fi():J IOti 
t) GUl tjf)5 
2 643 312 
~li,~ c!UO 
29 137 449 
19 641 



























3. Balances par zones geographiques 
3.1 Total 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I H (+) I (-) I 
(~) (+) I (-) I 






9 393 9 388 5 10 516 10 385 131 12 411 12 331 80 14 726 15 136 - 410 16 574 16 734 - 160 A 
6 874 7 432 - 558 7 780 8 109 1- 329 9 317 9 711 - ~94 11 001 11 865 - 864 12 251 12 936 - 685 Al 
2 519 1 956 563 2 736 2 27() 460 3 094 2 620 474 :l 725 3 271 454 4 323 3 798 525 A2 
86 172 - 86 127 193 1- 66 166 215 - 49 248 285 - 37 323 341 - 18 B 
58 86 - 2B 72 92 1- 20 83 121 - 38 8!\ 167 - 81 123 201 - 78 B1 
28 86 - 58 55 101 1- 4{i 83 94 - 11 162 118 44 200 140 60 B2 
9 479 9 560 - 81 10 643 10 578 65 12 577 12 546 31 H974 15 421 - 447 16 897 17 075 - 178 c 
- 33 1- 129 - 15 657 487 D 
- 507 1- 736 - 937 - 896 - 878 Dl 
474 607 922 1 553 
I 
1 365 D2 
- 43 56 - 151 - 648 - 761 E 
- 184 1- 393 - 1 4ti2 - 2 446 - 1 526 El 




87 75 F 
157 8 135 351 377 G 
- - -
- - H 
UEBL/BLEU • 
7 786 7 520 266 8 700 8 600 100 10 480 10 280 200 12 782 11 896 886 1 13 923 12 933 I 990 A 
5 980 5 858 122 6 668 6 708 - 40 8 118 7 942 176 9 7:W 8 938 7~~ I Ill 570 9 742 828 AI 1 806 1 062 144 2 032 1 892 140 2 362 2 338 ~4 3 056 2 958 3 353 :l 191 ' 162 A2 
166 236 - 70 216 288 - 72 294 420 - 126 322 484 - 162 362 522 - 160 B 
160 126 34 208 132 76 284 168 116 308 176 132 336 200 136 Bl 
6 110 - 104 8 156 - 148 10 252 - 2!2 14 308 - 294 26 322 - 296 B2 
7 952 7 756 196 8 916 8 888 28 10 774 10 700 74 13 104 12 380 724 14 285 13 455 830 c 
26 - 156 242 - 284 - 406 D 
c)- 170 c)- 320 c)- 300 c)- 548 c)- 722 Dl 
196 164 542 264 316 D2 
- 246 ' 90 - 358 - 470 - 518 E 
e)- 012 I r)- 714 e)-1 588 e)-3 394 e)- 3 326 El 
3~ I 804 1 230 2 924 2 808 E2 - - 70 ' 70 F 38 42 - 40 ! 24 G 
-
- - I - H 
EUR 6 
73 860 67 660 6 200 81 721 74 726 6 995 95 753 90 507 5 246 112 468 107 555 4 913 126 024 118 8561 7 168 A 
54 543 49 420 5 123 62 271 55 849 {i 422 73 338 68 715 4 023 85 974 80 274 5 700 9[> 39!l 87 731 7 662 A1 
19 317 18 240 1 077 19 450 18 877 573 2:.! 415 21 792 623 20 4tH 27 281 - 787 :!0 031 :n 125 - 49-1 A2 
1 158 3 080 - 1 922 1 659 4 267 - 2 608 2 243 5234 - 2 991 2 787 6 134 - 3 347 3 688 7 751 - 4 063 B 
923 1 258 - 335 1 175 1 947 - 772 1 435 2 612 - 1 177 1 617 3 181 - 1 564 1 818 3 844 - 2 026 B1 
235 1 822 - 1 587 484 2 320 - 1 836 808 2 622 - 1 814 1 170 2 953 - 1 783 1 870 a 907 - 2 037 B2 
75 018 70 740 4 278 83 380 78 993 4 387 97 996 95 741 2 255 115 255 113 689 1 566 129 712 126 607 3 105 c 
- 2317 - 4 978 - 7 728 2 056 1 054 D 
- 4 547 - 7 563 - 10 427 - 6 626 - 4 647 Dl 
2 230 2 585 2 699 8 682 5 701 D2 
- 1 930 35 4 745 - 7 347 - 7 712 E 
- 4 403 - 5 411 - u 421 - 19 233 '- 20 457 El 
2 473 5 446 11 166 11 886 I 12 745 E2 
- -
-
629 584 F 





3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.2 Under der Europaischen Gemeinschaften 
1967 1968 1969 1970 1971 
C+J I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 9 085 8 614 471 10 442 10 139 303 12 858 12 954 - 96 15 207 15 802 - 595 16 747 18 700 1- 1 953 
Al 8 024 6 844 1 180 9 366 8 348 1 018 11 599 10 828 771 13 700 13 070 630 14 901 15 160 - 259 
A2 1 061 1 770 - 709 1 076 1 791 - 715 1 259 2 126 - 867 1 507 2 732 - 1 225 1 846 3 540 - 1 694 
8 .of8 392 - 344 57 392 - 335 106 440 - 334 143 583 - 440 174 610 - 436 
Bl 23 266 - 243 24 267 - 243 61 320 - 259 76 427 - 351 68 441 - 373 
B2 25 126 - 101 33 125 - 92 45 120 - 75 67 156 - 89 106 169 - 63 
c 9 133 9 006 127 10 499 10 531 - 32 12 96.of 13 39.of - .of30 15 350 16 385 - 1 035 16 921 19 310 - 2 389 
D 1 - 18.of - 583 852 179 
Dl - 96 - 305 - 696 - 554 - 256 
D2 97 121 113 1 406 435 
E - 499 - 229 - 268 602 699 
El - 532 - 755 - 802 153 156 
E2 33 526 534 449 543 
F 
- - - - -
~ ~ 371 445 1 281 - 419 1 511 
FRANCE* 
A 6 099 6 636 - 537 6 631 7 762 - 1 131 8 388 10 074 - 1 686 10 108 10 707 - 599 11 787 12 076 - 289 
A1 4 854 5 174 - 320 5 567 6 395 - 828 7 112 8 452 - 1 340 8 669 8 965 - 296 10 056 10 047 9 
A2 1 245 1 462 - 217 1 064 1 367 - 303 1 276 1 622 - 346 1 439 1 742 - 303 1 731 2 029 - 298 
8 50 12 38 67 165 - 98 103 218 - 115 138 142 - 4 202 210 - 8 
Bl 50 12 38 67 163 
-
96 103 216 - 113 138 140 - 2 201 210 - 9 
B2 0 0 0 - 2 - 2 0 2 - 2 0 2 - 2 1 0 1 
c 6 149 6 648 - .of99 6 698 7 927 - 1 229 8 491 10 292 - 1 801 10 246 10 849 - 603 11 989 12 286 - 297 
D 187 104 618 852 585 
D1 - 120 - 315 - 11 - 288 - 77 
D2 307 419 629 1 140 662 
E - 121 570 560 - 1 094 101 
El - 165 - 314 - 257 - 467 - 602 
E2 44 884 817 - 627 703 
F 
- - - - -
G - 5 - 33 14 39 21 
H .of38 588 609 806 - 410 
IT ALIA 
A .of H3 3 797 6.of6 5 313 ... 197 1 116 6 428 5 433 995 7 197 6 985 212 8 375 7 .of68 907 
Al 3 373 3 247 126 4 079 3 526 553 4 983 4 624 359 5 678 5 970 - 292 6 686 6 374 312 
A2 1 070 550 520 1 234 671 563 1 445 809 636 1 519 1 015 504 1 689 1 094 595 
8 96 15 81 96 10 86 117 10 107 131 14 117 152 12 140 
Bl 95 8 87 96 10 86 117 10 107 131 14 117 152 12 140 
B2 1 7 - 6 - - - - - - - - - - - -
c 4 539 3 812 727 5 409 4 207 1 202 6 545 5 443 1 102 7 328 6 999 329 8 527 7 480 1 047 
D - 69 1 - 59 1 229 - 133 
D1 
- 148 - 147 - 388 - 363 - 281 
D2 79 148 329 1 592 148 





797 - 1 112 
- 1 584 
E2 295 276 742 991 1 047 
F 
- - - - -
Gi 
- 1 027 - 417 - 988 - 1 437 
- 377 H\ 
18 
3. Balances par zones geographiques 
3.2 Pays des Communautes Europeennes 
1967 1968 1969 1970 1971 
I I I I I I I 
I 
I I 
{+) {-) {=) {+) {-) {=) (+) {-) (=) {+) {-) 
I 





4 812 - 139 5 399 5 391 8 6 610 6577 33 8 129 8 088 41 9 433 a s57 1 576 A 
3 715 4 H5 - 430 4 397 4 647 - 250 5 518 5 709 - 191 6 714 6 965 - 251 7 679 7 598 81 A1 
958 667 291 1 002 744 258 1 092 868 224 1 415 1 123 292 1 754 1 259 495 A2 
44 17 27 54 17 37 62 25 37 62 35 27 70 33 37 B 
24 15 9 33 15 18 34 22 12 35 28 7 47 27 20 Bl 
20 2 18 21 2 19 28 3 25 27 7 20 23 6 17 B2 
4 717 4 829 - 112 5 453 5 408 45 6 672 6 602 70 8 191 8 123 68 9 503 8 890 613 c 
- 3 - 36 100 77 29 D 
- 112 - 232 - 247 - 308 - 174 Dl 
109 196 347 385 203 D2 
176 - 24 - 313 - 565 - 783 E 
136 - 140 - 568 - 786 - 806 El 
40 116 I 255 2~1 23 E2 
- ~I - - - F 96 129 94 I 276 G - 157 14 I 326 - 135 H 
UEBL/BLEU * 
4 446 4 212 234 5 118 4714 404 6 384 5 692 692 7 732 6 690 1 042 8 524 7 566 958 A 
3 642 3 346 296 4 242 3 75~ 484 5 372 4 554 818 6 486 5 340 1 146 7 090 6 091 999 Al 
804 866 - 62 876 956 - so 1 012 1 138 - 126 1 246 1 350 - 104 1 434 1 475 - 41 A2 
20 62 - 42 22 66 - 44 26 88 - 62 28 80 - 52 44 86 - 42 B 
14 46 - 32 16 48 - 32 20 64 - 44 18 58 - 40 22 68 - 46 Bl 
6 16 - 10 6 18 - 12 6 24 - 18 10 22 - 12 22 18 4 B2 
4 466 4 274 192 5 140 4 780 360 6 410 5 780 630 7 760 6 770 990 a 568 7 652 916 c 
46 - 10 272 - 156 - 304 D 
c)- 62 c)- 106 c)- 102 c)- 260 c)- 336 D1 
108 96 374 94 32 D2 







- 296 - 272 - 484 - 32 - 154 \G /H 
(Innergemeinschaftliche Zahlungsbilanz) EUR 6 (Balances des paiements intra-communautaires) 
28 746 28 071 675 ! 32 903 32 203 700 40 668 40 730 - 62 48 373 48 272 101 54 866 54 667 199 A 
23 608 22 756 852 27 651 26 674 977 34 584 34 167 417 41 247 40 310 937 46 412 45 270 1 142 AI 
5 138 5 315 - 177 5 252 5 529 - '277 6 084 6 563 - 479 7 126 7 962 - 836 8 454 9 397 - 943 A2 
258 498 - 240 296 650 - 354 414 781 - 367 502 854 - 352 642 951 - 309 B 
206 347 - 141 236 503 - 267 335 632 - 297 398 667 - 269 490 758 - 268 B1 
52 151 - 99 60 H7 - 87 79 H9 - 70 104 187 - 83 152 193 - 41 B2 
29 004 28 569 435 33 199 32 853 346 41 082 41 511 - 429 48 875 49 126 - 251 ss 508 55 618 - 110 c 
162 - 125 348 2 854 356 D 
- 538 - 1 105 - 1 444 - 1 763 - 1 124 D1 
700 980 1 792 4 617 1 480 D2 
- 17 - 547 - 494 - 1 980 - 978 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 580 326 575 - 623 732 ~~ 
19 
3. Zahlungsbilanzen nach U:indergruppen 
3.3 Drittliinder 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I H I (~) (+) I H I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I H I (=) 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 17 933 14 439 3 494 20 025 15 774 4 251 22 628 18 752 3 876 26 538 22 718 3 820 29 351 24 354 4 997 
Al 13 804 9 732 4072 15 512 10 854 4 65~ 17 518 13 131 4 387 20 420 15 213 5 207 2~ 238 15 894 6 344 
A2 4 129 4 707 - 578 4 513 4 920 - 407 5 110 5 621 - 511 6 118 7 505 - 1 387 7 113 8 460 - 1 347 
B 81 1 342 - 1 261 298 1 791 - 1 493 456 2 293 - 1 837 599 2 704 - 2 105 731 3 180 - 2 449 
Bl 38 572 - 534 44 594 - 550 88 879 - 791 100 1 302 - 1 202 106 1 514 - 1 408 
B2 43 770 - 727 254 1 197 - 943 368 1 414 - 1 046 499 1 402 - 903 625 1 666 - 1 041 
c 18 014 15 781 2 233 20 323 17 565 2 758 23 084 21 045 2 039 27 137 25 422 1 715 30 082 27 534 2 548 
D - 1 081 - 1 484 - 3 238 - 468 632 
Dl - 1 115 - 1 968 - 3 347 - 1 663 - 674 
D2 34 484 109 1 195 1 306 
E - 886 - 1 684 2 111 - 4 457 - 4 197 
El - 1 162 - 2 868 807 - 7 338 - 4 665 
E2 276 1 184 1 304 2 881 468 
F - - - 202 172 
~ ( - 266 410 ·- 912 3 008 845 
FRANCE* 
A 10 821 9 555 1 266 10 817 1 9 763 1 054 12 117 11 172 945 14 243 13 007 1 236 16 468 14 418 2 050 
Al 6 402 5 754 648 7 281 6 385 896 8 032 7 551 481 9 341 8 725 616 10 553 9 456 1 097 
A2 4 419 3 801 618 3 536 3 378 158 4 085 3 621 464 4 902 4 282 620 5 915 4 962 953 
B 151 713 - 562 274 1 158 - 884 432 1 374 - 942 628 1 413 - 785 1 129 2 433 - 1 304 
Bl 111 140 - 29 198 626 - 428 221 821 - 600 296 862 - 566 322 1 165 - 843 
B2 40 573 - 533 76 532 - 456 211 553 - 342 332 551 - 219 807 1 268 - 461 
c 10 972 10 268 704 11 091 10 921 170 12 549 12 546 3 14 871 14 420 451 17 597 16 851 746 
D - 394 - 1 438 - 1 129 683 726 
Dl - 905 - 1 766 - 1 079 - 351 363 
D2 511 328 - 50 1 034 363 
E 188 1 859 1 461 - 818 - 2 107 
El - 940 1 110 - 1 588 - 2 528 - 6 166 
E2 1 128 749 
I 
3 049 1 710 4 059 
F - - - 165 160 
G - 60 - 3 274 325 65 
H - 438 - 588 - 609 - 806 410 
IT ALIA 
A 8300 7 711 589 9 277 8 106 1 171 10 443 9 511 932 11 667 11 304 363 12 799 12 173 626 
Al 5 232 5 379 - 147 6 018 5 524 494 6 659 6 476 183 7 439 7 528 - ~9 8 138 8 122 16 
A2 3 068 2 332 736 3 259 2 582 677 3 784 3 035 749 4 228 3 776 452 4 661 4 051 610 
8 480 198 282 524 270 254 569 264 305 578 509 69 615 443 172 
Bl 388 48 340 466 63 403 478 77 401 482 93 3~9 510 101 409 
B2 92 150 - 58 58 207 - 149 91 187 - 96 96 416 - 320 105 342 - 237 
c 8 780 7 909 871 9 801 8 376 1 425 11 012 9 775 1 237 12 245 11 813 432 13 414 12 616 798 
D - 954 - 1 692 - 3 564 - 1 465 - 1 016 
Dl - 1 486 - 2 006 - 3 669 - 1 963 - 2 122 
D2 532 314 105 498 1 106 
E - 692 159 1 445 - 341 - 392 
El - 882 - 415 - 7;)4 - 2 101 - 2 744 




~ ~ 775 108 882 1 269 503 
20 
3. Balances par zones geographiques 
3.3 Pays tiers 
1967 1968 1969 1970 1911 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
NEDERLAND 
4 720 4 576 144 5 117 4 994 I 123 5 801 5 754 47 6 597 7 048 - 451 7 141 7 877 - 736 A 
3 I59 3 2~7 - I28 :l 3f\3 3 462 - 79 3 799 4 002 - 203 4 287 4 900 - 613 4 572 5 338 - 766 AI 
I 56I I 289 272 1 734 1 532 202 2 002 1 752 250 2 310 2 148 162 2 569 2 539 30 A2 
42 155 - 113 73 176 - 103 104 190 - 86 186 250 - 64 253 308 - 55 B 
34 71 - 37 39 77 - 38 49 99 - 50 51 139 - 88 76 174 - 98 Bl 
8 84 - 76 34 99 - 65 55 91 - 36 135 Ill 24 177 I34 43 B2 
4 762 4 731 31 5 190 5 170 20 5 905 5 944 - 39 6 783 7 298 - 515 7 394 8 185 - 791 c 
- 30 - 93 - 115 580 458 D 
- 395 - 504 - 690 - 588 - 704 01 
365 411 575 I 168 I 162 02 
- 219 80 162 - 83 22 E 
- 320 - 253 - 89! - 1 660 - 720 El 
101 333 1 056 1 577 742 E2 
-
-
- 87 75 F 
61 - 2 6 257 101 G 
157 - 5 - 14 - 326 135 H 
UEBLJBLEU * 
3 340 3 308 I 32 3 582 3 8861- 304 4 096 4 5881- 492 5 050 5 206 - 156 5 399 5 367 32 A 
2 338 2 512 1- 174 2 426 2 950 - 52-l 2 746 3 388 - 642 3 240 3 598 - 358 3 480 3 651 - 171 AI 
1 002 796 206 1 156 936 220 1 350 I 200 150 1 810 1 608 202 1 919 1 716 203 A2 
146 174 - 28 194 222 - 28 268 332 ,_ 64 294 404 - 110 318 436 - 118 B 
146 80 66 192 8! 108 264 104 160 290 118 172 314 132 182 BI 
0 94 - 94 2 138 - 136 4 228 - 22± 4 286 - 282 4 304 - 300 B2 
3 486 3 482 4 3 776 4 108 ·- 332 4 364 4 920 - 556 5 344 5 610 - 266 5 717 5 803 - 86 c 
- 20 - 146 - 30 - 128 - 102 D 
c)- 108 c)- 214 c)- 198 c)- 298 c)- 386 01 
88 68 I68 170 284 02 




70 70 F 
320 310 526 - 8 178 \G /H 
( AuBergemeinschaftliche Zahlungs bilanz) EUR 6 (Balance des paiements extra-communautaires) 
45 114 39 589 I 5 525 48 818 42 523 I 6 295 55 085 I 49 777 ' 5 308 64 095 59 283 4 812 71 158 
I 
64 189 I 6 969 A 
30 935 26 664 4 271 3! 620 ~9 175 5 445 38 75! 
I 
34 5!8 4 206 H 727 39 964 4 763 48 981 42 461 ' 6 520 Al 
14 179 I2 925 I 254 H 19:-< I3 3!8 850 16 331 15 229 1 102 19 368 19 319 49 22 177 21 728 I 449 A2 
900 2 582 - 1 682 1 363 3 617 - 2 254 1 829 4 453 - 2 624 2 285 5 280 - 2 995 3 046 6 800 - 3 754 B 
717 911 - 194 939 1 4H - 505 1 100 1 980 - 880 1 219 2514 - 1 295 1 328 3 086 - 1 758 Bl 
183 1 671 - 1 488 424 2 173 - 1 7!9 729 2 473 - 1 744 1 066 2 766 - 1 700 1 718 3 714 - 1 996 B2 
46 014 42 171 3 843 50 181 46 140 4 041 56 914 54 230 2 684 66 380 64 563 1 817 74 204 70 989 3 215 c 
- 2 479 - 4 853 - 8 076 - 798 698 D 
- 4 009 - 6 458 - 8 983 - 4 863 - 3 523 01 
1 530 1 605 907 4 065 4 221 02 




629 584 F 
549 230 153 3 719 2 237 )~ 
21 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.4 Vereinigtes Konigreich 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I H I (=) (+) I (-) I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) I (=) (+) I (-) I (=) I I 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 1 536 1 338 198 1 694 1 507 187 1 903 1 678 225 2 105 2 115 - 10 2 SOS 2 317 188 
Al 869 765 10! 1 007 ~79 12~ 1 176 1 013 163 1 216 1 175 41 1 Jt:-\9 1 197 292 
A2 667 573 94 6~7 628 59 727 665 I)~ 889 940 - .'>1 1 OHl 1 1~0 - 104 
B 3 45 - 42 5 44 - 39 8 44 - 36 12 52 - 40 13 84 - 71 
Bl 1 9 - 8 8 9 - 6 6 11 - 5 9 13 - 4 10 15 - 5 
B2 2 36 - 34 2 35 - 33 2 33 - 31 3 39 - 36 3 69 - 66 
c 1 539 1 383 156 1 699 1 551 148 1 911 1 722 189 2 117 2 167 - so 2 518 2 401 117 
D - 73 97 - 156 265 316 
Dl - 17 52 - 288 - 121 19 
D2 - 56 45 132 386 297 
E - 359 317 302 579 354 
El - 335 - 66 - ~38 - 313 - 19 
E2 - 24 383 540 892 
1-
373 
F - - - - -
G I 276 562 1- 335 794 787 H \ - -
FRANCE* 
A 1 121 1 978 149 1 053 1 100 
I= 
47 1 083 1 267 - 184 1 306 1 457 '- 151 1 545 1 716 1- 171 
Al 612 551 61 653 632 21 6lli 771 - 155 737 923 - 186 931 1 029 - 98 
A2 515 427 88 400 468 68 467 496 - 29 569 534 35 1!14 687 - 73 
B 10 6 4 16 13 3 21 17 4 20 16 4 30 53 - 23 
Bl 10 6 4 16 13 3 21 17 4 20 16 4 30 51 - 21 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 
c 1 137 984 153 1 069 1 113 - 44 1 104 1 284 - 180 1 326 1 473 - 147 1 575 1 769 - 194 
D - 144 - 369 - 79 376 351 
Dl - 210 - 269 - 88 159 343 
D2 66 - 100 9 217 8 
E - 52 118 - 13 109 I 45 
El - 127 131 56 - 51 - 447 
E2 75 - 13 - 69 160 I 492 F 
- - - - -
G - 37 - 14 - 22 12 I 17 H 80 309 294 I - 350 I - 219 
IT ALIA 
A 756 621 135 729 627 102 705 728 - 23 795 832 - 37 891 795 96 
Al 435 412 23 450 406 44 4'J•") 478 - 56 501 540 - 39 579 471i 103 
A2 321 209 112 279 221 58 283 250 33 294 292 2 312 319 
- 7 
B 19 4 15 16 3 13 16 4 12 17 6 11 18 5 13 
Bl 18 3 15 16 3 13 16 4 12 17 ll 11 18 5 13 
B2 1 1 0 0 0 0 - - -- 0 0 0 0 0 0 
c 775 625 150 745 630 115 721 732 - 11 812 838 - 26 909 800 109 
D 53 - 6 - 1 41 - 31 
Dl 53 - 9 - 16 - 6 - 19! 
D2 0 3 15 47 163 
E - 106 - 585 178 - 333 122 
El 
-
51 - 828 
-
679 - 961 - 811 
E2 
- 55 243 857 628 933 
F 
- - - - -
G I 97 476 H I - - 166 318 - 200 
22 
3. Balances par zones geographiques 
3.4 Royaume Uni 
1967 1968 1969 1970 1971 
I 
I 
I I I I I I I I (+) (-} I (=} (+} (-} (=} (+} (-} (=} (+} (-} (=) (+} (-} (=} i I I I I I 
Mio Eur 
NEDERLAND 
1 176 697 479 1 268 771 497 1 469 I 956 513 1 658 1 146 512 1 903 1 277 626 A 5H6 440 14<j 649 Htl 173 i4:3 58~ 15g 78~ 7:39 ~5 920 751 169 Al 
590 257 tJth.) G19 ~95 32~ 726 372 35~ 87~ 407 ~67 983 526 457 A2 
6 4 2 5 5 0 6 5 1 6 6 0 7 9 1- 2 B 
4 3 1 ~ 4 0 5 4 1 5 5 0 6 8 - 2 Bl 
2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 B2 
1 182 701 481 1 273 776 497 1 475 961 514 1 664 1 152 512 1 910 1 286 624 c 
i- 34 13 - 60 109 162 D 
:- 127 - 86 - 121 - 59 - 172 Dl 
93 99 61 168 334 D2 
74 152 - 637 I= 432 
,_ 106 E 
35 40 
- 677 610 - 269 El 




- - - F 
- 11 27 33 98 G 
1- 521 - 673 156 - 222 1- 778 H 
UEBL/BLEU * 
482 7981- 316 510 8841- 374 548 968 - 420 660 1 104 - 444 723 1 183 -- 460 I A 
310 661l - 356 328 744 - 416 336 792 - 456 38ti 850 -- 464 428 901 - 473 Al 
172 132 I 40 182 14~ I 42 212 176 36 274 254 ~0 295 282 13 A2 8 6 2 8 2 8 8 0 10 8 2 10 10 0 B 
R 6 2 8 61 2 8 8 0 10 8 2 10 10 0 Bl 
0 0 0 0 o] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
490 804 
- 314 518 89~ 1- 372 556 976 - 420 670 1 112 - 442 733 1 193 - 460 c 6 12 
- 32 24 - 32 D 
c)- 14 • c) 0 c)- 42 c)- 28 c)- 34 D1 
le} 
20 12 10 52 2 D2 






- - - - -
272 I 484 I 458 362 272 ,)~ I 
EUR6 
5 077 4 432 645 5 254 4 889 365 5 708 5 597 111 6 524 6 654 ! - 130 7 567 7 288 279 A 
2 812 2 83~ - 22 3 Oti7 3 137 - 50 :3 293 3 6:!8 ,_ ;;~;, 3 624 4 2~7 ; - GO:J ~347 ,1 354 - 7 Al 
2 265 1 598 6tl7 2 167 1 752 415 2 415 1 95tl 4~~\ 2 900 2 4271 -173 a 2:w 2 93,1 286 A2 
46 65 - 19 50 71 - 21 59 78 - 19 65 88 - 23 78 161 - 83 B 
H 27 H 47 35 12 56 H 1~ 61 48 I 18 7-1 89 - 15 Bl 
5 38 - 33 3 3tl - 33 3 3,1 - 31 ,1 ~I),- 36 ,1 72 - 68 B2 
5 123 4 497 626 5 304 4 960 344 5 767 5 675 92 6 589 6 742 1- "153 7 645 7 449 196 c 
- 192 
- 253 - 328 815 766 D 
- 315 - :312 - 555 - ii5 - 38 Dl 
123 59 :327 870 80,1 D2 











3. Zahlungsbilanzen nach U3ndergruppen 
3.5 Vereinigte Staaten 





(=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I 




DEUTSCHLAND (BR) * 
A 3 689 3 199 490 4 564 3 142 1 422 4 752 3 678 1 074 5 544 4 795 749 6 461 4812 1 649 
A1 1 965 2 006 - 41 2 710 2 019 691 2 726 ~ 422 304 3 126 3 041 S5 3 590 3 128 462 
A2 1 724 1 193 531 1 854 1 123 7:31 2 026 1 256 770 2 418 1 754 664 ~ 871 1 684 1 187 
B 8 198 - 190 8 216 - 208 25 207 - 182 32 255 - 223 26 262 - 236 
Bl 6 36 - 30 6 36 - 30 21 41 - 20 23 46 - 23 20 42 - 22 
B2 2 162 - 160 2 180 - 17~ 4 166 - 162 9 209 - 200 6 220 - 214 
c 3 697 3 397 300 4572 3 358 1 214 4777 3 885 892 5 576 5 050 526 6 487 5 074 1 413 
D - 73 - 171 - 701 - 92 218 
D1 - 318 - 350 - 857 - 428 - 30 
D2 245 179 156 336 248 
E - 416 - 743 1 207 - 5 644 - 3 756 
El - 485 - 850 1 165 - 5 553 - 3 820 
E2 69 107 42 - 91 64 
F - - - -
I 
-
G I 189 - 300 - 1 398 5 210 I 2 125 H I 
FRANCE* 
A 1 819 1 849 I_ 30 1 791 2 090 -- 299 2 275 2 580 - 305 2 671 3 241 - 570 3 042 3 331 - 289 
Al 691 1 147 - 456 788 1 269 - 481 852 1 388 - 536 979 1 755 - 776 1 130 1 658 - 528 
A2 1 128 702 426 1 003 821 182 I 4~3 1 192 231 1 692 1 486 206 1 912 1 673 239 
B 27 9 18 44 29 15 55 37 18 94 37 57 92 49 43 
Bl 27 9 18 44 ~8 16 55 36 19 94 37 57 92 49 43 
B2 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 
c 1 846 1 858 - 12 1 835 2 119 - 284 2 330 2 617 - 287 2 765 3 278 - 513 3 134 3 380 - 246 
D 139 31 - 509 558 1 080 
D1 - 80 - 397 - 134 342 1 044 
D2 ~19 428 - 375 216 36 
E - 37 1 397 1 052 - 759 - 1 215 
El - 537 479 - 1 562 - 1 772 - 4 728 
E2 500 918 2 614 1 013 3 513 
F - - - - -
G - 77 -- 25 17 22 20 
H - 13 - 1 119 - 273 692 361 
IT ALIA 
A 1 882 1 477 405 2 256 1 730 526 2 745 2 167 578 3 101 2 645 456 3 448 2 845 603 
Al 863 875 - 12 l 089 973 116 1 273 1 146 127 1 354 1 267 87 1 468 1 323 145 
A2 1 019 602 417 1 167 757 410 1 472 1 021 451 1 747 1 378 369 1 980 1 522 458 
B 214 23 191 244 22 222 255 26 229 266 34 232 271 38 233 
Bl 195 15 180 234 3::! 212 250 26 224 2()4 34 230 268 38 230 
B2 Hl 8 11 10 0 lO 5 - 5 q 0 2 3 0 3 
c 2 096 1 500 596 2 500 1 752 748 3 000 2 193 807 3 367 2 679 688 3 719 2 883 836 
D - 76 - so - 68 113 90 
D1 - 43 - 66 - H4 - 60 3 
D2 - 33 16 76 173 87 
E - 731 1 013 496 - 1 004 - 623 
El - 051 1 036 281 - 852 - 698 
E2 - 80 - 23 215 - 152 75 
F 
- - - - -
G ( 211 1- 1 711 1 235 203 303 H - -I 
24 
3. Balances par zones geographiques 
3.5 ~tats-Unis 





(=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I 






641 1 159 - 518 773 1 320 - 547 836 1 387 - 551 948 1 744 - 796 1 033 1 895 - 862 A 
822 771 - 449 403 R45 - 442 435 881 - 446 496 1 092 - 596 530 1 194 - 664 Al 
319 388 - fi9 370 475 - 105 401 506 - 105 452 652 - 200 503 701 - 198 A2 
10 8 2 12 9 3 11 10 1 12 11 1 15 11 4 8 
8 7 1 9 7 2 9 8 1 11 9 2 13 9 4 Bl 
2 1 1 3 2 1 2 2 0 1 2 - 1 2 2 0 B2 
651 1 167 - 516 785 1 329 - 544 847 1 397 - 550 960 1 755 - 795 1 048 1 906 - 858 c 
70 - 229 - 175 162 - 285 D 
- 61 - 195 - 319 - 174 - 238 D1 
131 - 34 144 336 - 47 D2 
- 321 148 - 93 - 569 482 E 
- 306 32 - 189 - 566 470 El 
45 116 96 - 3 12 E2 
- - - - -
F 
17 6 - 65 158 -- 86 G 
750 619 883 1 044 747 H 
UEBLJBLEU * 
820 698 122 972 906 66 1 014 1 050 - 36 1 224 1 254 - 30 1 273 1 161 112 A 
562 476 R6 618 626 -- 8 590 694 - 104 604 726 - 122 684 678 6 Al 
258 222 36 354 280 74 424 356 68 620 528 92 589 483 106 A2 
20 10 10 26 14 12 28 22 6 32 20 12 42 18 24 8 
20 10 10 26 14 12 26 20 6 30 18 12 40 18 22 Bl 
0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 B2 
840 708 132 998 920 78 1 042 1 072 - 30 1 256 1 274 - 18 1 315 1 179 136 c 
18 - 110 - 32 - 44 50 D 
c)- 46 c)- 136 c)- 58 c)- 138 c)- 110 D1 
64 26 26 94 160 D2 
e)- 288 c) 116 e)- 312 e)- 14 e)- 172 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
138 - 84 374 76 - 14 \G /H 
EUR6 
8 851 8 382 469 10 356 9 188 1 168 11 622 10 862 
760 I 13 488 13 679 - 191 15 257 14 044 1 213 A 4 403 5 275 - 872 5 608 5 732 - 124 5 876 6 531 - 6'" 6 559 7 t\~1 1- 1 322 7 402 7 981 - 579 Al 
4 448 3 107 1 341 4 748 3 456 1 292 5 746 4 331 14~; 6 929 5 798 1 131 7 855 6 063 1 792 A2 
279 248 31 334 290 44 374 302 72 436 357 79 446 378 68 8 
256 77 179 319 107 212 361 131 ~30 49() 144 278 433 156 277 Bl 
23 171 - 148 15 183 - 168 13 171 -- 158 14 213 '- 199 13 222 - 209 B2 
9 130 8 630 500 10 690 9 478 1 212 11 996 11 164 832 13 924 I 112 15 703 14 422 1 281 c 
78 - 529 - 1 485 
14 03~ 1-
697 1 153 D 
- MS - 1 144 - 1 512 - 458 669 Dl 
626 615 9-~· 1 155 484 D2 
- 1 793 1 931 2 350 -- 7 990 - 5 284 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
1 215 - 2614 i- 1 697 7 405 2 850 l~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.6 Japan 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) 
I 
(-) I (=) !+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) I (=) (+ I (-) I (=) i 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 380 264 I 116 428 326 102 489 454 351 667 623 I 44 637 755 - 118 Al 319 218 101 350 277 7:3 3\Ji :390 
2! ' 
535 534: 1 497 653 - 156 
A2 61 46 15 78 49 29 go 64 132 89 43 140 102 38 
B 0 4 - 4 0 4 - 4 1 5 - 2 8 - 6 2 7 - 5 
B1 0 4 - 4 0 4 - 4 1 5 - 4 1 7 - 6 2 6 - 4 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1 
c 380 268 112 428 330 98 490 459 31 669 631 38 639 762 - 123 
D 8 - 97 - 84 11 35 
Dl 9 - 97 - 114 - 6 15 
D2 - 1 0 30 17 20 
E - 40 - 33 92 68 - 4 
El - 57 - 66 21 1 - 83 
E2 17 33 71 67 79 
F 
- - - -
I 
-
G ( - 80 321 - 39 - 117 92 H 
FRANCE* 
A 155 92 63 223 126 97 210 167 43 288 196 92 311 289 22 
Al 129 82 47 202 115 87 lBO 150 30 ~46 177 69 254 252 2 
A2 26 10 16 21 11 10 : .. HJ 17 13 42 19 23 57 37 ~0 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 - 3 
B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 - 3 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 155 92 63 223 126 97 210 167 43 289 197 92 312 293 19 
D 15 23 17 - 15 - 16 
Dl 0 - R 16 - 33 - 30 
D2 15 31 33 18 14 
E - 4 - 16 14 - 5 5 
El - 27 - 10 30 ·- 5 - 5 
E2 23 - 6 - 16 0 10 
F 
- - - - -
G - 3 - 2 4 1 -· 1 
H - 71 - 102 - 78 - 73 - 7 
IT ALIA b) 
A 69 I 78 - 9 73 69 4 91 107 - 16 134 229 -- 95 119 195 - 76 Al 53 65 - 12 67 60 7 82 94 - lj 12~ 206 - 7~ 115 173 - 58 
A2 16 13 3 6 9 - 3 9 13 - 4 6 23 - 17 4 22 - 18 
B 0 
-
0 0 0 0 
- - - - - - - - -
B1 0 - 0 0 0 0 - - - - - - - - -
B2 - - 0 0 0 0 - - - - - - - - --
c 69 78 - 9 73 69 4 91 107 - 16 134 229 - 95 119 195 - 76 
D 5 - 5 - 9 - 3 --
Dl 4 - 6 - 9 - 3 -
D2 1 1 0 0 -
E 4 15 30 - 5 
El 7 14 13 - 5 




- - - -




3. Balances par zones geographiques 
3.6 Japon 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+l I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I 
(-) 
I 
(=) (+) I 
(-) 
I 
(=) (+) I (-) I (=) I 
Mio Eur 
NEDERLAND 
103 951 8 94 99 
- 5 109 107 21 141 160 - 19 132 220 - 88 A 
72 91 - 19 62 91 - 29 1\4 96 - 32 ~3 Hti - 63 72 202 - 130 Al 
31 4 27 R2 8 24 45 11 34 58 14 H 60 18 42 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
103 95 8 94 99 - 5 109 107 2 141 160 - 19 132 220 - 88 c 
- 6 - 21 - 40 - 75 - 86 D 
- 6 - 22 - 41 - 79 - 95 Dl 
0 1 1 4 9 D2 
- 1 2 - 10 11 5 E 
- 2 2 - 14 ~ - 5 El 
1 0 4 3 10 E2 
- - - - -
F 




- 7 G 
- 3 25 45 76 176 H 
UEBLJBLEU * 
42 52 - 10 40 54 - 14 60 761- 16 76 76 0 68 134 - 66 A 
40 48 - 8 36 52 - 16 52 72 - 20 64 74 - 10 52 126 - 74 A1 
2 4 - 2 4 2 2 8 4 4 12 2 10 16 8 8 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
42 52 - 10 40 54 - 14 60 76 - 16 76 76 0 68 134 - 66 c 
2 0 - 2 0 - 4 D 
c) 0 c)- 2 c)- 8 c)- 2 c)- 6 Dl 
2 2 6 2 2 D2 
e) 0 c)- 10 c) 14 e)- 18 e) 14 E 
El 
E2 
- - - -
- F 
8 24 4 18 56 \G I IH 
EUR6 
749 581 168 858 674 184 959 911 48 1 306 1 284 22 1 267 1 593 - 326 A 
613 504 109 717 595 122 775 802 - 27 1 056 1 137 - 81 990 1 406 - 416 A1 
136 77 59 Hl 79 62 184 109 75 250 H7 103 277 187 90 A2 
0 4 - 4 0 4 - 4 1 5 - 4 3 9 - 6 3 11 - 8 8 
0 4 - 4 0 4 - 4 1 5 - 4 2 ~ - 6 3 10 - 7 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1 B2 
749 585 164 858 678 180 960 916 44 1 309 1 293 16 1 270 1 604 - 334 c 
24 - 100 - 118 - 82 - 71 D 
7 - 135 - 188 - 123 - 116 Dl 
17 35 70 41 45 D2 
- 41 - 42 140 56 25 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
147 38 66 10 380 IG - - - iH 
27 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.7 Kanada 





(+I I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I I 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 321 306 15 389 HO 49 468 364 104 502 567 - 65 563 442 121 
Al 232 215 17 276 245 31 323 276 47 322 438 - 116 397 335 62 
A2 89 91 - 2 113 95 18 145 88 57 180 129 51 166 107 59 
B 0 29 - 29 0 33 - 33 1 31 - 30 1 36 - 35 1 35 - 34 
B1 0 9 - 9 0 9 - 9 1 10 - 9 0 11 - 11 1 11 - 10 
B2 0 20 - 20 0 24 - 24 0 21 - 21 1 25 - 24 0 24 - 24 
c 321 335 - 14 389 373 16 469 395 74 503 603 - 100 564 477 87 
D - 92 - 212 - 358 - 84 - 54 
D1 - 100 - 204 - 370 - 72 - 55 
D2 8 - 8 12 
-
12 1 
E - 14 - 96 - 96 0 34 
El 0 - 104 - 208 5 61 
E2 - 14 8 112 
-
5 - 27 
F 
- - - - -
G I 120 292 380 184 - 67 H I 
FRANCE* 
A 166 137 29 163 142 21 193 192 1 228 238 - 10 298 252 46 
Al 116 91 25 117 106 11 145 154 - 9 162 189 - 27 222 194 28 
A2 50 46 4 46 36 10 48 38 10 66 49 17 76 58 18 
B 5 2 3 5 4 1 7 4 3 6 3 3 9 5 4 
B1 5 2 3 5 4 1 7 4 3 6 3 3 9 5 4 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 171 139 32 168 146 22 200 196 4 234 241 - 7 307 257 50 
D - 13 - 35 16 - 9 - 62 
Dl 
- 24 - 55 - 20 - 3 - 55 
D2 11 20 36 - 6 - 7 
E 4 - 15 - 7 19 35 
El 
- 2 - 23 - 4 11 - 14 
E2 6 8 - 3 8 49 
F 
- - - - -
G -- 8 - 8 - 5 - 4 1 
H - 15 36 
- 8 1 - 24 
ITALIA b) 
A 124 148 - 24 157 140 17 171 141 30 162 193 - 31 206 242 - 36 
A1 95 130 - 35 107 121 - 14 123 124 - 1 128 183 - 55 162 225 - 63 
A2 29 18 11 50 19 31 48 17 31 34 10 24 44 17 27 
B 36 - 36 40 0 40 47 1 46 50 0 50 54 2 52 






- - - -
- - - -
-
-
c 160 148 12 197 140 57 218 142 76 212 193 19 260 244 16 
D 1 15 - 21 - 7 -
Dl 
- 2 12 
- 22 - 8 -
D2 3 3 1 1 -




- 16 - 6 
E2 0 26 11 - 38 
F 
- - - - -
G ( 18 51 50 12 60 H I - - - -
28 
3. Balances par zones geographiques 
3.7 Canada 
























76 69 7 82 80 2 102 89 13 99 194 - 95 112 181 -- 69 A 
50 48 2 54 58 - 4 60 66 - 0 64 145 - 81 76 139 - 63 Al 
26 21 5 28 22 6 42 23 19 35 49 - 14 36 42 - 6 A2 
2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 6 - 4 4 6 - 2 B 
2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 4 6 - 2 Bl 
0 0 0 0 ol 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 B2 
78 74 4 84 85 
I 
71 c - 1 104 94 10 101 200 - 99 116 187 -
- 12 11 20 17 265 D 
0 - 3 12 3 182 D1 
- 12 14 8 14 83 D2 
8 0 - 20 55 - 47 E 
1 1 - 11 - 32 - 12 El 
7 - 1 - 9 87 - 35 E2 
- - - - -
F 
- -
0 1 8 G 
0 
- 10 - 10 26 - 155 H 
UEBL/BLEU * 
54 60 - 6 58 72 - 14 64 80 - 16 66 110 - 44 74 118 - 44 A 
44 50 - 6 42 58 - 16 48 60 - 12 44 84 - 40 52 90 - 38 Al 
10 10 0 16 14 2 16 20 - 4 22 26 - 4 22 28 - 6 A2 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 B 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
56 62 - 6 60 74 - 14 66 82 - 16 68 112 - 44 76 120 - 44 c 
6 - 2 - 2 - 16 - 2 D 
c) 4 c)- 2 c) 0 c)- 14 c)- 2 D1 
2 0 - 2 - 2 0 D2 
e)- 6 e)- 20 e) 26 e) 86 e) 40 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
6 I 36 - 8 - 26 I 6 \G I IH 
EUR6 
741 720 21 849 774 75 998 866 132 1 057 1 302 - 245 1 253 1 235 18 A 
537 534 3 596 588 8 699 680 19 720 1 039 - 319 909 983 - 74 Al 
204 186 18 253 186 67 299 186 113 337 263 74 344 252 92 A2 
45 38 7 49 44 5 59 43 16 61 47 14 70 50 20 B 
45 18 27 49 20 29 59 22 37 60 21 39 70 26 44 Bl 
0 20 - 20 0 24 - 24 0 21 - 21 1 26 - 25 0 24 - 24 B2 
786 758 28 898 818 80 1 057 909 148 1 118 1 349 - 231 1 323 1 285 38 c 
- 110 - 223 - 345 - 99 147 D 
- 122 - 252 - 400 - 94 70 Dl 
12 29 55 - 5 77 D2 
- 3 - 254 - 102 160 106 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
85 397 299 170 - 291 \G /H 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.8 Griechenland, Spanien, Turkei 




(=) (+) I 
(-) I (=) (+) I (-) I H (+) I 
(-) 
I 






A 985 579 406 991 633 358 1 165 801 364 1 315 999 316 ' 1 457 1 137 320 
Al ti72 340 5~6 k77 397 480 1 016 504 51~ 1 147 5SH 561 1 260 61~ M~ 
A2 113 233 - 120 114 236 - l'"l•) 149 297 - 148 168 413 - 245 101 519 - 328 
B 0 293 - 293 0 270 - 270 1 395 - 394 3 589 - 586 0 654 - 654 
B1 0 260 - 260 0 246 - 246 0 302 - 362 1 554 - 553 0 636 - 636 
B2 0 33 - :13 0 :24 - 24 1 33 - 32 2 35 - 33 0 18 - 18 
c 985 872 113 991 903 88 1 166 1 196 - 30 1 318 1 588 - 270 1 457 1 791 - 334 
D - 71 - 113 - 139 - 151 - 222 
Dl - 80 - 111 - 163 - 149 - 220 
D2 9 - 2 24 - 2 - 2 
E 2 - 46 - 114 149 48 
El - 10 - 6! - 114 - 14 1 
E2 12 18 0 163 47 
F 
- - - I - -G I 
- 44 71 283 I 272 508 H I I 
FRANCE* 
A 758 727 31 641 542 99 713 582 131 918 660 258 1 030 813 217 
Al 541 239 302 477 211 ~66 539 ~91 248 718 347 3il 799 461 338 
A2 217 488 - 271 164 331 - 167 174 291 -- 117 200 313 - 113 231 352 - 121 
B 3 5 - 2 6 153 - 147 7 177 - 170 6 174 - 168 8 189 - 181 
Bl 3 4 - 1 (\ 152 - 146 7 176 -- 169 6 172 - 166 8 189 - lRl 
B2 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 2 - 2 0 0 0 
c 761 732 29 647 695 - 48 720 759 - 39 924 834 90 1 038 1 002 36 
D - 38 - 85 - 17 - 111 - 75 
Dl - 44 - 75 - 50 - 121 - 101 
D2 6 
- 10 33 10 26 
E - 15 - 83 13 - 84 - 9 
El 
- 15 -- 72 5 - 97 - 39 
E2 0 - 11 8 13 30 
F 
- - - - -
G - 28 - 5 0 2 - 1 
H 52 221 I 43 103 49 
IT ALL<\ 
A 532 274 258 545 286 259 581 360 221 902 814 88 
7251 
432 293 
Al 413 158 255 439 153 286 470 196 274 785 613 172 596 215 381 
A2 119 116 3 106 133 - 27 111 164 - 53 117 201 -- 84 12~ 217 - 88 B 0 0 0 1 0 1 1 - 1 - - - 1 0 
B1 0 0 0 1 0 1 1 - 1 - -
- 1 1 0 
B2 0 0 0 0 0 0 -- - - - -- - 0 0 0 
c 532 274 258 546 286 260 582 360 222 902 814 88 726 433 293 
D - 47 - 51 
- 35 -- 4 - 44 
D1 - 46 
- 51 - 35 -- 4 - H 
D2 -- 1 0 0 0 0 
E 
- 3 3 28 33 25 
El 
- 26 9 - 9 - 3 - 25 
E2 ~3 - 6 37 36 50 
F 
- - - - -
G ( 208 212 H I - - - 215 - 117 - 274 
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3. Balances par zones geographiques 
3.8 Grace, Espagne, Turquie 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I 
Mio Eur 
NEDERLAND 
165 114 51 180 128 52 21s 1 1771 41 253 I 
244 9 274 320 - 46 A 
143 55 88 149 59 90 1R3 81 102 201 113 88 :!21 149 72 A1 
22 59 - 37 31 69 - 38 35 96 - 61 52 131 - 79 53 171 - 118 A2 
0 19 - 19 0 20 - 20 1 29 - 28 1 44 - 43 1 57 - 56 B 
0 19 - 19 0 20 - 20 0 29 - 29 1 H - 43 1 57 - 56 B1 
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 B2 
165 133 32 180 148 32 219 206 13 254 288 - 34 275 377 - 102 c 
- 19 - 23 - 20 - 12 - 8 D 
- 20 - 23 - 19 - 11 - 6 Dl 
1 0 - 1 - 1 - 2 D2 
11 2 9 15 6 E 
5 3 - 8 - 7 - 10 El 
6 - 1 17 22 16 E2 
- - - - -
F 
- 1 1- -
- 2 0 15 G 
- 23 11 0 31 89 H 
UEBLJBLEU • 
124 98 26 120 100 20 158 122 36 184 142 42 200 184 16 A 
104 42 62 96 42 54 134 54 80 H8 68 80 162 8~ so Al 
20 56 - 36 24 58 - 34 24 68 - 44 36 74 - 38 38 102 - 64 A2 
2 18 - 16 2 18 - 16 2 24 - 22 2 26 - 24 2 28 26 B 
2 18 - 16 2 18 - 16 2 24 - 22 2 26 - 24 2 28 26 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
126 116 10 122 118 4 160 146 14 186 168 18 202 212 - 10 c 
- 24 - 24 - 26 - 22 - 20 D 
c)- 26 c)- 26 c)- 26 c)- 24 c)- 18 D1 
2 2 0 2 - 2 D2 





- - - - 1-
- F 




1 792 772 2 477 1 689 788 2 835 2 042 793 3 572 2 8591 713 3 686 2 ss6 1 BOO A 
2 073 840 1 233 2 038 862 1 176 2 343 1 126 1 216 2 999 1 727 1 272 3044 1 525 1 519 A1 
491 952 - 461 439 827 - 388 49:3 916 - 423 578 
1 !~~ i= 559 642 1 361 - 719 A2 5 335 - 330 9 461 - 452 12 625 - 613 12 821 12 929 - 917 B 
5 301 - 29G 9 436 - 427 10 591 - 581 10 796 - 786 12 911 - 899 Bl 
0 34 - 34 0 25 - 25 2 34 - 32 2 37 - 35 0 18 - 18 B2 
2 569 2 127 442 2 486 2 150 336 2 847 2 667 180 3 584 3 692 - 108 3 698 3 815 - 117 c 
- 199 - 296 - 237 - 300 - 369 D 
- 216 - 286 - 293 - 309 - 389 Dl 
17 - 10 56 9 20 D2 
- 5 - 124 - 66 95 166 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 238 84 123 313 320 \G IH 
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3. Zahlungsbilanzen nach Undergruppen 
3.9 Obrige OECD-Liinder 
1961 1968 1969 1910 1911 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 5 0671 3 765 1 302 5 507 4 088 1 419 6 745 5 229 1 516 8 101 6 231 1 870 8 626 6 823 1 803 
Al 4 389 2 190 2 199 4 764 2 434 2 330 5 836 3 240 2 596 7 062 3 714 3 348 7 397 3 787 3 610 
A2 678 1 575 - 897 743 1 654 - 911 909 1 989 - 1 080 1 039 2 517 - 1 478 1 229 3 036 - 1 807 
8 38 124 - 86 41 130 - 89 66 173 - 107 84 230 - 146 94 265 - 171 
Bl 15 68 - 53 20 77 - 57 30 112 - 82 38 151 - 113 41 181 - 140 
B2 23 56 - 33 21 53 - 32 36 61 - 25 46 79 - 33 53 84 - 31 
c 5 105 3 889 1 216 5 548 4 218 1 330 6 811 5 402 1 409 8 185 6 461 1 724 8 720 7 088 1 632 
D - 266 - 390 - 753 378 330 
Dl - 111 - 342 - 446 - 242 - 165 
D2 - 155 - 48 - 307 620 495 
E - 103 21 - 174 716 18 
El - 139 - 207 - 365 - 76 - 99 
E2 36 228 191 792 117 
F - - - - -
G( 
- 847 - 961 - 482 - 2 818 - 1 980 
H\ 
FRANCE* 
A 1 723 1 455 268 1 779 1 456 323 2 082 1 834 248 2 353 1 892 461 2 605 2 152 453 
Al 1 240 739 501 1 377 852 525 1 605 1 194 411 1 785 1 234 551 1 939 1 376 563 
A2 483 716 - 233 402 604 - 202 477 640 - 163 568 658 - 90 666 776 - 110 
8 28 11 17 26 171 - 145 41 254 - 213 so 306 - 256 71 382 - 311 
Bl 28 11 17 26 171 - 145 41 253 - 212 50 306 - 256 71 382 - 311 
B2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 
c 1 751 1 466 285 1 805 1 627 178 2 123 2 088 35 2 403 2 198 205 2 676 2534 142 
D 20 - 702 - 127 340 351 
Dl - 83 - 447 - 205 52 200 
D2 103 - 255 78 288 151 
E 9 - 31 64 - 14 120 
El - 110 - 133 - 178 - 276 - 84 
E2 119 102 242 262 204 
F - - - - -
G - 20 - 46 23 25 5 
H - 294 601 5 - 556 - 618 
IT ALIA b) 
A 1 466 1 111 355 1 537 1 066 471 1 704 1 315 389 1 722 1 208 514 2 297 1 682 615 
Al 982 690 292 1 027 717 310 1 152 875 277 1 115 686 429 1 620 1 138 482 
A2 484 421 63 510 349 161 552 440 112 607 522 85 677 544 133 
8 58 9 49 58 4 54 58 6 52 52 7 45 78 6 72 
Bl 57 3 54 58 4 54 58 6 52 52 7 45 78 6 72 
B2 1 6 - 5 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0 0 
c 1 524 1 120 404 1 595 1 070 525 1 762 1 321 441 1 774 1 215 559 2 375 1 688 687 
D - 701 - 947 - 2 203 - 541 35 
Dl - 883 - 1 171 - 2 298 - 872 - 711 
D2 182 224 95 331 746 
E 103 137 286 324 137 
El - 96 - 114 - 377 - 581 - 780 
E2 199 251 663 905 917 
F 
- - - - -
~( 194 285 1 476 - 342 - 859 
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3. Balances par zones geographiques 
3.9 Autres pays de I'OCDE 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I 
(-) I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 





870 741 129 922 837 I 85 1 158 1 068 90 1 345 1 319 26 1 439 1 480 - 41 A 
663 455 208 691 484 1 207 887 663 224 1 002 764 238 1 020 793 227 Al 
207 286 - 79 231 353 - 122 271 405 - 134 343 555 - 212 419 687 - 268 A2 
6 10 - 4 10 12 - 2 8 12 - 4 10 20 - 10 27 17 10 8 
5 9 - 4 7 11 - 4 7 11 - 4 8 19 - 11 24 16 8 Bl 
1 1 0 3 1 2 1 1 0 2 1 1 3 1 2 B2 
876 751 125 932 849 83 1 166 1 080 86 1 355 1 339 16 1 466 1 497 - 31 c 
60 66 139 625 687 D 
- 24 - 2 - 48 37 97 Dl 
84 68 187 588 590 D2 
- 41 72 714 1 021 90 E 
- 44 - 43 20 - 118 - 94 El 
3 115 694 1 139 184 E2 
- - - - -
F 
22 - 11 47 27 - 27 G 
- 166 - 210 - 986 - 1 689 - 719 H 
UEBLJBLEU • 
608 744 - 136 656 842 - 186 872 1 076 - 204 1 074 1 194 - 120 1 201 1 251 - so A 
448 482 - 34 478 534 - 56 664 680 - 16 820 724 96 923 735 188 Al 
160 262 - 102 178 308 - 130 208 396 - 188 254 470 - 216 278 510 - 238 A2 
10 10 0 12 12 0 14 16 - 2 16 20 - 4 16 24 - 8 8 
10 10 0 10 12 - 2 12 14 - 2 14 20 - 6 14 24 - 10 Bl 
0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 B2 
618 754 - 136 668 854 - 186 886 1 092 - 206 1 090 1 214 - 124 1 217 1 275 - 58 c 
26 - 6 - 26 10 16 D 
c) 12 c)- 16 c)- so c)- 18 c)- 6 D1 
14 10 4 28 22 D2 
e) 26 e) 178 e) 206 e) 634 e) 450 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
84 14 26 - 520 - 408 \G /H 
EUR6 
9 734 7 816 1 918 10 401 8 289 2 112 12 561 10 522 2 039 14 595 11 844 2 751 16 168 13 388 2 780 A 
7 722 4 556 3 166 8 337 5 021 3 316 10 144 6 652 3 492 11 784 7 122 4 662 12 899 7 829 5 070 A1 
2 012 3 260 - 1 248 2 064 3 268 - 1 204 2 417 3 870 - 1 453 2 811 4 722 - 1 911 3 269 5 559 - 2 290 A2 
140 164 - 24 147 329 - 182 187 461 - 274 212 583 - 371 286 694 - 408 8 
115 101 14 121 275 - 154 148 396 - 248 162 503 - 341 228 609 - 381 B1 
25 63 - 38 26 54 - 28 39 65 - 26 50 80 - 30 58 85 - 27 B2 
9 874 7 980 1 894 10 548 8 618 1 930 12 748 10 983 1 765 14 807 12 427 2 380 16 454 14 082 2372 c 
- 861 - 1 979 - 2 970 812 1 419 D 
- 1 089 - 1 978 - 3 027 - 1 043 - 585 D1 
228 - 1 57 1 855 2 004 D2 
- 6 377 1 096 2 681 815 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 1 027 ·- 328 109 - 5 873 - 4 606 jG /H 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.10 Australischer Bund, Neuseeland, Republik Sudafrika 




(=) (+) I I (-) I (=) (+) I 
(-) 
I 





DEUTSCHLAND (BR) • 
A 909 523 I 386 972 614 358 839 517 322 989 546 443 1 006 564 442 
A1 793 419 3U 843 492 351 727 4•J•J 305 867 425 442 807 427 440 
A2 116 104 1:3 129 122 7 112 95 17 122 121 1 139 137 2 
B 0 29 - 29 1 34 - 33 1 35 - 34 1 38 - 37 2 41 - 39 
Bl 0 13 - lB 1 14 - 13 1 17 - 16 1 18 - 17 1 19 - 18 
B2 0 16 - 16 0 20 - 20 0 18 - 18 0 20 - 20 1 22 - 21 
c 909 552 357 973 648 325 840 552 288 990 584 406 1 008 605 403 
D - 17 - 122 - 161 - 22 - 34 
Dl - 20 - 126 - 158 - 27 - 25 
D2 3 4 - 3 5 - 9 
E - 12 - 81 - 75 - 48 77 
El - 24 - 111 - 70 - 61 67 
E2 12 30 - 5 13 10 
F - - - - -
G/ 
- 328 - 122 - 52 - 336 - 446 
Hi 
FRANCE* a) 
A 405 303 102 321 314 7 277 309 - 32 344 I 328 16 356 348 8 
Al 356 275 81 300 297 3 249 293 - 44 298 306 - 8 296 314 - 18 
A2 49 28 21 21 17 4 28 16 12 46 22 24 60 34 26 
B 0 1 - 1 0 0 0 0 2 - 2 2 4 - 2 2 4 - 2 
B1 0 1 - 1 0 0 0 0 1 - 1 2 3 - 1 2 3 - 1 
B2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 
c 405 304 101 321 314 7 277 311 - 34 346 332 14 358 352 6 
D - 47 - 13 - 3 - 21 - 177 
D1 - 48 - 13 - 18 - 24 - 118 
D2 1 0 15 3 - 59 
E 10 - 25 2 - 6 - 48 
El 0 - 16 - 1 - 11 - 46 
E2 10 - 9 3 5 - 2 
F 
- - - - -
G 5 - 7 8 4 1 
H - 69 38 27 9 218 
ITALIAa) 
A 281 276 5 298 275 23 310 293 17 337 222 115 221 249 - 28 
A1 223 245 - 22 ~41 245 -- 4 247 201 
-
14 267 201 66 109 235 - 66 
A2 58 31 27 57 30 27 63 32 31 70 21 49 52 14 38 
B 19 0 19 24 0 24 23 0 23 24 0 24 3 0 3 
B1 19 0 19 24 0 24 23 0 23 24 0 24 3 0 3 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 300 276 24 322 275 47 333 293 40 361 222 139 224 249 
- 25 
D - 9 - 5 4 4 - 14 
D1 - 8 - 7 4 4 - 16 
D2 - 1 2 0 0 2 
E - 9 - 9 - 7 23 - 7 
El - 21 - 18 - 4 34 3 
E2 12 9 - 3 - 11 - 10 
F 
- - - - -
G ( 6 33 37 166 46 H I - - - -
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3. Balances par zones geographiques 
3.10 Australia, Nouvelle-Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
NEDERLAND a) 
218 140 78 218 150 68 17-4 74 100 218 88 130 204 81 123 A 
168 117 51 163 122 41 126 51 75 166 73 93 152 65 87 Al 
50 23 27 55 28 27 48 23 25 52 15 37 52 16 36 A2 
3 6 - 3 
"' 









3 5 - 2 4 6 - 2 4 7 - 3 4 7 - 3 5 8 - 3 Bl 
0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 B2 
221 146 75 222 157 65 178 82 96 222 96 126 209 90 119 c 
- 2 - 21 5 - 29 - 77 D 
- 5 - 21 8 - 28 - 66 Dl 
3 0 - 3 - 1 - 11 D2 
- 6 - 9 - 8 1 - 8 E 
- 7 - 10 - 10 0 - 13 El 
1 1 2 1 5 E2 
- - - - -
F 
- - -
1 0 2 G 
- 67 - 35 - 92 - 98 - 36 H 
UEBLJBLEU * a) 
82 120 - 38 84 130 - 46 70 118 - 48 80 100 - 20 92 104 - 12 A 
70 114 - 44 70 120 - 50 50 112 - 62 66 94 - 28 76 94 - 18 Al 
12 6 6 14 10 4 20 6 14 14 6 8 16 10 6 A2 
0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 2 2 0 2 2 0 8 
0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 2 2 0 2 2 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
82 120 - 38 84 132 - 48 70 120 - so 82 102 - 20 94 106 - 12 c 
- 4 - 2 0 - 8 - 10 D 
c)- 2 c)- 2 c) 0 c)- 8 c)- 12 Dl 
- 2 0 0 0 2 D2 
e) 4 e) 0 e)- 12 e)- 64 e)- 68 E 
El 
E2 
- - - -
-
F 
38 so 62 92 90 \G iH 
EUR6 
1 895 1 362 533 1 893 1 483 410 1 670 1 311 359 1 968 1 284 684 1 879 1 346 533 A 
1 610 1 170 440 1 617 1 276 341 1 399 1 139 2GO 1 664 1 099 565 1 560 1 135 425 Al 
285 192 93 276 207 69 271 172 99 304 185 119 319 211 108 A2 
22 36 - 14 29 43 - 14 28 47 - 19 33 52 - 19 14 56 - 42 8 
22 19 3 29 22 7 28 27 1 33 30 3 13 32 - 19 Bl 
0 17 - 17 0 21 - 21 0 20 - 20 0 22 - 22 1 24 - 23 B2 
1 917 1 398 519 1 922 1 526 396 1 698 1 358 340 2 001 1 336 665 1 893 1 402 491 c 
- 79 - 163 - 155 - 76 - 312 D 
- 83 - 169 - 164 - 83 - 237 Dl 
4 6 9 7 - 75 D2 






- 427 - 109 - 85 - 495 - 125 )~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.11 Ostblocklinder 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I (-} I (=) (+) I 
(-) 
I 
(=} (+) I 
(-) I (=) (+) I (-} I (=} (+} I (-) I (=) 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 1 168 791 377 1 207 899 308 1 406 1 090 316 1 593 1 303 290 ' 1732 1 418 314 
Al 1 094 677 417 1 128 785 343 1 303 951 352 1 472 1 108 364 1 590 1 202 388 
A2 74 114 - 40 79 114 - 35 103 139 - 36 121 195 - 74 142 216 - 74 
B 0 11 - 11 0 23 - 23 1 28 - 27 1 36 - 35 1 42 - 41 
Bl 0 10 - 10 0 11 - 11 1 13 - 12 1 16 - 15 1 17 - 16 
B2 0 1 - 1 0 12 - 12 0 15 - 15 0 20 - 20 0 25 - 25 
c 1 168 802 366 1 207 922 285 1 407 1 118 289 1 594 1 339 255 1 733 1 460 273 
D 0 - 10 - 9 - 20 0 
D1 0 - 10 - 9 - 28 4 
D2 0 0 0 8 - 4 
E 23 5 14 - 42 - 249 
El 2 - 24 - 58 - 40 - 224 
E2 21 29 72 - 2 - 25 
F - - - - -
G I 




A 577 434 143 700 421 279 675 546 129 814 546 268 1 053 670 383 
Al 509 354 155 640 363 277 609 477 132 734 469 265 848 580 268 
A2 68 80 - 12 60 58 2 66 69 - 3 80 77 3 205 90 115 
B 0 1 - 1 1 4 - 3 1 5 - 4 0 10 - 10 2 10 - 8 
Bl 0 1 - 1 1 3 - 2 1 5 - 4 0 10 - 10 2 9 - 7 
B2 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 
c 577 435 142 701 425 276 676 551 125 814 556 258 1 055 680 375 
D - 39 - 117 - 87 - 172 - 210 
Dl - 46 - 123 - 95 - 178 - 201 
D2 7 6 8 6 - 9 
E - 32 - 111 14 22 14 
El - 63 7 32 - 22 - 17 
E2 31 - 118 - 18 42 31 
F 
- - - - -
G - 10 - 11 3 9 3 
H - 61 - 37 - 55 - 117 - 182 
IT ALIA 
A 583 706 - 123 685 684 1 805 813 - 8 853 930 - 77 893 929 - 36 
Al 520 582 - 62 612 566 46 725 680 45 767 788 - 21 802 788 14 
A2 63 124 - 61 73 118 - 45 80 133 - 53 86 142 - 56 91 141 - 50 
B 0 2 - 2 0 3 - 3 0 1 - 1 0 4 - 4 0 1 - 1 
Bl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B2 0 2 - 2 0 3 - 3 0 1 - 1 0 4 - 4 0 1 - 1 
c 583 708 - 125 685 687 
- 2 805 814 - 9 853 934 - 81 893 930 - 37 
D - 65 - 64 - 188 - 136 24 
D1 - 66 - 65 - 188 - 138 23 
D2 1 1 0 2 1 
E - 49 10 172 - 30 125 
El - 32 
- 9 - 54 - 240 - 184 
E2 - 17 19 226 210 309 
F 
- - - - -
G I. 239 56 H\ 25 247 - 112 
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3. Balances par zones geographiques 
3.11 Pays de la zone sino-sovietique 




I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 






223 186 37 233 193 40 276 226 50 262 227 35 273 258 15 A 
191 166 26 203 170 33 237 198 39 219 200 19 227 222 5 Al 
32 21 11 30 23 7 39 28 11 43 27 16 46 36 10 A2 
0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 8 
0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
223 186 37 233 193 40 276 227 49 262 228 34 273 259 14 c 
-
39 - 10 2 28 21 D 
- 39 - 10 2 27 21 Dl 
0 0 0 1 0 D2 
4 - 15 7 3 3 E 
6 - 21 - 5 - 11 - 41 El 
-
2 6 12 14 44 E2 
- - - -
- F 
5 5 - 3 13 - 2 G 
- 7 - 20 - 55 - 78 - 36 H 
UEBLfBLEU * 
166 126 40 162 128 34 162 148 14 172 148 24 188 190 - 2 A 
142 116 26 140 120 20 134 138 - 4 142 132 10 158 166 - 8 Al 
24 10 14 22 8 14 28 10 18 30 16 H 30 24 6 A2 
0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 0 4 - 4 8 
0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 0 4 - 4 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
166 126 40 162 128 34 162 150 12 172 150 22 188 194 - 6 c 
4 0 2 - 2 6 D 
c) 2 c) 0 c) 0 c) 0 c) 2 D1 
2 0 2 - 2 4 D2 






12 22 10 18 56 
G 
-
- - IH 
EUR6 
2 717 2 243 474 2 987 2 325 662 3 324 2 823 501 3 694 3 154 540 4 139 3 4651 674 A 
2 456 1 894 562 2 723 2 004 719 3 008 2 444 664 3 334 2 697 637 3 625 2 958 667 Al 
261 349 - 88 264 321 - 57 316 379 - 63 360 457 - 97 514 507 7 A2 
0 14 - 14 1 30 - 29 2 37 - 35 1 53 - 52 3 58 - 55 B 
0 11 - 11 1 14 - 13 2 21 - 19 1 29 - 28 3 31 - 28 Bl 
0 3 - 3 0 16 - 16 0 16 - 16 0 24 - 24 0 27 - 27 B2 
2 717 2 257 460 2 988 2 355 633 3 326 2 860 466 3 695 3 207 488 4 142 3 523 619 c 
- 139 - 201 - 280 - 302 - 159 D 
- 149 - 208 - 290 - 317 - 151 Dl 
10 7 10 15 - 8 D2 
- 110 - 123 203 - 49 - 163 E 
El 
E2 
- - - -
-
F 
- 211 - 309 - 389 - 137 - 297 )~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.12 .. Obrige Linder" 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I (-) I (-) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
DEUTSCHLAND (BR)* 
A 3 713 3 627 86 4 154 4 170 - 16 4 679 4 881 - 202 5 523 5 404 119 6 079 5 944 135 
Al 3 181 2 896 285 3 541 3 326 215 3 991 3 913 78 4 673 4 169 504 5 117 4 547 570 
A2 632 731 - 199 613 844 - 231 688 968 - 280 850 1 235 - 385 962 1 397 - 435 
B 7 352 - 345 7 403 - 396 10 528 - 518 9 743 - 734 10 904 - 894 
Bl 1 146 - 145 1 169 - 168 5 288 - 283 6 467 - 461 6 569 - 563 
B2 6 206 - 200 6 234 - 228 5 240 - 236 3 276 - 273 4 335 - 331 
c 3 720 3 979 - 259 4 161 4 573 - 412 4 689 5 409 - 720 5 532 6147 - 615 6 089 6 848 - 759 
D - 450 - 383 - 665 - 378 179 
Dl - 420 - 507 - 663 - 467 - 138 
D2 - so 124 - 2 89 317 
E - 37 - 84 - 321 397 - 134 
El - 131 - 320 - 521 - 45 - 117 
E2 94 236 200 442 - 17 
F - - - - -
G ( 746 879 1 706 596 714 H I 
FRANCE* 
A 4 000 3 533 467 4 097 3 531 566 4 488 3 658 830 5 172 4 385 787 5 877 4764 1 113 
Al 2 207 2 276 - 69 2 727 2 640 187 3 166 2 833 323 3 612 3 325 287 3 884 3 692 292 
A2 1 793 1 267 536 1 370 991 379 1 332 825 607 1 660 1 060 600 1 993 1 172 821 
B 34 558 - 524 96 644 - 548 98 743 - 645 113 699 - 586 93 914 - 821 
Bl 34 101 - 67 96 247 - 161 82 321 - 239 110 310 
-
200 93 468 - 375 
B2 0 457 - 457 0 397 - 397 16 422 - 406 3 389 - 386 0 446 - 446 
c 4 034 4 091 - 57 4 193 4 175 18 4 586 4 401 185 5 285 5 084 201 5 970 5 678 292 
D - 211 - 229 - 357 - 372 - 581 
Dl - 320 - 395 - 444 
- 506 - 666 
D2 109 166 87 134 74 
E 204 - 281 - 124 - 31 97 
El - 160 - 137 37 - 136 - 174 
E2 364 - 144 - 161 104 271 
F - - - - -
G 120 131 223 232 14 
H - 56 361 73 - 30 178 
IT ALIA 
A 2 089 2 539 - 450 2 457 2 667 - 210 2 655 2 999 - 344 2 937 3 474 - 537 3 228 4 093 - 865 
Al 1 627 2 142 - 515 1 963 2 209 - 246 2 118 2 551 - 433 2 366 2 917 - 552 2 601 3 490 - 889 
A2 462 397 65 494 458 36 537 448 89 572 557 15 627 603 24 
B 31 8 23 47 4 43 44 20 24 38 21 17 44 37 7 
Bl 31 - 31 47 0 47 44 - 44 38 0 38 44 2 42 
B2 
- 8 - 8 0 4 - 4 - 20 - 20 0 21 - 21 0 35 - 35 
c 2 120 2 547 - 427 2504 2 671 - 167 2 699 3 019 - 320 2 975 3 495 - 520 3 272 4 130 - 858 
D - 172 - 2i6 - 407 - 232 - 305 
Dl - 186 
- 266 - 422 - 253 - 341 
D2 13 10 15 21 36 
E 35 
- 168 264 43 - 21 
El - 84 - 145 135 - 131 - 14 
E2 119 
- 23 129 174 - 7 
F 
- - - - -~ ~ 564 581 463 709 1 184 
38 
3. Balances par zones geographiques 
3.12 «Aut res pays» 
























1 026 1 301 - 275 1 132 1 337 - 205 1 267 1 575 - 308 1 519 1 859 - HO 1 617 2 112 - 495 A 
821 1 144 - 323 878 1 155 - 277 978 1 381 - 403 1 188 1 628 - 440 1 268 1 823 - 555 A1 
205 157 48 254 182 72 289 194 95 331 231 100 349 289 60 A2 
12 35 - 23 12 55 - 43 14 60 - 46 17 90 - 73 17 93 - 76 B 
11 21 - 10 12 21 - 9 13 31 - 18 16 45 - 29 17 56 - 39 B1 
1 14 - 13 0 34 - 34 1 29 - 28 1 45 - 44 0 37 - 37 B2 
1 038 1 336 - 298 1 144 1 392 - 248 1 281 1 635 - 354 1 536 1 949 - 413 1 634 2 205 - 571 c 
- 50 - 68 - 140 - 309 - 155 D 
- 107 - 111 - 165 - 286 - 351 D1 
57 43 25 - 23 196 D2 
1 - 76 121 31 241 E 
- 6 - 54 - 35 - 76 - 132 El 
7 - 22 156 107 373 E2 
- - - - -
F 
11 - 11 5 18 17 G 
336 403 368 673 468 H 
UEBL/BLEU * 
610 582 28 686 736 - 50 806 902 - 96 1 066 1 002 64 1 096 990 106 A 
484 518 - 34 550 650 - 100 640 786 - 146 816 844 - 28 815 777 38 Al 
126 64 62 136 86 50 166 116 50 250 158 92 281 213 68 A2 
100 58 42 110 54 56 100 58 42 118 72 46 132 86 46 B 
100 24 76 110 20 90 100 20 80 118 26 92 132 28 104 Bl 
0 34 - 34 0 34 - 34 0 38 - 38 0 46 - 46 0 58 - 58 B2 
710 640 70 796 790 6 906 960 - 54 1 184 1 074 110 1 228 1 076 152 c 
8 - 16 - 20 - 26 - 22 D 
c)- 4 c)- 12 c)- 18 c)- 42 c)- 36 Dl 
12 
- 4 - 2 16 14 D2 
e)- :n e) 38 e)- 34 e) 56 e)- 194 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 56 - 28 108 - 140 64 1G )H 
EUR 6 
11 438 11 582 - 144 12 526 12 441 85 13 895 14 015 - 120 16 217 16 124 I 93 17 897 17 903 - 6 A 
8 320 8 976 - 656 9 659 9 880 - 221 10 883 11 464 - 581 12 654 12 883 - 229 13 685 14 229 - 544 A1 
3 118 2 606 512 2 867 2 561 306 3 012 2 551 461 3 563 3 241 322 4 212 3 674 538 A2 
184 1 011 - 827 272 1 160 - 888 266 1 409 - 1 143 295 1 625 - 1 330 296 2034 - 1 738 B 
177 292 - 115 266 457 - 191 244 660 - 416 288 848 - 560 292 1 123 - 831 Bl 
7 719 - 712 6 703 - 697 22 749 - 727 7 777 - 770 4 911 - 907 B2 
11 622 12 593 - 971 12 798 13 601 - 803 14 161 15 424 - 1 263 16 512 17 749 - 1 237 18 193 19 937 - 1 744 c 
- 875 - 942 - 1 589 - 1 317 - 884 D 
- 1 036 - 1 281 - 1 712 - 1 554 - 1 521 D1 
161 339 123 237 637 D2 
181 - 571 - 94 496 - 11 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
1 665 2 316 2 946 2 058 2 639 l~ 
39 

Abschnitt 11 Tabellen nach Landern (Ausfi.ihrliches Schema) 
Section 11 Tableaux par pays (Schema detailh~) 
Sezione 11 Tabelle per paesi (Schema dettagliato) 
Afdeling 11 Tabellen per land (Gedetailleerd schema) 
Section 11 Country tables (Detailed system) 
I 
(+) Einnahmen (+) Credits 
(-) Ausgaben (-) Debits 
(~) Saldo H Sol de 
A. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN A. BIENS ET SERVICES 
1. Warenhandel (f.o.b.) 1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Dienstleistungen 2. Services 
2.1 Transport 
2. 2 Transportversicherung 
2. 3 Reiseverkehr 
2. 4 Kapitalertrage 
2. 5 Arbeitsentgeltc 
2. 6 Regierungs-Transaktioncn, n.a.t'. 
2. 7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Lelstungen 
2. Offentllche Lelstungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (') 
1. Forderungen, lnsgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Dirt.·ktinvestitioncn 
1.112 Portjolioi1westitioncn 
1 .113 Sonstigc Forderun got 
1.12 Offentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1. 21 Privater Sektor 
1.22 Offentlicher Scktor 
2. Verblndllchkelten, lnsgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktim·cstitimzen 
2.112 Portjolioinvestitionen 
2.113 Sonstige Verbindlzrhkciten 
2.12 Offentlicher Sektor 
2 2 Kurzfristige Vcrbindlichkeiten 
2. 21 Privater Sektor 
2. 22 Offentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UNO GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (1 ) 
1. Forderungen, lnsgesamt 
1.1 Forderungen der Geschaftsbanken 
1 .11 Langfristige Forderungt'n 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1. 2 Forderungen der \VahrungsbehOrden 
1.21 Gold 
1. 22 Sonderziehungsrt'chte (SZR) 
1. 23 IVVF-Reserveposition 
1. 24 Frei vcrwendbare Forderungcn 
1. 25 Sonstige Forderungen 
2. Verblndllchkeiten, lnsgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschaftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige VerbindlichkPiten 
2.2 Verbindlichkeiten dcr \Vcihrungsbehdrdcn 
2.21 Inanspruchnahme rles 1\VF-Kredits 
2. 22 Sonstige Verbindlichkeitcn 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UNO AUSLASSUNGEN (') 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
( 1 ) Vorzeichen -: N ettozunahme der F orderungen 
(eigene Kapitalanlagen) b::w. -verminderung der 
Vubindlichkeiten lausld11dische Kapitalanlagen). 
( 1 ) Einscklie/1lich der nicht ideJJtzjizierbaren Handels-
kredite. 
2 1 Transports 
2 2 Assurances-transport 
2 3 Voyages 
2 4 Rcvenus du capital 
2 5 Revenus du travail 
2 . 6 Transactions gouvcrnementales n.c.a . 
•> 7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts pri ves 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (1 ) 
1. Total des avoirs 
1 .1 A voirs a long terme 
1.11 Sectcur prive 
1 .111 I m·cstzsscments directs 
1.112 Im.rcslissements de porteft•uille 
1.113 A utrcs a1·oirs 
1.12 Scctcur public 
1. 2 Avoirs a court terme 
1. 21 Secteur prive 
1 . 22 Sectf:'ur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements :l. long tcrme 
2.11 Sccteur prive 
2.111 I m!cstisst•nunts directs 
2.112 bn•tsfzssements de por!tjcuille 
2.113 A utr~.-·s engagements 
2 12 Secteur public 
2 2 Engagements a court terme 
2. 21 Secteur privP 
2. 22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (1 ) 
1. Total des avolrs 
1.1 Avoirs des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1 . ] 2 a court terme 
1. 2 A voirs des autorit&s monetaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage speciaux (DTS) 
1 . 23 Position de reserve aupres du F~II 
1. 24 Avoirs librement utilisablt's 
1. 2.5 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2 .1 Engagements des banques commerciales 
2.11 a long terme 
2.12 a court terme 
2 2 Engagements des autorites mon€-taires 
2. 21 Rf'cours au credit du Fl\1I 
2. 22 Autres engagements 
F. CONTREPARTJE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
(1) Signe -: augmentation nette des avoirs (capi-
taux natimtaux) ou diminution nette des 
engagements (capitaux Ctrangers). 





H Sal do 
A. BENI E SERVIZI 




2 2 Assicurazioni-trasporto 
2 :3 Viagg1 
2 4 Redditi di capitale 
2 5 Redditi di lavoro 
., 6 Transazioni governative n.c.a. 
2 7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferlmentl privati 
2. Trasferlmentl pubbllcl 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
MONETARI (1 ) 
1. Totale delle attivita 
1.1 Attivita a lungo terminc 
1.11 Settore privata 
1.111 Investimcnti dzretti 
1 .112 hzve,.;,timenti di portafoglio 
1.113 Altre attiviNt 
1.12 Settorf:' pubblico 
1.2 Attivita a breve termine 
1. :n Settore privata 
1. 22 Set tore pubblico 
2. Totale delle passlvlta 
2.1 Passivita a lungo termine 
2.11 Set tore privata 
2. 111 I m.Ystimenti diretti 
2.112 hwt'stimcnti d~ portajoglio 
2.113 A/Ire passivita 
2 12 Settore pubblico 
2 2 Passivit<l a breve termine 
2. 21 Sett ore privata 
2 . 22 Sett ore pub blico 
E. CAPITAL! E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (1) 
1. Totale delle attlvita 
1.1 Attivita delle banche commerciali 
1.11 Attivit<i a lungo terminc 
1.12 Attivita a breve termine 
1.2 Attivit:l delle autorit:l monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1. 23 Posizione di riserva presso il FMI 
1. 24 Attivit<i liberamente utilizzabili 
1. 25 Altre attivita 
2. Totale delle passivita 
2.1 Passivit:l delle banche commerciali 
2.11 Passivit<'l a lungo termine 
2.12 Passivita a breve termine 
2 2 Passivita dellc> autoritci monetane 
2 ~l Ricorso al credito del FMI 
2. 22 Altre passivita 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERROR! ED OMISSIONI (') 
H. REGOLAMENTI MUL TILATERALI 
(1) Segno -: aumento netto delle attivitti (capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passivittl. 
(capitali esteri). 
( 2 ) Compresi i crediti commercia!i non identiji-
cabili. 
( +) Einnahmen 
(-) Ausgaben 
(~) Saldo 
A. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 
1. Warenhandel (f.o.b.) 
2. Dlenstlelstungen 
2.1 Transport 
2. 2 Transportversichcrung 
2. 3 Reiseverkehr 
2 4 Kapitalcrtrage 
2 5 Arbeitsentgelte 
2 6 Regierungs-Transaktionen, n.a.e. 
•"> 7 Sonstige DienstleistungPn 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistungen 
2. l'>ffentllche Lelstungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (') 
1. Forderungen, insgesamt 




1.113 Sonsti/!,t: Forderungen 
1.12 6ffentlicher Sektor 
1 •"> Kurzfristigc Forderungen 
1. 21 Privater Sektor 
1. ~2 Offentlicher Sl'ktor 
l. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkciten 
~ .11 Privatrr Sektor 
2.111 Dlrt·ktim·cstztimun 
2.112 Portfolioiw_1t'shtimun 
2.113 Sonstzge Vcrhindlzchkeiten 
2.12 Offcntlicher Sektor 
•) " Kurzfristigc Verbindlichkeiten 
2. 21 Privater Sektor 
~. 22 6ffcntlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS 1') 
1. Forderungen, insgesamt 
1 1 Forderungen dcr Gcschaftsbanken 
1 . 11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1 ·~ F orderungen der \V <ihrungs be hOrdcn 
1.21 Gold 
1.22 Sonde;-rziehungsrechte (SZH.) 
1.23 1\.VF-Reservepnsition 
1 . 24 Frei verwendbare Forderungen 
1. 25 Sonstigc Fordcrungen 
2. Verblndllchkelten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten de;-r Geschfiftsbankcn 
2.11 Langfristige Vcrbindlichkciten 
2.12 Kurzfristige VerbindlichkPiten 
2. 2 Verbindlichkeitt'n der \VahrungsbehOrden 
2.21 Inanspruchnahme rles I\VF-Kredits 
2. 22 Sonstige Verbindlichkdtcn 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (') 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
(1) VorzeicheH -: Nettozunahme der Forderungen 
(ez:gene Kapitalanlagen) bzw. -verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausliindische Kapitalanlagen). 
( 1) Einschlie{Jlich der nicht identijinerbaren Handels-
kredite. 
( +) Credits 
(-) Debits 
(~) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transports 
•"J 2 Assurances-transport 
2.:3 Voyages 
2 4 Revenus du capital 
2 5 Revenus du travail 
2 6 Transactions gouvernemcntales n.c.a. 
2. 7 AutrE's services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES 11 ) 
1. Total des avoirs 
1 .1 A voirs a long terme 
1.11 Secteur privP 
1.111 lnvcstissemt:nls directs 
1 .112 lnt•cstissemcnts de portefcuille 
1 .11:] A utrcs m•oirs 
1.12 Secteur public 
1 . 2 A voirs a court terme 
1. 21 Secteur prive 
1 . 22 Secteur public 
2. Total des engagements 
Q 1 Engagements a long tcrme 
~ .11 Sf:"ctE'ur prive 
2.111 l1tvtosfissemt·nts directs 
2.112 Invcstissemozts dt· porftjeuille 
2.113 A utrcs ntgagements 
2 .12 Sectcur public 
2 2 Engagements a court termc 
2. 21 Sccteur privf. 
2. 22 Sectcur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
l. Total des avoirs 
1.1 A voirs des banques commerciales 
1 .11 a long terme 
1 . 1 2 ~i. court terme 
1 » Avoirs des autorites mon6taires 
L21 Or 
1. 22 Droits rle tirage sp6ciaux (DTS) 
1.23 Position de reserve aupres du F.MI 
1. 24: Avoirs librement utilisables 
1. 25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 a long terme 
2 .12 a rourt terme 
2 2 Engagements des autoritfs monetaires 
2. 2-1 -Recours au credit du Fl\11 
2 22 Autrcs engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( 1 ) Signe -: augmentation nette des avoirs (capi-
taux nationau.t:) ou diminution nette des 
engagements (capitaux itrangers). 
( 2 ) Y compris les cridits commetciaux non 2'denti-
fiables. 
( +) Crediti 
(-) Debiti 
(~) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 
1. Mercl (f.o.b.) 
2. Servlzi 
2 1 Trasporti 
9 •) Assicurazioni-trasporto 
·~ .3 Viaggi 
2. 4: Redditi di ea pi tale 
2. 5 Redditi di lavoro 
2. 6 Transazioni govcrnative n.c.a. 
2 . 7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferlmentl privati 
2. Trasferimentl pubbllcl 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
MONETARI (') 
1. Totale delle attlvita 
1.1 A ttivita a lungo termine 
1 .11 Settore privata 
1.111 l1wcstimcnti diretti 
1.112 lnvcstzmcnti di portafoglio 
1.113 .·litre attivita 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attivita a breve terrnine 
1. 21 Set tore privato 
1. 22 Settore pubblico 
2. Totale delle passlvita 
2.1 Passivita a lungo termine 
2.11 Scttor~? piivato 
:d .111 Invcstimenti diretti 
2.112 bwestimt.•nU di portafoglio 
2.113 Altre passivitU 
2.12 SettorE' pubblico 
2 2 Passivita a breve termine 
2. 21 Settore privato 
2.. 22 Settore pubblico 
E. CAPITALI E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (1) 
1. Totale delle attlvlta 
1.1 Attivita delle bR.nche commerciali 
1.11 Attivita a lungo termine 
1.12 A ttivita a breve tf'rmine 
1. 2 Attivit3. delle autorita monetarie 
1.2! Oro 
1 22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1. 23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.2.4: Attivit.i liberamente utilizzabili 
1.25 AltrC' attivita 
2. Totale delle passlvlta 
2.1 Passiviti delle banche commerciali 
2.11 Passivita a lungo termine 
2.12 Passivita a breve termine 
2 " Passivita delle autorita monetar1e 
•"J 21 Ricorso al credito del FMI 
2. ~2 Altre passivita 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERROR! ED OMISSION! (') 
H. REGOLAMENTI MUL TILATERALI 
(') Segno -: aumento netto delle attivitii (capitali 
nazionali) o diminuzione netta delle passivita 
(capitali esteri). 

































































27 018 23 053 3 965 
21 828 16 576 5 252 
5 190 6 477 - 1 287 
1 581 I 710 - 129 
38 56 - 18 
763 1 521 - 758 
512 945 - 433 
181 308 - 127 
1 360 285 1 075 
755 1 652 - 897 
129 I 734 - I 605 
61 838 - 777 
68 896 - 828 
27 147 24 787 2 360 
- I 080 
- 1 211 
- 1 111 
- 744 
U1 401 a)- 260 
- 349 








956 253 a) 70.3 
- 18 





- I 385 
- 1 694 
- 1 599 
- 96 


















4.1 Deutschland (BR) • 













(=) (+) I (-) I (=) I 
Mio Eur 
30 4671 25 913 4 554 35 486 31 706 3 780 41 745 38 520 3 225 46 098 43 054 3044 
24 878 19 202 5 676 29 117 23 959 5 158 34 120 28 283 5 837 37 139 31 054 6 085 
5 589 6711 - 1 122 6 369 7 747 - 1 378 7 625 10 237 - 2 612 8 959 12 000 - 3 041 
1 720 1 882 - 162 1 863 2 045 - 182 2 184 2 761 - 577 2 337 3 127 - 790 
40 55 - 15 43 63 - 20 53 79 - 26 61 88 - 27 
803 1 580 - 777 914 1 900 - 986 1 024 2 493 - 1 469 1 466 3 396 - 1 930 
678 867 - 189 982 1 056 - 74 1 389 1 631 - 242 1 682 1 713 - 31 
201 323 - 122 247 418 - 171 323 578 - 255 436 757 - 321 
1 377 237 1 140 1 484 250 1 234 1 647 297 1 350 1 878 332 1 546 
770 1 767 - 997 836 2 015 - 1 179 1 005 2 398 - 1 393 1 099 2 587 - 1 488 
355 2 183 - I 828 562 2 733 - 2 171 742 3 287 - 2 545 905 3 790 - 2 885 
68 861 - 793 149 1 199 - 1 050 176 1 729 - 1 553 174 1 955 - 1 781 
287 1 322 - 1 035 413 1 534 - 1 121 566 1 558 - 992 731 1 835 - 1 104 
30 822 28 096 2 726 36 048 34 439 I 609 42 487 41 807 680 47 003 46 844 159 
- I 668 - 3 821 384 811 
J - 2 273 - 4 043 - 2 217 - 930 - 2 356 - 3 691 - 2 153 - 1 460 - 1 986 - 3 190 - l 495 - 764 482 a)- 397 a)- 54.5 146 832 a)- 686 262 903 a)- 641 
.I - 1 406 - 2 398 -- 5.52 145 
541 ~.37 a)- 18.3 8.3 .330 a)- 247 96 3.53 a)- 2.57 78 346 a)- 26~ 
- 370 - 501 
"I - 658 - 696 
83 - 352 - 64 530 
- 1 - 264 - 1110 157 
84 - 88 H6 373 
605 222 2 6011 1 741 
258 68 890 2 365 
294 241 897 •> 197 
673 30.3 a) 370 675 328 a) 347 843 544:a) :!99 1 490 676 a) 814 
:?7 - 177 344 
340 a) 
367 
2!J4 3117 a)- 103 a) 71 809 555 a) 254 2 ,J,)6 1 1 016 
- 36 - 173 -- 7 16~ 
347 154 1 711 - 624 
135 76 1 924 - 535 
212 78 - 213 - t-\9 
- I 913 I 843 - 3 855 - 3 498 
- 3 623 5 - 7 185 - 4 509 
- 1 851 -- 3 095 - 636 67 
- 972 - 2 444 - 663 4J 
- 879 - 651 2i 24 
- 1 772 3 100 - 6 549 - 4 576 
- 312 460 100 I - 96 
-
- - 258 1 - 197 
- 46J 1 212 - 6Jr.l - ]53 
- 345 1 469 - 6 255 - 4 1~7 
- 652 - 41 480 57 
1 710 1 838 3 330 I 011 
1 640 1 905 2 950 995 
147 68 811 698 
1 49:J 1 8J7 2 139 297 
70 - 67 380 16 
- - -
--
70 - 67 380 16 
-
- 202 172 







4. Balances globales 
4.2 France • 
1967 1968 1969 11170 1971 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I {-) I (=) (+) I (-) I (~) 
Mio Eur 
16 920 16 191 729 17 448 17 525 - 77 20 505 21 246 - 741 24 351 23 714 637 28 255 26 494 1 761 A. 
ll 256 10 928 328 12 848 12 780 68 lS 144 16 003 - 859 18 010 17 690 320 20 609 19 503 1 106 1. 
5 664 5 263 401 4 600 4 745- 145 5 361 5243 118 6 341 6 024 317 7 646 6 991 655 2. 
970 822 b) 148 1 220 1 203 b) 17 1 436 1 506 b)- 70 1 706 1 824 b)- 118 1 979 2 256 b)- 277 2.1 
• b) 5 • b) . b) 318 . b) • b) 31i 2.2 1 156 1 161 - 1 088 1 221 - 133 1 223 1 095 128 1 1 108 210 1 583 1 272 2.3 863 384 479 900 554 346 1 161 849 312 1 444 1 066 378 1 434 1 147 287 2.4 77 533 - 456 108 165 - 57 118 165 - 47 122 271 - 149 151 308- 157 2. 5 275 546 - 271 164 542 - 378 202 520- 318 294 535 - 241 303 529 - 226 2. 6 2 323 1 817 b) 506 1 120 1 06() b) 60 1 221 1 109 b) 113 1 457 1 220 b) 237 2 196 1 479 b) 717 2. 7 
201 725 - 524 341 1 323- 982 535 1 592- I 057 766 1 555 - 789 1 331 2 643 - 1 312 B. 
161 152 9 265 789- 524 324 1 037 - 713 434 1 002- 568 523 1 375 - 852 1. 
40 573- 533 76 534- 458 211 555 - 344 332 553- 221 808 1268- 460 2. 
17 121 16 916 205 17 789 18 843 - 1 059 21 040 22 838 - 1 798 25 117 25 269 - 152 29 586 29 137 449 c. 
-
207 
- I 334 
- 511 I 535 1 311 D. 
- 1 025 
-
2 081 
- 1 090 - 639 286 1. 
- 558 
- 815 
- 442 - 1 108 - 1 612 1.1 
- 539 - 777 
- 350 - 916 - 1 465 1.11 54 38.1 - 329 61 402 - 341 117 308- 1.?1 43 113 - 370 104 445- 3U 1.111 
- 63 . - 322 . - 69 . - 112 - 178 1.112 100 247- 147 89 203- 114 76 166 - 90 486 920 - 434 775 1 721 - 946 1.113 
- 19 




- 1 266 
- 648 469 1 898 1.2 
-
467 
- 1 225 
- 642 483 1 907 1.21 0 
- 41 - 6 - 14 - 9 1.22 
818 747 579 2 174 1 025 2. 
587 272 621 1 476 1 387 2.1 618 303 653 1 522 1 416 2.11 353 34 319 408 212 196 400 76 324 659 63 596 599 118 481 2.112 164 122 172 394 390 2.112 362 227 135 189 204- 15 4~8 271 157 720 188 532 855 ,1JO 546 2.113 
- 31 
- 31 - 32 - 46 - 29 2.12 
231 475 
- 42 698 
- 362 2.2 235 108 426 501 - 371 2.21 
- 4 367 
- 468 197 9 2.22 
67 2 429 2 021 
- 1 912 - 2 006 E. 
- 1 105 796 
- 1 845 - 2 995 - 6 768 1. 
- 806 - 2044 
-
2 193 













- 1 474 - 3 733 1.12 
-
299 2 840 348 
- 1 100 - 2 884 1.2 4 1 357 330 15 9 1.21 
- - -
- 171 - 176 1.22 102 R85 
- - - 436 1.23 
- 367 551 37 
- 072 
-




19 ~8 21 1.25 
1 172 1 633 3 866 1 083 4 762 2. 
1 168 1 203 2 683 2 078 5 256 2.1 0 106 ~~ 104 167 2.11 1 168 1 097 ":! tH7 1 974 5 089 2.12 
4 430 1 183 I 995 494 2.2 - ~-0 0 !lOO 110 - 609 2.21 4 430 683 
- 1 105 115 2.22 




- 36 288 364 86 G. 
-




1967 1968 1969 1970 1971 
(+J I 
(-) 
I H (+) I 
(-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
A. 12 743 11 508 I 235 14 590 12 303 2 287 16 871 14 944 I 927 18 864 18 289 575 21 174 19 641 I 533 
1. 8 605 8 626 - 21 10 097 9 050 1 047 11 642 11100 542 13 117 13 498 - 381 14 824 14 496 328 
2. 4 138 2 882 1 256 4 493 3 253 1 240 5 229 3844 1 385 5 747 4 791 956 6 350 5 145 1 205 
2.1 1 079 1 310 
-
231 1 146 1 350 - 204 1 230 1 436 - 206 1 382 1 614 - 232 1 456 1 645- 189 
2.2 11 12 - 1 11 16 - 5 12 20 - 8 14 23 - 9 16 25- 9 
2.3 1 424 298 1 126 1 476 363 1 113 1 632 493 1 139 1 639 726 913 1 881 837 1 044 
2.4 335 348 - 13 456 422 34 707 601 106 904 926 - 22 1 042 1 073 - 31 
2.5 502 90 412 520 72 448 578 59 519 604 69 535 643 70 573 
2.6 120 71 49 116 109 7 127 100 27 123 114 9 145 98 47 
2. 7 667 753 - 86 768 921 - 153 943 1 135 - 192 1 081 1 319 - 238 1 167 1 397 - 230 
B. 576 213 363 620 280 340 686 274 412 709 523 186 767 455 312 
1. 483 56 427 562 73 489 595 87 508 613 107 506 662 113 549 
2. 93 157 - 64 58 207 - 149 91 187 - 96 96 416 - 320 105 342- 237 




- I 691 - 3 623 - 236 - 1 149 
1. - 1 634 - 2 153 - 4 057 - 2 326 - 2 403 
1.1 727 1 351 - 624 1 006 1 772 - 766 983 2 390 - 1 407 1 260 2 181 921 1 643 2 417- 774 
1.11 704 1 209 - 505 970 1 614 - 644 946 2 270 - 1 324 1 209 2 111 - 902 1 605 2 311 - 706 
1.111 58 292 - 234 117 378 - 261 103 386 - 283 176 286 - 110 244 642- .398 
1.112 186 258 - 72 112 391 - 279 156 617 - 461 188 710 - -522 395 583- 188 
1.113 460 659 - 199 741 845 - IOJ 687 1 267 - 580 845 1 115 - 270 966 1 086- 120 
1.12 23 142 - 119 36 158 - 122 37 120 - 83 51 70 - 19 38 106 - 68 
1.2 - 1 010 - 1 387 - 2 650 - 1 405 - 1 629 
1.21 
-
1 010 - 1 387 - 2 650 - 1 405 - 1 629 
1.22 - - - - -
2. 611 462 434 2 090 1 254 
2.1 1 314 990 324 1 596 1 032 564 1 785 1 351 434 3 247 1 040 2 207 3 351 1 996 1 355 
2.11 1 240 933 307 1 486 979 507 1 661 1 278 383 2 430 962 1 468 2914 1 608 1 306 
2.111 377 115 262 412 80 332 lili9 140 419 727 121 606 762 244 518 
2.112 322 261 61 -19-1 343 50 li92 618 - 26 419 414 5 483 371 112 
2.113 li41 Mi7 
-
16 681 556 12li IilO 520 - 10 I 284 127 857 1 66.9 993 676 
2.12 74 57 17 llO 53 57 124 73 51 817 78 739 437 388 49 
2.2 287 - 102 - - 117 - 101 
2.21 287 - 102 - - 117 - 101 
2.22 - - - - -
E. 
-
323 - 627 I 390 - 462 - 929 
1. - 808 - 1 477 - 1 531 - 3 213 - 4 328 
1.1 - 289 - 1 563 - 2 080 - 2 878 - 3 147 
1.11 - - - - -
1.12 
-
289 - 1 563 - 2 080 - 2 878 - 3 147 
1.2 
-
519 86 549 - 335 - 1 181 
1.21 14 - 523 - 33 69 3 
1.22 
- -
- - 77 - 151 
1.23 38 133 31 587 - 80 
1.24 - 611 775 28 - 1 009 - 999 
1.25 40 - 299 523 95 46 
2. 485 850 2921 2 751 3 399 
2.1 484 875 2 766 2 897 3 328 
2.11 - - - - -
2.12 4S4 875 :! 766 2 ~97 3 328 
2.2 1 - 25 155 - 146 71 
2.21 - - - - -




G. - 151 - 309 - 106 - 168 126 
H. - - - - -
46 
4. Balances globales 
4.4 Nederland 





(=) (+) I (-) 
I 







(=) (+) I 
(-) I (=) i I 
Mio Eur 
9 393 9 388 5 10 516 10 385 131 n 411' fl 331 80 14 726 15 136 - 410 16 574 16 734 - 160 A. 
6 874 7 432 - 558 7 780 8 109 - 329 9 317 9 711 - 394 11 001 11 865 - 864 11251 u 936 - 685 l. 
2 519 1 956 563 2 736 2 276 460 3 094 2 620 474 3 725 3 271 454 4 323 3 798 525 2. 
858 462 396 958 546 412 1 055 562 493 1 254 738 516 1 417 783 634 2.1 
- 14- 14 - 15- 15 - 17 - 17 - 23 - 23 - 23 - 23 2.2 
316 396 - 80 339 455 - 116 341 533 - 192 429 605 - 176 570 710 - 140 2.3 
696 448 248 732 540 192 877 661 216 1 093 966 127 1 221 1 174 47 2.4 
63 73 - 10 66 78- 12 86 96 - 10 116 107 9 157 133 24 2.5 
57 84 - 27 55 86- 31 63 100- 37 67 124 - 57 74 124 - so 2.6 
529 479 so 586 556 30 672 651 21 766 708 58 884 851 33 2. 7 
86 172- 86 127 193- 66 166 215- 49 248 285 - 37 323 341 - 18 B. 
58 86- 28 72 92- 20 83 121 - 38 86 167 - 81 123 201 - 78 l. 
28 86- 58 55 101 - 46 83 94 - 11 162 118 44 200 140 60 2. 
9 479 9 560- 81 10 643 10 578 65 12 577 12 546 31 14 974 IS 421 - 447 16 897 17 075 - 178 c. 
- 33 - 129 - IS 657 487 D. 
- 507 - 736 - 937 - 896 - 878 l. 
- 517 - 708 - 838 - 848 - 918 1.1 
- 495 - 678 - 809 - 823 - 887 1.11 
188 486 - 298 173 516 - 34.1 347 846 - 499 488 1003- 515 6!11 1 128 - 437 1.111 
- 50 - 260 - 239 - 246 - 396 1.112 
105 252 - 147 113 188 - 75 127 198 - 71 117 179 - 62 143 197 - 54 1.113 
3 25 - 22 3 33 - 30 4 33 - 29 12 37 - 25 8 39 - 31 1.12 
10 - 28 - 99 - 48 40 1.2 
10 - 28 - 99 - 48 40 1.21 
- - - - -
1.22 
474 607 922 1 553 1 365 2. 
456 587 871 1 496 1 381 2 1 
456 652 872 1 501 1 386 2.11 
35·1 100 254 518 194 324 699 285 414 87:! 33H 533 962 399 563 2.111 
40 300 374 668 708 2.112 
202 40 162 138 110 28 160 76 84 399 99 300 ~06 91 115 2.113 
0 - 65 - 1 - 5 - 5 2.12 
18 20 51 57 - 16 2.2 
18 20 53 55 - 19 2.21 
0 0 - 2 2 3 2.22 
- 43 56 - 151 - 648 - 761 E. 
-
184 - 393 - 1 462 - 2 446 - 1 526 l. 
- 12 - 560 - 1 398 - 1 737 - 1 259 1.1 
- 76 24 - 77 - 197 - 229 1.11 
64 
-
584 - 1 321 - 1 540 - 1 030 1.12 
- 172 167 - 64 - 709 - 267 1.2 
19 14 - 23 - 66 - 121 1.21 
- - -
- 144 - 426 1.22 
61 - 145 57 - 100 - 101 1.23 
- 251 289 - 102 - 398 379 1.24 
- 1 9 . 4 - 1 2 1.25 
141 449 1 311 1 798 765 2. 
140 448 1 311 1 796 744 2.1 
13 - 40 56 70 99 2.11 
127 488 1 255 1 726 645 2.12 
1 1 0 2 21 2.2 
- - -
- - 2.21 
1 1 0 2 21 2.22 
- - -
87 75 F. 
157 8 135 351 377 G. 




4.5 UEBL/BLEU * 









H (+) I 
(-) 
I (=) (+) I (-) I (=) (+) I 
(-) 
I (=) I 
Mio Eur 
A. 7 786 7 520 266 8 700 8 600 100 10 4801 10 280 200 12 782 11 896 886 ll 923 12 9ll 990 
1. 5 980 5 858 Ul 6 668 6 708 - 40 8 1181 7 942 176 9 726 8 938 788 10 570 9 742 828 
2. 1 806 1 662 144 2 032 1 892 140 2 3621 l 338 24 3 056 2 958 98 3 353 3 191 162 
2.1 408 348 60 446 398 48 498 470 28 592 544 48 699 611 88 
2.2 10 10 0 10 10 0 12 14- 2 16 16 0 16 20- 4 
2.3 242 370- 128 274 398 - 124 316 454- 138 348 492- 144 370 574 - 204 
2.4 328 304 24 396 362 34 552 536 16 862 794 68 983 899 84 
2.5 118 32 86 120 36 84 144 54 90 140 62 78 156 72 84 
2. 6 196 122 74 212 146 66 190 168 22 210 198 12 268 200 68 
2.7 504 476 28 574 542 32 650 642 8 888 852 36 861 815 46 
B. 166 236 - 70 216 288 - 72 294 420 - 126 322 484 - 162 362 522 - 160 
1. 160 U6 34 208 132 76 284 168 116 308 176 132 336 lOO 136 
2. 6 110- 104 8 156 - 148 10 252- 242 14 308 - 294 26 322 - 296 
c. 7 952 7 756 196 8 916 8 888 28 10 774 10 700 74 13 104 12 380 724 14 285 ll 455 830 
D. 26 - 156 241 
- 184 -· 406 
1. - 170 - 320 
:I - 300 - 548 - 722 1.1 - 170 - 320 - 300 - 548 - 722 
1.11 - 162 - 314 - 278 - 542 - 69R 
1.111 48 100 - 52 48 100 - 52 90 104 - 14 20 176 - 156 78 254 - 176 
1.112 - 106 - 268 - 300 - 314 - 472 
1.113 48 52 c)- 4 68 6Z c) 6 146 110 c) 36 24 96 c)- 72 56 106 c)- .)0 
1.12 2 10- 8 0 6 - 6 0 22 - 22 - 6- 6 2 26 - 24 
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.21 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -1.22 0 0 0 0 0 
2. 196 164 542 264 316 
2.1 230 204 
Job I 
546 204 420 
2.11 324 226 562 266 512 
2.111 268 38 230 300 50 250 24 276 356 38 318 476 40 4.16 
2.112 56 - 10 - 22 26 ]()2 
2.113 114 76 b) 38 60 74 b)- 14 368 60 b) 308 50 128 b)- 78 70 !!6 b)- 26 
2.12 46 140 - 94 50 'Q 22 56 72- 16 8 70 - 62 8 100 - 92 ·~-
2 Q 10 44- l4 12 52 - 40 4 8- 4 62 2 60 28 132 - 104 
2.21 • d) • d) 4 • d) 4 • d) • d) 2.22 10 44 - 34 12 52 - 40 8- 62 2 60 28 132 
- 104 
E. - 146 90 - 358 - 470 - 518 
1. - 612 - 714 - 1 588 - 3 394 
- 3 326 
1.1 c)- 364 e)- 992 c)- 1 486 e)- 3 090 c)- 2 856 
1.11 I 364 992 I 1.12 I - - - 1 486 - 3 090 
- 2 856 
1.2 
- 248 278 - 102 
- 304 - 470 1.21 44 - 44 4 50 
- 74 1.22 
- - - - 204 - 202 1.23 40 26 146 
- 236 - 208 1.24 
- 324 418 - 340 - 72 92 1.25 
- 8 - 122 88 158 - 78 
2. 366 804 1 230 2 924 2 808 
2.1 366 798 1 236 2 918 2 758 2.11 I 366 798 I 236 2 918 2.12 I ~ 75S 
2.2 
- 6 
- 6 6 
I 
50 2.21 
- - - - -2.22 
- 6 - 6 6 50 
F. 
- - - 70 70 
G. 24 38 42 
- 40 24 
H. 
- - - -
-i 
4R 
4. Balances globales 
4.6 United Kingdom 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I I I I 
Mio Eur 
I 
22 658 22 818 - 160 l3 774 l3 863 - 89 26 837 25 229 1 608 30 257 28 128 2 129 33 631 30 611 3 010 A. 
14 233 a) 15 648 - 1 415 15 125 a) 16 644 - 1 519 17 033 a) 17 337- 304 19 030 a) 18 953 77 21 182 a) 20 419 763 l. 
8 425 7 170 1 255 8 649 7 219 I 430 9 804 7 892 I 912 11 227 9 175 2 052 12 449 10 202 2 247 2. 
2973 2 941 32 3 091 2 937 154 3 211 3 187 24 4 025 4 116- 91 4 707 4 702 5 2.1 
b) • b) • b) • b) • b) 2.2 653 762 109 677 650 27 862 778 84 1 039 924 115 1 178 1 051 127 2.3 
2 673 1 629 1 044 2 657 1 853 804 3 206 2014 1 192 3 281 2 095 1 186 3 408 2 280 1 128 2.4 
• b) 
326 
• b) • b) • b) • b) 2.5 
332 856 - 524 795 - 469 348 811- 463 367 876 - 509 422 916 - 494 2.6 
1 794 982 c) 812 1 898 984 c) 914 2 177 1 102 c) 1 075 2 515 1 164 c) 1 351 2 734 1 253 c) 1 481 2. 7 
393 1 033 - 640 410 972 - 562 434 977- 543 461 955 - 494 497 1 011 - 514 B. 
393 516 - 123 410 542 - 132 434 552- 118 461 542 - 81 497 531 - 34 l. 
- 517 - 517 - 430- 430 - 425- 425 - 413 - 413 - 480- 480 2. 
23 051 23 851 - 800 24 184 24 835 - 651 27 271 26 206 1 065 30 718 29 083 1 635 34 128 31 632 2 496 c. 
- 502 - 664 - 80 - 380 862 D. 
- 1 695 - 2 366 - 2 366 - 2 141 - 2040 l. 
- 1 471 - 1 887 - 1 877 - 2 072 ·- 2 112 1.1 
- 1 249 - 1 745 - 1 630 - 1 810 - 1 740 1.11 
. d)- 770 : d)·- 984 : d)-1 318 : d)-1 219 : d)-1 284 1.111 
- 161 - 567 - 82 - 245 - 161 1.112 
- 318 - 194 - 230 - 346 - 295 1.113 
- 222 - 142 - 247 - 262 - 372 1.12 
- 224 - 479 - 489 - 69 72 1.2 
- 176 - 496 - 475 - 139 22 1.21 
- 48 17 - 14 70 50 1.22 
1 193 1 702 2 286 I 761 2 902 2. 
1 194 1 580 1 625 1 524 2 362 2.1 
974 
: e) 




2 393 2.11 
• e) 461 658 • e) 766 814 864 2.111 
- 55 81 456 201 480 2.112 
568 622 561 756 1 049 2.113 
220 219 - 158 - 247 - 31 2.12 
- 1 122 661 237 540 2.2 
- 9 274 459 410 461 2.21 
8 - 152 202 - 173 79 2.22 
6n 1 632 - 1 957 - 1 807 - 4 495 E. 
- 1 359 - 6 852 - 12 466 - 7 337 - 11 462 l. 
f)h)-2 254 f)h)-7 126 f)-12 360 f)- 7 037 )- 5 702 1.1 
- -
-
- - 1.11 
- 2 254 - 7 126 - 12 360 - 7 037 - 5 702 1.12 
895 274 - 106 - 300 - 5 760 1.2 
650 - 182 2 122 k) 1.21 
-
-




- - 1.23 
- 245 456 - 108 - 156 k)- 5 760 1.24 
i) 490 - - - - 1.25 
2 031 8 484 10 509 5 530 6 967 l. 
g)j) 1 591 g)j) 5 551 g)j)11 815 g)j) 8 568 g)j) 8 256 2.1 
- - - -
- 2.11 
1 591 5 551 11 815 8 568 8 256 2.12 
440 2 933 - 1 306 - 3 038 - 1 289 2.2 
- 851 1 260 - 36 - 422 - 1 334 2.21 
1 291 1 673 - 1 270 - 2 616 45 2.22 
- -
- 410 300 F. 
630 - 317 972 142 837 G. 
- -
-




1967 1968 1969 1970 1971 
I 
I I I 
I I I I I I I 
I ! (+) (-) (=) (+) I (-) I (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) H (=) I I 
Mio Eur 
A. 1 270 1 320- 50 1 271 1 417 - 146 1 391 1 675- 284 1 557 1 844- 287 1 731 2 043 - 312 
1. 846 1 123- 277 8S4 1 222- 368 9S2 1 4S7- SOS 1 093 1 603 - S10 1 250 1 775 - 525 
2. 424 197 227 417 19S 222 439 218 221 464 241 223 481 268 213 
2.1} 85 31 54 90 35 55 102 41 61 115 42 73 122 45 77 
2.2 
2.3 191 84 107 182 87 95 187 91 96 178 96 82 185 102 83 
2.4 127 76 51 122 66 56 122 78 44 141 94 47 141 112 29 
2.5 3 • a) 1 3 • a) 0 4 • a) 1 4 • a) 1 4 • a) 2.6 2 3 3 3 4 -
2. 7 18 4 14 20 4 16 24 5 19 26 6 20 29 5 24 
B. 90 7 83 96 7 89 100 7 93 109 6 103 115 8 107 
1. 90 3 87 94 2 92 99 2 97 108 2 106 ll4 2 lll 
2. - 4- 4 2 5- 3 1 S- 4 1 4- 3 1 6- s 
c. 1 360 1 327 33 1 367 1 424 - 57 1 491 1 682- 191 1 666 1 850- 184 1 846 l 051 - 205 
D. 78 46 73 149 375 
1. 7 - 18 - 22 - 10S 15 
1.1 6 - 19 - 23 - 106 14 
1.11 6 - 19 - 23 - 106 14 
1.111 - - - - -
1.112 7 - 6 - 7 - 4 11 
1.113 - 1 - 13 - 16 b)- 102 b) 3 
1.12 - - - - -
1.2 1 1 1 1 1 
1.21 1 1 1 1 1 
1.22 - - - - -
2. 7l 64 9S 254 360 
2.1 72 67 99 256 361 
2.11 66 61 68 226 327 
2.111 35 36 - 30 32 28 
2.112 - - - - 1 
: b) 
2 
2.113 31 25 .98 b) 195 297 
2.12 6 6 31 30 34 
2.2 - 1 - 3 - 4 - 2 - 1 
2.21 - - - - -
2.22 - 1 - 3 - 4 - 2 - 1 
E. - Ill - 7 93 - 5 - 218 
l. - 214 - 112 
-
173 - s - 218 
1.1 - 213 3 - 26 b) b) 
1.11} 
- 213 3 - 26 1.12 
1.2 - 1 - 115 - 147 - 5 - 218 
1.21 - 2 - 55 40 23 - 0 
1.22 - - - - 13 - 13 
1.23 - 11 - 37 - 10 28 - 5 
1.24 12 - 23 - 177 - 43 - 200 
1.25 - - - - -
2. 92 105 266 - -
2.1 93 105 266 b) b) 
2.11} 93 105 :!66 2.12 
2.2 - 1 - -
-
-
2.21 - 1 - - - -
2.22 -
- - -- -
F. 
- -
- 13 13 





4. Balances globales 
4.8 Danmark • 









(=) (+) I (-) I 
(=) (+) I (-) I 
(=) (+) I (-) I (=) I I I I 
Mio Eur 
3404 3 678- 274 3 SS8 3 780- 222 4 019 4 399- 380 4 S4S s OSO!- SOS s 094 s 46S - 371 A. 
b) 2 505 2963 a)- 458 b) 2 606 3 060 a)- 454 b) 2 982 3 612 a)- 630 b) 3 317 4 077 a)- 760 b) 3 595 4 269 a)- 674 1. 
899 715 184 952 720 232 1 037 787 250 1 228 973 255 1 499 1 196 303 2. 
426 318 c) 108 450 307 c) 143 487 334 c) 153 559 433 c) 126 580 447 c) 133 2.1 
• d) 6 • d) :i • d) • d) • d) 2.2 223 229 - 233 230 260 248 12 314 273 41 382 305 77 2.3 
54 77- 23 62 90 - 28 67 106- 39 84 129 - 45 95 176- 81 2.4 
• d) 8 • d) • d) • d) :i • d) 4 2.5 29 21 25 15 10 24 13 11 36 39 - 37 33 2.6 
167 70 e) 97 182 78 e) 104 199 86 e) 113 235 99 e) 136 405 235 e) 170 2.7 
15 28- 13 42 36 6 16 46 - 30 17 56- 39 24 76- 52 B. 
15 13 2 42 14 28 16 19- 3 13 22- 9 1. 
0 15- 15 0 22- 22 0 27 - 27 4 34- 30 2. 
3 419 3 706 - 287 3 600 3 816 - 216 4 035 4 445 - 410 4 562 5 106 - 544 5 118 5 541 - 423 c. 






160 - 161 1. 
96 153 - 57 107 151 - 44 88 180 - 92 104 237 - 133 1.1 
96 143 - 47 103 140 - 37 87 144 - 57 102 199 - 97 1.11 
36 36 0 41 50 - 9 46 61 - 15 60 89 - 29 1.111 
29 37 - 8 37 40 - 3 15 17- 2 10 14- 4 1.112 
31 70 - 39 25 50- 25 26 66 - 40 32 96 - 64 
:g)-
1.113 
0 10- 10 4 11- 7 1 36- 35 2 38 - 36 24 1.12 
- 40 
-
49 - 68 - 28 1.2 
- 34 - 44 - 54 - 27 1.21 
- 6 - 5 - 14 - 1 1.22 
301 250 440 626 2. 
398 184 214 379 227 152 423 133 290 541 296 245 2.1 
336 155 181 265 202 63 271 106 165 419 268 151 2.11 
218 108 110 104 128 - 24 167 43 124 ,J03 199 104 2.111 
38 28 10 44 42 2 22 21 1 30 22 8 2.112 
80 19 61 117 32 85 82 42 40 86 47 39 2.113 
62 29 33 114 25 89 152 27 125 122 28 94 263 2.12 
87 98 150 381 26 2.2 
85 98 133 370 2.21 
2 0 17 11 26 2.22 
46 9 71 - 30 - 139 E. 
0 
- 58 85 - 52 - 218 1. 
- 55 - 146 86 - 17 - 14 1.1 
1.11 
1.12 
55 88 - 1 - 35 - 204 1.2 
0 - 6 25 24 1 1.21 
-
- - - 17 - 28 1.22 
5 - 23 84 - 25 - 26 1.23 
49 116 - 109 - 18 - 151 1 24 
1 1 - 1 1 0 1.25 
46 67 - 14 22 79 2. 










7 0 - 2 0 16 2.22 
- - - 27 28 F. 







4.9 United States 









(=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
A. 47 7751 41 480 6 295 52 777 48 665 4 112 58 106 54 023 4 083 65 819 59 743 6 076 69 070 65 733 3 337 
1. 30 6381 26 821 3 817 33 576 32 964 612 36 417 35 796 621 41 963 39 799 2164 42 660 45 342 - 2 682 
2. 17 137 14 659 2 478 19 201 15 701 3500 21 689 18 227 3 462 23 856 19 944 3912 26 410 20 391 6 019 
2.1 2 792 2 994 - 202 2 948 3 258 - 310 3 112 3 547 - 435 3 627 4034 - 407 3 698 4 291 - 593 2 •) • a) 
1 ns • a) • a) 3 97l a) • aJ 2.3 1 646 3 207 - 1 561 3 030 - 1 255 2 058 3 407 - 1 349 2 319 1 654 2 451 4 283 - 1 832 
2.4 8 470 2 801 b) 5 669 9 862 3 421 b) 6 441 11 461 4 894 b) 6 567 12 455 5 490 b) 6 965 13 809 5 293 b) 8 516 
2.5 
1 57S e) 
• c) 
3 490 d) 1 74S e) 
• c) 
3 54s d) 1 890 e) 
• c) 
3 68l d) 
18 122 - 104 23 138- 115 
2.6 d) 5 065 - 5 293 - 5 571 - 1 861 e) 5 588 - 3 727 d) 2 320 e) 5 563 - 3 243 
2.7 g) 2 654 592 f) 2 062 g) 2 871 699 f) 2 172 g) 3 168 808 f) 2 360 g) 3 576 737 2 839 g) 4 109 823 3 286 
B. 
- 3 081 - 2 909 - 2 946 - 3 207 - 3 564 
1. 
- 837 - 796 - 895 408 1 420 - IOU 434 1 419 - 985 
2. .h)-2244 • h)-2113 • h)-2 051 • h)-2 195 • h)-2 579 
c. 3 214 I 203 1 137 2 869 - 227 
D. 
- 6 588 - 1 480 - 4463 - 5 019 - 9 116 
1. 
- 9 202 - 10 080 - 9 671 - 10 470 - 11 822 
1.1 
- 8 704 :I - 9 098 - 9 969 - 10 460 - 10 764 1.11 
- 6 282 - 6 830 - 7 776 - 8 876 - 8 877 1.111 b)- 4 735 b)- 5 384 b)- 5 858 : b)-7 348 b)- 7 861 
1.112 
- 1 266 - 1 226 - 1 494 - 942 - 907 1.113 
- 281 - 220 - 424 - 586 - 109 1.12 . i)- 2 422 : i)- 2 268 : i)- 2 193 : i)- 1 584 . i)- 1 887 
1 ~ 
- 498 - 982 298 - 10 . - 1 058 1.21 - 498 - 982 298 - 10 . - 1 058 1.22 • j) • j) i) :j) • j) 
2. 2 614 8 600 5 208 5 451 2 706 
2.1 2 115 7 841 5 117 4 549 2 764 2.11 1 799 5 911 5 076 4 766 2 941 2.111 b) 698 b) 807 b) 1 263 b) 1 464 • b) 432 2.112 1 016 4 389 3 112 2 190 2 276 2.113 
: k) 
85 
: k) 715 : k) 701 : k)- 1 112 233 2.12 316 
;I 
1 930 41 217 • k)- 177 
2.2 499 759 91 902 . - 58 2.21 499 
:I) 
759 
:I) 91 :I) 902 . - 58 2.22 . I) . I) 
E. 4 255 676 5796 2 459 19 526 
1. 
- 423 - 627 - 1 737 1 530 - 588 
1.1 
- 475 253 - 550 
- 947 - 2 930 1.11 255 358 317 175 - 564 1.12 - 730 - 105 - 867 - 1 122 - 2 366 
1.2 52 - 880 - 1 187 2 477 2 342 1.21 1 170 1 173 - 967 787 864 1.22 
- - - - 851 - 248 1.23 - 94 - 870 - 1 034 389 
' 
1 346 1.24 - 1 024 - 1 183 814 2 152 380 1.25 m) m) m) m) m) 
2. 4 678 1 303 7 533 929 20 114 
2.1 2 887 3 802 9 771 - 8 335 
- 6 187 2.11 1 052 606 
- 676 - 787 
- 786 2.12 1 835 3 196 10 447 - 7 548 
- 5 401 
2.2 1 791 - 2 499 
- 2 238 9 264 26 301 2.21 -
- - - -2.22 k) 1 791 k)- 2 499 k)- 2 238 k) 9 264 k) 26 301 
F. 
- -
- 867 715 
G. - 881 - 399 - 2 470 - 1 176 - 10 898 
H. 
-
- - - -
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4. Balances globales 
4.10 Japan 
1967 1968 1969 1970 1971 
(+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+J I 
(-) 





12 410 12 424 - 14 15 358 14 135 1 223 18 940 16 640 2 300 22 978 20 8001 2 178 28 406 22 357 6 049 A. 
a) 10 228 9 070 1 158 a) 12 751 10 222 2 529 a) 15 679 11 980 3 699 a) 18 969 15 006 3 963 a) 23 566 15 779 7 787 1. 
2 182 3 354- 1 172 2 607 3 913- 1 306 3 261 4 660- 1 399 4 009 5 794- 1 785 4840 6 578- 1 738 2. 
908 1 723 - 815 1 100 1 969- 869 1 339 2 223 - 884 1 635 2 798 - 1 163 2 142 3 006- 864 2.1 
22 59 - 37 32 70 - 38 40 77- 37 52 89- 37 68 103- 35 2.2 
89 146- 57 126 167- 41 148 241 - 93 232 315 - 83 172 509- 337 2.3 
285 463 b)- 178 324 578 b)- 254 492 779 b)- 287 710 919 b)- 209 980 1 027 b)- 47 2.4 
11 9 2 10 9 1 8 12- 4 10 22- 12 12 25- 13 2.5 
c) 532 58 474 c) 601 49 552 c) 668 46 622 c) 692 80 612 c) 645 58 587 2.6 
335 896- 561 414 1 071 - 657 566 1 282 - 716 678 1 571 - 893 821 1 850- 1 029 2.7 
73 251 - 178 83 258- 175 85 266- 181 98 306- 208 127 379- 252 B. 
67 91 - 24 72 98 - 26 79 102- 23 95 127 - 32 123 156- 33 1. 
6 160- 154 11 160- 149 6 164 - 158 3 179 - 176 4 223- 219 2. 
12 483 12 675 - 192 15 441 14 393 1 048 19 025 16 906 2 119 23 076 21 106 1 970 28 533 22 736 5 797 c. 
- 291 - 36 207 - 579 1 798 D. 
- 883 - 1 090 - 1 388 - 1 712 - 1 780 1. 
- 866 - 1 091 - 1 319 - 1 691 - 1 754 1.1 
- 619 - 856 - 922 - 1 271 - 1 354 1.11 
• d)- 123 :d)- 220 :d)- 206 :d)- 355 :d)- 360 1.111 
- 3 - 2 0 - 47 - 153 1.112 
- 493 - 634 - 716 - 869 - 841 1.113 
- 247 - 235 - 397 - 420 - 400 1.12 
- 17 1 - 69 - 21 - 26 1.2 
- 16 - 1 - 71 - 24 - 24 1.21 
- 1 2 2 3 - 2 1.22 
592 1054 1 595 1 133 3 578 2. 
71 862 1 350 442 1 151 2.1 




1 251 2.11 
• d) 45 • d) 76 • d) 72 94 210 2.111 
69 328 942 301 966 2.112 
- 62 393 393 132 75 2.113 
19 65 - 57 - 85 - 100 2.12 
521 192 245 691 2 427 2.2 
520 191 247 692 2 423 2.21 
1 1 - 2 - 1 4 2.22 




1 605 - 2 446 - 2 851 - 10 294 1. 
- 485 - 729 - 1 404 - 1 394 478 1.1 
- - - -
4 - 49 1.11 
- 485 - 729 - 1 404 - 1 390 527 1.12 
89 - 876 - 1 042 - 1 457 - 10 772 1.2 
- 9 - 17 - 57 - 120 - 147 1.21 
- - - -
146 - 137 1.22 
82 - 51 - 338 - 346 483 1.23 
16 - 808 - 353 - 573 - 10 595 1.24 
- -
- 294 - 272 - 376 1.25 
953 509 - 21 1 067 2 044 2, 
975 477 - 90 1 007 1 975 2.1 
- 1 0 0 - - 2.11 
976 477 - 90 1 007 1 975 2.12 
- 22 32 69 60 69 2.2 
- - - -
- 2.21 
- 22 32 69 60 69 2.22 
- - -
122 128 F. 
- 74 84 141 271 527 G. 
- - -
- - H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.1 EUR 6 
Insgesamt Lander der Europiiischen Gemeinschaften Drittliinder Pays des Communautts Europtennes Total (EUR 6) Pays tiers 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A. 6 lOO 6 995 5 246 4913 7 168 675 700 - 62 101 199 5 525 6 295 5 loa/ 4 812 6 969 
1. 5 123 6 422 4 623 5 700 7 662 852 977 417 937 1 142 4 271 5 445 4 206 4 763 6 520 
2. 1 077 573 623 - 787 - 494 - 177 - 277 - 479 - 836 - 943 1 254 850 1 102 49 449 
2.1 244 111 63- 363 - 534 176 27- 35- 159 - 218 68 84 98- 204 - 316 
2.2 - 33 - 35 - 47- 58- 63 - 6- 9- 8- 12 - 14 - 27- 26- 39- 46- 49 
2.3 155 - 37 - 49- 666 - 919 17 36 33- 184 - 216 138 - 73- 82- 482 - 703 
2.4 305 417 576 309 356 - 44 - 14- 88- 92 - 40 349 431 664 401 396 
2.5 - 95 341 381 218 203 66 191 235 145 133 - 161 150 146 73 70 
2.6 900 804 928 1 073 1 385 - 132 - 166 - 167 - 89- 98 1 032 970 1 095 1 162 1 483 
2.7 - 399 - 1 028 - 1 229 - 1 300 - 922 - 254 - 342 - 449 - 445 - 490 - 145 - 686 - 780 - 855 - 432 
B. - 1 922 - 2 608 - 2 991 - l 347 - 4 063 - 240 - 354 - 367 - 352 - 309 - 1 682 - 2 254 - 2 624 - 2 995 - l 754 
1. - 335 - 772 - 1 177 - 1 564 - 2 026 - 141 - 267 - 297 - 269 - 268 - 194 - 505 - 880 - 1 295 - 1 758 
2. - 1 587 - I 836 - I 814 - I 783 - 2 037 - 99 - 87- 70- 83- 41 - I 488 - I 749 - I 744 - I 700 - 1 996 
c. 4 278 4 387 2 255 1 566 l 105 435 346 - 429 - 251 - 110 l 843 4 041 2 684 1 817 l 215 
D. - 2 317 - 4 978 - 7 728 2 056 1 054 162 - 125 348 2 854 356 - 2 479 - 4 853 - 8 076 - 798 698 
I. - 4 547 - 7 563 - 10 427- 6 626 - 4 647 - 538 - I 105 - I 444 - 1 763 - I 124 - 4 009 - 6 458 - 8 983 - 4 863 - 3 523 
1.1 - 2 980 - 4 965 - 6 678- 5 578 - 5 486 - 527 - 914 - 1 390 - 1 369 - 1 135 - 2 453 - 4 051 - 5 288 - 4 209 - 4 351 
1.11 - ~ 445 - 4 399 - 5 951- 4 678 - 4 520 - 530 - 910 - 1 393- 1 356 - 1 122 - 1 915 - 3 489 - 4 558 - 3 322 - 3 398 
1.111 - 1 173 - 1 394 - 1 532- 1 837 - 1 993 - 331 - 406 - 513- 636 - 678 - 842 - 988 - 989 - 1 201 - 1 315 
1.112 - 640 - 2 535 - 3 467- 1 746 - 1 089 - 85 - 433 - 761- 580 - 294 - 555 - 2 102 - 2 706 - 1 166 - 795 
1.113 - 632 - 470 - 952- 1 095 - 1 438 - 1U - 71- 89- 140 - 150 - 518 - 399 - 863 - 955 - 1 288 
1.12 - 535 - 566 - 727- 900 - 966 3- 4 3 - 13 - 13 - 538 - 562 - 730 - 887 - 953 
1.2 - 1 567 - 2 598 - 3 749- 1 048 839 - 11- 191- 54- 394 11- 1 556 - 2 407 - 3 695 - 654 828 
1.21 - 1 606 - 2 641 - 3 655- 1 130 475 - 93 - 217 - 97- 335 27 - 1 513 - 2 424 - 3 558 - 795 448 
1.22 39 43 - 94 82 364 82 26 43- 59 - 16 - 43 17- 137 141 380 
2. 2 230 2 585 2 699 8 682 5 701 700 980 1 792 4 617 1 480 1 530 1 605 907 4 065 4 221 
2.1 2 128 1 885 2 540 6 273 6 908 646 771 1 635 3 245 1 537 1 482 1 114 905 3 028 5 371 
2.11 2 385 1 982 2 711 5 654 6 817 740 756 1 606 2 524 1 516 1 645 1 226 1 105 3 130 5 301 
2.111 1 768 1 472 1 780 2 352 2 812 480 380 562 696 558 1 288 1 092 1 218 1 656 2 254 
2.112 303 489 321 1 437 1 679 108 300 484 679 549 195 189 - 163 758 I 130 
2.11.1 314 21 610 1 865 2 326 152 76 560 1 149 409 162 - 55 50 716 1 917 
2.12 - 257 - 97 - 171 619 91 - 94 15 29 721 21 - 163 - 112 - 200- 102 70 
2.2 102 700 159 2 409 - 1 207 54 209 157 1 372 - 57 48 491 2 1 037 - 1 150 
2.21 270 161 555 ~ 363 - 1 026 75 197 181 1 310 - 7 195 - 36 374 1 053 - 1 019 
2.22 - 168 539 - 396 46- 181 - 21 12- 24 62 - 50 - 147 527- 372 - 16 - 131 
E. - 1 930 35 4 745- 7 347- 7 712 - 17 - 547- 494- 1 980 - 978 - 1 913 582 5 239- 5 367 - 6 734 
I. - 4 403 - 5 411 - 6 421- 19 233 - 20 457 
1.1 - 3 070 - 7 010 - 10 252 - 10 236 - 11 079 
1.11 I - 3 070 - 7 010 - 10 252 - 10 236 - 11 079 1.12 
1.2 - 1 333 1 599 3 831 - 8 997- 9 378 
1.21 145 492 738 168- 279 
1.22 - - -- 854- 1 152 
1.23 446 436 1 446- 365- 978 
1.24 - 1 696 1 688 1 092- 8 706- 7 017 
1.25 - 228 - 1 017 555 760 48 
2. 2 473 5 446 11 166 11 886 12 745 
2.1 2 330 4 964 9 901 12 639 13 081 
2.11 I 2 330 4 964 9 901 12 639 13 081 2.12 I 
2.2 143 482 1 265- 753- 336 
2.21 - - 500 110- 609 
2.22 143 482 765- 863 273 
F. - - - 629 584 - - - - - - - - 629 584 
G. - 31 556 728 3 096 2 969 
}- 580 326 575- 623 732 549 230 153 l 719 2 237 H. - - - - -
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.1 EUR 6 
darunter/dont: 
Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
Royaume~ U ni Etats-Unis ]apm• 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 
1971 
Mio Eur 
645 365 111 - 130 279 469 1 168 760- 191 1 213 168 184 48 22 - 326 A. 
- 22- 50 - 345 - 603 - 7- 872 - 124 - 655 - 1 322 - 579 109 122 - 27- 81- 416 1. 
667 415 456 473 286 1 341 1 292 1 415 1 131 1 792 59 62 75 103 90 2. 
- 12- 99 - 68- 67- 148 65 69 57- 163 - 146 35 34 53 64 36 2.1 
- 10- 11 - 16- 20- 21 - 5 3 - 3- 3- 4- 1 - 1 - 2- 1- 3 2.2 
184 117 93 64 102 684 568 615 682 837 8 2 4 4 7 2.3 
184 181 222 201 122 - 41 74 179 20 241 10 13 20 30 28 2.! 
31 32 18 16- 4- 24- 15 - 11- 23- 8 0- 1 - 1 - 2- 3 2.5 
239 226 272 301 335 880 896 963 1 032 1 222 - 4- 2 - 5- 4- 3 2.6 
51 - 31 - 65- 22- 100 - 218 - 303 - 385 - 414 - 350 11 17 6 12 28 2. 7 
- 19 - 21 - 19- 23- 83 31 44 72 79 68 - 4- 4- 4- 6- 8 B. 
14 12 12 13 - 15 179 212 230 278 277 - 4- 4- 4- 6- 7 1. 
-
33 - 33- 31- 36- 68- 148 - 168 - 158- 199- 209 0 0 0 0- 1 2. 
626 344 92- 153 196 500 1 212 832- 112 1 281 164 180 44 16 - 334 c. 
-
192 - 253 - 328 815 766 78 - 529 - 1 485 697 1 153 24- 100 - 118 - 82- 71 D. 
- 315- 312 - 555- 55- 38 - 548 - 1 144 - 1 512- 458 669 7- 135 - 188 - 123- 116 1. 
- 106- 101 - 430- 168 - 413 - 442 - 1 056 - 1 200- 1 116- 821 - 1 - 134 - 186 - 110- 76 1.1 
- 93- 101 - 305- 168- 413 - 400 - 1 074 - 1 142- 863- 617 - 1- 134 - 186 - 110- 76 1.11 
-
134- 6~ - 1~0- 121- 324 - ·~ - Y9 - 211- 179- 101 - 4- 13 - 18 - 9- 1.1 1.111 112- 1 - 12~- 14- 46 - 3SO - 996 - 974- 604- 466 - 3- 119 - 172 - 94- 61 1.112 
- 71 - 31 - 57- 33 - 43 - 3~ 21 43 - 80 - 50 6- 2 4- 7- 2 1.113 
- 13 - - 125 0 0 18 18- 58 - 253- 204 0 0 0 0 0 1.12 
-
209- 211 - 125 113 375 - 106 - 88- 312 658 1 490 8- 1 - 2- 13- 40 1 ., 
-
279- 229 - 130 136 353 4- 117 - 169 496 1 137 8- 1- 2- 13- 39 1.21 
70 18 5- 23 22 - 110 29- 143 ltl~ 353 0 0 0 0- 1 1.22 
123 59 227 870 804 626 615 27 1 155 484 17 35 70 41 45 2. 
220 137 167 456 1 104 645 282 380 1 108 918 2 9 39 31 37 2.1 
2U 140 192 450 1 048 755 418 448 1 201 987 2 9 15 30 23 2.11 
155 141 171 252 493 780 012 622 837 !183 4 10 10 30 10 2.111 
46 23 - 53 62 135 - 19 - 103- 121 102 60 - 1 - 1 - 1 1 6 2.112 
23- 24 74 136 420 - 6- 91 - 53 262 - 56 - 1 0 6- 1 7 2 .11.3 
-
4- 3- 25 6 56 - 110 - 136 - 68 - 93- 69 0 0 24 1 14 2.12 
- 97- 78 60 414- 300 - 19 333 - 353 47- 434 15 26 31 10 8 2.2 
- 78- 78 60 399 - 285 10 - 56 80 47- 434 15 26 31 10 8 2.21 
- 19 0 0 15- 15 - 29 389 - 433 0 0 0 0 0 0 0 2.22 
-
407- 122- 176- 21 635 - 1 793 1 931 2 350- 7 990- 5 284- 41 - 42 140 56 25 E. 
1. 
1.1 

















- - - - -
F. 
{G. 
- 27 31 412- 641- 1 597 1 215 - 2 614- 1 697 7 405 2 850 - 147- 38 - 66 10 380 
H. 
(Fortsetzung/ Suite) -+ 55 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.1 EUR 6 
(FortsetzungfSu.U) 
darunter/dont: 
Kanada Griechenland, Spanien, Tilrkei Obrige OECD-Lander 
Canada Grece, Espagne, Turquie A utres pays de I'OCDE 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A. 21 75 132- 245 18 772 788 793 713 800 1 918 2 112 2 039 2 751 2 780 
1. 3 8 19- 319- 74 1 233 1 176 1 216 1 272 1 519 3 166 3 316 3 492 4 662 5 070 
2. 18 67 113 74 92- 461 - 388- 423- 559- 719 - 1 248- 1 204- 1 453- 1 911- 2 290 
2.1 15 9 9- 24- 11 - 19- 32- 38 - 72- 96 - 84- 36 - 20- 69- 62 
2.2 0 1 1 - 1 0 0- 1 0- 1 - 1 - 5- 6- 9- 9- 9 
2.3 5 29 33 35 53 - 346- 342- 399- 506- 644- 422- 465 - 528 - 769- 958 
2.4 - 21 - 8 34 20 27 31 44 60 80 76 - 334- 332 - 455- 555 - 709 
2.6 - 2- 1 - 2- 2- 4- 106- 10 - 6- 20- 22- 24 80 84 35 24 
2.6 35 44 44 54 30- 12- 13- 13- 16- 14- 32 - 29- 29- 30 - 14 
2.7 
-
14- 7- 6- 8- 3- 9- 34- 27- 24- 18 - 347- 416 - 496- 514- 562 
B. 7 5 16 14 20 - 330- 452 - 613- 821- 917- 24- 182- 274- 371- 408 
1. 27 29 37 39 44- 296 - 427- 581- 786 - 899 14- 154 - 248- 341- 381 
2. 
-
20- 24 - 21- 25- 24 - 34 - 25 - 32- 35- 18- 38- 28 - 26- 30- 27 
c. 28 80 148- 231 38 442 336 180- 108- 117 1 894 1 930 1 765 2 380 2 372 
D. - 110 - 223- 345- 99 147 - 199 - 296 - 237- 300 - 369- 861 - 1 979 - 2 970 812 1 419 
1. - 122 - 252 - 400- 94 70 - 216 - 286 - 293- 309- 389- 1 089 - 1 978 - 3 027- 1 043- 585 
1.1 - 117 
-
232 - 421 - 81 101 - 227 - 262 - 283- 271 - 366- 236 - 440 - 649- 233- 163 
1.11 - 117 - 232 - 421- 81 101 - 146 - 141 - 135- 202 - 258 - 237 - 440 - 652- 228- 170 1.111 
-
53 - 44 - 41 - 68 83 - 70 - 71 - 72- 100- 110 - 167 - 238 - 154- 161- 135 1.112 
-
39 - 169 - 349 9 42 1- 1- 13 - 1- 19 - 18 - 170 - 290 30 103 
1.113 - 25- 19 - 31 - 22- 24 - 76 - 69 - 50 - 101- 129 - 52- 32- 208 - 97- 138 
1.12 0 0 0 0 0- 82 - 121 - 148- 69- 108 1 0 3- 5- 7 
1.2 
-
5- 20 21- 13- 31 11 - 24- 10- 38- 23 - 853 - 1 538 - 2 378- 810- 422 
1.21 - 5- 18 26- 11- 30 16- 22 - 10- 37- 22- 850 - 1 635 - 2 384- 800- 423 
1.22 0- 2- 5- 2- 1- 5- 2 0- 1- 1- 3- 3 6- 10 1 
2. 12 29 55- 5 77 17 - 10 56 9 20 228 - 1 57 1 855 2 004 
2.1 12 17 11- 23 101 5 1 - 1 2- 4 345 90 136 1 287 2 131 
2.11 14 19 13- 6 120 5 1- 1 2- 4 426 161 176 1 299 2 083 
2.111 6 18 32- 6 11 5 2 2 5 0 295 220 317 436 461 
2.112 4 0- 3- 3 2- 1 1- 1 0 0 132 27 - 92 574 867 2.113 4 1- 16 3 107 1 - 2- 2- 3- 4- 1- 86 - 50 289 755 
2.12 - 2- 2- 2- 17- 19 0 0 0 0 0- 81- 71- 39- 12 48 
2.2 0 12 44 18- 24 12- 11 57 7 24 - 117 - 91 - 79 568 - 127 
2.21 0 12 44 18- 24 4- 7 33 7 24 - 117 - 97 - 79 568 - 127 
2.22 0 0 0 0 0 8- 4 24 0 0 0 6 0 0 0 
E. - 3- 254 - 102 160 106 - 5- 124 - 66 95 166 - 6 377 1 096 2 681 815 
1. 
1.1 














- - - - - - - - - - - - - - -
G. } 85 397 299 170 - 291 - 238 84 123 313 320 - 1 027 - 328 109 - 5 873 - 4 606 H. 
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.1 EUR 6 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/dont: 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Sildafrika Ostblockliinder , 'Obrige L3.nder" 
A usttalie, N ouvelle Zilande, Rip. d' Ajrique du Sud Pays de la zone sino-soviltique • A utres pays • 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
533 410 359 684 533 474 661 501 540 674 - 144 85 - 120 93- 6 A. 
440 341 260 565 425 562 719 564 637 667 - 656 - 221 - 581 - 229 - 544 1. 
93 69 99 119 108 - 88 - 57- 63- 97 7 512 306 461 322 538 2. 
53 52 52 72 64- 79 - 45 - 63- 81- 71 120 168 143 162 159 2.1 
- 3 - 4- 1 0- 1 - 2- 2- 4- 4- 3 - 1 0 3 2 2 2.2 
12 6 7 4- 4- 41 - 41 - 46- 64- 74 53 51 137 66- 24 2.3 
21 28 38 45 50 20 30 42 46 59 459 350 398 416 339 2.4 
1 1 0- 1 3- 14- 12 - 13- 16- 17 - 100 - 18 - 31- 76- 100 2.5 
- 1 - 1 - 2- 2- 1 3- 1 - 4- 1 - 9- 250 - 291 - 266 - 304 - 223 2.6 
10 - 13 5 1- 3 25 14 25 23 122 231 46 77 56 385 2. 7 
- 14- 14 - 19- 19 - 41- 14- 19- 35- 51- 55- 817 - 888 - 1 143 - 1 330 - 1 738 B. 
3 7 1 3- 19- 11- 13- 19- 28- 28 - 115 - 191 - 416 - 560 - 831 1. 
- 17 - 21- 20- 22- 23- 3- 16- 16 - 24- 27- 712 - 697 - 727 - 770 - 907 2. 
519 396 340 665 491 460 633 466 488 619 - 971 - 803 - 1 163 - 1 137 - 1 744 c. 
-




164 - 83- 237 - 149 - 208 - 290 - 317 - 151 - 1 036 - 1 281 - 1 712 - 1 554 - 1 521 1. 
- 56- 176 - 160 - 85 - 190 - 103 - 81 - 190 - 309 - 165 - 910 - 1 127 - 1 304 - 1 450 - 1 749 1.1 
- 58 - 192 - 163 - 86 - 193 - 103 - 71- 181 - 261 - 173 - 514 - 699 - 987 - 1 001 - 1 265 1.11 
-
9- 24 - 13 - 29 - 3I 4 2 1 3 3- 353 - 433 - 359 - 528- 627 1.11I 
- 35 - I39 - 143- 44- 110 0 2 I I- 4- 53 - I86 - 323 - 152 - I6 I.112 
- 14- 29 - 7- I3- 52- I07 - 75 - I83 - 265 - I72 - I08 - 80- 305 - 32I - 622 I.113 
2 16 3 1 3 0- 10- 9- 48 8- 396 - 428 - 317- 449- 484 1.12 
- 27 7- 4 2- 47- 46- 127 - 100- 8 14- 126 - 154 - 408- 104 228 1.2 
- 27 7- 4 2- 47- 46 - 127 - 100- 8 14- 124 - 122 - 392- 106 241 1.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 2- 32 - 16 2- 13 1.22 
4 6 9 7- 75 10 7 10 15- 8 161 339 123 237 637 2. 
2 1 - 4- 2- 7 9 5 4 3 8 113 182 - 50 59 574 2.1 
2 1- 4- 2- 7 9 5 4 3 8 113 113 43 59 550 2.11 
7 5 0 I 3 6 3 2 2 4 30 50 26 62 I8I 2.111 
0- 2- I- I- I 0 0 0 0- I 37 46 - 9 23 62 2.112 
-
5- 2- 3- 2- 9 3 2 2 I 5 46 I7 26- 26 307 2.113 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 - 93 0 24 22.1 
2 5 13 9- 68 1 2 6 12- 16 48 157 173 178 63 2.2 
2 5 13 9- 68 1 2 6 12- 16 68 252 184 96 6 2.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 20- 95 - 11 82 57 2.22 
-
13- 114 - 100- 94- 54- 110 - 113 103- 49- 163 181 - 571 - 94 496- 11 E. 
. 1 • 
1.1 













- - - - - -
- - - - - - - - -
F. 
{G. 
- 417 - 109 - 85- 495- 115 - 111 - 309 - 389- 137- 297 1 665 l 316 l 946 l 058 l 639 
H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.2 Deutschland (BR) * 
Insgesamt Lander der Europaischen Gemeinschaften Drittliinder Pays des Communault!s Europeennes Total (EUR 6) Pays tiers 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A. 3 965 4 554 
3 7801 3 2251 3 044 471 303 - 96- 595 - I 953 3 494 4 251 3 876 3 820 4 997 
1. 5 252 5 676 5 158 5 837 6 085 1 180 1 018 771 630- 259 4 072 4 658 4 387 5 207 6344 
2. - 1 287- 1 122 - 1 378- 2 612- 3 041 - 709- 715 - 867 - 1 225- 1 694 - 578 - 407- 511- 1 387- 1 347 
2.1 - 129- 162- 182- 577- 790- 28 - 27- 62- 142- 213 - 101 - 135 - 120- 435- 577 2.2 - 18- 15- 20- 26- 27- 7- 7- 7- 9- 11 - 11 - 8- 13- 17- 16 2.3 - 758- 777- 986- 1 469- 1 930 - 255 - 253 - 302- 473- 633 - 503 - 524- 684- 996 - 1 297 2.4 - 433 - 189 - 74- 242- 31 
- 161 - 117- 148- 159 - 276 - 272 - 72 74- 83 245 2.5 - 127- 122 - 171- 255- 321 
-
78 - 84- 121- 188- 255 - 49- 38 - so- 67- 66 2.6 1 075 1 140 1 234 1 350 1 546 70 58 97 125 113 1 005 1 082 1 137 1 225 1 433 2.7 - 897- 997- 1 179- 1 393- 1 488- 250- 285 - 324- 379- 419- 647- 712- 855- 1 014- 1 069 
B. 
- I 605 - I 828- 2 171- 2 545- 2 885 - 344 - 335 - 334- 440- 436 - I 261 - I 493 - I 837 - 2 105- 2 449 
1. - 777 - 793 - 1 050- 1 553- 1 781 - 243- 243- 259- 351- 373- 534- 550- 791- 1 202- 1 408 
2. - 828 - 1 035- 1 121- 992- 1 104 - 101 - 92- 75- 89- 63- 727- 943 - 1 046- 903- 1 041 
c. 2 360 2 726 I 609 680 159 127- 32 - 430- I 035- 2 389 2 233 2 758 2 039 1 715 2 548 
D. 
- 1 080 - 1 668 - 3 821 384 811 1 - 184- 583 852 179- 1 081 - 1 484- 3 238- 468 632 
1. - 1 211 - 2 273 - 4 043- 2 217- 930- 96- 305- 696- 554- 256- 1 115 - 1 968 - 3 347- 1 663- 674 
1.1 - 1 111 - 2 356 - 3 691 - 2 153- 1 460- 157- 336 - 696- 424- 255 - 954- 2 020 - 2 995- 1 729- 1 205 1.11 - 744 - 1 986 - ~ 190- 1 495- 764 - 158 - 332 - 699- 411- 2-!~ - 586 - 1 654 - 2 491- 1 084- 522 1.111 a)- 260 a)- 397 a)- 545 a)- 686 a)- 641 a)- 81 a)- 140 a)- 208 a)- 242 a)- 222 a)- 1711 a)- 257 a)- 337 a)- 444 a)- 419 1.112 
- 349 - 1 406 - 2 398- 552 14.5- 47 - 176 - 434- 113 30 - 302 - 1 2.30 - 1 964- 439 115 1.113 a)- 135 a)- 183 a)- 247 a)- 257 a)- 268 a)- 30 a)- 16 a)- 57 a)- 56 a)- 50 a)- 105 a)- 167 a)- 190 a)- 201 a)- 218 1.12 
- 367 370 501 658- 696 1- 4 3- 13- 13 - 368 - 366 - 504- 645- 683 
1.2 
- 100 83 - 352- 64 530 61 31 0- 130- 1 - 161 52 - 352 66 531 1.21 
- 139 - 1 - 264- 160 157 - 20 3- 41 - 77 20 - 119 - 4- 223- 83 137 1.22 39 84 - 88 96 373 81 28 41- 53 - 21 - 42 56 - 129 149 394 
2. 131 605 222 2 601 1 741 97 121 113 1 406 435 34 484 109 1 195 1 306 
2.1 531 258 68 890 2 365 169 57 207 524 630 362 201 - 139 366 1 735 2.11 680 294 241 897 2 197 236 85 265 507 555 444 209 - 24 390 1 642 2.111 a) 703 a) 370 a) 347 a) 299 a) 814 a) 223 a) 81 a) 152 a) 8.3 a) 72 a) 480 a) 289 a) 195 a) 216 a) 742 2.112 
- 18 27 - 177 344 31i7 21 4:! 46 237 237 
- 39- 15 - 223 107 130 2.113 a)- 5 a)- 103 a) 71 a) 254 a) 1 016 a)- 8 a)- 38 a) 67 a) 187 a) 246 a) 3 a)- 65 a) 4 a) 67 a) 770 2.12 
- 149 - 36- 173- 7 168 
- 67 - 28 - 58 17 75 - 82 - 8- 115 - 24 93 
2.2 - 400 347 154 1 711 
- 624 - 72 64- 94 882 - 195 - 328 283 248 829 - 429 2.21 - 270 135 76 1 924 
- 535 - 43 54 - 82 882- 195 - 227 81 158 1 042 
- 340 2.22 
- 130 212 78- 213 
- 89 - 29 10- 12 0 -- 101 202 90- 213 
- 89 
E. 
- 1 385 - 1 913 1 843 - 3 855 - 3 498 - 499 - 229 - 268 602 699 - 886 - 1 684 2 111 - 4 457 - 4 197 
1. 
- 1 694 - 3 623 5- 7 185 
- 4 509 - 532 - 755 - 802 153 156 - 1 162 - 2 868 807 - 7 338 - 4 665 
1.1 
- 1 599 - 1 851 - 3 095 - 636 67- 532 - 139 - 373 - 581 157 - 1 067 - 1 712 - 2 722 - 55 - 90 1.11 - 96 - 972 - 2444 
- 603 43 - 34- 05 - 381 - 298 - 19 - 62 - 907 - 2 063 - 365 62 1.12 - 1 503 - 879 - 651 27 24- 498 - 74 8- 283 176 - 1 005 - 805 - 659 310 - 152 
1.2 
- 95- 1 772 3 100 
- 6 549 - 4 576 0- 616 - 429 734 
- 1 - 95 - 1 156 3 529 - 7 283 - 4 575 1.21 64- 312 460 100 
- 96 -- 376 10 - - 64 64 450 100 - 96 1.22 
- -





- -- 258 - 197 1.23 205 - 463 1 212 - 616 - 153 - - -
- - 205 - 463 1 212 - 616 - 153 1.24 
- 143 - 345 1 469 - 6 255 - 4 187 0- 240 - 439 734 - 1- 143 - 105 1 908 - 6 989 
- 4 186 1.25 
- 221 - 652 - 41 480 57 - - - -
-- 221 - 652 - 41 480 57 
2. 309 1 710 1 838 3 330 1 011 33 526 534 449 543 276 1 184 1 304 2 881 468 
2.1 172 1 640 1 905 2 950 995 
- 23 516 604 444 406 195 1 124 1 301 2 506 589 2.11 
- 125 147 68 811 698 
- 73 55 9 151 137 
-
5~ 92 59 660 561 2.12 297 1 493 1 837 2 139 297 50 461 595 293 269 247 1 032 1 242 1 846 28 
2.2 137 70- 67 380 16 56 10 - 70 5 137 81 60 3 375 - 121 2.21 
- -
- - - -
- - - - - - - -
-2.22 137 70 - 67 380 16 56 10- 70 5 137 81 60 3 375 - 121 
F. 
- - - 202 172 - - - - - - - - 202 172 
G. 105 855 369 2 589 




5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
Vereinigtes KOnigreich 
Royaume· Uni 









































































































































































































































































































































































































































































1 207 - 5 644 - 3 756 -










2 056- 6 188- 4 210 
500 - -
1 680 - 6 704 - 4 214 



















































































































































































































































































































































1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.2 Deutschland (BR) * 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunterfdont: 
Griechenland, Spanien, Tiirkei 
Grece, Espagne, Turquie 




Autres pays de I'OCDE 
1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
15 49 104- 65 121 406 358 364 316 320 1 302 1 419 1 516 1 870 1 803 
17 31 47- 116 62 526 480 512 561 648 2 199 2 330 2 596 3 348 3 610 
- 2 18 57 51 59- 120 - 122 - 148 - 245 - 328 - 897 - 911 - 1 080 - 1 478 - 1 807 
9- 3 - 4- 19- 13 8 2 1- 14- 33 23 14 23- 42- 61 
0 1 1 0 1 0- 1 0- 1- 1 - 5- 6- 9- 8- 8 
- 4 1 2- 2 3- 114 - 99 - 134 - 208 - 276 - 375 - 391 - 482 - 689 - 895 
- 34 - 22 11 30 34 11 19 24 41 44- 206 - 193 - 209 - 241 - 305 
- 2- 1 - 1 - 3- 4 9 2- 1 - 7- 7- 15- 12- 28- 56- 71 
39 51 53 62 46 - 6- 9- 6- 10- 6- 26 - 19- 12- 9- 11 
- 10 - 9- 5- 17- 8- 28 - 36- 32- 46- 49- 293 - 304 - 363 - 433 - 456 
- 29 - 33- 30- 35- 34 - 293 - 270 - 394 - 586 - 654 - 86- 89 - 107 - 146 - 171 
- 9- 9- 9- 11- 10- 260 - 246 - 362 - 553 - 636 - 53- 57- 82- 113 - 140 
- 20- 24- 21- 24- 24- 33- 24 - 32- 33- 18- 33 - 32- 25- 33- 31 
- 14 16 74- 100 87 113 88- 30- 270 - 334 1 216 1 330 1 409 1 724 1 632 
- 92- 212 - 358 - 84- 54- 71 - 113 - 139 - 151 - 222 - 266 - 390 - 753 378 330 
- 100 - 204 - 370 - 72- 55- 80- 111 - 163 - 149- 220 - 111 - 342 - 446 - 242 - 165 
- 99 - 186 - 368 - 67- 47 - 76- 103 - 160 - 134 - 225 - 79- 297 - 454 - 232 - 188 
- 99 - 186 - 368 - 67- 47 - 34 - 34 - 79- 101 - 161 - 80 - 297 - 457 - 232 - 194 
a)- 34 a)- 18 a)- 3a)- 47a)- 55 a)- 26 a)- 22 a)- 38 a)- 65 a)- 87 a)- 20 a)- 79 a)- 95 a)- 79 a)- 107 
- 49- 148 - 356 - 1 28 0 0- 19 0- 18 - 21 - 164 - 257- 71 11 
a)- 16 a)- 20 a)- 9a)- 19a)- 20 a)- 8 a)- 12 a)- 22 a)- 36a)- 56 a)- 39 a)- 54 a)- 105 a)- 82a)- 98 
- - - -
0- 42 - 69 - 81- 33- 64 1 0 3 0 6 
- 1 - 18- 2- 5- 8- 4- 8- 3- 15 5- 32- 45 8- 10 23 
- 1- 16 3- 3- 8 1- 6- 2- 15 6 - 29- 42 2 0 22 
0- 2- 5- 2 -- 5- 2- 1 0- 1 - 3- 3 6- 10 1 
8- 8 12- 12 1 9- 2 24- 2- 2- 155 - 48 - 307 620 495 
6 3- 3- 26 28- 1 - 1 - 2- 2- 1 - 19- 122 - 203 145 517 
6 3- 3- 24 32- 1 - 1 - 2- 2- 1 58- 53 - 170 153 502 
a) 3 a) 6 a) Sa)- 24 a) 18 a) 0 a) 0 a)- 2 a) 0 a) 1 a) 77 a) 26 a) 18a)- 45 a) 55 
0- 3- 1 0 1 0 0 0 0 0- 21 - 31 - 154 95 102 
a) 3 a) 0 a)- 10 a) 0 a) 13 a)- 1 a)- 1 a) Oa)- 2a)- 2 a) 2 a)- 48 a)- 34 a) 103 a) 345 
0 0 0- 2- 4 0 0 0 0 0- 77 - 69- 33- 8 15 
2- 11 15 14- 27 10 - 1 26 0- 1 - 136 74- 104 475 - 22 
2- 11 15 14 - o~ _, 2 3 2 0- 1 - 136 74- 104 475 - 22 
- -
- -
- 8- 4 24 - - - - - - -
- 14- 96 - 96 0 34 2- 46 - 114 149 48 - 103 21 - 174 716 18 
0- 104 - 208 5 61 - 10 - 64- 114- 14 1- 139 - 207 - 365- 76- 99 
- 6- 109 - 211 5 62- 10- 65 - 114- 14 1 - 138 - 188 - 363- n- n 
-
3- 83 - 231 16 38 10- 55- 113- 12 1- 32 - 96- 268- 146- 33 
- 3- 26 20- 11 24- 20- 10- 1- 2 0- 106 - 92 - 95 69- 44 
6 5 3 0- 1 0 1 0 - 0- 1 - 19- 2 1- 22 
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
6 5 3 0- 1 0 1 0 - 0- 1 - 19- 2 1- 22 
- - - - 0 0 - 0 - - - - - - -
- 14 8 112- 5- 27 12 18 0 163 47 36 228 191 792 117 
- 13 8 112- 5- 27 8 26- 4 165 47 28 221 174 800 89 
1 2- 1 4- 1 0 0 1 6 5- 45 33 5 295 171 
- 14 6 113- 9- 26 8- 26- 5 159 42 73 188 169 505- 82 
- 1 0 0 0 0 4- 8 4- 2 0 8 7 17- 8 28 
- - - - - - - -
- - - - - - -
- 1 0 0 0 0 4- 8 4- 2 0 8 7 17- 8 28 
- - - - - - - - - - - -
-
- -
120 292 380 184- 67- 44 71 283 272 508- 847 - 961 - 482- 2 818- 1 980 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Sildafrika 
A ustralie, N ouvelle Zelande, Rep. d' Ajrique du Sud 









































































































































































































































Pays de la :one sino-soviltique , Obrige Lander" • A utres payso 




































































































































































































































































































































































































































































































5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.3 France* 
Insgesamt Lander der Europ:lischen Gemeinschaften Drittlander 
Total Pays des Communautis Europicnnes Pays tiers (EUR 6) 
I I I 
I 
I I I I I I I I 1967 1968 1969 1970 I 1!171 1967 1968 1969 1970 1971 1967 1968 1069 1970 1971 
Mio Eur 
A. 729 - 77 - 741 637 1 761 - 537 - 1 131 - 1 686 - 599- 289 1 266 1 054 945 1 236 2 050 
1. 328 68 - 859 320 1 106 - 320 - 828 - 1 340 - 296 9 648 896 481 616 1 097 
2. 401 - 145 118 317 655 - 217 - 303 - 346 - 303 - 298 618 158 464 620 953 
2.1 b) 148 b) 17 b)- 70 b)- 118 b)- 277 b) 9 b)- 127 b)- 141 b)- 236 b)- 293 b) 139 b) 144 b) 71 b) 118 b) 16 
2.2 b) • b) • b) • b) • b) b) • b) . b) • b) . b) • b) . b) • b) • b) • b) 
2.3 
- 5- 133 128 210 311 40- 83 - 23 13 52 35 - 50 151 197 259 
2.4: 479 346 312 378 287 48 66 6- 8 21 431 280 306 386 266 
~.5 - 456 - 57- 47- 149 - 157 - 128 - 14- 8- 55 - 57 - 328 - 43 - 39- 94- 100 
2.6 - 271 - 378 - 318 - 241 - 226 - 121 - 110 - 115 - 28 - 47- 150 - 268 - 203 - 213 - 179 
2.7 b) 506 b) 60 b) 113 b) 237 b) 717 b) 15 b)- 35 b)- 65 b) 11 b) 26 b) 491 b) 95 b) 178 b) 226 b) 691 
B. - 524 - 982 - 1 057 - 789 - 1 312 38- 98 - 115 - 4- 8- 562 - 884 - 942 - 785 - 1 304 
1. 9- 524 - 713 - 568 - 852 38 - 96 - 113 - 2- 9- 29 - 428 - 600 - 566- 843 
2. - 533 - 458 - 344 - 221 - 460 0- 2- 2- 2 1- 533 - 456 - 342 - 219 - 461 
c. 205 - 1 059 - 1 798 - 152 449 - 499 - 1 229 - 1 801 - 603 - 297 704 170 3 451 746 
D. - 207 - 1 334 - 511 1 535 1 311 187 104 618 852 585 - 394 - 1 438 - 1 129 683 726 
1. - 1 025 - 2 081 - 1 090 - 639 286 - 120 - 315 - 11- 288 - 77- 905 - 1 766 - 1 079 - 351 363 
1.1 - 558 - 815 - 442 - 1 ~~~~= 1 612 - 79- 126 14- 142 - 160 - 479 - 689 - 456 - 966 - 1 452 1.11 - 539 - 777 - 350 - 1 46f> - 79- 1~6 14- 142 - 160 - 4ll0 - 651 - 364 - 774 - 1 305 
1.111 - 329 - 341 - 191 - 370 - .341 - 60 - 50 - 10- 82- 9G- 269 - 291 - 181 - 288 - 24.5 
1.112 - 63 - 322 - 69 - 112 - 178 10 - 42 28- 47- •)•} 7.3- 280 - .97- 65- 156 
1.113 - 147 - 114 - .90- 434 - 940 - 29 - 34- 4- 13 - 42 - 118 - 80 - 86 - 421 - 904 
1.12 - 19- 38 - 92- 192 - 147 0 0 0 0 0- 19 - 38 - 92 - 192 - 147 
1.2 - 467 - 1 266 - 648 469 1 898 - 41 - 189 - 25- 146 83 - 426 - 1 077 - 623 615 1 815 
1.21 - 467 - 1 225 - 642 483 l 90i - 4~ - 187 - 27- 140 78 - 425 - 1 038 - 615 623 1 829 
1.22 0- 41 - 6- 14- 9 1- " 2- 6 5 - 1- 39- 8- 8- 14 
2. 818 747 579 2 174 1 025 307 419 629 1 140 662 511 328 - 50 1 034 363 
2.1 587 272 621 1 476 1 387 202 287 389 743 443 385 - 15 232 733 944 
2.11 618 303 653 1 52~ 1 416 202 287 389 724 425 416 16 264 798 991 
2.111 319 196 324 596 d8l 100 107 110 274 199 219 89 214 322 282 
2.112 164 122 172 394 390 .J6 159 173 180 9~ 118 - 37- 1 214 298 
2.113 135 - 15 157 532 545 56 21 106 270 134 79 - 36 51 262 411 
2.1~ - 31 - 31 - 32 - 46- 29 0 0 0 19 18 - 31 - 31 - 32- 65- 47 
2.2 231 475 - 42 698 - 362 105 132 240 397 219 126 343 - 282 301 - 581 
2.21 235 108 426 501 - 371 103 130 244 397 219 132 - 22 182 104 - 590 
2.22 - 4 367 - 468 197 9 2 2- 4 0 0- 6 365 - 464 197 9 
E. 67 2 429 2 021- 1 912- 2 006 - 121 570 560- 1 094 101 188 1 859 1 461 - 818 - 2 107 
1. - 1 105 796 - 1 845- 2 995- 6 768 - 165 - 314 - 257- 467- 602 - 940 1 110 - 1 588- 2 528- 6 166 
1.1 - 806- 2 044 - 2 193- 1 895- 3 884 - 165 - 313 - 144- 579 - 486 - 641 - 1 731 - 2 049- 1 316- 3 398 
1.11 0- 460 - 53- 421 - 151 0- 66 1- 155 41 0- 394 - 54 - 266- 192 
1.12 - 806 - 1 584 - 2 140- 1 474- 3 i£3 - 165 - 247 - 145- 424 - 527 - 641 - 1 337 - 1 995- 1 050 - 3 206 
1.2 - 299 2 840 348 - 1 100- 2 884 0- 1 - 113 112- 116 - 299 2 841 461- 1 212 -- 2 768 
1.21 4 1 357 330 15, 9 - - - - - 4 1 357 330 15 9 
1.22 - - -- 171- 176 - - - - - - - -- 171- 176 
1.23 102 885 - -- 436 - - - - - 102 885 - -- 436 
1.24 - 367 551 37- 972 - 2 302 0- 2- 113 112- 116 - 367 553 150- 1 084- 2 186 
1.25 - 38 47 - 19 28 21 0 1 0 0 -- 38 46- 19 28 21 
2. 1 172 1 633 3 866 1 083 4 762 44 884 817- 627 703 1 128 749 3 049 1 710 4 059 
2.1 1 168 1 203 2 683 2 078 5 256 44 512 433 130 701 1 124 691 2 250 1 948 4 555 
2.11 0 106 66 104 167 0 36 59 40 11 0 70 7 64 156 
2.12 1 168 1 097 2 617 1 974 5 089 44 476 374 90 090 1 124 621 2 243 1 884 4 :399 
2.2 4 430 1 183- 995. 494 0 372 384- 757 2 4 58 799- 238- 496 
2.21 - - 500 110- 609 - - - - - - - 500 110- 609 
2.22 4 430 683 - 1 105 115 0 372 384- 757 2 4 58 299 - 348 113 
F. 
- - -
165 160 - - - - - - - - 165 160 
G. - 65 - 36 288 364 86 - 5- 33 14 39 21 - 60 - 3 274 325 65 
H. - - - i - - 438 588 609 806- 410-
438- 588 - 609,- 806 410 
62 
5. Balances ventih~es geographiquement - Soldes 
b) 
V ereinigtes Konigreich 
Royaume-Uni 




































































































































































































































































































































































































































1 052- 759- 1 215 -
537 479-1562-1772-4728-
165 - 1 407 - 2 005 - 736- 2 593 -
0- 54- 16- 32- 12 
























443 - I 036 - 2 135 
330 15 9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Griechenland, Spanien, Tiirkei 
Gri!ce, Espagne, Turquie 
Obrige OECD·Liinder 
A utres pays de l'OCDE 
1967 1 1968 1 1969 1 1970 1 1971 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1 1971 
Mio Eur 
31 99 tlt 












































































































































































































































































































































































































































































5. Balances ventil6es geographiquement - Soldes 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika a) 
Australie, Nouvelle Zelande, Rep. d'Ajrique du Sud a) 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
101 7- 32 16 8 
81 3- 44- 8- 18 









Pays de la zone sino-soviJtique 
1968 I 1969 I 1970 I 
Mio Eur 
279 129 268 
277 132 265 
2- 3 3 
~~- 2 b) 5 b) 3 b) 11 b) 15 bl- 12 b) 5 bl- 4 b) 0 b) • b) • b) • b) • b) • b • b) • b . b) • b) 
4- 4 0 1 0- 2- 2- 2- 8-
7 8 9 10 15 2 8 9 5 
0 0 0 0 0- 14- 12 - 12- 14-
0 0- 1- 1 - 1 2- 1- 2- 2-
b) 16 b)- 7 b) 3 b) 6 b) 5 b) 14 b) 6 b) 6 b) 13 b) 
- I 0- 2- 2 - 2- 1 - 3- 4- 10-
- 1 0- 1- 1- 1 - 1- 2- 4- 10 -
0 0- 1- 1 - 1 0- 1 0 0-
tot 7- 34 14 6 142 276 125 258 
- 47 - 13- 3- 21- 177 - 39- 117 - 87- 172 -
- 48- 13- 18- 24- 118 - 46- 123 - 95- 178 -
- 23- 20- 20- 24- 88 1 2 2- 173 -
- 23 - 20- 20- 23 - 88 1 2 2- 153 -
- 2- 2- 9- 8- 7 - - - -
- 11 - 8- 12- 14- 43 0 2 1 1 
- 10- 10 1- 1 - 38 1 0 1- 154 -
0 0 0- 1 0 0 0 0- 20 
-
25 7 2 0- 30 - 47- 125- 97- 5 
- 25 7 2 0- 30- 47- 125- 97- 5 
- - - - 0 - - - -
1 0 15 3- 59 7 6 8 6-
1 0 0- 1 1 6 4 1 1 
1 0 0- 1 1 6 4 1 1 
1 0 0 0 1 4 3 0 1 
0 0 0- 1 - 1 - - - -
- - - -
1 2 1 1 0 
- - - -
0 - - - -
0 0 15 4- 60 1 2 7 5-
0 0 15 4- 60 1 2 7 5-
-
- - - - - -
- -
to- 25 2- 6- 48- 32- 111 14 22 
0- 16- 1- 11- 46 - 63 7 32- 22-
0- 16 - 1- 11 - 46- 65 6 31 - 23 -
--
11- 2- 10 - 39 -- 12- 11- 32 -
0- 5 1- 1- 7- 65 18 42 9-
- - -
- - 2 1 1 1 
- - - - - - - - -
- - - -
- - - - -
- - - - - - -
- -
- - -
- - - -
- -
- - -
- - 2 1 1 1 
10- 9 3 5- 2 31 - 118- 18 44 
10- 9 3 5- 2 32- 118- 17 44 
0 1 0 0 0 - 7- 6- 1 
10 - 10 3 5- 2 32- 125- 11 45 
- - - - --
1 0- 1 0 
- - - -
- - - - -
- - - - --
1 0- 1 0 
- - - -
- - - - -
5- 7 8 4 I - 10- 11 3 9 
- 69 38 27 9 218- 61 - 37- 55 - 117-
I 
, 'Obrige Lander" 
«A utres pays> 
1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
383 467 566 830 787 I 113 A. 
26 8- 69 187 323 287 292 1. 
115 536 379 507 500 821 2. 
11 b) 169 b) 26 5 b) 1561b) 255 b) 316 2.1 
• b) • b) • b) • b) • b) 2.2 
0- 2 4 108 85 38 2.3 
7 376 220 235 238 166 2.4 
15- 90 - 9- 19- 61 - 72 2.5 
7- 215 - 251 - 22 6- 251 - 175 2.6 
119 b) 298 b) 15 0 b) 253 b) 234 b) 548 2. 7 
8- 524 - 548 - 645 - 586 - 821 B. 
7- 67- 151 - 239 - 200 - 375 1. 
1 - 457 - 397 - 406 - 386 - 446 2. 
375 - 57 18 185 201 292 c. 
210 - 211 - 229 - 357 - 372 - 581 D. 
201 - 320 - 395 - 444 - 506 - 655 1. 
220 - 207 - 266 - 188 - 464 - 776 1.1 
220 - 201 - 231 - 134 - 337 - 651 1.11 
0- 197 - 186- 104- 188 - 142 1.111 
0 5- 20- 3 3 3 1.112 
220- 9- 25- 27- 152 - 512 1.113 
--
6- 35 - 54- 127 - 125 1.12 
19 - 113 - 129 - 256- 42 121 1.2 
19- 111 - 95- 240- 42 131 1.21 
0- 2- 34- 16 0- 10 1.22 
9 109 166 87 134 74 2. 
3 22 18- 8 25 37 2.1 
3 22 18 - 8 25 37 2.11 
1 8 16 - 11 14 8 2.111 
0 8- 1 7 5 11 2.112 
2 6 3- 4 6 18 2.113 
0 - - - - 0 2.12 
12 87 148 95 109 37 2.2 
12 59 241 104 29 - 17 2.21 
-
28 - 93 - 9 80 54 2.22 
14 204- 281- 124- 31 97 E. 
17- 160- 137 37- 135- 174 1. 
18- 162 - 140 24- 129- 194 1.1 
13 -- 108- 32 - 81 - 109 1.11 
5- 162 - 32 56- 48- 85 1.12 
1 2 3 13- 6 20 1.2 
- 0 0 0 0 - 1.21 
-
- - - -
- 1.22 
- - -
- - - 1.23 
- - -
- - - 1.24 
1 2 3 13- 6 20 1.25 
31 364 - 144- 161 104 271 2. 
30 358 - 149 - 134 101 203 2.1 
15 - 10 42 4 31 2.11 
15 358 - 159- 176 97 172 2.12 
1 6 5- 27 3 68 2.2 
- - -
- - - 2.21 
1 6 5- 27 3 68 2.22 
- - - -
- - F. 
3 120 131 223 232 14 G. 


































































































































- 1 010 - 1 387- 2 650 - 1 405 - 1 629 -

















































































808 - 1 477 - 1 531 - 3 213 - 4 328 
289 - 1 563 - 2 080 - 2 878 - 3 147 





























































5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.4 ltalia 
Lander der Enropiiischen Gemeinschaften 
Pays des Communautes Europeennes 
(EUR 6) 
1967 1 1968 1 1969 1 1970 1 1971 
Mio Eur 






























































































































































































































































968 - 1 413 -












































991 - 1 377 - 2 640 - 1 360 - 1 533 
































































734 - 2 101 - 2 744 
960- 1 162- 1 910 - 1 734 

















































5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
V ereinigtes Kiinigreich 
Royaume-Uni 
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Kanada b) Griechenland, Spanien, Tiirkei lJ'brige OECD-Lander 
Canada b) G1ece, Espagne, Tu1quie Autres pays de l'OCDE 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A. - 24 17 30 - 31- 36 258 259 221 88 293 355 471 389 514 615 
1. - 35 - 14- 1 - 55- 63 255 286 274 172 381 292 310 277 429 482 
l. 11 31 31 24 27 3- 27- 53- 84- 88 63 161 112 85 133 
2.1 9 11 11 2 2- 25 - 30- 44- 53 - 56 - 151 - 47- 56 - 28- 13 
2.2 - 0 - - - 0 0 - - - 0 0 - - -
2.3 8 22 23 23 32 27 3- 7- 28- 29 153 125 114 62 80 
2.4 0 0 - - - 0 2 - 1 1 - 11 - 1- 23- 5- 2 
2.5 - 0 - 1 1 0 0 -- 1 - 108 111 124 105 106 
2.6 0 0- 1 -- 5 - 0 - - -- 4- 4- 3 - 12 3 
2.7 - 6- 2- 2- 2- 3 1 - 2- 2- 3- 4- 32- 23- 44- 37- 41 
B. 36 40 46 50 52 0 I I - - 49 54 52 45 71 
1. 36 40 46 50 52 0 1 1 - - 54 54 52 45 7l 
l. - 0 - - - 0 0 - - -- 5 0 - - -
c. 11 57 76 19 16 158 160 111 88 193 404 515 441 559 687 
D. I IS - 11 - 7 -- 47 - 51- 35 - 4- 44 - 701 - 947 - 1103 - 541 35 
1. - 2 ll- ll - 8 -- 46 - 51- 35- 4- 44- 883 - 1171 - 2 298 - 872 - 711 
1.1 0 12- 21 - 7 -- 41 - 45- 28 3- 31 - 123 - 87- 100 - 22- 23 
1.11 0 12- 21 - 7 -- 24- 29- 3 2- 12- 123 - 87- 100 - 22- 23 
1.111 - 1 6- 21 - 2 -- 8- 9- 6- 9- 5- 110 - 119 - 15- 6- 5 
1.112 - 1 0 -- 4 -- 2- 1 2 -- 3- 8- 9- 34- 20- 9 
1.113 2 6 -- 1 -- 14- 19 1 11- 4- 5 41- 51 4- 9 
1.12 - - - - -- 17 - 16 - 25 1 - 19 0 0 - - -
1.2 - 2 0- 1 - 1 -- 5- 6- 7- 7- 13 - 760 - 1 084 - 2 198 - 850 - 688 
1.21 - 2 0- 1 - 1 -- 5- 6- 7- 7- 13 - 760 - 1 084 - 2 198 - 850 - 688 
1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
l. 3 3 1 1 -- 1 0 0 - 0 18l ll4 95 331 746 
2.1 3 3 1 1 -- 1 0 0 - 0 182 224 95 331 746 
2.11 3 3 1 1 -- 1 0 0 - 0 182 224 96 331 716 
2.111 1 1 2 1 - 0 0 1 - 0 185 179 213 307 277 
2.112 0 0 - - -- 1 0- 1 - 0 64 56- 108 - 59 58 
2.113 2 2- 1 - - 0 0 0 - 0- 67 - 11- 10 83 380 
2.12 - - - - - - 0 - - - - 0 - - 31 




- - - -




- - - - -
- - - - - -
E. 5- 123- 5 - 44 - 3 3 28 33 25 103 137 286 324 137 
1. 5- 149- 16 - 6- l6 9- 9- 3 ·- l5- 96- 114- 377 - 581- 780 
1.1 5 0- 16 - 6- 29 1- 13- 6- 26 - 97- 101- 395 - 644- 699 
1.11 - - - - - - - - - - - - - - -
1.12 5 0- 16 - 6- 29 1- 13 - 6- 26 - 97 - 101- 395 - 644- 699 
1.2 -- 149 0 - - 3 8 4 3 1 1 - 13 18 63- 81 
1.21 -- 49 - - - - 0 - - - -- 1 - - -
1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
1.23 - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - -
1.24 - 0- 32 - - - 0 - - - 1- 12 18- 5- 81 
1.25 -- 100 32 - - 3 8 4 - 1 0 0 - 68 -
l. 0 l6 11 - 38 l3- 6 37 36 50 199 l51 663 905 917 
2.1 0 26 10 - 38 21 - 4 35 34 33 199 250 663 905 911 
2.11 
- - - - - - - -
- - - - - - -
2.12 0 26 10 - 38 21 - 4 35 34 33 199 250 663 905 911 
2.2 
- 0 1 - - 2- 2 2 2 17 0 1 - - 6 
2.21 - - - - - - - - - - - - - - -
2.22 
- 0 1 - - 2- 2 2 2 17 0 1 - - 6 
F. 
- - - - - - - - - - - - - - -
G. } - 18 51- 50 - 12- 60- 108- 212- 215- 117- 274 194 285 I 476- 342- 859 H. 
68 




Au straliscber Bund, Neuseeland, Republik Sildafrika a) Ostblockliinder , O'brige Lander" 
Austr..Zie, Nouvelle Z41ande, Rep. d'Ajrique du Sud a) Pays de la •one sino-sovietique •Autres payst 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
5 13 17 115 - 18- 113 I- 8- 77- 36- 450- 110- 344- 537 - 865 A. 
-
22- 4- 14 66- 66- 62 46 45- 21 14 - 515 - 246- 433- 552 - 889 1. 
27 27 31 49 38 - 61 - 45- 53- 56- 50 65 36 89 15 24 2. 
18 19 22 41 34 - 60- 47- 54- 57- 50- 35 - 79- 37- 98 - 93 2.1 
0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 - - - 2.2 
8 7 8 7 2- 1 2 1 1 - 94 103 116 105 119 2.3 
- 0 - - - - 0 - - - 0 3 - 1 3 2.4 
1 1 1 1 2 - 0 - - - 6 9 10 7 3 2.5 
- 0 - - - - 0 - - - - 0 - -- 1 2.6 
-
0 - - - - 0 - - - - 0 - -- 7 2.7 
19 14 13 14 3- 1- 3- I- 4- I 13 43 14 17 7 B. 
19 24 23 24 3 0 0 
- - -




2- 3- 1- 4- 1- 8- 4- 20- 21- 35 2. 
14 47 40 139- 15 - 115- 1- 9- 81- 37- 417- 167- 310- 510- 858 c. 
- 9- 5 4 4- 14 - 65- 64- 188- 136 14- 171- 146- 407- 132- 305 D. 
- 8- 7 4 4- 16- 66 - 65- 188- 138 23- 185- 256- 422- 253- 341 1. 
-
8- 7 4 4- 15 - 65- 63- 185- 135 29- 174- 233- 390- 221 - 284 1.1 
- 8- 7 4 4- 15- 65- 63- 185- 135 29 - 83- 129- 334 - 203- 235 1.11 
0- a 0 2- 3 2 2 1 3 1- 38 - 83- 86 - 92 - 175 1.111 
- 6- 2 6 5- 9 - 0 - - 0- 3- 17- 86- 18 - 19 1.112 




- - - - - - -- 91 - 104 - 56- 18- 49 1.12 
0 0 - -- 1 - 1 - 2- 3- 3- 6- 11 - 23- 32- 32 - 57 1.2 
0 0 - -- 1- 1- 2- 3- 3- 6- 11- 23- 32- 32 - 57 1.21 
- - - - - - - - - - - - - - -
1.22 
- 1 2 0 0 2 1 1 0 2 1 13 10 15 21 36 2. 
- 1 2 0 0 2 1 1 0 2 1 13 10 15 21 36 2.1 
- 1 2 0 0 2 1 1 0 2 1 15 12 17 23 38 2.11 
0 2 0 1 1 0 0 0 - 1 9 8 27 12 u 2.111 
0 0 0 - 0 - 0 0 - - 4 1- 6 -- 6 2.112 
- 1 0 0- 1 1 1 1 0 2 0 2 3- 4 11 29 2.113 
- 0 - - - - 0 - - -- 2- 2- 2- 2- 2 2.12 
- - - - - - - - - - - - - - - 2-2 
- - - - - - - - - - - - - - -
2.21 
- - -
- - - - -
- - - - - - -
2.22 
- 9- 9- 7 23- 7- 49 10 171- 30 115 35 - 168 164 43- 11 E. 
- 21 - 18- 4 34 3- 32 - 9- 54- 240- 184 - 84- 145 135- 131 - 14 1. 
- 21 - 18- 4 34 3- 32- 9- 54- 240- 184 - 77- 160 133- 124 24 1.1 
- - -
- - - - - - - - -
- - - 1.11 
- 21- 18- 4 34 3- 32 - 9- 54 - 240- 184 - 77 - 160 133- 124 24 1.12 
-
0 
- - - -
0 - - -- 7 15 2- 7- 38 1.2 
-
0 
- - - -
0 
- - - -
0 - - - 1.21 
- - -
- - - - - - - - - -
- -
1.22 
- 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - 1.23 
- 0 - - - - 0 - - - - 0- 4 - - 1.24 
- 0 - - - - 0 - - -- 7 15 6- 7- 38 1.25 
12 9- 3- 11- 10 - 17 19 226 210 309 119 - 23 129 174 - 7 2. 
11 9- 3- 11 - 10 - 17 19 226 210 309 114 - 20 129 174 - 9 2.1 
- - - - - - - - - - - -
- - -
2.11 
12 9- 8- 11- 10- 17 19 226 210 309 114 - 20 129 174 - 9 2.12 
- 0 - - - - 0 - - - 5- 3 - - 2 2.2 




0 - - - - 0 - - - 5- 3 - - 2 2.22 
- - - -
-
- - - -
- - - - - -
F. 
{G. 
- 6- 331- 37- 166 46 139 56 15 147 - 111 564 581 463 709 I 184 
H-
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.5 Nederland 
Insgesamt Lander der Europaischen Gemeinschaften DrittHinder 
Total Pays des Communautes Europeennes Pays tiers (EUR 6) 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
A. 5 131 80- 410 - 160 - 139 8 33 41 576 144 123 - 47- 451 - 736 
1. - 558 - 329- 394- 864 - 685 - 430 - 250- 191 - 251 81 - 128 - 79- 203 - 613 - 766 
2. 563 460 474 454 525 291 258 224 292 495 272 202 250 162 30 
2.1 396 412 493 516 634 235 254 262 280 330 161 158 231 236 304 
2.2 - 14- 15- 17- 23 - 23 1 0 1- 1 - 1 - 15- 15- 18- 22 - 22 
2.3 - 80 - 116- 192 - 176 - 140 - 28 - 42- 84- 51 13 - 52- 74- 108 - 125 - 153 
2.4 248 192 216 127 47 88 52 65 66 151 160 140 151 61 - 104 
2.5 - 10- 12- 10 9 24- 5- 5- 5 17 38- 5- 7- 5- 8 - 14 
2.6 - 27- 31- 37- 57 - 50- 13- 17 - 21- 26- 29- 14- 14 - 16- 31 - 21 
2. 7 50 30 21 58 33 13 16 6 7- 7 37 14 15 51 40 
B. - 86- 66- 49- 37- 18 27 37 37 27 37- 113 - 103- 86 - 64- 55 
1. - 28- 20- 38- 81 - 78 9 18 12 7 20 - 37 - 38- 50- 88- 98 
2. - 58- 46- 11 44 60 18 19 25 20 17- 76 - 65- 36 24 43 
c. - 81 65 31- 447 - 178 - 112 45 70 68 613 31 20- 39- 515 - 791 
D. - 33- 129 - 15 657 487 - 3- 36 100 77 29- 30 - 93- 115 580 458 
1. - 507 - 736 - 937 - 896 - 878 - 112 - 232 - 247 - 308 - 174 - 395 - 504 - 690 - 588 - 704 
1.1 - 517 - 708- 838- 848 - 918 - 100 - 209 - 228 - 235 - 199 - 417 - 499 - 610 - 613 - 719 
1.11 - 495 - 678- 809- 823 - 887 - 100 - 209- 228 - 235 - 199 - 395 - 469- 581- 588 - 688 
1.111 - 298 - 343- 499- 515 - 437 - 96 - 146- 183- 2-37 - 191 - 202 - 197- 316- 278 - 246 
1.112 - 50 - 260 - 239 - 246 - 396 14- 38- 49 4 7 - 64 - 222- 190 - 250 - 403 
1.113 - 147 - 75- 71- 62 - 54- 18- 25 4- 2- 15- 129 - 50- 75- 60 - 39 
1.12 - 22 - 30- 29 - 25 - 31 0 0 0 - 0- 22- 30- 29- 25 - 31 
1.2 10 - 28- 99- 48 40- 12- 23- 19- 73 25 22- 5- 80 25 15 
1.21 10- 28- 99- 48 40- 12 - 23- 19 - 73 25 22- 5- 80 25 15 
1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
2. 474 607 922 1 553 1 365 109 196 347 385 203 365 411 575 1 168 1 162 
2.1 456 587 871 1 496 1 381 94 183 328 354 234 362 404 543 1 142 1 147 
2.11 456 652 872 1 501 1 386 94 183 329 354 234 362 469 543 1 147 1 152 
2.111 254 324 414 5.).) 563 64 41 lOO 148 130 190 283 314 385 433 
2.112 40 300 374 668 708 16 99 180 190 123 24 201 191 478 585 
2.113 162 28 84 300 115 14 43 49 16 - 19 148 - 15 35 284 134 
2.12 0- 65- 1- 5- 5 - 0- 1 - 0 -- 65 -- 5- 5 
2.2 18 20 51 57 - 16 15 13 19 31 - 31 3 7 32 26 15 
2.21 18 20 53 55 - 19 15 13 19 31 - 31 3 7 34 24 12 
2.22 0 0- 2 2 3 - - - - - 0 0- 2 2 3 
E. - 43 56- 151- 648 - 761 176 - 24- 313- 565 - 783 - 219 80 162- 83 22 
1. - 184 - 393- 1 462- 2 446 - 1 526 136 - 140- 568 - 786 - 806 - 320 - 253- 894- 1 660 - 720 
1.1 - 12 - 560- 1 398- 1 737 - 1 259 136 - 118- 538- 779 - 675 - 148 - 442- 860- 958 - 584 
1.11 - 76 24- 77- 197 - 229 - 14 47- 27- 34 - 42- 62- 23- 50- 163 - 187 
1.12 64- 584- 1 321- 1 540 - 1 030 150 - 165- 511- 745 - 633 - 86- 419- 810- 795 - 397 
1.2 
-
172 167- 64- 709 - 267 0- 22- 30- 7- 131 - 172 189- 34- 702 - 136 
1.21 19 14- 23- 66 - 121 0 -- 10 -- 20 19 14- 13 - 66- 101 
1.22 - - -- 144 - 426 - - - - - - - -- 144 - 426 
1.23 61 - 145 57- 100 - 101 - - - - - 61 - 145 57 - 100 - 101 
1.24 - 251 289 - 102- 398 379 0- 22- 20- 7- 111 - 251 311- 82- 391 490 
1.25 - 1 9 4- 1 2 - - - - -- 1 9 4- 1 2 
2. 141 449 1 311 1 798 765 40 116 255 221 23 101 333 1 056 1 577 742 
2.1 140 448 1 311 1 796 744 40 117 255 221 18 100 331 1 056 1 575 726 
2.11 13 - 40 56 70 99 10- 4 22 24 6 3- 36 34 46 93 
2.12 127 488 1 255 1 726 645 30 121 233 197 12 97 367 1 022 1 529 633 
2.2 1 1 0 2 21 0- 1 0 - 5 1 2 0 2 16 
2.21 - - - - - - - - - - - - - - -
2.22 1 1 0 2 21 0- 1 0 - 5 1 2 0 2 16 
F. - - - 87 75 - - - - - - - - 87 75 
G. 157 8 135 351 377 96 10 129 94 276 61- 2 6 257 101 
H. - - - - -- 157 5 14 326 ·- 135 157- 5- 14- 326 135 
70 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.5 Nederland 
darunter/dolll: 
Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten Japan 
Royaume-Uni Etats-Unis ]apm• 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
479 497 513 512 626 - 518- 547 - 551 - 796 ~ 862 8 ~ 5 2~ 19 ~ 88 A. 
146 173 159 
-
45 169 - 449 - 442 - 446 - 596 ~ 664 - 19- 29 ~ 32- 63 ~ 130 1. 
333 324 354 467 457 - 69 - 105 - 105 - 200 ~ 198 27 24 34 ·14 42 2. 
92 84 96 155 177 - 21 - 14- 16- 96- 37 16 13 24 29 25 2.J 
- 3 - 3- 5- 7- 7- 5- 6- 9- 10 - 9 0 0 - 1 0 2.:2 
11 9 
" 
0 4 28 29 31 49 61 1 1 1 1 2 2. 3 
208 206 229 280 263 - 35 - 60- 54- 83 -- 152 4 4 7 9 6 2.4 
- 1 - 2- 1- 2- 4- "-
4- 5- 5 ~ 3 0 0 0- 1 1 2. 5 
- 3- 3- 3- 3- 5- 10 - 5- 9- 13 - 14- 1 - 1- 1- 1 - 1 2.6 
29 33 34 44 29- 22 - 45- 43- 42- 44 7 7 3 6 11 2. 7 
2 0 1 0- 2 2 3 1 1 4 0 0 0 0 0 B. 
1 0 1 0- 2 1 2 1 2 4 0 0 0 0 0 1. 
1 0 0 0 0 1 1 0- 1 0 0 0 0 0 0 2. 
481 497 514 512 624 - 516 - 544 - 550- 795 - 858 8- 5 2- 19 - 88 c. 
- 34 13- 60 109 162 70- 229 - 175 162 - 285 - 6- 21- 40- 75 - 86 D. 
- 127 - 86- 121 - 59- 172 - 61 - 195 - 319- 174 - 238 - 6- 22- 41- 79 ~ 95 1. 
- 133 - 80- 117 - 60- 169 - 68 - 198 - 252- 211 -- 241 - 6- 22- 41- 80 -· 93 1.1 
- 133 - 80 - 117 - 60 - 169 - 68 - 198 - 252- 211 - 241 - 6- 22- 41- 80 - 9:3 1 11 
- 118 - 61- 106- 52 - 149 - 1- 37- 12-1- 49 - 28 - .5 0 ()- 1 0 1.111 
1- 18 - 11 2- 12- 56 - 1.50- 127- 15-5 - ~10 - 3- 24- l:J- 79 - [13 1.112 
- 16 - 1 0- 10 - 8- 11 - 11- 2- 7 - 3 ., 2 1 0 0 1.113 
- -
0 - -- - - - - - - - - - - 1.1~ 
6- 6- 4 1 - 3 7 3- 67 37 3 0 0 0 1 ~ 2 1.2 
6- 6- 4 1 - 3 7 3- 67 37 3 0 0 0 1 - ., 1.21 
- - - -
-
- - - -
-
- - -
- - 1.22 
93 99 61 168 334 131 - 34 144 336 - 47 0 1 1 4 9 2. 
95 95 34 132 334 117 - 19 139 339 - 58 0 1 1 4 10 2.1 
95 95 34 132 334 117 46 139 339 - :),~ 0 1 1 4 10 2.11 
58 53 30 54 115 123 161 241 209 186 0 1 1 () ., 2.111 
10 34- 9 32 100 - 52 - 83- 115- 51 ~ 66 0 0 I) 0 1 2.112 
27 8 13 46 119 46 - 32 13 181 ~ 178 0 0 0 4 7 2.113 
-
-
- - 0 -- 65 - - -- - - - - - 2.12 
- 2 4 27 36 0 14 - 15 5- 3 11 0 0 0 0 ~ 1 2.2 
- 2 4 27 36 0 14- 15 5- 3 11 0 0 0 0- 1 2.21 
- - - - - - - - -
- - -
- - - 2.22 
74 152- 637- 432 - 106 - 321 148- 93- 569 482 ~ 1 2- 10 11 5 E. 
35 40- 677- 610 - 269 - 366 32- 189- 566 470 - 2 21- 14 8- 5 1. 
7- 22- 678- 600 - 270 - 110 - 295- 101- 123 6- 2 2,- 14 8 ~ 5 1.1 
- 20 - 16 - 30- 74- 43- 12 2 2- 54 - 15 1' gl ·> ~ 1 1 1.11 27 - 6- 648- 526 - 227 - 98- 297- 103- 60 :n- 3 - 16 9 ~ (l 1.12 
28 62 1- 10 1 - 256 327- 88- 443 464 - - - - - 1.2 
20 57 -- 10 1 - 23 -- 50 - 24 - - - - - 1.21 
- - - -
-












8 5 1 - 1- 256 304- 88- 393 488 - - - - ~ 1.24 
- - -





39 112 40 178 163 45 116 96- 3 12 1 0 4 3 10 2. 
39 110 43 178 163 45 117 96- 3 12 1 0 4 3 10 ·> I 
3- 3- 1 6 7- 2 2- 1 ., I - 0 0 0 0 2.11 
36 113 44 172 156 47 115 97- 5 11 1 0 4 3 10 2.1~ 
0 2- 3 - 0 0- 1 0 - 0 -- - --- -- -- 2.2 
- - - -
- - - - -
- -
- - - - 2.21 
0 2- 3 - 0 0- 1 0 - 0 - - - - - 2.22 
- - - -
-





- 11 27 33 98 17 6- 65 158 - 86 2- 1 3 7- 7 G. 
- 521 - 673 156- 222 - 778 750 619 883 1 044 747 - 3 25 45 76 176 H. 
' 
I 
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Kanada Griechenland, Spanien, Tiirkei 'Obrige OECD-Llinder 
Canada Grlce, Espagne, Turquie A utres pays de I'OCDE 
1961 I 1968 I 1969 I 1910 I 1911 1961 I 1968 I 1969 I 1910 I 1911 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1911 
Mio Eur 
A. 7 2 13- 95 - 69 51 52 41 9- 46 129 as 90 26 - 41 
1. 2- 4- 6- 81 - 63 88 90 102 88 72 208 207 224 238 227 
2. 5 6 19- 14- 6- 37- 38- 61- 79- 118 - 79- 122- 134- 212 - 268 
2.1 1 4 8 0 0- 1 
-
1 1- 4- 3 58 so 68 78 107 
2.2 0 0 0- 1 - 1 0 0 - - 0 0 0 0- 1 - 1 
2.3 1 1 1 3 4- 41 - 45- 67- 85 - 110- 58 - 73- 82- 98 - 108 
2.4 4 4 10- 21 - 8 5 4 6 7 4- 63 - 79- 102- 181 - 241 
2.6 0 0 0 -- 1 0- 1 0- 1 - 5- 1 - 1 0 0- 1 
2.6 - 1 - 3- 1- 2- 3 - 1 0- 1- 1 - 2 0- 1- 1- 2- 1 
2.7 0 0 1 7 3 1 5 0 5- 2- 15- 18- 17- 8- 23 
B. 
-
3- 3- 3- 4- 2- 19- 20- 28- 43- 56 - 4- 2- 4- 10 10 
1. - 3- 3- 3- 3- 2- 19- lO- 29- 43- 56- 4- 4- 4- 11 8 
2. 0 0 0- 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 
c. 4- 1 10- 99 - 71 32 32 13- 34- 102 125 83 86 16- 31 
D. - 12 11 20 17 265 - 19- 23- 20- 12- 8 60 66 139 625 687 
1. 0- 3 1l 3 182 - 20 - 23- 19- 11- 6- l4 - 2- 48 37 97 
1.1 0- 4 13 4 181 - 19- 23- 19- 9- 6- 20- 1 - 45 43 96 
1.11 0- 4 13 4 181 - 18 - 21- 17- 7- 4- 20 - 1- 46 43 96 
1.111 
-
3- 2 15 3 115 
- 12 - 8- 14- 6 3- 21 2- 26- 55 0 
1.112 3- 2 0 2 6 0 0 2 2 0 9- 1- 6 110 98 
1.113 0 0- 2- 1 0- 6- 13- 5- 3- 1- 8- 2- 13- 12- 2 
1.12 - - 0 - -- 1- 2- 2- 2- 2 - - - - -
1.2 0 1- 1- 1 1 - 1 0 0- 2 0- 4- 1- 3- 6 1 
1.21 0 1- 1- 1 1- 1 0 0- 2 0- 4- 1- 3- 6 1 
1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
2. 
-
1l 14 8 14 83 1 0- 1- 1- 2 84 68 187 588 590 
2.1 2 7 9 14 83 1 0- 1- 1 - 2 89 70 187 588 586 
2.11 2 7 9 19 88 1 0- 1- 1- 2 89 70 187 688 586 
2.111 - 1 10 12 18 - 10 1 0 0 - 0- 2 35 21 85 63 
2.112 4- 2- 1 0 2 0 1 0 0 0 36 40 116 489 531 
2.113 
-




- - - - - - - - 0 -
2.2 
-
14 7- 1- 0 0 0 0 0 0 0- 5- 2 - 0 4 
2.21 
-
14 7- 1- 0 0 0 0 0 0 0- 6- 2 - 0 4 
2.22 
- - - - - - - - - - - - - - -
E. 8 0- 20 ss - 47 11 2 9 15 6- 41 72 714 1 021 90 
1. 1 1- 11- 32- 1l 5 3- 8- 7- 10 - 44- 43 lO- 118 - 94 
1.1 1 1- 11 - 32 - 12 5 3- 8- 7- 10 - 40- 45 15- 120 - 95 1.11 2 0- 2 0 1 0 2 3 3 3- 15 23 9 0- 54 
1.12 - 1 1- 9- 32 - 13 5 1- 11- 10 - 13- 25- 68 6- 120 - 41 
1.2 
- - - 0 0 0 - - - 0- 4 2 5 2 1 
1.21 
- - - - - - - - - - - - - - -1.22 
- - - -
-
- - - - - - - - - -1.23 
- - - - - - - - - - - - - - -1.24 - - - 0 0 0 - - - 0- 4 2 5 2 1 
1.25 - - - - - - - - - - - - - - -
2. 7- 1- 9 87- 35 6- 1 17 22 16 3 115 694 1 139 184 
2.1 7- 1- 9 87- 35 6- 1 15 20 5 2 116 692 1 140 183 
2.11 6- 2 0- 1 0 2 0- 1 0 o- 14 0 18 20 15 2.12 2 1- 9 88 - 35 4- 1 16 20 5 16 116 674 1 120 168 
2.2 0 0 0 - 0 0 0 2 2 11 1 - 1 2- 1 1 2.21 
- - - - - - - - - - - - - - -2.22 0 0 0 - 0 0 0 2 2 11 1 - 1 2- 1 1 
F. 
- - - - - - - - - - - - - - -
G. 
- -
0 1 8- 1 -- 2 0 15 ll- 11 47 27- 27 
H. 0- 10- 10 26 - 155 
- 23 - 11 0 31 89 - 166 - 210 - 986 - 1 689 - 719 
72 




Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika a) Ostblockliinder , Obrige L3.nder" 
Australie, Nouvelle Zelande, Rep. d'Afrique du Sud >) Pays de la zone sino-soviitique • A utres pays • 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
78 68 100 130 113 37 40 so 35 1S - 275 - 20S- 308- 340 - 49S A. 
51 41 75 93 87 26 33 39 19 5- 323- 277- 403- 440- 555 1. 
27 27 25 37 36 11 7 11 16 10 48 72 95 100 60 2. 
12 14 13 20 20 4 1 5 5 1 26 35 59 78 44 2.1 
-
3- 3- 1 -- 1 - 1 - 1- 1- 1 - 1 - 3- 2- 2- 3- 2 2.2 2 0 0 0 1 - 2- 2- 1- 2- 4 6 5 4 6- 4 2.3 
5 7 4 6 5 5 5 3 6 5 23 42 37 33 9 2.4 
0- 1- 1- 1 0 0 0 0 - 0- 4- 3- 4- 3 - 6 2.5 
0 0 0 1 1 0 0- 1 1 0- 15 - 17 - 16- 27- 22 2.6 
11 10 10 11 10 5 4 6 7 9 15 12 17 16 41 2.7 
- 3 - 3- 4- 4- 4 0 0- 1 - 1 - 1 - 23 - 43- 46- 73- 76 B. 
- 2- 2- 3- 3- 3 0 0- 1- 1- 1- 10- 9- 18- 29 - 39 1. 
-
1- 1- 1- 1 - 1 0 0 0 0 0- 13- 34- 28- 44- 37 2. 
7S 6S 96 126 119 37 40 49 34 14- 298 - 248- 3S4- 413 - S71 c. 
-
2- 21 S- 29 - 77 - 39- 10 2 28 21 - so- 68- 140- 309- 15S D. 
- 5- 21 8- 28- 66 - 39- 10 2 27 21 - 107 - 111- 165- 286 - 351 1. 
- 5- 21 8- 28 - 66- 41 - 10 2 27 20 - 119 - 109- 160- 281 - 365 1.1 
-
5- 21 8- 28 - 67- 41 - 10 2 27 20- 106 - 85- 136- 261 - 348 1.11 
-
2- 18 10- 17- 11 0 - 0 0 -- 40 - 73- 72- 100- 235 1.111 
- 2 0 1- 6 - 55 0 0 0 0 0- 18 0- 11- 112- 75 1.112 
- 1- 3- 3- 5- 1- 41 - 10 2 27 20 - 48 - 12- 53- 49- 38 1.113 
0 - - - 1 - - - - -- 13 - 24- 24- 20- 17 1.12 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 12 - 2- 5- 5 14 1.2 
0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 12- 2- 5- 5 14 1.21 
- - - - - - - - -
-
- - - - -
1.22 
3 0- 3- 1- 11 0 0 0 1 0 57 43 25- 23 196 2. 
3 0- 3- 1 - 11 0 0 0 1 0 50 37 26- 12 193 2.1 
3 0- 3- 1- 11 0 0 0 1 0 50 37 26- 12 193 2.11 
6 3 0 0 1 - 0 0 1 0 6 21 3 18 78 2.111 
-
1- 1- 1 0- 3 0 0 0 0 0 27 12 19 8 20 2.112 
-
1- 2- 2- 1- 9 0 0 0 0 0 17 4 4- 38 95 2.113 
- - - - - - - - - 0 - - - - - 2.12 
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 7 6- 1- 11 3 2.2 
0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 7 6 1- 13 0 2.21 
- - - -
-
- - - - - 0 0- 2 2 3 2.22 
- 6- 9- 8 1 - 8 4- 15 7 3 3 1 - 76 121 31 241 E. 
- 7- 10- 10- 0- 13 6- 21- 5- 11- 41 - 6- 54- 35- 76- 132 1. 
- 7- 10- 10 - 0- 13 7- 23- 9- 10 - 43 - 7- 61- 35- 76 - 132 1.1 
- 5 3- 12 2- 4 0- 11- 11 3 0- 11- 28 - 11- 44- 61 1.11 
-
2- 13 2- 2- 9 7- 12 2- 13 - 43 4- 33 - 24- 32 - 71 1.12 
- - - -
0- 1 2 4- 1 2 1 7 - - 0 1.2 
- - - - - - - - - -
- - - - -
1.21 
- - - - - - - - - -
- - - - -
1.22 
- - -
- - - - - - -
- - -
- - 1.23 
- - - -
0- 1 
- - -
- 1 - - - 0 1.24 
- - - - -
- 2 4- 1 2 - 7 - - - 1.25 
1 1 2 1 5- 2 6 12 14 44 7- 22 156 107 373 2. 
1 1 2 1 5- 2 6 12 14 43 7- 21 156 108 372 2.1 
- 0 0 0 0 - 5 0 0 0 13- 38 13 13 66 2.11 
1 1 2 1 5- 2 1 12 14 43 - 6 17 143 95 306 2.12 
0 0 0 - - 0 0 - - 1 0- 1 0- 1 1 2.2 
- - - - - - -
- - - - - - -
- 2.21 
0 0 0 - - 0 0 - - 1 0- 1 0- 1 1 2.22 
- - - -
- - - - - - - - -
- - F. 
- --
1 0 2 s s- 3 13- 2 11- 11 s 18 17 G. 
-







































1.111 -- .52 -
1.112 - 106-
1.113 c) - 4 c) 










































































































































































































714 - 1 588 - 3 394 - 3 326 
992 e)-- 1 486 e)- 3 090 e) -2 856 















































5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.6 UEBL/BLEU * 
Lander der Europiiischen Gemeinschaften 
Pays des Communautt!s Europeennes 
(EUR 6) 
























































692 1 042 

































- 18 c) 
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.6 UEBL/BLEU * 
darunterfdonl: 
Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten Japan 
Royaume-Uni Etats-Unis Japan 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
- 316- 374- 420- 444 - 460 Ill 66- 36- 30 112- 10- 14- 16 0- 66 A. 
- 356- 416- 456- 464 - 473 86- 8- 104- 121 6- 8- 16- 10- 10 - 74 1. 
40 4l 36 10 13 36 74 68 91 106 
-
1 1 4 10 8 2. 
10 10 8 20 28 20 18 6- 4 10 - 2 0 0 4 2 2.1 
0 0- 2- 2- 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2.2 
20 1-4 10 10 10 18 30 30 24 22 0 0 2 2 0 2.3 
- 6 6 18- 4- 14 10 16 14 62 36 0 0 0 0 0 2.4 
0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 2.5 
12 12 8 4 4- 14- 6 2 0- 10 0 0 0 0 0 2.6 
4 0- 6- 8- 13 2 14 14 8 48 0 2 2 4 6 2. 7 
2 2 0 2 0 10 12 6 12 24 0 0 0 0 0 B. 
2 2 0 1 0 10 12 6 12 21 0 0 0 0 0 1. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1. 
- 314 - 372- 420- 442 - 460 132 78- 30- 18 136 - 10- 14 - 16 0- 66 c. 
6 12 - 32 24- 32 18- 110- 32- 44 50 2 0- 2 0- 4 D. 
-
14 0- 4l- 28 - 34 - 46 - 136- 58- 138 - 110 0- 2- 8- 1- 6 1. 
- 14 0- 42- 28 - 34- 46 - 136- 58- 138 - 110 0- 2- 8- 2- 6 1.1 
- 14 0- 42- 28- 34 - 46 - 136- 58- 138 - 110 0- 2- 8- 2- 6 1.11 
- 12 4 0- 8 - 16- 2- 2 16 - 22 10 0- 2- 4- 2 - 6 1.111 
- 2 0- 24- 18 - 20 -- 74 - 188 - 202 - 126 - 152 0 0- 4 0 0 1.112 
c) 0 c)- 4 c)- 18 c)- 2 c) 2 c) 30 <) 54 c) 128 c) 10 c) 32 c) 0 c) 0 c) 0 c) r 0 1.113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 
- -
- - - - - - - -
- - - - - 1.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.22 
10 12 10 51 2 64 16 16 94 160 1 1 6 1 1 1. 
20 12 10 52 2 70 70 26 94 160 2 2 6 2 2 2.1 
20 12 30 52 2 128 100 48 110 182 2 2 6 2 2 2.11 
16 20 34 50- 2 98 104 58 140 194 2 2 0 6 •> 2.111 
2- 4- 8 8 10 10 - 4 0 2 6 0 0 0 0 0 2.112 
b) 2 b)- 4 b) 4b)- 6 b)- 6 b) 20 b) 0 b)- 10 b)- 32 b)- 18 b) 0 b) 0 b) 6 b)- 4 b) 0 2.113 
0 0- 20 0 0- 58 - 30- 22- 16 - 22 0 0 0 0 0 2.12 
0 0 0 0 0- 6- 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
d) -d) • d) • d) • d) • d) • d) • d) -d) • d) • d) • d) • d) • d) • d) 0 2.21 0 0 0 0 0- 6- 44 0 0 0 0 0 0 0 2.22 






14- 172 0- 10 14 - 18 14 E. 
1. 
1.1 













- - - - - - - - - - - - - -
- F. 
{G. 
272 484 458 362 272 138 - 84 374 76- 14 8 24 4 18 56 
H. 











































































































































































































5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.6 UEBL/BLEU * 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunterfdont: 
Griechenland, Spanien, Tiirkei 
G,ece, Espagne, Tu1'quie 


















































































































































































Autres pays de I'OCDE 


















































































































































































































5. Balances ventilees geographiqueemnt - Soldes 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika a) 
Australie, Nouvelle Zt!lande, Rt!p. d'Afrique du Sud a) 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
- 38- 46- 48- 20 - 12 
- 44- 50- 62- 28- 18 
6 4 14 8 6 
-4 2 6 -4 4 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0-
2 2 8 -4 2 
0 - - - -
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0- 2- 2 0 0 
0- 2- 2 0 0 
0 0 0 0 0 
- 38- 411- 50- 20- 12 
- 4- 2 0- 8- 10 
-
2- 2 0- 8- 12 
- 2- 2 0- 8- 12 
- 2- 2 0- 8- 12 
0- 2- 2 0 0 
- 2 0 2- 8- 12 
c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
- - - - -
0 0 0 0 0 
- 2 0 0 0 2 
- 2 0 0 0 2 
- 2 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 
b)- 2 b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
d) • d) • d) • d) • d) • d) 
0 0 0 0 0 
4 0- 12 - 64 - 68-
- - - - -
38 50 62 92 90 
1967 




Pays de la zone sino-soviltique 
I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
Mio Eur 
40 34 14 24-
26 20- 4 10 -
14 14 18 14 
6 6 2 2 
0 0 0 0 
2- 2 0 0-
2 2 2 0 
0 - - -
2 2 2 2 
6 6 12 10 
0 0- 2- 2-
0 0- 2- 2-
0 0 0 0 
40 34 12 22-
4 0 2- 2 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
0 0 0 0 
0 c) 0 c) 0 c) 0 c) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
2 0 l- l 
2 0 2- 2 
2 0 2- 2 
2 0 2 0 
0 0 0 0 
0 b) 0 b) 0 b)- 2 b) 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
• d) • d) • d) • d) 
0 0 0 0 
56 - 12 - 4- 2-
- - - -
12- 22- 10- 18 
, Obrige Lander" 
«Autres payS> 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 
2 28- 50- 96 64 106 A. 
8- 34- 100- 146- 28 38 1. 
6 62 50 50 92 68 2. 
0 14 10 12 22 26 2.1 
0 0 0 0 2 0 2.2 
-4 10 12 -4 8 4 2.3 
0 2- 2- 2 2 0 2.4 
- 0 - - - - 2.5 
0 0- 2 0 2 -4 2.6 
10 36 32 36 56 34 2.7 
4 42 56 42 46 46 B. 
4 76 90 80 92 104 1. 
0- 34 - 34- 38- 46- 58 2. 
6 70 6- 54 110 152 c. 
6 8- 16- 20- 26 - 22 D. 
2- 4- 12- 18- 42 - 36 1. 
2- 4- 12- 18- 42 - 36 1.1 
2- 2- 8- 12- 38- 22 1.11 
2- 2- 4 0- 30- 12 1.111 
0 0- 4- 6- 4- 4 1.112 
0 c) 0 c) 0 c)- 6 c)- 4 c)- 6 1.113 
0- 2- 4- 6- 4- 14 1.12 
0 0 0 0 0 0 1.2 
- - - - - - 1.21 
0 0 0 0 0 0 1.22 
4 12- 4- l 16 14 2. 
4 14- 2- 2 16 14 2.1 
4 14 - 2- 2 16 14 2.11 
2- 2 2 8 2 12 2.111 
0 2 2 2 2 2 2.112 
2 b) 14 b)- 6 b)- 12 b) 12 b) 0 2.113 
0 0 0 0 0 0 2.12 
0- 2- 2 0 0 0 2.2 
• d) • d) • d) • d) • d) 0 2.21 0- 2- 2 0 0 2.22 
56 - n 38- 34 56 - 194 E. 
1. 
1.1 













- - - - - - F. 
{G. 56 - 56- 28 108 - 140 64 
H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1971 
6.1 EUR 6 
L8.nder der darun ter : f dont : 
Europ8.ischen 
Insgesamt Gemeinschaften DrittHinder 
Total Pays des Communatttis Pays tiers Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
Europiennes Royaume-Uni Etats-Unis ]apon 
(EUR 6) 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio Eur 
A. 126 024 118 856 7 168 54 866 54 667 199 71 158 64 189 6 969 7 567 7 288 279 15 257 i 14 044 I 213 1 267 1 593 - 326 
1. 95 393 87 731 7 662 46 412 45 270 1 142 48 981 42 461 6 520 4 347 4 354 - 7 7 402 7 981- 579 990 1 406 - 416 
2. 30 631 31 125 - 494 8 454 9 397 - 943 22 177 21 728 449 3 220 2 934 286 7 855 6 063 1 792 277 187 90 
~.l 7 888 8 422 - 534 2 119 2 337 - 218 5 769 6 085 - 316 1 012 1 160 - 148 1 243 1 389- 146 145 109 36 
2.2 93 156 - 63 6 20- 14 87 136 - 49 7 28 -- 21 27 31- 4 1 4- 3 
~.:3 5 870 6 789 - 919 2 301 2 517 - 216 3 569 4 272 - 703 424 322 102 1 434 5971 
837 12 5 7 
~.4 6 362 6 006 355 1 329 1 369 - 40 5 033 4 637 396 684 562 122 2 353 2 112 241 41 13 28 
2.5 1 543 1 340 203 786 653 133 757 687 70 111 115 - 4 132 140- 8 4 7- 3 
2.f> 2 668 1 283 1 385 287 385 - 98 2 381 898 1 483 399 64 335 1 363 141 1 222 1 4- 3 
~. 7 6 207 7 129 - 922 1 626 2 116 - 490 4 581 5 013 - 432 583 683 - 100 1 303 1 653- 350 73 45 28 
B. 3 683 7 751 - 4 063 642 951 - 309 3 046 6 800 - 3 754 78 161 - 83 446 378 68 3 11- 8 
1. 1 818 3 844 -2 026 490 758 - 268 1 328 3 086 - 1 758 74 89- 15 433 156 277 3 10- 7 
2. 1 870 3 907 -2 037 152 193 - 41 1 718 3 714 - 1 996 4 72- 68 13 222 - 209 0 1- 1 
c. 129712 126 607 3 105 55 508 55 618 - 110 74 204 70 989 3 215 7 645 7 449 196 15 703 14 422 I 281 1 270 I 640 - 334 
D. I 054 356 698 766 1 153 - 71 
1. - - 4 647 .-1124 . - 3 523 - 38 669 - 116 
1.1 . - 5 486 • -1 135 • - 4 351 - 413 - 821 - 76 
1.11 . - 4 520 0 - 1 1~2 . - 3 398 - 413 - 617 - 76 
1.111 1 379 3 372 - 1 993 537 1 :!15- 678 842 2 157 - 1 .315 21.3 537 - 324 99 200 - 101 2 15 - 13 
1.112 • - 1 089 - 294 - 795 - 46 - 466 3 - 61 1.113 2 018 .3 456 - 1 438 201 3.51- 150 1 817 3 105 - 1 288 55 118- 43 95 145 - 50 5- 2 
1.12 -- 966 - 13 - 953 0 - 204 0 
1.2 839 11 828 375 1 490 - 40 
1.21 475 27 448 353 1 137 - 39 
1.22 364 - 16 380 22 353 - 1 
2. 5 701 1 480 4 221 804 424 45 
2.1 6 908 1 537 5 371 1 104 918 37 
2.11 6 817 1 516 5 301 1 048 987 0 23 ~ .111 4 ~89 1 477 :! 812 971 413 .558 3 318 I 064 2 25.J 555 62 493 1 441 458 983 IO 10 
2.112 1 679 .54f! I I30 135 60 8 i 6 2.113 5 156 2 8.10 :! 326 I 430 1 021 409 3 726 1 809 1 917 637 217 420 274 330 - 56 7 
~.12 91 21 70 56 - 69 14 
2.2 . -1 207 - 57 . -1 150 - 300 - 434 8 
2.21 . - 1 026 - i • - 1 019 - 285 - 434 8 
2 "') - 181 - 50 - 131 - 15 0 0 
E. - 7 712 - 978 -6 734 635 -5 284 25 
1. -20 457 
1.1 -11079 
1.11 I -11079 1.1~ 
1.2 - 9 378 
1.21 - 279 
1.22 - 1 152 
1.23 - 978 
1.24 - 7 017 
1.25 48 
2. 12 745 
2.1 13 081 
2.11 I 13 081 2.12 I 
2.2 - 336 
2.21 - 609 
2.22 273 
F. 584 - 584 - - -
G. 
2 9:} 732 2 237 -I 597 2 850 380 
H. 
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6. Balances ventih3es geographiquement - Flux bruts 1971 




Au3tralischer nund, Neu· Ostblockbnder 
,,1Ibrige Ltinclcr'' Kanada Tiirkei seeland, Repu blik Sudafrika Pavs de la Canada Grice, Espagne, Autres pays de l'OCDE A1tstralie, Nnzwcllt' Ztflande zrme si;i.o-sotriitiqHt' i• ..-1 UfNS flays!) Turquie Rep. d'Afriqlle dll Sud 
(+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (-) (-1) I (-) I (~) I (+) I ( ) ! (~) I I I 
Mio Eur 
1 253 1 235 18 3 686 2 886 800 16 168 13 388 2 780 1 879 1 3461 533 4 1391 3 465 674 17 8971 17 903 - 6 A. 
909 983- 74 3 044 1 525 1 519 12 899 7 829 5 070 1 560 1 135 425 3 623 2 958 667 13 685 14 229 - 54-1 l. 
344 252 92 642 1 361 - 719 3 269 5 559 - 2 290 319 211 108 5141 507 7 4211 3 674 538 2. 
80 91- 11 213 309- 96 1 038 1 100- 61 167 103 64 2351 3061- 71 1 6331 1 474 159 .. 2 2 0 1 2- 1 6 15 - 9, 2 3- 1 ~~I 41- 3 24 22 2 ., 83 30 53 195 839- 644 948 1 906- 958 27 31 - 4 93- 74 42~1 447- 24 ., 
77 50 27 97 21 76 486 1 195 -- 709 61 11 50 8!1 23 59 661 322 339 
., 
4 8- 4 5 27- 22 223 199 24 8 5 3 20 --- 17 4<! 143- 100 2. 
53 23 30 7 21- 14 30 44 -- 14 5 6- 1 15- 9 188 411- 223 •> 
45 48- 3 124 142- 18 538 1 100- 562 49 52 - 3 
16:1 
46 122 1 235 850 3~r ., v-
70 50 20 12 929 - 917 286 694- 408 14 56- 42 58- 55 296 2 034 -I 738 B. 
70 26 44 12 911- 899 228 609- 381 13 31- 19 31 31- 28 292 l 123 -- 831 l. 
0 24- 24 0 18- 18 58 85- 27 1 24 - 23 0 27- 27 4 911- 907 2. 
1 323 1 285 38 3 698 3 815- 117 16 454 14 082 2 372 1 893 I 402 491 4 14! 3 5231 619 18 19J, 19 937 ·- 1 744 c. 
147 - 369 1 419 - 312 1- 159 - 884 D. 
70 - 389 - 585 - 237 - 151 - 1 521 1. 
I 
.'-1 101 - 366 - 163 :i= 190 .f- 165 749 1 1 101 - 258 - 170 1~:3 1 - 17:3 . -1 :~.)5 1.11 210 127 83 3:! 142- 110 152 287- 1.1-5 !I ~t .31 {) .) 117 7'-J.f-- t;:.!7 f. 111 42 - 19 10.3 110 IJ,i 5!10 = 4 
'16<:1 
- lfj ]. 112 
9 .33 - 24 .97 226- 129 1.32 ;]7()- 1.18 ,1.5 .?:! 17:.! 1 .582 - {l:.J:J 1 . 113 
0 - 108 i 
·I :l .. , -- 4S4 1.1:2 
. - 31 - 23 - 422 
:I= 47 14 228 
l ·> 
. - 30 - 22 -- 423 47 H 
·I 241 1.21 
- 1 - 1 1 u 0 
·I - 13 1 O)•) 
I 77 20 2 004 - 75 - 8 
.I 637 2. 
101 - 4 2 131 - 7 8 574 ~.1 
120 -- 4 ::! 0~3 - I .... 'I S50 o) 11 
28 17 11 4 4 0 856 3.'15 461 1 i 3 il J ''11·;1 I~ 1! ].'[ ~ .111 •_) ,. 
,, 0 867 -- I :;- ' 
'""I 
fi:! 2 .11:! 
120 13 107 j .5 ·- 4 1 796 1 011 755- 4 5- !I ;I 5 .;.:;u .307 2. Jl.J 
- 1n 0 48 0 0 : ~4 2.1:2 
- 24 24 - 127 - 68 16 i 63 ~.:2 
- 24 24 - 127 - 68 .- lfl 6 :..L:::n 
0 0 0 0 0 
·I 57 ~.22 
I 
106 166 815 - 54 - 163 I -· 11 E. 
1. 
1.1 
I ( 1.11 't_ l.J~ 
1 ·' 
]. 21 






. { 11 
I 













- 291 320 
I 





6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1971 
6.2 Deutschland (BR) * 
Liinder der darunter :/doni: 
Europaischen 
Drittliinder Insgesamt Gemeinschaften 
Total Pays des Communautis Pays tiers Vereinigtes KOnigreich V ereinigte Staaten Japan 
E uropiennes Royaume-Uni Etats-Unis Japon (EUR 6) 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
A. 46 098 43 OS4 3 044 16 747 18 700 - 1 9S3 29 3S1 24 3S4 4 997 2 SOS 2 317 188 6 461 4 812 1 649 637 7SS- 118 
1. 37 139 31 054 6 085 14 901 15 160- 259 22 238 15 894 6 344 1 489 1 197 292 3 590 3 128 462 497 653- 156 
2. 8 959 12 000 -3 041 1 846 3 540 -1 694 7 113 8 460 - 1 347 1 016 1 120- 104 2 871 1 684 1 187 140 102 38 
2.1 2 337 3 127- 790 515 728- 213 1 822 2 399- 577 329 542- 213 424 522 - 98 63 46 17 2.2 61 88- 27 2 13- 11 59 75- 16 3 15- 12 23 18 5 1 4- 3 2.3 1 466 3 396 -1 930 549 1 182- 633 917 2214 -1 297 68 86- 18 316 183 133 6 4 2 2.4 1 682 1 713- 31 182 458- 276 1 500 1 255 245 71 183- 112 659 412 247 29 10 19 2.5 436 757- 321 89 344- 255 347 413- 66 65 96- 31 66 89- 23 4 5- 1 2.6 1 878 332 1 546 190 77 113 1 688 255 1 433 382 27 355 1 222 72 1 150 0 1- 1 2. 7 1 099 2 587 -1 488 319 738- 419 780 1 849 -1 069 98 171- 73 161 388- 227 37 32 5 
B. 90S 3 790 -2 885 174 610- 436 731 3 180 -2 449 13 84- 71 26 262- 236 2 7- s 
1. 174 1 955 - 1 781 68 441- 373 106 1 514 -1 408 10 15- 5 20 42- 22 2 6- 4 
2. 731 1 835 - 1 104 106 169 - 63 625 1 666 - 1 041 3 69- 66 6 220- 214 0 1- 1 
c. 47 003 46 844 1S9 16 921 19 310 - 2 389 30 082 27 534 2 548 2 S18 2 401 117 6 487 s 074 1 413 639 762- 123 
D. 811 179 632 316 218 35 
1. . - 930 - 256 
-
674 19 . - 30 15 
1.1 • -1 460 
- 255 . -1 205 
- 15 . - 368 30 1.11 - 764 - 242 
- 522 7 - 15 -- 146 i .ia)- 30 1.111 262 YO.J a)- 641 74 296 a)- 222 188 607 a)- 419 27 a)- 20 23 97 a)- 74 3 1.11;! 145 
7J a)-
30 115 6 .1 9 . - 65 0 37 1.113 78 346 a)- 268 u 50 54 272 a)- 218 4 a) Q 16 a)- 7 4a)- 4 1 12 - 696 - 13 - 683 0 
- 222 -
1. 2 530 
- 1 531 34 338 . - 15 1.21 157 20 137 11 . - 16 . - 15 1.22 373 - 21 394 23 354 
-
2. 1 741 435 1 306 297 248 20 
2.1 2 365 630 1 735 490 353 23 2.11 2 197 
167 a) 
555 1 642 444 357 9 2.111 1 490 676 a) 814 239 72 1 251 509 a) 742 266 14 a) 252 606 263 a) 343 4 0 a) 4 2.112 367 47j a) 237 869 a) 130 - 4 . - 8 0 5 2.113 2 356 1 340 a) 1 016 717 246 1 639 770 330 134 a) 196 56 34 a) 22 0 a) 0 2.12 168 75 93 46 . - 4 14 
2.2 . - 624 
- 195 - 429 
- 193 . - 105 . - 3 2.21 
- 535 - 195 - 340 
- 193 . - 105 . - 3 2.22 - 89 - - 89 -
- -
E. 
- 3 498 699 -4 197 3S4 
- 3 7S6 
- 4 
1. 
-4 509 156 
-4 665 - 19 
-3 820 
- 83 
1.1 67 157 
- 90 - 95 390 - 83 1.11 43 - 19 62 
- 121 180 20 1.12 24 176 
- 152 26 210 - 103 
1.2 
-4 576 
- 1 -4 575 76 -4 210 0 1.21 
- 96 - - 96 
- - -1.22 
- 197 - - 197 
- - -1.23 
- 153 - - 153 
- - -1.24 
- 4 187 
- 1 - 4 186 2 
- 4 214 0 1.25 57 - 57 74 4 -
2. 1 011 543 468 373 64 79 
2.1 995 406 589 404 63 74 2.11 698 137 561 246 7 0 2.12 297 269 28 158 56 74 
2.2 16 137 - 121 -- 31 1 5 2.21 
- -
- - - -2.22 16 137 
- 121 






2 3:} 1 S11 84S 
- 787 2 125 92 H. 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1971 
6.2 Deutschland (BR) * 
darun ter : f dont : 
Griechenland, Spanien, 
Obrige OECD-Lander 
Australischer Bund, Xeu- OstblockHinder 
, Obrige L3.nder'' Kanada Tiirkei seeland, Republik Sudafrika Pays de la Canada Grece, Espagne, Autres pays de l'OCDE A ustralie, N ouvelle Zilande zone sino-sovietiq1te «Autres payso Turquie Rtfp. d'Afrique du Sud 
(+} I (-} I (=} (+} I (-} I (=} (+} I (-} I (=} (+} I (-} I (~} (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
563 442 121 1 457 1 137 320 8 626 6 823 1 803 1 006 564 442 1 732 1 418 314 6 079 5 944 135 A. 
397 33!1 62 1 266 618 648 7 397 3 787 3 610 867 427 440 1 590 1 202 388 5 tl7 4 547 570 1. 
166 107 !19 191 519- 328 1 229 3 036 - 1 807 139 137 l 142 216- 74 962 1 397- 435 2. 
35 48- 13 46 79- 33 386 447- 61 67 76- 9 63 96- 33 409 543- 134 ~ .1 
2 1 1 1 2- 1 4 12- 8 2 2 0 1 3- 2 22 18 4 0} o) 
13 10 3 48 324- 276 422 1 317- 895 11 10 1 5 71- 66 28 209- 181 ~.il 
48 14 34 53 9 44 146 451- 305 32 4 28 52 5 47 260 99 161 2.4 
2 6- 4 3 10- 7 89 160- 71 5 4 1 3 5- 2 13 38- 25 ~.5 
50 4 46 4 10 - 6 9 20- 11 2 3 - 1 2 4- 2 11 40- 29 2.6 
16 24- 8 36 85- 49 173 629- 456 20 38- 18 16 32- 16 219 450- 231 9 • ~./ 
1 35- 34 0 654- 654 94 265- 171 2 41- 39 1 42- 41 10 904 - 894 B. 
1 11- 10 0 636- 636 41 181- 140 1 19- 18 1 17- 16 6 569 ·- 563 1. 
0 24- 24 0 18- 18 !13 84- 31 1 22- 21 0 25- 25 4 335- 331 2. 
564 477 87 1 457 1 791- 334 8 720 7 088 1 632 1 008 605 403 1 733 1 460 273 6 089 6 848- 759 c. 
- 54 - 222 330 . - 34 0 179 D. 
- 5!1 - 220 - 165 - 25 4 - 138 1. 
- 47 - 225 - 188 - 9 4 - 288 1.1 
- 47 7 - 161 - 194 i; . - 11 - 4 - 9 1 11 22 ?? a}- 55 94 a)-· 8? 56 163 a)- 107 16 a)- 10 -· ....:..) ... li6 12!) a) - 63 1.111 
6 28 i - 18 11 4 9 0 - .J i; 79 1.112 26 a)- 20 57 a)- 56 22 120 a)- 98 14 a)- 10 0 a) 0 31 a)- 25 1.113 
0 - 64 6 2 ~ - 279 1.12 
- 8 5 23 '-· 16 0 150 1.2 
- 8 6 22 - 16 0 15:3 1.21 
- - 1 1 - - - 3 1.22 
1 - 2 495 - 9 - 4 317 2. 
28 - 1 517 - 1 0 294 2.1 
4 a) 
32 i - 1 220 a) 502 0 
.. 1 () 268 :.!.11 
22 18 0 a) 1 2?5 55 0 a) 0 11 a) 0 77 Sa) 69 2.111 
1 0 Z a)·- 0 102 0 1 - 1 .)1 2.112 19 6 a) 13 2 911 .566 a) 345 2 a)·- 0 ,, 1 a) 1 ;!.55 90 a) 165 2.113 
- 4 0 15 0 0 26 2.1:! 
- 27 - 1 - 22 - 8 - 4 23 2.~ 




34 48 18 77 - 249 - 134 E. 
61 1 - 99 67 224 - 117 1. 
62 1 - 77 67 - 224 - 124 1.1 
38 1 - 33 53 -- 108 31 1.11 
24 0 - 44 14 - 116 - 155 1.12 
- 1 0 - 22 0 - 7 1 ., 
- -
- -- - 7 ]. 21 
- - -




- 1 0 - 22 0 - - 1.24 
0 - - - -· - 1. 25 
- 27 47 117 10 - 25 - 17 2. 
- 27 47 89 3 - 27 12 2 I 
-- 1 5 171 () ., 5.> 2.11 
- 26 42 - 82 ;! - 29 ·- 43 2 .1~ 










- 67 508 - 1 980 - 446 - 24 714 
H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1971 
6.3 France* 
Uinder der darunter :fdont: 
E uropfrischen 
Insgcsamt Gemeinschaften Drittliinder 
Total Pays des CommwzautCs Pays tiers Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
Europt!ennes Royaume-Uni Etats-Unis japan 
(EUR 6) 
(-i-) I H I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I I (~) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio Eur 
A. 20 255 26 494 1 761 11 787 12 076- 289 16 468 14 418 2 050 1 545 1 716- 171 3 042 3 331- 289 311 289 22 
1. 20 609 19 503 1 106 10 056 10 047 9 10 553 9 456 1 097 931 1 029- 98 1 130 1 658- 528 254 252 2 
2. 7 646 6 991 655 1 731 2 029- 298 5 915 4 962 953 614 687 - 73 1 912 1 673 239 57 37 20 
~.1 1 979 2 256 b)- 277 495 788 b)- 293 1 484 1 468 b) 16 187 298 b)- 111 338 471 b)- 133 38 26 b) 12 
~.2 • b) . b) • b) • b) • b) 
:i. . b) i ~. :~ 1 583 1 272 311 408 356 52 1 175 916 259 146 91 55 536 246 290 1 
~.4 1 434 1 147 287 277 256 21 1 157 891 266 78 79- 1 627 548 79 3 - 3 
2.5 151 308- 157 77 134- 57 74 174- 100 9 5 4 15 16- 1 - 1 - 1 
2.6 303 529- 226 48 95- 47 255 434- 179 3 14- 11 40 16 24 1 2- 1 
2.i 2 196 1 479 b) 717 426 400 b) 26 1 770 1 079 b) 691 191 200 b)- 9 356 376 b)- 20 13 7 b) 6 
B. 1 331 2 643 -1 312 202 210- 8 1 129 2 433 -1 304 30 53- 23 92 49 43 1 4- 3 
1. 523 1 375 - 852 201 210- 9 322 1 165- 843 30 51- 21 92 49 43 1 4- 3 
2. 808 1 268- 460 1 0 1 807 1 268- 461 0 2- 2 0 0 0 0 0 0 
c. 29 506 29 137 449 11 989 12 286- 297 17 597 16 851 746 1 575 1 769- 194 3 134 3 380- 246 312 293 19 
D. 1 311 585 726 351 1 080 . - 16 
1. 286 - 77 363 343 1 044 . - 30 
1.1 • -1 612 - 160 . -1 452 - 14 - 124 . - 7 
1 11 .-1 405 - 160 - 1 305 j - 14 - 142 0 . - 7 1.111 10.J JJ;j- 341 J1 137- 96 6.1 .308- :J.J.') 10- 9 37 43- 6 4- 4 
1.112 - 1n - 22 -- 156 - 10 -- 58 j j - 5 1.11.3 775 1 721- !146 14 ~6- 42 731 1 635- 901 17 1'2 .5 29 107- 78 2 
1. I~ - 147 0 - Hi 0 18 0 
1 ,, 1 898 83 1 815 357 1 168 . - 23 
1. ~l 1 907 78 1 829 358 1 169 . - 22 
1. 22 - 9 5 - 14 - 1 - 1 . - 1 
2. 1 025 662 363 8 36 14 
2.1 1 387 443 944 115 376 2 
2.11 .Ju~l 1 416 425 991 7 115 404 2 0 2 2.111 118 4~1 240 41 lfHJ .)59 77 282 53 46 174 18 156 2 :! .112 3!J0 !):.! 298 17 134 0 0 0 ~ .113 855 310 515 231 V7 134 624 213 411 66 11 52 168 54 114 0 
2.12 - 29 18 -- 47 0 - 28 0 
2.2 - 362 219 - 581 - 107 - 340 12 
2.21 - 371 210 - 590 - 92 - 340 12 
.2.2i 9 0 9 - 15 0 0 
E. - 2 006 101 -2 107 45 -I 215 5 
1. - 6 768 - 602 - 6 166 - 447 -4 728 - 5 
1 1 - 3 884 - 486 - 3 398 - 445 - 2 593 - 4 
1 11 - 151 41 - 192 16 - 12 3 
1 J~ - 3 73:3 - s·~ ... _, -- 3 206 - 461 - 2 581 - 7 
1.2 -2 884 - 116 - 2 768 - 2 - 2 135 - 1 
1.21 9 - 9 - 9 -1 •)'·-, 
- 176 - - 176 - - -
1.23 - 436 - - 436 - - -
1.24 - 2 302 - 116 - 2 186 - 2 - 2 144 - 1 
1.25 21 - 21 - - -
2. 4 762 703 4 059 492 3 513 10 
2.1 5 256 701 4 555 492 3 513 10 
2.11 167 11 156 52 27 0 
:!.12 5 089 fl90 4 399 440 3 486 10 
~.:..! - 494 2 496 --- - -
2.:n - 609 - - 609 - - -
:.L22 115 2 113 - - -
F. 160 - 160 - - -
G. 86 21 65 17 20 
- 1 
H. - - 410 410 - 219 361 - 7 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1971 
6.3 France* 
darun ter :/ dont : 
Griechenland, Spanien, 
Dbrige OECD-Uinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder 
,Dbrigc Landcr" Kanada Tiirkei secland, RepublikSlidafrika Pays de la Canada GrCce, Espagae, Autres pays de l'OCDE A ustraUe, Nouvelle ZC!ande zo1M sino-soviJtiqtte «A ·utres pays f) Turquie Rip. d' Afrique d!t Sud 
(+} I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio Eur 
298 252 46 1 030 813 217 2 605 2 152 453 3561 348 8 1 053 670! 383 5 877 4 764: 1 113 A. 
222 194 28 799 461 338 1 939 1 376 563 296 314- 18 848 583 268 3 884 3 5921 2n L 
76 58 18 231 352 - 121 666 776- 110 60 34 26 205 90 115 1 993 
1 1721 821 2. 
24 22 b) 2 55 53 b) 2 168 255 b)- 87 28 13 b) 15 54 43 b) 11 590 274 b) 316 ~ .1 
• b) 
-b) -b) ;, -b) 8 5 .h) 0 . b) 2.2 21 9 12 87 26~1- 173 205 162 43 14- 5 166 128 38 2.3 14 7 7 25 23 104 151- 47 15 0 15 17 10 7 231 65 166 ~.4 
1 1 0 2 12- 10 17 27- 10 0 0 0 0 15- 15 25 97 - 72 ::!. 5 
- 8- 8 - 6- 6 6 9- 3 - 1- 1 1 8- 7 161 336- 175 ~.6 
16 11 b) 5 62 19 b) 43 166 172 b)- 6 11 6 b) 5 128 9 b) 119 820 272 b) 548 2.7 
9 5 4 8 189- 181 71 382- 311 2 4- 2 2 10- 8 93 914 - 821 B. 
9 5 4 8 189- 181 71 382 - 311 2 3 -- 1 2 9- 7 93 468- 375 L 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 1 0 1- 1 0 446 - 446 2. 
307 257 50 1 038 1 002 36 1 676 2 534 142 358 352 6 1 055 680 375 5 970 5 678 292 c. 
. - 62 - 75 351 - 177 - 210 - 581 D. 
. - 55 - 101 200 - 118 - 201 - 655 L 
- 31 - 86 . - 42 - 88 - 220 - 776 1 1 
5 - 31 i - 63 - 43 0 - HS 0 0 - :..tm 8 - 651 1 11 38 - 3.3 22 - 21 11 .14- 23 7 -- 7 0 1-50- 14~ 1.111 
2 6 2 - 5 -- 43 0 .j 1.11~ 6- 4 43 87- 44 55 70- 15 23 61- 38 169 .18.?- 220 -1.90 .?O:J- 51:! 1. 113 
0 - 23 1 0 0 - 125 1 12 
- 24 - 15 242 - 30 19 121 1.2 
- 23 - 15 242 -- 30 19 131 1 21 
- 1 0 0 0 0 - 10 1.22 
-
7 26 151 
- 59 - 9 74 2. 
- 10 1 260 1 3 37 Q l 
- 2 1 256 1 :3 37 ., 11 
2 i 1 2 i 1 102 ->6 66 i 0 1 i 0 1 ,?2 14 8 ., 111 
j - 1 0 0 0 136 i 0 - 1 0 0 11 2.112 5- 2 0 172 118 5-1 1 2 2 -10 12 18 2.113 
- 8 0 4 0 0 0 2.12 
3 25 . - 109 - 60 - 12 37 2.2 
3 25 - 109 
- 60 - 12 - 17 2.21 
0 0 0 0 0 54 2.22 
35 - 9 120 
- 48 14 97 E. 
- 14 - 39 - 84 - 46 - 17 - 174 1. 
- 12 - 39 - 47 - 46 - 18 - 194 1.1 
21 - 41 
- 17 - 39 - 13 - 109 1.11 
- 33 2 - 30 - 7 - 5 - 8iJ 1.12 
- 2 - - 37 - 1 20 1.2 
- -
-
- - - 1. 21 
- - - - - - 1.22 
-
- - - - -
1.23 
- 2 - - 37 - - - 1.24 
- - -
- 1 20 1.25 
49 30 204 
-
2 31 271 2. 
49 20 187 I - 2 30 203 2.1 
- 4 3 32 I 0 15 31 2.11 53 17 155 
- 2 15 172 ~-12 
- 10 17 
-
1 68 2.2 
- - - -
- - 2.21 
- 10 17 - 1 68 2.22 
- - - - - - F. 
1 - 1 5 1 3 14 G. 
- 24 49 - 618 218 - 182 178 H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1971 
6.4 ltalia 
Lander der darunter :fdont: 
Europaischen 
Insgesamt Gemeinschaften Drittliinder 
Total Pays des Communauft!s Pays tiers Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten Japan 
Europtenttes Royaume-Uni Etats-Unis ]apon 
(EUR 6) 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
A. 21 174 19 641 I 533 8 375 7 468 907 12 799 12 173 626 891 795 96 3 448 2 845 603 119 195- 76 
L 14 824 14 496 328 6 686 6 374 312 8 138 8 122 16 579 476 103 1 468 1 323 145 115 173- 58 
2. 6 350 5 145 1 205 1 689 1 094 595 4 661 4 051 610 312 319- 7 1 980 1 522 458 4 22- 18 
2.1 1 456 1 645- 189 253 329- 76 1 203 1 316- 113 103 132- 29 263 151 112 2 22- 20 
2.2 16 25- 9 - - 16 25 - 9 - - - - - - - - -
2.3 1 881 837 1 044 849 393 456 1 032 444 588 131 80 51 395 64 331 2 - 2 
2.4 1 042 1 073- 31 133 139- 6 909 934- 25 8 22- 14 677 646 31 - - -
2.5 643 70 573 337 14 323 306 56 250 31 4 27 44 25 19 - - -
2.6 145 98 47 5 14- 9 140 84 56 1 9- 8 90 18 72 - - -
2. 7 1 167 1 397- 230 112 205- 93 1 055 1 192- 137 38 72- 34 511 618- 107 - - -
B. 767 455 312 152 12 140 615 443 172 18 5 13 271 38 233 
- - -
1. 662 113 549 152 12 140 510 101 409 18 5 13 268 38 230 
- - -
2. 105 342- 237 - - - 105 342- 237 - - - 3 - 3 - - -
c. 21 941 20 096 I 845 8 527 7 480 I 047 13 414 12 616 798 909 800 109 3 719 l 883 836 119 195- 76 
D. . -I 149 - 133 . -I 016 - 31 90 -
1. .-2403 - 281 . -2 122 - 194 3 -
1.1 1 643 2 417- 774 406 591- 185 1 237 1 826- 589 34 215- 181 98 76 22 - - -
1.11 1 605 2 311- 706 40tl 591 - 185 1 199 1 720- 521 34 215- 181 98 76 22 - - -
1.111 244 642- .398 133 208- 75 111 434- 323 ,J 133- 130 2 5- 3 - - -
1.112 3.95 583- 188 180 295- 115 215 288- 7.3 10 17- 7 82 63 19 - - -
1.113 966 1 086- 120 93 88 5 873 998- 125 21 65- 44 14 8 6 - - -
1.12 38 106- 68 - - - 38 106- 68 - - - - - - - - -
1 ., • -1 629 - 96 . - 1 533 - 13 - 19 -
2.21 • - 1 629 - 96 . - 1 533 - 13 - 19 -
1.22 - -
- - - -
2. 1 254 148 1 106 163 87 -
2.1 3 351 1 996 1 355 1 062 914 148 2 289 1 082 1 207 215 52 163 360 273 87 - - -
2.11 :l 914 1 608 1 306 757 597 160 2 157 1 011 1 146 205 52 153 360 258 102 - - -
2.111 762 244 518 148 Ill 37 614 133 481 86 4 82 142 38 104 - - -
2.112 483 371 112 149 94 55 334 277 57 16 4 12 2 8- 6 - - -
2 .JJ,J 1 669 993 676 460 392 68 1 209 601 608 103 44 59 216 212 4 - - -
2.12 437 388 49 305 317- 12 132 71 61 10 - 10 - 15 - 15 - - -
2.2 
- 101 - - 101 - - -
2.21 
- 101 - - 101 - - -
2.22 
- - - - - -
E. - 929 - 537 - 391 Ill - 623 5 
1. -4 328 -1 584 -2 744 - 811 - 698 5 
1.1 -3 147 -1 413 -1 734 
- 830 1 5 
1.11 - - - - - -
1.12 - 3 147 - 1 413 -1 734 - 830 1 5 
1.2 -1 181 - 171 -1 010 19 - 699 -
1.21 3 - 3 
- - -
1.22 - 151 - - 151 - - -1.23 
- 80 - - 80 - - -1.24 - 999 - 171 - 828 - 5 - 742 -1.25 46 - 46 24 43 
-
2. 3 399 1 047 2 352 933 75 
-
2.1 3 328 1 046 2 282 935 74 -
2.11 
- - - - - -2.12 3 328 1 096 2 282 935 74 
-
2.2 71 1 70 - 2 1 -2.21 
- - - - - -2.22 71 1 70 
-
2 1 -
F. 107 - 107 
- - -
G. 
1:} - 377 503 - lOO - 303 71 
H. 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1971 
6.4 ltalia 
darun ter :I dont : 
Griechenland, Spanien, Obrige OECD-Liinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder 
"Obrige Lander" Kanada Tiirkei seeland, RepublikSiidafrika Pays de la Canada G.-ice, Espagne, A ut res pays de I' OCD E A ustralie, N ouvelle Z elande zone sino-soviitique • A utres pays> 
Turquie Rip. d' Afrique du Sud 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
206 242- 36 725 432 293 2 297 1 682 615 221 249 - 28 893 929- 36 3 228 4 093- 865 A. 
162 225- 63 596 215 381 1 620 1 138 482 169 235- 66 802 788 14 2 601 3 490- 889 1. 
44 17 27 129 217- 88 677 544 133 52 14 38 91 141- 50 627 603 24 2. 
3 1 2 81 137- 56 190 203- 13 45 11 34 82 132- 50 434 527- 93 2.1 





- - 2.2 
37 5 32 46 75- 29 229 149 80 5 3 2 9 9 0 178 59 119 2.3 
1 1 0 1 - 1 80 82- 2 - - - - - - 5 2 3 2.4 
1 - 1 - - - 114 8 106 2 - 2 - - - 4 1 3 2.5 
- 5- 5 - - - 11 8 3 - - - - - - - 1- 1 2.6 
2 5- 3 1 5- 4 53 94- 41 - - - - - - 6 13- 7 2.7 
54 2 52 1 1 0 78 6 72 3 - 3 - 1- 1 44 37 7 B. 
54 2 51 1 1 0 78 6 71 3 - 3 - - - 44 2 42 1. 
- - - - - - - - - - - - - -
- - 35- 35 2. 
260 244 16 726 433 293 l 375 1 688 687 224 249- 25 893 930- 37 3 272 4 130- 858 c. 
- - 44 35 - 14 24 - 305 D. 
- . - 44 - 711 - 16 23 - 341 1. 
- - - 60 91- 31 89 112- 23 10 25- 15 226 197 29 665 949 - 284 1.1 
- - - 56 68- 12 89 112- 23 10 25- 15 226 197 29 631 866- 235 1.11 
- - - 8 13- 5 22 27- 5 0 3- 3 1 - 1 75 250- 175 1.111 
- - - 1 4- 3 33 42- 9 4 1-3- 9 1 1 0 40 59 - 19 1.112 
- - - 47 51- 4 34 43 - 9 6 9- 3 224 196 28 516 557- 41 1.113 
- - - 4 23- 19 - - - - - - - - - 34 83- 49 1.12 
- . - 13 - 688 - 1 - 6 - 57 1.2 
- . - 13 . - 688 - 1 - 6 - 57 1.21 
- - - -
-
-· 1.22 
- 0 746 2 1 36 2. 
- - - 1 1 0 1 393 647 746 3 1 2 4 3 1 69 33 36 2.1 
- - - 1 1 0 1 362 647 715 3 1 2 4 3 1 69 31 38 2.11 
- - - 0 0 0 365 88 277 2 1 1 1 0 1 16 2 14 2.111 
-
- - 0 0 0 301 243 58 0 0 0 - - - 15 20 - 5 2.112 
- - -
1 1 0 696 316 380 1 0 1 3 3 0 38 9 29 2.113 
- - - - - - 31 - 31 - - - - - - - 2- 2 2.12 
- - - - - - 2.2 
- -
-
- - - 2.21 
- - - -
- - 2.22 





780 3 - 184 - 14 1. 
6 - 26 - 699 3 - 184 24 1.1 
- -
-
- - - 1.11 
6 - 26 - 699 3 - 184 24 1.12 
- 1 - 81 - - - 38 1.2 
- - - - - - 1.21 
-
- - - - - 1.22 
- - - - - - 1.23 
- - - 81 - - - 1.24 
- 1. - - - - 38 1.25 
38 50 917 - 10 309 - 7 2. 
38 33 911 - 10 309 - 9 2.1 
- - - - - -
2.11 
88 83 911 
-
10 309 - 9 2.12 
- 17 6 - - 2 2.2 
- - - -
-
- 2.21 
- 17 6 - - 2 2.22 
- - - - - -
F. 
{G. 
- 60 - 274 - 859 46 - Ill 1 184 
H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1971 
6.5 Nederland 




Total Pays des Communautis Pays tiers V ereinigtes K6nigreich Vereinigte Staaten Japan 
Europicnnes Royaume-Uni Etats-Unis japan (EUR 6) 
(+) I (-) I (~) (-!) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) 
Mio Eur 
A. 16 5741 16 734- 1601 9 4331 8 357! 5761 
7 1411 7 8771- 7361 1 903 1 277 626 1 033 1 895- 862 132 220 - 88 I 
-1 5721 1. 12 251 u 9361- 685. 7 6791 7 S<i3) 81 5 333,- 766 920 751 169 530 1 194- 664 72 202- 130 I 
5251 
' 2. 4 3231 3 7981 l 7541 1 6591 4951 2 569: 2 5391 30 983 526 457 503 701- 198 60 18 42 
~ .1 1 417, 783: 6i11 5101 18~1- 330 9071 603 304 307 130 177 126 163- 37 36 11 25 .") ,) -I 23.- --
11 
-1 22 1 - 22 -- 7- 7 - 9- 9 - 0 0 
:2.:3 570' 7101- 1401 343: ml 13 2271 380!- 153 47 43 4 105 44 61 2 0 2 :2.4 1 221) 1 1741 47 3831 151 838 9421- 104 431 168 263 167 319- 152 7 1 6 ~.5 1~~~ 133 ~61 1 ~bl 89! 381 ~~I iti= 14 6 10- 4 7' 10- 3 0 1- 1 ~.0 124- 49- 29 21- 1 4- 5 3 17- 14 0 1- 1 ~- 7 8841 851 33 371 378 1- 7 513 473 40 193 164 29 95 139 - 44 15 4 11 
B. 3231 341- 18 70 33 37 2531 308- 55 7 9- 2 15 11 4 0 0 0 
1. ml 201- 78 47 27 20 76 174- 98 6 8- 2 13 9 4 0 0 0 
2. 200 140 60 23 6 17 177 134 43 1 1 0 2 2 0 0 0 0 
c. 16 897 17 075 - 178 9 503 8 890 613 7 394 8 185- 791 I 910 I 286 624 I 048 1 906- 858 132 220- 88 
D. 487 29 458 162 - 285 - 86 
1. - 878 
;I 
- 174 
- 704 - 172 - 238 
- 95 
1.1 
-I- 918 - 199 - 719 - 169 - 241 - 93 1.11 11~-r bbi - lBU - uss - 169 - 241 i i - 93 1.111 UVl .J.)7 U-~~ DJ- lVl 448 (j!JJ- ,'!16 20:! 351- UY 23 51 - 28 0 1 '11~ 3U6 7 - 103 - 12 7 - 210 0 0 - 93 1.11J 143 1~7- 51 28 1.3- 15 115 154- 39 ~ 17- 8 10 - 3 0 1.1~ 8 :39- :n 0 0 0 8 39- 31 - - - - - - -
- -
1 •) 40 25 15 
- 3 3 - 2 1.21 40 ~5 15 - 3 3 




2. 1 365 203 1 162 334 - 47 9 
2.1 1 381 234 1 147 334 - 58 10 ~-11 1 386 234 l 15~ 334 - 58 0 10 ~ .111 !J6:! .199 563 216 86 1.30 746 313 433 13~ 17 115 321 135 186 2 2 
:! .11;3 70S /2.3 .58.5 100 - 66 8 i 1 2.11.> 206 gz 115 12 -31- 19 194 60 134 136 17 11V- 168 10- 178 7 ~-1~ -- 5 0 - 5 0 -
-
2.~ - 16 - 31 15 0 11 
- 1 2.~1 - 10 - 31 1~ 0 11 - 1 ~.:!2 3 
- 3 -
- -
E. - 761 
- 783 22 - 106 482 5 
1. 
- 1 526 - 806 - 720 
- 269 470 - 5 
1.1 -1 259 - 675 - 584 
- 270 6 - 5 1.11 - 22Y 
- 4~ - 187 
- 43 - 15 1 1.1~ 
-- 1 0:30 
- 633 - 397 - 227 21 - 6 
1.2 - 267 - 131 - 136 1 464 
-1.21 - 121 - 20 
- 101 - - 24 -1.:22 - 426 - - 426 
- - -1.~3 - 101 - - 101 
- - -1.24 379 
- 111 490 1 488 
-1.25 2 - 2 
- - -
2. 765 23 742 163 12 10 
2.1 744 18 726 163 12 10 2.11 ~~ 6 93 7 1 0 2.12 645 12 633 156 11 10 
2 0 21 5 16 0 0 -2.21 -
- -
-





G. 377 276 101 98 
- 86 - 7 
H. -
- 135 135 
-
778 747 176 
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Australischer Bund, Xeu- Ostblockliinder 
, Dbrige L<inder" Kanada Tiirkei see land, RepublikSiidafrika Pays de la Canada Grice, Espagne, A utres pays de l'OCDE A ustralie, Nouvellc Zilaude zone sino-soviitique «A utres pays "il Turquie Rep. d' .lfrique du Sud 
(+) I (-) I (=) I (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I 
Mio Eur 
112 181 - 69 274 320- 46 1 439 1 480- 41 204 311 123 273 258 15 1 617 2 112- 495 A. 
76 139- 63 221 149 72 1 020 793 227 152 65 87 227 222 5 1 268 1 823- 555 1. 
36 42- 6 53 171 - ll8 419 687- 278 52 16 36 46 36 10 349 289 60 2. 
12 12 0 25 28- 3 228 121 107 23 3 20 24 23 1 125 81 44 2.1 
~ 1 - 1 ~ 0 0 ~ 1 - 1 ~ 1 - 1 ~ 1 - 1 ~ 2- 2 2.2 
8 4 4 6 116 - 110 38 146- 108 3 2 1 0 4- 4 17 21 - 4 2.:3 
8 16- 8 8 4 4 74 315- 241 8 3 5 9 4 5 111 102 9 ~.4 
0 1 - 1 0 5 5 3 4- 1 1 1 0 0 0 0 6 12- 6 :2.5 
1 4- 3 1 3- 2 2 3 - 1 3 2 1 1 1 8 6 28- 22 2.G 
7 4 3 13 15 - 2 74 97 23 14 4 10 12 3 9 84 43 41 2. i 
4 6- 2 1 57 56 27 17 10 5 9- 4 0 1- 1 17 93- 76 B. 
4 6- 2 1 57- 56 24 16 8 5 8 3 0 1- 1 17 56 - 39 1. 
0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 - 1 0 0 0 0 37- 37 2. 
116 187- 71 275 377 - 102 1 466 I 497- 31 209 90 119 273 259 14 1 634 2 205- 571 c. 
265 - fl 687 71 21 -- 155 D. 
182 - 6 97 - 66 21 - 351 1. 
181 - 6 96 - 66 20 - 365 1 1 
181 - J 90 - Ui 0 ::w 
- :JJ,, 1 11 
181 6 175 14 11 61 61 0 .3 J.J - ]] ~ 11- 36 l!I!J- :!.35 1.111 
i 6 j 11 !J8 
-
.J5 11 7-5 1.112 
j u 11- ' l!J :n - ,, ,, ,, - 1 25 .5 :!0 -18 86- 3S 1.113 
·-
~ ~ 2- ·> ~ - ~ 1 1 ~ ~ () 'i ~-!-- 1'i 1 12 
1 0 1 0 1 14 1.2 
1 0 1 () 1 H 1.21 




83 -- 2 590 11 0 196 2. 
83 2 586 11 0 193 2.1 
88 i i 
- 2 5Nii i 
- 11 () 1 U~) 2.11 
2 1:!- 10 11 11~ .J,fj 6.) (I 1 I) 11 11 J7cj !J7 n ~ .111 
2 0 u .):31 
- .) 11 :!0 :! .11:! 
fJS ,, 96 2 - ., 11 l!J- 8- 6 -3- !I 11 (I (I .tJ7 
'" 
!1.5 ~.11.J 
- 5 ~ ~ ~ () 0 2. ]~ 
0 0 4 0 0 3 •} •1 
0 0 J 0 () 0 2. 21 
~ ~ ~ ~ 
~ ~ 2.22 
- 47 6 90 - 8 3 241 E. 
- 12 - 10 -- 94 - 13 - 41 - 132 1. 
- 12 - 10 - 95 - 13 43 - 132 1.1 
1 ., - 54 - J 0 - 01 1.11 
- 1:J - 1:) - 41 -- g - 4:3 - 'i1 1.12 












~ ~ ~ 
~ 1.:!3 




~ 2 ~ 1.25 
- 35 16 184 5 44 373 2. 
- 35 5 183 5 43 372 2 1 
0 0 15 () 0 66 2.11 
- 35 5 16R fJ 43 :]06 2.1.;.! 
0 11 1 -- 1 1 ~.2 
~ ~ ~ 
--
~ ~ 2.:n 
() 11 1 ~ 1 1 2.22 
I ~ ~ ~ ~ ~ F. 
8 15 - 27 2 -· 2 17 G. 
- 155 i 89 
- 719 - 361 - 36 468 H. i I 
87 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1971 
6.6 UEBL/BLEU * 
Liinder der darunter :fdont: 
Insgesamt 
Europaischen 
Gemeinschaften Dri ttliinder 
Total Pays des Communautis Pays tiers V ereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten Japan 
Europeennes Royaume-Uni Etats-Unis ]apon (EUR 6) 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio Eur 
A. 13 923 12 933 990 8 5241 7 566 958 5 399 5 367 32 723 I 183- 460 I 273 I 161 112 68 134- 66 
1. 10 570 9 742 828 7 090 6 091 999 3 480 3 651- 171 428 901- 473 684 678 6 52 126- 74 
2. 3353 3 191 162 1 434 1 475- 41 1 919 1 716 203 295 282 13 589 483 106 16 8 8 
2.1 699 611 88 346 312 34 353 299 54 86 58 28 92 82 10 6 4 2 2.2 16 20- 4 4 6- 2 12 14- 2 4 6- 2 4 4 0 0 0 0 2.3 370 574- 204 152 256- 104 218 318- 100 32 22 10 82 60 22 0 0 0 2.4 983 899 84 354 284 70 629 615 14 96 110- 14 223 187 36 2 2 0 2.5 156 72 84 156 72 84 - - - - - - - - - - -
-
2.6 268 200 68 24 150 - 126 244 50 194 14 10 4 8 18- 10 0 0 0 
2.7 861 815 46 398 395 3 463 420 43 63 76- 13 180 132 48 8 2 6 
B. 362 522- 160 44 86- 42 318 436- 118 10 10 0 42 18 24 0 0 0 
1. 336 200 136 22 68- 46 314 132 182 10 10 0 40 18 22 0 0 0 
2. 26 322- 296 22 18 4 4 304- 300 0 0 0 2 0 2 0 0 0 
c. 14 285 13 455 830 8 568 7 652 916 5 717 5 803 - 86 733 1 193- 460 I 315 I 179 136 68 134- 66 
D. - 406 - 304 - 102 - 32 so - 4 
1. - 722 - 336 - 386 - 34 - 110 
- 6 
1.1 - 722 - 336 
- 386 - 34 - 110 - 6 1.11 - 698 - 336 
- 362 0 - 34 4 - 110 0 - 6 1.111 78 254- 176 46 140- 94 32 114 - 82 16 - 16 14 10 6- 6 1.112 - 472 - 194 - 278 - 20 - 152 0 0 1.113 56 106 c) - 50 12 60 c) - 48 44 46 c) - 2 2 0 c) 2 36 4 c) 32 0 c) 0 1.12 2 26 - 24 0 0 0 2 26- 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.21 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -1.22 0 0 0 0 0 0 
2. 316 32 284 2 160 2 
2.1 420 82 338 2 160 2 2.11 512 8 142 370 2 4 182 2 0 2 2.111 476 40 436 128 120 348 32 316 18 20 - 2 198 194 2 2.112 102 
30 b)-
42 60 10 
20 b)-
6 0 0 2.113 70 96 b)- 26 10 20 44 50 b)- 6 2 8 b)- 6 2 18 0 b) 0 2.12 8 100- 92 6 66- 60 2 34- 32 0 0 0 0 22- 22 0 0 0 
2.2 28 132- 104 10 60- so 18 72- 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21 0 d) - 0 d) 
so 
0 d) 0 0 d) 0 0 0 d) 0 0 0 d) 0 2.22 28 132 - 104 10 60- 18 72- 54 0 0 0 
E. 
- 518 - 458 - 60 220 - 172 14 
1. -3 326 
1.1 e)-2856 





1.22 - 202 




2. 2 808 
2.1 2 758 
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B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1 . Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
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A. BIENS ET SERVICES 













He\'enus rlu capital 
H.cvenus du travail 
2. 
Transactions gouveruementales n.c.a. 
A u tres scrviCL'S 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (') 
1. Total des avoirs 
1 .1 A voirs a long terme 
1 11 Sccteur prive 
1.111 Im't'SllS.\1'11lt'1ll.\ directs 
1 1 1'2 Jmtcstissemcnts de portefnolle 
1 .113 A 1tfrt's avoirs 
1.1~ Sf'ctcur public 
. 2 A voirs ~1 court terme 
1. ~1 Secteur privP 
1. ~3 Secteur public 
2. Total des en!l.a!l.ements 
~ .1 FngagPmcnts a long terrnc 
2 11 Sccteur pri\'f-
2.111 hH't'sli.\~oncuts directs 
2 .11'2 I nvcstzssements de porteftuillt· 
2.113 Autres ozgagtme11ts 
2. 12 Sectcur public 
2 0) EngagPments a court tcrme 
2. 21 Sccteur privC 
2. 22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avoirs 
1 .1 A \'oir des banques commerci.tles 
1 .11 ;\ long termc 
1 .12 a court tcrme 
•J Avoirs des autoritE's monHaires 
1. 21 Or 
1. 22 Droits de tirage speciaux (DTS) 
1. 23 Position de reserve auprCs du FMI 
1.24 Avoirs librcment utilisables 
1 25 Autres avoirs 
2. Total des en!l.a!l.ements 
2.1 Engagem('nts des banques commerciales 
2 .11 a long ternlC 
~ 12 J. COUrt termP 
2 ~ Engagements dt'S autorites monetaires 
2. 21 Recours au cr€-dit du Fl\Il 
:2 2~ Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( 1 ) Signc -: augmentation nettc des avoirs (capi-
taux nationaux) ou diminutioH netle des enga-
gements (capitaux itrangers). 





A. GOODS AND SERVICES 







. , 6 
Transport 




Earnings from work 
Gu\'ernment transactions n.i.e . 
Other servict's 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS(') 
1. Total assets 
1.1 Long-tenn assets 
1.11 Private sector 
1 .111 Direct i1westmcnt 
1 .112 Portfolio im.'estment 
1 .113 Otha asst'ls 
1.12 Public sector 
. 2 Short-term assets 
1. 21 Private st."ctor 
1. 2~ Public sector 
2. Total liabilities 
::?. .1 Long-term liabilities 
~ .11 Private sector 
2.111 Direct im.'~.·stmfnt 
2 .11'2 Portfolw im·cstmolt 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
•"l •"l Short-term liabihties 
21 Private sector 
2. 22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR(') 
1. Total assets 
1 .1 Assets of commercial banks 
1.11 Long-tPrm assets 
1 .12 Short-term assets 
•"J Assets of the monPtarv authorities 
1.~1 Gold · 
1. 22 Special drawing rights (SDH.s) 
1 2:1 H.eservP po~ition in the IMF 
1. 24 Frf'elv mobilizable assets 
1 25 Othei assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of conunucial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2 2 Liabilities of tht.' monetarv authorities 
2. 21 Use of I:\IF credit · 
2. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
( 1 ) Sign -: 1tel increase of assets (domestic 
capital) or net decrease of liabilities (foreign 
capital). 
( 2-) Includwg trade credits not identifiable. 
6. Balances ventil6es g6ographiquement - Flux bruts 1971 
6.6 UEBL/BLEU * 
darun ter :/doni : 
Griechenland, Spanien, 
LJbrige OECD-Liinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder Kanada Tiirkei see land, Repu blik Stidafrika Pays de la Canada GrCce, Espagne, Autres pays de l'OCDE A ustralie, N ouvelle Zilande zone sino-soviitique Turquie Rep. d'Ajrique du Sud 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio Eur 
74 118- 44 lOO 184 16 I 101 I 151- so 911 104- 12 188 190-
52 90- 38 162 82 80 923 735 188 76 94 - 18 158 166-
ll 28- 6 38 10l- 64 278 516 - 238 16 10 6 30 24 
6 8- 2 6 12- 6 66 74- 8 4 0 4 12 12 
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
4 2 2 8 64- 56 54 132 - 78 2 2 0 0 4-
6 12- 6 10 6 4 82 196 - 114 6 4 2 4 4 
-
- - - - -
-
- - - - - - -
2 2 0 2 2 0 2 4- 2 0 0 0 2 2 
4 4 0 12 18- 6 72 108- 36 4 4 0 12 2 
l l 0 l 18- 16 16 14- 8 l l 0 0 4-
2 2 0 2 l8- 26 14 l4- 10 2 2 0 0 4-
0 0 0 0 0 0 l 0 2 0 0 0 0 0 
76 120- 44 101 112- 10 I 117 I 175 - sa 94 106- 12 188 194-
- l - 10 16 - 10 
- l 
- 18 - 6 - 1l 
- 2 - 18 - 6 - 12 
2 - 2 - 18 2 2 - 6 0 0 - 12 2 0 6- 4 2 2 0 0 0 
0 0 c) 2 2 0 16 1c) 8 0 -- 12 0 0 20 c) -18 2 - 14 0 c) 0 0 c) 
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~I 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - ~, - 0 0 0 0 0 0 0 - 2 ll .i l 
0 - 2 22 2 
2 0 2 .i - 2 2 2 24 :I 0 9 0 2 0 2- 2 0 0 0 2 
0 0 b) 0 0 0 b) 0 40 2 0 0 6 22 bl- 16 0 0 b) 0 2 0 b) 
0 2- 2 0 0 0 0 2- 2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 -d) 0 0 • d) 0 0 • d) 0 0 . d) 0 0 . d) 0 0 0 0 0 











(+) I (-) I (~) 
l I 096 990 106 A. 
8 815 777 38 1. 
6 l81 213 68 2. 
0 75 49 26 2 1 
0 2 2 0 2 2 
4 34 30 4 2.3 




0 10 6 4 2.6 
10 106 72 34 2.7 
4 Ill 86 46 B. 
4 132 28 104 1. 
0 0 58- 58 l. 
6 I 218 I 076 151 c. 




2 - 36 1.1 
2 4 - 22 1 .11 2 16- 12 1.111 
0 0 - 4 1.112 0 6 c) - 6 1.113 
0 0 14 - 14 1. 12 
0 0 0 0 1 .2 
- 0 0 - 1. 21 0 0 1.22 
4 14 2. 
4 14 2.1 
4 0 14 2 11 2 12 12 2.111 
0 ,, 2.112 
2 16 16 b) 0 2 113 
0 0 0 0 2 12 
0 0 0 0 2 2 
0 0 • d) 0 2 21 0 2 22 
56 - 194 E. 
1. 
1.1 












I { 2.21 
. 2.22 
- - F. 
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2.111 Direct investment 
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2. 2 Short-term liabilities 
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E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (1 ) 
1. Total assets 
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1 .11 Long-term assets 
1.12 Short-term assets 
1. 2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1 .22 Special drawing rights (SDRs) 
1. 23 Reserve position in the IMF 
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1 . 25 Other assets 
l. Total liabilities 
2 .1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2 " Liabilities of the monetary authorities 
2. 21 Use of IMF credit · 
2. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
(1) s~gn -: net increase of assets (domestic 
cap1tal) or net decrease of liabilities (f01'eign 
capital). 
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Abschnitt Ill : Tabellen nach Positionen 
(Aufgllederung bestimmter Positionen nach Uindergruppen) 
Section Ill : Tableaux par rubriques 
(Ventilation par principales zones geographiques de quelques rubriques partlculieres) 
Sezione Ill : Tabelle per rubriche 
(Ripartlzione per principali zone geograflche di alcune rubriche scelte) 
Afdeling Ill : Tabellen volgens rubriek 
(Verdellng volgens voornaamste geografische zones van enlge bijzondere rubrieken) 
Section Ill : Tables for selected items 
(Analysis by main geographical area of some selected items) 
7. Warenhandel, Dienstleistungen und Unentgeltliche Leistungen 
7.1 Warenhandel I 7.1 Marchandises 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) I 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 21 828 16 5761 5 252 24 8781 19 202 5 676 29 117 23 959 5 158 34 120 28 283 5 837 :17 1:391 31 054 fi Ot:5 
France • 11 256 10 928 328 12 848. 12 780 68 15 144 16 003 - 859 18 010 17 690 320 ~0 fiOH 10 fl03 1 lOG 
It alia 8 605 8 626 - 21 10 097 9 050 1 047 11 642 11 100 542 13 117 13 498 - 3~1 14 S~J H 496 :32~ 
Nederland 68H 7 43:l - 558 7 780 8 109 - 329 9 317 9711 - 394 11 001 11 865 - 86! 12 2511 1~ 986 - 6~5 
UEBL/BLEU • 5 980 5 858 1"'" 6 668 6 708 - 40 8 118 7 942 176 9 726 8 938 788 10 570 g 74~ 828 
EUR 6 54 543i 49 420 5 123 62 271 55 849 6 422 73 338, 68 715 4 623 85 9741 80 274 5 700 95 393 87 731 7 662 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 8 024 6 844 1 180 9 3661 8 348 1 018 11 599 10 8281 771 13 7001 13 070 630 H !101 1r. 160 - ::::5H France • 4 854 5 174 - 320 5 567 6 395 - 828 7 112 8 452 - 1 340 8 669 8 965 - 296 10 056 Ill 0!7 9 
Italia 3 373 3 247 126 4 079 3 526 553 4 983 4 624 359 5 67~ 5 970 - 292 6 li80 1\ :~74 :312 
Nederland 3 715 4 14:i- 4:!0 4 3971 4 647 - 250 5 51~ 5 ill~l - 1nl 6714 6 9H5 - 251 7 ~)79 7 .JUt\ k1 
UEBL/BLEU • 3 642 3 346 296 4 242 3 758 484 5 372 4 554 818 6 486 5 340 1 146 7 090 li 091 999 
EUR 6 23 608 22 756 852 27 651 26 674 977 34 584 34 167 417 41 247 40 310 937 46 412 45 270 1 142 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 13 804 9 73:l 4072 15 5121 10 854 4 658 17 518 13 131 4 387 20 420 15 213 5 207 ~2 :23.~ 15 R94 63H 
France* 6 402 5 754 648 7 281 6 385 896 8 032 7 551 481 9 341 8 725 616 Ill fi53 9 4:lt\ I 007 
It alia 5 232 5 379 - 147 6 018 5 524 494 6 659 6 476 183 7 439 7 52H - ~9 ~ 1:)~ ~ 1~~ Hi 
Nederland 3 159 3 287 - 1:!,~ 3 3S:l 3 4tl2- 79 3 7!19 4 OL12 - 203 4 2~7 4 900 - 613 4 572 o 3:3H - IUU 
UEBL/BLEU * 2 338 2 512 - 174 2 426 2 950- 524 2 746 3 388 - 642 3 240 3 598 - 358 3 !80 3 651 - 171 
EUR 6 30 935 26 664 4271 34 620 29 175 5 445 38 754 34 548 4 206 44 7Z7 39 964 4 763 48 981 42 461 6 520 
darunter (wichtigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 869 765 104 1 007 879 128 1 1761 1 Ol:JI 16:3 1 216 1 175 41 1 !i'<9 I 197 292 
France* 612 551 61 653 632 21 616 771 - 155 737 923 - 186 9:~1 1 029 - 9t? 
Italia 435 412 23 450 406 44 ~. 478 - 56 501 540- 39 579 47ti 10:) Nederland 586 440 146 649 47ti 17:3 '" 5HJ\ 159 7M 739 15 920 7[>1 169 UEBL/BLEU • 310 666 - 356 328 744- 416 336 792- 456 386 850- 464 4~,-.; 001 - 47a 
EUR 6 2 812 2 834- 22 3 087 3 137 - 50 3 2~3 3 638- 345 3 624 4 227- 603 4 347 4 354 -- 7 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 1 96fJ 2 006- J1 2 710' 2 019 691 2 72GI 2 422 30! 3 126' 3 041 85 3 590 :l 1:lH 162 
France* 691 1 147 - 456 788 1 269 - 481 
8521 
1 388 - 536 979 1 755 - 776 1 130 I 65H - 52H 
It alia 863 875 - 12 1 089 973 116 1 273 1 146 127 1 354 1 2G7 87 1 1tlH 1 :323 145 
Nederland 322 771 - 449 40:3 84:i- 442 4:l5 8HI - HU 49ti 1 092 - 596 5:30 1 191 - 064 
UEBL/BLEU • 562 476 86 618 626- 8 590 694- 104 604 726- 122 H~4 Gil-l G 
EUR 6 4 403 5 275- 872 6 60!!1 6 7321- 124 5 8761 6 531 - 655 6 5591 7 881 - 1 322 7 402 7 981 - 579 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 31ill 218 101 3501 277 73 397 390 7 535 534 1 !971 053 - 15H France • 
1291 
82 47 202 115 87 180 150 30 246 177 69 ~54 2fl2 ., 
Italia b) 53 65- 12 
::I 60 7 82 94 - 12 128 206- 7K I ~~I 17:! - 58 Nederland 72 91 - 19 91 - 29 64 96 - 32 83 146- 63 ~0~ - 130 UEBL/BLEU * 40 48- 8 36 52- 16 52 72 - 20 64 74 - 10 9~~ 126 - 74 EUR 6 6131 504 109 717 595 122 775 802- 27 1 056 1 137 - 81 1 406 - 416 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 232 215 17 2761 245 31 3231 276 47 3221 4381- 116 :397 3:l5 62 
France • 116 91 25 117 106 11 145 154 - 9 162 189 - 27 2:!2 191 :!H 
Italia b) 95 130- 35 107 121 - 14 123 124- 1 128 ~!~I= 55 Hi:! 225 -· 6:3 Nederland 50 48 2 54 58 - 4 60 6ti - 6 64 81 7'6 1:39 - 63 UEBL/BLEU • 44 50 - 6 42 58 - 16 48 60 - 12 44 84 - 40 5~ 90 - 38 
EUR 6 537 534 3 596, 588 8 699 680 19 7201 1 039 - 319 909 983, -· 74 
Ostblocklander- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 1 09!1 677 417 1128 785 343 1 303 951. 352 1 472 1 108 364 1 5901 I 202 388 France • 509 354 155 640 363 277 609 477 132 734 469 265 8-±K f1MO 2t1K 
It alia 520 582- 62 612 566 46 725 680 45 767 78~ - ~1 802 7'~8 H 
Nederland 191 165 26 203 170 33 237 1!1;./.. 39 219 ~00 19 2:27, 222 5 
UEBL/BLEU • 142 116 26 140 120 20 134 138 - 4 142 132 10 
3 !~~~ 106 -- , EUR 6 2 456 1 894 562 2 7231 2004 719 3 0081 2 444 564 3 334 2 697 637 2 958 667 
Griechenland, Spanien, Ttirkei und ,Dbrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et << Autres pays~ 
Deutschland (BR) • 4 0531 3 24~ 811 4 4181 3 723 69fJ 5 007 4 417 590 5 8~01 4 755 1 065 6 "3'<"'~ 5 11),') 1 218 
France • 2 748 2 515 233 3 204 2 751 453 3 695 3 124 571 4 330 3 672 658 1 ;j~:;l ~ 053 Q30 
Italia 2 040 2 300- 260 2 402 2 362 40 2 588 2 747 - 159 3 1!"ill 3 530 - 3~0 :l 197 :3 705 - 50H 
Nederland 96! 1 199 - 235 1 0:!7 1 21!- 187 1 1tll 1 .H)~ - ~01 1 3~9 1 7!1 - 35~ 
1 ~~91 1 072 - 4~3 UEBL/BLEU • 588 560 28 646 692 - 46 774 840- 66 964 912 52 Y77 859 118 
EUR 6 10 393 9 816 577 ll 697 10 742 955 13 225 12 590 635 15 653 14 610 1 043 16 729 15 754 975 
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7. Biens, services et transferts unilateraux 
7.2 Dienstleistungen I 7.2 Services 
1967 1968 1909 1970 1971 BERICHTENDES LAND 
PAYS DRCLARANT I 
I I I I I I I 
I 
I (+) I (-) (oo) (+) (-) (~) (~) I (-) (=) (+) (-) (=) (I) I (-) (~) I I 
Mio Eur 
lnsgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 5 190 6 4 7i - 1 287 5 5~n1 6 711'- 1 122 
: :::1 7 747 - 1 :37,, 7 6251 10 2371- 2 6121 s o:~u 1~ 000 -- :3 041 France • 5 664 5 26:3 401 4 6001 4 745 - 145 5 243 11~ 6 341 6 024 317 7 li4H li 091 65[1 Italia 4 138 2 882 1 256 4 493 3 253 1 240 5 229 3844 1 385 5 747 1 4 791 956 6 350 5 145 1 20f> 
Nederland 2 519 1 956 563 2 nn 1 2 27!i 460 3 Orl~ 2 6:?11 474 ; ~~~~ 3 271 4:>41 + 3~:3 :) 79rl 5~~) UEBL/BLEU 1 806 1 662 144 2 0321 1 Stl2 140 2 362 2 338 24 2 958 98 ~ 3fi:3 3 101 lf}~ 
EUR 6 19 317 18 240 1 077/ 19 450 18 877 573 22 4151 21 792 623 26 4941 27 281 - 7871 30 631 31 125 - 494 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 1 061j 1 770/- 70U 1 076 1 7fll - 7l!i 1 25!1i 2 1211 - 867 1 5071 2 732 - 1 225 l MH 3 ,)4()1-- 1 H94 France* 1 245 1 462 - 217 1 OC.4 1 367 - 303 1 276 1 622 - 346 1 439 1 742 - 303 1 7'81 2 0~0.- 29H 
It alia 1 070 550 520 1 234 f\71 563 1 4451 809 636 1 51!1, 1 015 !';04 1 (i~\J 1 094 505 
Nederland 958 667 291 1 001 74+ 258 1 O!J·:I 80S 224 1 41:>1 1 123 292 1 754 1 2G9 4!lfi UEBL/BLEU 804 866 - 62 876 956 - 80 1 012! 1 138 - 126 1 246 1 350 - 104 1 4:H 1 47;> -- 41 
EUR 6 5 138 5 315 - 177 5 252, 5 529 - 277 6 OS·tj 6 563 - 479 7 126 7 962 - 836 8 454 9 397 - 943 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 4 1291 4 707 - 57,, 4 5l:ll 4 920 - ~07 5 1101 5 621 - 511 
6 1181 
7 505 - 1 387 7 113 ~ 4nO' - l 347 
France* 4 419 3 801 618 3 536 3 378 158 4 ossl 3 621 464 4 902 4 282 620 5 915 4 952 g:):3 
It alia 3 068 2 332 ~36 3 259 2 582 o;·; 3 7841 3 035 749 4 22K 3 77u 452 4 H61 4 051 610 
Nederland 1 561 1 289 272 1 734 1 532 202 ~ 00~ 1 752 2:i0 2 310, 2 14~ 162 ~ 569 ~ 539 3[) 
UEBL/BLEU 1 002 796 206 1 156 936 220 1 350i 1 200 150 1 8101 1 608 202 1 019 1 716 ~0:} 
EUR 6 14 179 u 925 1 254 14 198 13 348 850 16 331! 15 229 1 102 19 368 19 319 49 22 177 21 728 449 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 
6671 
573 94 6871 
62'1 
591 7271 6fi:il I)~ 889 940 - 51 1 OIIJ 1 120 - 104 
France* 515 427 88 4001 468- 68 4671 496 -- 29 569 534 35 IH4 687 - 73 
ltalia 321 209 112 2791 221 58 283, 2501 33 294 292 2 312 :319 - 7 Nederland 590 257 333 61!1 ~~~r 324 726; 372 354 87+ 407 467 988 5::!fi 457 UEBL/BLEU 1721 132 40 182 42 2121 176 36 274 264 20 29J 282 13 
EUR 6 2 2651 1 598 667 2 167! 1 752, 415 2 4t5j 1 9591 456 2 900 2 427 473 3 220 2 934 286 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 1 7241 1 1931 5:31 
""I 1 123 7:31 2 O:!U! 1 z,;IJ 170 2 4181 1 754 664 2 Sil 1 684 1 1.'7 France • 1 1281 702 426 1 003 821 182 1 4231 1 192 231 1 692 1 486 206 1 912 1 li73 239 Italia 1 0191 6021 417 1 167 757 410 1 472 1 021 451 
, '"I 1 378 369 1 080 1 522 4f)8 Nederland 3191 388 - 69 370 475 - 105 401, 506 - 105 452 6~2 - 200 503 701 - 19H UEBL/BLEU 2581 2221 36 354 1 280 74 4241 350 68 620 528 92 iJ89 48:~ 106 
EUR 6 4 448 3 107 1 3U 4 74U 3 456 1 29l 5 746 4 331 1 415 6 929 5 798 1 131 7 855 6 063 1 792 
Japan- Japan 
Deutschland (BR) • 61 46 15 781 49 29 921 641 28 132[ 89 43J 140 102 38 France* 26 10 16 211 11 10 
301 
17 13 4!i 19 23 57 37 20 Italia b) 16 13 3 6 9 
- 3 4~, 13,- 4 ~:l- 17 4 22 - 1K Nederland 31 4 27 32 8 24 lll 34 5Ki 14 44 60 18 42 UEBL/BLEU 
13;1 
4- 2 4 2 2 
81 to! 4 121 2 10 16 8 8 EUR 6 77 59 141 79 62 184 75 250 147 103 277 187 90 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • ~(I I 91 - 2 1131 95 18 1451 8K 57 1801 129 51 166 107 59 France • 50 46 4 46 36 10 48 38 10 661 49 17 76 58 1R 





22 6 42 23 19 35! 40 - 14 ~6 4~ - 6 
UEBL/BLEU 10 10 0 16 14 2 16! 20 - 4 22! 26 - 4 22 28 - 6 
EUR 6 l04 186 18 l53 186 67 299: 186 113 337j 263 74 344 252 92 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 741 114 - 40 79 114 - 3~1 1031 1391 313 1211 195 - 74 142 216 - 74 France* 68 80 - 12 60 58 Rr,l 69:- 3 so 77 3 205 90 115 
It alia 63 124 - 61 73 118 - 45, 80! 133 - 53 8lil 142 - 56 01 141 - 50 
Nederland 32 21 11 30 23 71 a9i ~8 11 4:11 27 16 411 :lo 10 UEBL/BLEU 24 10 14 22 8 HI 281 10 18 30 16 14 :JQ 24 6 EUR 6 261 349 - ss/ 264 321 - 57 31<>1 3'19 - 63 360 457 - 97 514 507 7 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,t.Jbrige Lantler" - Grece, Espagne, Turquie et • Autres pays• 
Deutschland (BR) • 645 964 - 319 72'11 1 080 - 35:31 837i 1 265j- 4~ . .; 1 018 1 648 - 630 1 153 1 916 - 763 
France* 2010 1 745 265 1 5341 1 322 212! 1 5061 1 116 390 1 760 1 3~3 387 ~ 224 1 524 700 
It alia 581 513 68 600 591 9 648 612 36 689 758 - 69 756 820 - 6+ 
Nederland 227 216 11 28~>1 251 34 32~ 290 34 3~:3 362 21 402 460 - 58 
UEBL/BLEU 146 120 26 1601 144 16 190 184 6 286 232 54 319 315 4 
EUR 6 3 609 3 558 51 3 3061 3 388 - 81 3 505 3 467 38 4 136 4 373 - 237 4 854 5 035 - 181 
I 
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7. Warenhandel, Dienstleistungen und Unentgeltliche Leistungen 
7.3 Warenhandel und Dienstleistungen insgesamt I 7.3 Total des marchandises et des services 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LA:o/D 
PAYS DECLARANT 




I (+) (-) (=) (+) (-) (~) (+) (-) I (=) (+) (-) (=) (+) I (-) (=) I I 
Mio Eur 
Ins~esamt - Tota! 
Deutschland (BR) • 27 01Si 23 o;,~ 3 9u5 30 467 25 9Hi 4 554 35 4~6 31 iUli 3 7SO 41 7451 38 520 3 2251 46 09~ 43 054 3 044 
France • 16 9201 16 191 729 17 448 17 525 - 77 20 505 21 246 - 741 24 351 23 714 637 28 ~55 26 49-1 1 761 
It alia 12 7431 11 508 1 235 14 590 12 3031 2 287 16 871 14 944 1 927 18 864 18 289 575 21 17! 19 641 1 533 
Nederland 939:3 9 388 5 10 516 10 3~.; 131 12 411 12 331 Sll 14 7261 15 l:lfi - 4101 16 574 16 734 - 160 
UEBL/BLEU 7 7861 7 520 266 8 700 8 6001 100 10 480 10 280 200 12 782 11 896 8861 13 923 12 933 990 
EUR 6 73 860 67 660 6 200 81 721 74 726 6 995 95 7531 90 507 5 246 112 4681 107 555 4 913 126 024 118 856 7 168 
Liinder der Europiilschen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 9 085j 8 614 471 10 4421 10 13!) 303 12 85~1 12 95~ - 96 15 207 15 802'- 595 10 74:7 1H 700 - 1 953 
France • 6 099' 6 636 - 537 6 6311 7 762 - 1 131 8 388 10 074 - 1 686 10 108 10 707 - 599 11 787 12 076 - 289 
It alia 4 443 3 797 646 5 313, 4 197 1 116 6 428 5 433 995 7 197 6 98:; 212 ~ 375 7 468 907 
Nederland 4 673 4 812 - 139 5 39u/ 5 391 8 6 610 6 5i7 o)o) 8 129 8 088 41 9 -133 ~ 857 576 
UEBL/BLEU 4 446 4 212 234 5 118 4 714 404 6 384 5 692 692 7 732 6 690 1 042 ~ .J24 7 566 95t'\ 
EUR 6 28 7461 28 071 675 32 9031 32 203 700 40 668 40 730 - 62 48 373 48 272 101 54 866 54 667 199 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 17 933 14 439 3 494 
::: ::;1 15 7741 4 251 22 628 18 7.1~ 3 87tj 26 5381 22 718 3 8201 29 351 24 3541 4 997 France • 10 821 9 555 1 266 9 7631 1 054 12 117 11 172 945 14 2431 13 007 1 2361 16 468 14 H8 2 030 ltalia 8 300 7 711 589 9 277 8 106 1171 10 443 9 511 932 11 667 11 304 363 12 799 12 173 626 
Nederland 4 720 4 576 144 5 117 4 99~1 123 5 ~01 5 754 47 6 597 7 048 - 451 7 141 7 877 - 736 
UEBL/BLEU 3 340 3 308 32 3 582 3 8861- 304 4 096 4 588 - 492 5 0501 5 206- 1561 5 399 G 367 32 
EUR 6 45 114 39 589 5 525 48 8181 42 523 6 295 55 085 49 777 5 308 64 095 59 283 4 812; 7l 158 64 189 6 969 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : / dont principales .rones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 
1 6361 
1 338 198 1 694 1 507 187 
1 9031 
1 67H 22;) 2 105 2 115- 10 2 505 2 317 H\8 
France • 1 127 978 149 1 053 1100- 47 1 083 1 267 - 184 1 306 1 467 - 151 1 &45 1 716 - 171 
Ita!ia 756 621 135 729 627 102 705 728- 23 795 832- 37 891 795 96 
Nederland 1 176 697 479 1 26~ 7il 497 1 469 956 513 1 651< 1 146 512 1 903 1 277 626 
UEBL/BLEU 4821 798- 316 510 884 - 374 5481 968- 420 660 1 104 - 444 723 1 183 - 460 
EUR 6 5 077 4 432 645 5 254, 4 8891 365 5 7081 5 597 111 6 524 6 654- 130 7 567 7 288 279 
Vereinigtc Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 3 689 3 1!l!J 4ll0 4 5641 3 1421 1 4:2~ 4 7521 3 678 1 07-! 5 5441 
4 795 749 6 461 4 812 I 649 
France • 1 819 1 849 - 30 1 7911 2 090 - 299 2 276 2 580- 305 2 671 3 241 - 570 3 042 3 331 - 289 
Italia 1 882 1 477 405 
2 ~;~I 1 730 526 2 7451 2 167 578 3 101 2 645 456 3 448 2 845 603 Nederland 641 1 159 - 618 1 3~0, -· 547 83H. 1 387 - 5:,1 9481 1 744 - 796 1 033 1 895 - K62 
UEBL/BLEU 820 698 122 9721 9061 66 1 0141 1 050 - 36 1 2241 1 254 - 30 1 273 1 161 112 
EUR 6 8 851 8 382 469 10 356, 9 188 1 168 11 622/ 10 862 760 13 488[ 13 679 - 191 15 257 14 044 1 213 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 3801 
2641 
ne 428 32ti 102 489 454' 3fl 667 623 44 637 755 - 118 
France • 1561 9'> 63 223 126 97 210 167 43 288 196 92 311 289 22 
Italia b) 1:~1 ~~~- 9 73 69 4 91 107 - 16 134 229 - 95 119 195 - 76 Nederland 8 94 99 - 6 109 107 2 141 160 - 19 132 220 - Rll UEBL/BLEU 42 52 - 10 40 54- 14 60 76 - 16 76 76 l~l 68 134 - 66 EUR 6 749 581 168 858 674 184 959 911 48 1 306 1 284 1 267 1 593 - 326 
Kanada - Canada 




49 468 864 104 502 567 - 66 563 442 121 
France • 166 137 29 163 142 21 193 192 1 228 238 - 10 298 252 4fl 
ltalia b) 124 148- 24 157 140 17 171 141 30 162 193 
- 31 206 242 - 36 
Nederland 
761 
69 7 821 80 2 102 ~9 t:3 99 194- 96 112 181 - 69 UEBL/BLEU 54 60- 6 58 72 - 14 64 80 - 16 66 110- 44 74 118 - 44 
EUR6 741 720 21 8491 774, 75 998 866 132 1 057 1 302- 245 1 253 1 235 18 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 1 168 791 377 1 207 899 30" 1 406 1 090 311i 1 693 1 303 290 1 732 1 418 314 
France • 577 434 143 700 421 279 675 546 129 814 546 268 1 053 670 3~3 
ltalia 583 706- 123 686 684 1 805 813 
-
8 853 930- 77 893 929 - 36 
Nederland 223 186 37 233 193 40 276 226 50 262 227 35 273 25~ 15 
UEBL/BLEU 166 126 40 162' 128 34 162 148 14 172 148 24 188 100 - 2 
EUR 6 2 717 2 243 474 2 987/ 2 m/ 662 3 324 2 823 501 3 694, 3 154 540 4 139 3 465 674 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,Gbrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et •Autres payst 
Deut!!Cbland (BR) • 4 698 4 206 492 5 14a 4 so:: 342 5 844 5 682 16~ 6 838 6 403 4361 7 536 7 0~1 45.~ France • 4 758 4 260 498 4 738 4 073 665 5 201 4 240 961 6 090 5 045 1 045 6 907 5 577 1 330 
Italia 2 621 2 813 - 192 3 002 2 953 49 3 236 3 359 - 123 3 839 4 288 - 449 3 953 4 525 - 572 
Nederland 1 191 1 415 - 224 1 312 1 4ll5 - 153 1 4R.5 1 752 - 267 1 772 2 103 - 3311 1 ~91 2 432 - 541 
UEBL/BLEU 734 680 54 806 836- 30 964 1 024- 60 1 250 1 144 1061 1 296 1 174 1""' 
EUR 6 14 002 13 374 628 15 003 14 130 873 16 730 16 057 673 19 789 18 983 8061 21 583 20 789 794 
I 
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7. Biens, services et transferts unilateraux 
7.4 Unentgeltliche Leistungen I 1.4 Transferts unilateraux 
1967 1968 1969 1970 1971 BERICHTENDES LAND 
PAYS DP.CLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 129 1 734 - 1 605 355 2 183 - 1 828 562 2 733 - 2 lil 742 3 287 - 2 546 905 3 790 - 2 885 
France* 201 726 
-
524 341 1 323 
- 982 635 1 592 - 1 057 766 1 566 
-
789 1 331 2 643 - 1 312 
Italia 676 213 363 620 280 340 686 274 412 709 523 186 767 455 312 
Nederland 86 172 - 86 127 193 
- 66 166 215 - 49 248 285 - 37 323 341 - 18 
UEBL/BLEU 166 236 
- 70 216 288 - 72 294 420 - 126 3•N 484 - 162 362 522 - 160 
EUR 6 1 158 3 080 - 1 9:12 1 659 4 267 - :1 608 :1 243 5 234 - :1 991 :1 787 6 134 - 3 347 3 688 7 751 - 4 063 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 
481 
392- 344 67 392 
-
335 lOG 440 - 334 143 683 
-
440 174 610 - 436 
France • 50 12 38 67 165 - 98 103 218 
- 115 138 142 - 4 202 210 - 8 
llalia 96 16 81 96 10 86 117 10 107 131 14 117 152 12 140 
Nederland 441 17 27 54 17 37 62 26 37 62 35 27 70 33 37 
UEBL/BLEU 201 62- 42 22 66 - 44 26 88- 62 28 80 - 52 44 86 - 42 
EUR 6 :158, 498 
-
:140 :196 650 - 354 414 781 
- 367 502 854 - 352 642 951 - 309 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 81 1 342 - 1 261 298 1 791 - 1 493 466 2 293 
-
1 837 599 2 704 - 2 105 731 3 180 - 2 449 
France • 151 713- 562 274 1 158 - 884 432 1 374 - 942 628 1 413 - 785 1 129 2 433 - 1 304 
ltalia 480 198 282 524 270 264 669 264 306 678 509 69 615 443 172 
Nederland 42 155 
- 113 73 176 - 103 104 190 - 86 186 250 - 64 253 308 - 55 
UEBL/BLEU 146 174 - 28 194 222 
- 28 268 332 - 64 294 404 - 110 318 436 - 118 
EUR 6 900 2 58:1 - 1 682 1363 3 617 - :1:154 1 8291 4 453 - :1624 2 285 5 280 - :1995 3 046 6 800 - 3754 
darunter (wichtigste Lllndergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 1~1 45- 42 6 44- ~g 2~1 44 - 36 12 52 - 40 13 84 - 71 France • 6 4 16 13 3 17 4 20 16 4 30 53 - 23 Italia 111 4 16 16 3 13 16 4 12 17 6 11 18 5 13 
Nederland 
4!\ 
4 2 5 5 0 6 6 1 6 6- 0 7 9- 2 
UEBL/BLEU 6 2 8 6 2 
5:1 
8 0 10 8 2 10 10 0 
EUR 6 65 - 19 501 71 - 21 78- 19 65 88 - :13 78 161 - 83 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 




- 208 25 207 
-
182 32 255 - 223 26 262 - 236 
France • 27 9 18 44 29 15 55 37 18 94 37 57 92 49 43 
Italia 214 23 1111 244 22 222 256 26 229 266 34 232 271 38 233 
Nederland 10 8 2 121 9 3 11 10 1 12 11 1 15 11 4 
UEBL/BLEU 20 10 10 26: 14 12 28 22 6 32 20 12 42 18 24 
EUR 6 :179 :148 31 334/ 190 44 374 302 72 436 357 79 446 378 68 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 0 4- 4 0 4- 4 1 5- 4 ~I 8- 6 2 7 - 5 France • - - - - - - - - - 1 0 1 4- 3 Italia b) 
- - - - - - - - - ~I - - 0 0 0 Nederland - - - - - - - - - - - 0 0 0 UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - 0 0 0 EUR 6 0 4- 4 0 4- 4 1 5- 4 9- 6 3 11- 8 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 29- 29 0 33 - 83 J 31 - 30 5~1 36 - 35 1 35 - 34 France • 6 2 s 5 4 1 4 8 s 3 9 5 4 Italia b) 36 - 36 40 - 40 1 46 0 50 54 2 52 
Neder1and 2 5- 3 2 5- 3 21 6- 3 21 6- 4 4 6- 2 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2i 2 0 6il 2 0 2 2 0 EUR 6 45 38 7 49 44 5 59, 43 16 47 14 70 50 20 
Ostblockllinder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 11- 11 0 23 - 23 11 28- 27 1 86 - 36 1 42 - 41 
France • 0 1- 1 1 4- 3 1 5- 4 0 10 - 10 2 10- 8 
ltalia 0 2- 2 0 3- 3 0 1- 1 0 4- 4 0 1 - 1 
Nederland - - - - - - 0 1 - 1 0 1- 1 0 1 - 1 
UEBL/BLEU 
- - - - - - 0 2- 2 0 2- 2 0 4- 4 
EUR 6 ol 14 - 14 1 30 - 29 :1 37 - 35 1 53- 52 3 58- 55 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Lllnder" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays t 
Deutschland (BR) • 7 645 - 638 7 673 - 666 11 923 - 912 121 1 832 - 1 320 10 1 558 - 1 548 France • 37 663 - 526 102 7117 - 6115 106 920 - 816 1111 878 - 754 101 1 103 - 1 002 
Italia 31 8 23 48 4 44 46 20 26 38 21 17 45 38 7 
Nederland 12 54 - 42 12 75 - 63 15 89- 74 18 134 - 116 18 150 - 132 
UEBL/BLEU 102 76 26 112 72 40 102 82 20 120 98 22 134 114 20 
EUR 6 189 1 346 - 1 157 :181 1 621 - 1 340 :178 :1 034 - 1 756 307 1 458 - 1151 308 2 963 - :1 655 
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8. Dienstleistungen 
8.1 Transport I 8.1 Transports 
1967 1!168 1P69 1970 1971 
BERICHTENDRS LAND 
PAYS DECLARANT I 
I I I I I 
I I I I (~) ! (-) ( ~) (+) H (~) (+) H (~) (-I) I (-) (~) (+) (-) (~) I 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • I 1 581i 1 710 - 129 1 7201 l 8821- 162 1 86;] 2 045 1 - 18~ 2 1841 2 7611- 5771 ·~ ., .. ~ a l~i - 790 1 2031 .... d•)j France • b) 9701 822 148 1 220 17 1 436 1 506 - 70 1 706 :::r 
118 1 U7H ~ 2.)6 - :377 
It alia 
, '"I 1 310 - 2:n 1 146 1 350.- 204 1 230 1 436 - 206 1 382 232 1 4:j6 1 645 -- 18~ Nederland 858 462 396 :~~I 5.1;;! 412 1 o.-,, 51)~ 493 1 ~"·I 738 5101 1 417 7tt3 634 UEBL/BLEU 0 408 348 60 3981 48 -198 470 28 5921 544 48 H9U till 8~ 
EUR 6 4 896 4 652 244 5 4901 5 379 111 6 082 6 019 63 7 l181 7 481 i- 363 7 888 !! 422- 534 
Liinder der Europiilschen Gemein,chaften (EU~ 6) -- Pays <les Communaut<\s Europcennes (EUR 6) 




664 - 236 19'•1 'i't-18 - ~93 
It alia 158 206- 48 m/ 264- 91 191 299- 108 ll32 - 93 :_![,;) :L?9 it; 
Nederland ~75 40 235 2911 4:1 254 326 64 262 ~Ill l(hj 280 .<101 1,,0 :;:~o 
UEBL/BLEU * 2061 198 8 230 ~12 18 260, 2461 14 306 274 32 :346 :J12 :3+ 
EUR 6 1 239 1 063 176 1 4081 1 381 27 1 6351 1 670 - 35 1 398, 2 057 - 159 2 119\ 2 337 - 218 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) 0 1 236 1 337 - 101 1 3481 1 4831- 135 1 46HI 1 588 - 120 1 7051 2 140'- 435 l S:!~! ~ :JB!l 
- tJJi 
France • b) 715 576 139 884. 740 144 973 902 71 1 278 1 160 118 1 48-\i l J~i:-; u; 
Italia 921 1 104 - 183 973 
1 ~~~~- l13 1 039 1 137 - 98 1 143! 1 282 - 139 1 ~();J 1 :_.: Jij - u:; Nederland 583 422 161 661 158 729. 49·' 231 80:<1 :ii'2 2ao U07 1 lill:3 :><14 UEBL/BLEU * 202 150 52 216 186 30 238! 224 14 286 270 16 ;;:,::1 ~H9 :)J 
EUR 6 3 657 3 589 68 4 082 3 998, 84 4 4471 4 349 98 5 :no 5 424- 204 5 769[ 6 085 -- 316 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 
2311 
293 - 62 240 1 3H - 104 2371 318 - 81 2801 450- 170 
"·"11 
5-1~1- :H:J 1!~1 •_)~, France 0 b) 118 155 - 37 195 - 68 "'; 205 - 61 1711 216 - 45 I;-;'j :!Hi-!. - 111 Italia 96 1ll - 15 100 - ::n 90 117 - 27 9" 124 - 27 10.) 132 ~\) 
Nederland 180 88 92 1."\ll 10.< 84 205 109 96 
() .... /, 11!) 155 307 1 1 ;;o 177 
UEBL/BLEU 0 I 521 42 10 52 42 10 54 46 8 
~~ol 50 20 
1 0~~1 58 ~t\ EUR 6 677[ 689- 12 693 7'Jl.i- 99 727: 79!i- 68 ss81 9!i5- 67 1 160 - 148 
Vereinigtc Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) 0 
3281 
36:) - 37 360 3o"'- ·> 3611 391 - 311 4151 504- 89 424 5~21- 9~ France 0 b) 142 112 30 180 2041- 24 276 272 4 3091 384 - 75 a:l~ 471 - 1:33 
Italia 195 122 73 218 10- 91 228 135 93 249 148 101 26:J 151 112 -I 
Neder!and ::I 120 - 21 126 uo,- 14 1131 129 - 16 \1::1 1N9- 9tl 126 lli:) I-- 37 UEBL/BLEU 0 34 20 6g! 501 181 761 70 6 781 82 - 4 
1 2!~1 ,.>I 10 EUR 6 I 818 753! 65[ 95~; 883 69 1 0541 997 57 1 144\ 1 307 - 163 1 389 - 146 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) 0 
281 2~1 ~ 3,-:l 1\1 19 471 25 2:! 641 35 29 o:JI 46 17 France • b) 14 10 10 5 5 21 8 13 32 10 22 a.~ 20 12 
Italia b) 1~1 2t 3 6 9 - 3 7 13 - 6 21 2:!- :!0 ., :!2 - :.m Nederland ~I- 16 17 4 13 29. .5 24 36 7 29 361 11 25 UEBL/BLEU 0 2 0 0 0 1o!l 2 0 4 0 4 li 4 •> EUR 6 63 28 35 71 37 34 53 53 1381 74 64 145, 109 36 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) 0 26j 17 9 2~1 31 - 3 36 40 - 4 371 56 - 19 35 4~ - 13 France 0 b) 61 8- 2 10- 1 10 12 - 2 15 16- 1 24 22 2 
Italia b) 131 4 9 181 7 ll 18 7 11 3 1 2 :3 1 .. 
Nederland 9] 8 1 111 7 4 14 6 8 12 12 u 1:! 12 u 
UEBL/BLEU * 21 4- 2 7~! 0- 2 4 8- 4 6 12 - 6 6 ' - •> EUR 6 561 41 1:; 61 9 82 73 9 73 97 - 24 so, 91 - 11 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovir:!tique 
Deutschland (BR) 0 45l 6:.!- 17 4!\l 561- 10 51 6:3- 1~ 
571 
88 - 31 631 H6 - :!3 France* b) 271 39 - 12 28i ~a 5 29 33 - 4 39 39 0 .14 4:J 11 
It alia 571 117 - 60 ~~I 11:~ - Ji 71 125- 54 77 134 - 57 ~~ 1:J~ - ;,o Nederland 101 15 4 151 1 21 16 5 ~~I Hi 5 :!4! ~:3 1 UEBL/BLEU • 101 4 6 101 41 6 8 6 2 10 2 2~~1 1~ 0 EUR 6 158 237- 79 1651 J!O!- 45 180 243- 63 206 287- 81 306,- 71 
Griechcnland, Spanien, Tiirkei und .. Ourige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays» 
Deutschland (BR) 0 259 305 - 46 29:2 !-!53 - 61 345 391 - 46 4~1 530- 109 4!15 (U2 - HJ7 
France 0 b) 312 138 174 -n~ 1r,o ~(\~ 353 187 166 532 274 258 H4f) :)~/ 31~ 
It alia 404 464 - 60 41,, fl~i -- 109 446 .~27 - '1 490 641 - 151 fll.i fHi4 - 14!1 
Nederland 95 70 25 Ufi 81 34 14~ ~::! 6\J l;)() 82 74 lf>O lOB 41 
UEBL/BLEU 0 40 32 8 38 34 4 42 36 6 62 44 18 X[ 01 ~~0 
EUR 6 1 110 1 009 101 1 281 1 145 136 1 328 1 2231 105 1 661 1 571 90 1 846; 1 783! 63 
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8. Services 
8.2 Reiseverkehr I 8.2 Voyages 
1967 1968 
BERICHTENDES LAND 
1969 H70 1971 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 763 1 521 - 75~ 8031 1 580 - 777 9H 1 900 - 986 1 0241 2 493 - 1 469 1 4!i6 3 396 - 1 U31J France • 1 156 1 161 - 5 ::. 1 221 - 133 1 223 1 095 128 1 318 1 108 210 1 583 1 :!72 :lll It alia 1 424 298 1 126 363 1 113 1 632 493 1 139 1 639 726 913 1 ~81 ~37 1 OH 
Nederland 316 396 - 80 339 455 - 116 341 53:1 - 192 4291 605 - 176 570 710 
- 140 
UEBL/BLEU 242 370 - 128 274 398 - 124 316 454- 138 348 492 - 144 :370 S74 - 204 
EUR 6 3 901 3 746 155 3 980 4 017- 37 4 426 4 475- 49 4 758 5 424 
- 666 5 870 6 789 - 919 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 2521 507 - 255 2591 512 - 253 293 1 595 - 302 2991 772 - 4731 54~J 1 1821- (i33 I France • 241 281 - 40 262 345 - 83 302 325 - 23 328j 315 13 40~ 356 ;)2 
Italia 
:::. 
151 434 681 171 510 i54 232 522 755 340 415 849 3\13 456 
Nederland 222 - 28 210 252 - 42 198 2K2 - ,., 2491 ;11)0 - 51 :543 :3:30 13 
UEBL/BLEU 86 180 - 94 102 198 - 96 112 192 - 80 1341 222 - 88 l.J:! 25G - 104 
EUR 6 1 358 1 341 17 1 514 1 478 36 1 659 1 6:16 33 1 765 1 949 - 184 2 301 2 517 - 216 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 511 1 014 - 503 5441 1 068 - 524 6211 1 so;; - 684 7251 1 7211- 9961 017 2 214 - 1 297 France • 915 880 35 826 876 - 50 921 770 151 990'1 793 197 1 175 916 2fi9 
Italia 839 147 692 795 192 603 8781 261 617 8841 ::".,_ 
498 1 032 444 588 
Nederland 122 174 - 52 129 203 - 74 143 251 - 10~ 1801 1251 227 380 - 153 
UEBL/BLEU I 156 190 - 34 172 200 - 28 2041 262 - 58 2141 270- 56 21K :ns -- 100 
EUR 6 2 543 2 405 138 2 466, 2 5391- 73 2 7671 2 849 - 82 2 9931 3 475 - 4821 3 569 4272 - 703 
darunter (wichtigste Ltindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Kiinigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • :tl 40 4 46 41 5 501 53 - 3 601 76 - 16 6~ toll> - 1~ France • 48 43 73 61 12 67 17 107 78 29 Hli 91 55 It alia 124 18 106 105 28 77 ,::, 45 65 111 70 41 1:l1 80 j1 
Nederland ::I 18 11 27 18 9 28 24 4 341 34 0 47 43 4 UEBL/BLEU 12 20 26 12 14 26 16 10 301 20 10 :;~ 22 10 
EUR 6 320 136 184 277 160 117 298 205 93 3421 278 64 424 322 102 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 192 121 71 193' 126 671 2221 148 74 2991 175 124 316 1~:l 133 France* 441 166 275 338 160 178 410 225 185 449 248 201 5:16 246 290 
ltalia 309 17 292 285 21 264 330 35 295 3391 55 284 305 64 331 Nederland 55 27 28 60 3\ 29 69 38 31 94 45 49 lOG 44 61 
UEBL/BLEU 56 38 18 68 38 30 82 52 30 88 64 24 8~ 60 22 
EUR 6 1 053 369 684 944 376 568 1 113 498 615 1 2691 587 682 1 434 597 837 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • !I 1 0 1 1- 0 2 3 - 1 3 6- 2 6 4 ., France • 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 
ltalia b) 6 1 5 0 0 0 2 - 2 4 1 3 2 0 2 
Nederland 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 ~ 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 () 
EUR 6 11 3 8 4 2 2 8 4 4 11 7 4 12 5 7 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 7 11- 4 9 8 1 10 8 2 12 14- 2 13 10 :3 
France • 11 11 0 12 7 5 12 5 7 15 6 9 ~1 9 12 
Italia b) 11 3 8 26 4 22 28 5 23 28 5 23 :37 5 32 
Nederland 4 3 1 4 3 1 4 3 1 6 3 3 H 4 4 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 4 2 2 4 2 2 
EUR 6 35 30 5 53J 24 29 56 23 33 65 30 35 83 30 53 
OstblockH!.nder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 21 34 - 32 ~I 37 - 35 ;J 49- 46 4 68- 6il 
5 71 - 66 
France • 3 7- 4 8- 4 5 5 0 6 5 5 5 0 
It alia 6 7- 1 
jJ 
6 2 9 8 1 9 ~ n g 0 
Nederland 0 2- 2 2- 2 1 2- 1 0 2- 0 4 - 4 
UEBL/BLEU 0 2- 2 2- 2 2 2 0 2 2 6~1 0 4 - 4 EUR 6 11 52 - 41 55- 41 201 66 - 46 21 85 - 19 93 - 74 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und , Obrige Llinder" - Grece, Espagne, Turquie et • Autres pays & 
Deutschland (BR) • 50 219 - 169 521 224 - 172 63j 292 - 229 63i 4091- 346 ili 5:13 - 457 
France* 238 432 - 194 243 412 - 169 247 294 - 47 2421 304 - 62 253 388 - 135 
Italia 163 42 121 167 61 106 191 82 109 190 113 77 224 134 90 
Nederland 12 47 - 35 15 55- 40 15 78- 6:3 23 102- 79 23 137 - 1H 
UEBL/BLEU 28 44- 16 32 48- 16 34 66 - 32 36 66- 30 4~ 94 - 52 




8.3 Kapitalertrage I 8.3 Revenus du capital 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (~) (-t) H (=) (+) H (=) (+) H (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 512 945- 433 678 867 - 1~9 9K~I 1 0561- H 1 3891 1 631 - 242 1 682 1 i13 - 31 
France • 863 384 479 900 554 346 1 1611 849 312 1 444 1 066 378 1 434 1 Hi 287 
It alia 336 348 - 13 456 422 34 :;;I :::1 106 904 926 - 22 1 042 1 073 -- 31 Nederland 696 448 248 732 540 192 216 1 093 966 127 1 221 1 174 4i UEBL/BLEU 328 304 24 396 362 34 552 636 16 862 794 68 983 899 84 
EUR 6 2 734 2 429 305 3 162 2 745 417 4 279 3 703 576 5 692 5 383 309 6 362 6 006 356 
Lander der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) --- Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 74 235 - 161 781 195- 117 123 271 - 148 1851 344 - 159 182 458 - 27'6 
France • 112 64 48 164 98 66 169 163 6 223 231 - 8 277 256 21 
It alia 21 34- 13 371 46- 9 90 81 9 116 119 - 3 133 139 - 6 
Nederland 211 123 88 192 140 52 231 166 65 29o 2:lo 66 383 232 151 
UEBL/BLEU 106 112 - 6 1161 122 - 6 1641 184 -- 20 272 260 121 354 284 iO 
EUR 6 524 568 - 44 5871 601 - 14 777 865 - 88 1 092 1 184 - 92 1 329 1 369 - 40 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 4381 
7101-
272 6001 672 - 7:2 85gl 785 74 1 204 1 287 - 83 1 500 1 255 245 
France • 
7511 
320 431 736' 456 280 
::;I 686 306 1 221 835 386 1 15i 891 266 Italia I 376 520 97 788 807 19 909 934 25 314 314 0 419! 43 - -Nederland 486 3251 160 5401 400 HO 646 495 151 797 736 61 838 942 - 104 UEBL/BLEU 222, 192 30 280 240 40 388 352 36 590 534 56 629 615 14 
EUR 6 2 :uo1 1 861 349 2 5751 2 144 431 3 502 2 838 664 4 600 4 199 401 5 033 4 637 396 
darunter (wichtigste Uindergn,ppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 251 69- 44 431 73'- 30 78i 98 - ~0 741 169 - 96 71 183 - 112 
France • 63 1 42 21 661 63 3 71 71 0 92 71 21 iS 79 - 1 
It alia 16 11 5 121 16 - 4 9 14- 5 17 18 - 1 8 22 - 14 
Nederland 265 57 208 
2751 
69 206 329 100 229 398 118 280 431 168 263 
UEBL/BLEU _ 28 34 -
1s!i 
38 32 6 72 54 18 116 100 - 4 96 110 - 14 
EUR 6 397 213 434 253 181 559 337 222 677 476 201 684 562 122 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutsch1and (BR) • 168 274 - 101i 2171 229 - 12 268 257 11 426 629 - 104 659 412 ~47 
France • 171 147 24 242, 217 25 467 402 65 611 504 107 627 548 ill 
It alia 225 159 66 302 197 106 469 326 143 555 517 38 677 646 31 
Nederland 84 1111 - 35 94 154 - 60 117 171 - 54 161 244 - 83 167 319 - 152 
UEBL/BLEU 70 60 10 102 86 16 122 108 14 210 148 62 223 187 36 
EUR6 718 759 - 41 957 883 74 1 443 1 264 179 1 962 1 942 20 2 353 2 112 241 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 7 2 6 1~1 3 7 16 4 12 28 7 21 29 10 19 France • 1 0 1 
- 2 2 1 1 0 0 0 3 0 3 
Italia b) - - - ]I - - - - - - - - - - -Nederland 4 0 4 0 4 7 0 7 10 1 9 i 1 6 UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 EUR 6 12 2 10 3 13 25 5 20 38 8 30 41 13 28 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 5 39 - 34 8' 30- 22 26 15 11 55 26 30 4~ 14 34 
France • 10 3 7 12 4 8 16 5 11 21 10 11 14 7 i 
Italia b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Nederland 9 5 4 9 5 4 18 8 10 8 211 - 21 8 16 - 8 
UEBL/BLEU 4 2 2 4 2 2 6 4 2 6 6 0 6 12 - 6 
EUR 6 28 49 - 21 33 41 - 8 66 32 34 90 70 20 77 50 27 
Ostblockl11.nder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 11' 0 11 16 1 15 32 4 28 42 7 36 52 5 47 
France • 11 9 2 16 8 8 20 11 9 16 11 5 17 10 7 
Italia - - - - - - - - - - - - - -- -
Nederland 6 1 5 7 2 5 8 5 3 11 5 6 9 4 5 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 4 4 0 
EUR 6 30 10 20 41 11 30 62 20 42 71 25 46 82 23 59 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,Ubrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et • Autres pays • 
Deutschland (BR) • 116 47 611 169 53 106 214 62 15Z 
2851 
102 183 313 108 ~05 
France • 428 37 391 307 70 237 313 50 263 329 64 265 256 67 189 
Italia - - - 5 0 6 - - - 11; - 2 6 2 4 Nederland 61 33 28 85 39 46 110 47 43 73 40 119 106 13 
UEBL/BLEU 14 12 2 20 20 0 30 30 0 52 1 46 6 64 60 4 




8.4 Arbeitsentgelte I 8.4 Revenus du travail 
1.967 1.'1G8 1969 1970 1971 BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I 
I I I I I I (+) (~) (=) (+) (-) H (+) I (-) (-) (+) I (~) (~) (+) (~) (=) I 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 181 1 :30:<1- 127 201! 323~- 12" 
:::1 4181- 171 3231 578 - 255 ~:w ;:,71 -- :t21 France • "7! 533 - 456 1081 165 ~ 57 165 - 47 122 271 - 149 ];,J 30~ -- 157 It alia 5~2! 90 412 520 721 448 578 59 519 IH141 69 535 li4:l 70 .J73 
Nedcrland 
631 
73- 10 66' 
781- 12 86 96 - HI 116
1 107 9 1 ;)/ 1:!1\ ~4 
UEBL/BLEU 118 32 86 1201 36 84 1441 54 90 1401 62 78 I :di i~ 84 EUR 6 941 1 036 - 95 1 015: 674 341 1 1731 792 381 1 305 1 087 218 1 543 I 340 203 
Ltinder der Europ3.ischen Gemeinschaften (EUR 6) Pays des Communautes Europcennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 431 1~ I - 7" 
411 12o~- 8! 55 1 176!- 121 621 2501- 188 ~~I 344 :255 France • 191 147 - 128 41 55 - 14 541 ~~~- 8 591 114 - 55 11H 57 Italia 207· 16 191 218 8 210 
'::I 279 ~~~~~ 12 293 :;:;;1 14 323 Nederland 461 51 - 5 47' 521- 5 68 -- " 73 17 1 ~7 ()I} 38 UEBL/BLEU 1181 32 86 1201 36 84 144 
541 
90 1401 62 78 1 ;,o I i2 84 EUR 6 4331 367 66 4671 :ml 191 606 371 235 656 511 145 7861 653 133 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 1381 187 - 40 1601 1981- 38 1~!1 2421- 50 2611 3281- 67 IHil 41:l 66 France • 58 386 - 328 
671 
'T 43 103 - 39 63 157 - 94 7·1 174 100 ltalia 295 74 221 302 64 238 288 48 240 299 57 242 ::oi\J ,-,(i :250 Nederland 17 22- 5 19 26 - i 2~1 281- 5 26 1 3~r- 8 :mj H 14 UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 42~1 0 64~1 0 I) I () 0 EUR 6 508: 669- 161 5481 398] 150 5671 146 576 73 7571 687 70 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 161 161 0 281 20 8 ~-1 3-t.l- 9 3~, 4:1- 8 liol ilfi :31 France • 3 3 0 7 5 2 :~ 3 2 1 !) " 4 Italia 37 5 32 27 3 24 4 26 30 25 :n 4 27 
Nederland 3 4 - 1 3 5 - 2 4 5 - 1 5 ~~- 2 (il 111 - 4 UEBL/BLEU - - - - - I - - I - ! -- - ;I Ill! EUR 6 59 28 31 65 33 32 64i 46 18 57i 16 115 - 4 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 2~1 71 - 4>< 341 671- 33 35] 63 1 - 28 541 88- 34 I((; I ol :!3 France • 6 3 13 11 2 1 ~I 10 2 11 13 - 2 ,_-) ]ii -- 1 
It alia 44 19 25 38 18 20 3~1 19 20 43 25 18 H ~~I~ 19 Nederland 31 7 - 4 ~I 8 - 4 ~I 9 - 5 6 11 - 5 13:1 3 UEBL/BLEU - I - - I - - - - - - -EUR 6 791 103 - 24 1~1- 15 101 - 11 114 137 - 23 140, 8 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 2 2 0 ~r 3 0 il 4- I 4 5 - 1 ! ;, - l France • 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 0 11 I -- 1 Italia b) 
- - - ~I - - - - - - - ~ -Nederland - - - - - =I - - - 1 1 () I -- 1 UEBL/BLEU - - - - - - - - - - ~, - -EUR 6 2 2 0 4j- 1 31 4,- 1 4 6 2 4, 7 -- 3 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • ~I 3- ., il 2- 1 2' 31- 1 Ii 4 - 3 .. · H ~ 4 France • 1 0 1 0 o! 1 - 1 1 1 0 ~I I 0 ltalia b) 
- - - -
=I =I 
- 1 - 1 -~1 11 1 Nederland =I - - _I - - - - - - 1 1 I -1 UEBL/BLEU 
-;r - - - - - - - - - -EUR 6 4- 2 2i 3- 1 21 41- 2 Jj 5 - 2 4! 8 4 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 1 i l 0 2 cl 0 ~I 2 - 1 11 3- 2 ;jl 51~ 2 France* 0 14 - 14 - 12 - 12 13 - 12 0. 14- 14 ol 1~ -- lfl 
=I j 
I I It alia - - - - - - - - - - o: 11 I ol Nederland - - - - - - - ~I - - 0! 11 UEBL/BLEU - - - - - -;/ - - - - -- ;I~ -EUR 6 1, 15[ ~ 14 2 14- 12 15- 13 17- 16 31 17 
Griechenland, Spanien, Ttirkei und ,Dbrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et<< Autres pays >I 
Deutschland (BR) • 
221 
25- 3 141 271- 13 15 34 - 19 161 42 - 26 Hi .j..~ - :~~ 
France* 37 242 - 205 34 54- 20 281 52 - 24 27 99 - 72 27 109 - K" It alia 61 - 6 91 - 9 10 - 10 7 1 6 4 1 :; 
Nederland ~, 7 - 4 5 9- 4 51 9- 4 6 10- ·I 6 17 - 11 UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - -EUR 6 274- 206 62 90- 28 ;I 95- 37 56 152 - 96 531 175 - 122 
I I I 
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8. Dienstleistungen 
8.5 Regierungs-Transaktionen, nicht anderweitig erfaBt I 8.5 Transactions gouvernementales non comprises ailleurs 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DiJ:CLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (~) (+) (-) (=) (+) (-) (~-) (+) H (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 1 :l60 285/ 1 075 1 377 237 1 140 1 4841 250 1 234 1 647 297 1 350 1 ~7:4 '''3"'1 1 .141i V•-France • 275 546- 271 164 542 - 378 202 520- 318 294 535 - 241 303 520,- 2:.:fj 
It alia 120 71 49 116 109 7 127 100 27 U:l 114 9 145 ox I 47 
Nederland 57 84 - 27 55 86- 31 H;)l lOO- 37 67 124 - 57 74 124 - 50 
UEBL/BLEU 196 122 74 212 146 66 1901 168 22 210 198 12 268 :lOO/ G."\ 
EUR 6 2 008 I 108 900 I 924 I 120 804 2 066 I 138 928 2 341 I 268 I 073 2 668 1 283 1 385 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 166 961 70 140 82 58 17ll 
74 97 2001 75 125 190 77 11:3 
France • 39 160•- 121 28 138 - 110 34 149 - 115 8~1 108 - 28 4~ 95 - 47 Italia 12 16- 4 10 23- 13 10 24 - 14 26 - 22 5 14 - \1 
Nederland 16 29 - 13 14 31 - 17 1R 37 - 21 18 44 - 26 ~0 49 -· :2\l 
UEBL/BLEU 22 86 - 64 24 108 - 84 221 136 - 114 241 162 - 138 24 130 - l:::G 
EUR 6 255 387 - 132 216 382 - 166 2531 420- 167 326 415 - 89 287 385 - 98 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 1 194 
1891 
1 005 1 2371 155 1 082 1 31:31 176 1 137 1 447 222 1 225 1 {iHR 2,j5 1 433 
France • 236 386- 150 
'""I 
404 - 268 168 371 - 203 214 427 - 213 :25fi 434 - 179 
It alia 108 55 53 106 86 20 117 76 41 119 88 :ll 140 R4 flfl 
Nederland 41 55,- 14 41 55 - 14 47 63 - 16 49 80- 31 54 75 - 21 
UEBLJBLEU 174 361 138 188 38 150 168 32 136 186 36 150 244 50 194 EUR 6 I 753 721 1 032 I 708, 738 970 1 813 718 I 095 2 015 853 1 162 2 381 8981 1 483 
darunter (wichtigste Uindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 24~/ 10 23~ 24!1 1~ I 22H 254 15 239 301 27 274 38~ ~~ ar;r~ France • 13 7 6 12 - 7 45 12 33 48 10 38 :J 14 - 11 
ltalia 1 9- 8 
51 
10 - 5 6 11 - 5 1 13- 12 1 9 
·' Nederland 2 5- 3 2 5 - 3 2 5- 3 1 4- 3 - 1 ·1 - 5 
UEBL/BLEU 14 2 12 14 2 12 12 4 8 10 6 4 14 10 4 
EUR 6 272 33 239 267 41 226 319 47 272 361 60 301 399 64 335 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Dentschland (BR) • 8821 76 806 9091 41 868 9751 68 907 1 048 63 985 1 222 72 1 loll 
France • 78 21 57 29 15 14 31 13 18 37 13 24 40 16 24 
It alia 69 28 41 
751 
50 25 81 36 45 80 44 36 90 18 72 
Nederland 
tOll 
15 - 10 6 11- 5 3 12- 9 3 16- 13 :3 17 -- l·l 
UEBL/BLEU 22 - 14 16 22 - 6 14 12 2 12 12 0 ~ 18 - 10 
EUR 6 162 880 I 035 139 896 1104 141 963 I 180 148 1 032 1 363 141 1 222 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • ~I 2- 1 0 1- 1 ol 2- •> 0 21- 2 ll 1 - 1 France* 2- 2 1 1 0 1 3- 2 1 - 1 I 2 - 1 
Italia b) ~I 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 Nederland 1- 1 0 1 - 1 0 1- 1 0 1- 1 0 1 -- 1 UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~1- 0 0 0 u EUR 6 6- 4 I 3- 2 I 6- 5 I 4 1 4 - 3 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 44 5 39 68 7 51 57 4 53 66 4 62 50 4 411 
France • 1 4- 3 0 4- 4 0 5- 6 0 6- 6 0 8 - ~ 
Italia b) 1 1 0 0 0 0 - 1- 1 - - - 0 5 - f> 
Nederland 1 2- 1 1 4- 3 1 2- 1 1 3- 2 1 4 - a 
UEBL/BLEU 0 0 0 
6il 
2 0 0 2- 2 2 2 0 2 2 () 
EUR 6 47 12 35 17 44 58 14 44 691 15 54 53 23 30 
Ostblocklander- Pays de la zone sino-sovit~tique 
Deutschland (BR) • 1 2- 1 0 2- 2 0 ;J- 3 11 3- 2 ~I 41-
., 
France* 3 1 2 - 1- 1 0 2- 2 o, 2- 2 1 
__: -- 7 
It alia 




- - - -
Nederland 1 1 0 1 1 0 1 2- 1 2 1 1 1 
11 
() 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 •J () 
EUR 6 7 4 3 3 4- I 3 7- 4 5 6- I 6 15 - 9 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,.'Obrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et «Autres pays• 
Deutschland (BR) • 13 39 - 26 
131 
43 - 30 13 43- 30 15 53 - 38 15 ;,o - :3'l 








- - - 0 1 - 1 
Nederland 4 20 - 16 51 22 - 17 6 23 - 17 5 33 - 28 7 31 - 24-




8.6 Sonstige Dienstleistungen I 8.6 Autres services 
1967 
I 1968 BERICHTENDES LAND 1969 1970 1971 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I I (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 755 1 652 - 897 770 1 7671- 997 836 2 01;, - 1 179 1 005 2 398 - 1 393 1 090 2 f>>-:7 - 1 488 
France • b) 2 323 1 817 506 1 120 1 060 60 1 221 1 108 113 1 457 1 220 237 ~ lflli 1 41~ 717 
Italia 667 753 - 86 768 921 - 153 943 1 135 - 192 1 081 1 319 - 238 1 ltil 1 3lli - 230 
Nederland 529 479 50 586 556 30 672 651 21 76H 708 58 8~4 H51 3:> 
UEBL/BLEU 504 476 28 574 542 32 650 642 8 888 852 36 861 l-\15 46 
EUR 6 4 778 5 177- 399 3 818 4 846 - 1 028 4 322 5 551 - 1 229 5 197 6 497 - 1 300 6 207 7 129 - 922 
Liinder der Europiiischen Gemelnschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 179 429 - 250 185 470'- 285 220 544[- 324 280 659 - 379 319 733 1 - 419 
France • b) 579 564 15 233 268 - 35 254 319 - 65 321 310 11 426 400 26 
Italia 86 126 - 40 115 159 - 44 110 162 - 52 100 186- 86 112 205 - 93 
Nederland 216 203 13 242 226 16 258 252 6 316 309 7 371 378 - 7 
UEBL/BLEU 264 256 8 282 276 6 308 322 - 14 368 366 2 39>1 393 :l 
EUR 6 1 324 1 5781- 254 1 057 1 399 - 342 1 150 1 599 
-
449 1 385 1 830 - 445 1 626 2 116 - 490 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 576 1 223 - 647 585 1 297 - 712 610 1 471 - 8.'>5 725 1 739 - 1 014 780 1 84ll- 1 069 
France • b) 1 744 1 253 491 887 792 95 967 789 178 1 136 910 226 1 770 1 079 691 
It alia 581 627 - 46 653 762 - 109 833 973 - 140 981 1 133 - 152 I 055 l 192- 137 
Nederland 313 276 37 344 330 14 414 :199 15 450 399 51 .')13 473 40 
UEBL/BLEU 240 220 20 292 266 26 342 320 22 520 486 34 468 420 43 
EUR 6 3 454 3 599 - 145 2 761 3 447j- 686 3172 3 952 - 780 3 812 4 667 - 855 4 581 5 013- 432 
darunter (wichtigste Ldndergruppen) : f dont principales zones: 
V ereinigtes Konigreich - Royaume-U ni 
Deutschland (BR) • 1061 135 - 29 87 128 - 41 81 136 - 55 138 163 - 25 981 171 - 73 France • b) 227 172 55 122 132 - 10 121 138 - 17 146 155 - 9 191 200 - 9 
It alia ~I 53 - 8 45 58- 13 38 59 - 21 38 62- 24 38 7:! - 3! Nederland 111 82 29 123 90 33 158 124 34 16!\ 122 44 19:ll 164 :29 UEBL/BLEU 42 38 4 50 50 0 46 52- 6 64 72- 8 63 70 - 13 
EUR 6 531 480 51 427 458 - 31 444 509 - 65 552 574 - 22 583 683 - 100 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 110 272 - 156 123 1 287 - 164 149 317 - 168 1571 380 - 223 1!\l 3~~ - 227 
France • b) 287 250 37 201 214 - 13 227 270 - 43 275 324 - 49 :350 376 - 20 
It alia 175 254 - 79 249 344 - 95 325 470 - 145 481 589 - 108 511 !i18 -- 107 
Nederland 73 95 - 22 80 125 - 45 95 138 - 43 95 137 - 42 05 139 - 44 
UEBL/BLEU 68 66 2 96 82 14 126 112 14 228 220 8 180 132 4R 
EUR 6 719 937 - 218 749 1 052 - 303 922 1 307 - 385 1 236 1 650 - 414 1 303 1 653 - 350 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 21 17 4 26 21 5 24 24 0 32 32 0 37 a-> 5 
France • b) 8 3 5 6 3 3 5 4 1 8 6 2 13 7 6 
Italia b) 4 9 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neder!and 10 3 7 10 3 7 8 5 3 11 5 6 15 4 11 
UEBL/BLEU 2 2 0 4 2 2 4 2 2 6 2 4 8 2 6 
EUR 6 45 34 11 46 29 17 41 35 6 57 45 12 73 45 28 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 5 15 - 10 7 16- 9 12 17 - 5 7 24 - 17 10 24 -
" France • b) 21 19 2 12 10 2 10 10 0 14 10 4 16 11 5 
Italia b) 4 10- 6 6 8- 2 2 4- 2 2 4- 2 2 fi - 3 
Nederland 3 3 0 3 3 0 5 4 1 8 1 7 7 4 3 
UEBL/BLEU 2 2 0 4 2 2 4 4 0 4 4 0 4 4 0 
EUR 6 35 49- 14 32 39 - 7 33 39 - 6 35 43 - 8 45 48 - 3 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 13 13 0 12 14- 2 1!\ 15 1 16 23 - 7 16 3'~ - 16 
France • b) 24 10 14 12 6 6 11 5 6 19 6 13 128 9 119 
Italia - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 6 1 5 6 2 4 8 2 6 9 2 7 12 3 9 
UEBL/BLEU 10 4 6 8 2 6 14 2 12 12 2 10 12 2 10 
EUR 6 53 28 25 38 24 14 49 24 25 56 33 23 168 46 122 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et << Autres pays~ 
Deutschland (BR) • 173 319 - 146 184 368 - 184 170' 431 - 261 198 494- 296 255 f>35 - 280 
France • b) 899 580 319 442 289 153 487 223 264 530 274 256 H82 291 591 
It alia 4 3 1 1 3- 2 1 3 - 2 - 3- 3 7 lR - 11 
Nederland 52 36 16 60 43 17 66 40 17 80 59 21 97 jH 39 
UEBL/BLEU 60 28 32 66 38 28 78 46 32 124 70 54 118 90 28 
EUR 6 1 188 966 222 753 741 12 802 752 50 932 900 32 1 359 992 367 
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9. Unentgeltliche Leistungen 
9.1 Private Leistungen I 9.1 Transferts prives 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
lnsgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 61 8:18- 7"" 681 861 - 793 149 1 199 - 1 050 176 1 729 - 1 553 174 1 955 - 1 781 " France • 161 152 9 265 789 - 524 324 1 037 - 713 434 1 002 - 568 523 1 375 - 852 
Italia 483 56 427 562 73 489 595 87 508 613 107 506 602 113 549 
Nederland 58 86 - 28 72 92 - 20 83 121 - 38 86 167 - 81 123 201 - 78 
UEBL/BLEU 160 126 34 208 132 7H 284 168 110 30~ 176 132 336 200 136 
EUR 6 923 1 258- 335 1 175 1 947 - 772 1 435 2 612- 1 177 1 617 3 181 - 1 564 1 818 3 844 - 2 026 
Liinder der Europiilschen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • 23 266- 243 24 267 - 243 61 320 - 2511 76 427- 351 68 441 - 373 
France • 50 12 38 67 163 - 96 103 216- 113 138 140- 2 201 210 - 9 
It alia 95 8 87 96 10 86 117 10 107 131 14 117 152 12 140 
Nederland 24 15 9 33 15 18 34 22 12 35 28 7 47 27 20 
UEBL/BLEU 14 46- 32 16 48- 32 20 64 - 44 18 58- 40 22 68 - 46 
EUR 6 206 347 - 141 236 503- 267 335 632- 297 398 667- 269 490 758 - 268 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 38 572 - 534 44 594 - 550 8R 879- 791 100 1 802- 1 202 106 1 514 - 1 408 
France • 111 140- 29 198 626 - 428 221 821 - 600 296 862- 566 3'N 1 165 - 843 
Italia 388 48 340 466 68 403 478 77 401 482 93 889 510 101 409 
Nederland 34 71- 37 39 77- 38 49 94 - 50 51 139 - 88 76 174 - 98 
UEBL/BLEU 146 80 60 192 84 lOR 264 109 160 290 118 172 314 132 1H2 
EUR 6 717 911 - 194 939 1 444- 505 1 100 1 980 - 880 1 219 2 514- 1 295 1 328 3 086 - 1 758 
darunter (wichtigste Lttndergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutscbland (BR) • 1 9- R 3 9- 6 6' 11- 6 9 13 - 4 10 15 - 5 
France • 10 6 4 16 13 3 21 17 4 20 16 4 30 51 - 21 
It alia 18 3 15 16 3 13 16 4 12 17 6 11 18 5 13 
Nederland 4 3 1 4 4 0 5 4 1 5 5 - 0 6 8- 2 
UEBL/BLEU 8 6 2 8 6 2 8 8 0 10 8 2 10 10 0 
EUR 6 41 27 14 47 35 12 56 44 1l 61 48 13 74 89- 15 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 6 3tl- 30 
61 
36 - 30 21 41 - 20 23 46 - 28 20 42 - ~2 
France • 27 9 18 44 28 16 55 36 19 94 87 57 92 49 43 
Italia 195 15 180 234 22 212 250 26 224 264 84 280 268 38 230 
Nederland 8 7 1 Ill 7 2 9 8 1 11 9 2 13 9 4 
UEBL/BLEU 20 10 10 261 14 12 26 20 6 30 18 12 40 1~ 22 
EUR 6 256 77 179 319 107 212 361 131 230 422 144 278 433 156 277 
Japan- Japon 
Deutscbland (BR) • 0 4- ~ 0 4- 4 1 5 - 4 ~I 7- 6 2 6- 4 France • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4- 3 Italia b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~I 0 0 0 0 0 UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR 6 0 4- 4 0 4- 4 1 5- 4 8- 6 3 10 - 7 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 9- 9 0 9- 9 1 10- 9 01 11- 11 1 11 - 10 
France • 5 2 3 5 4 1 7 4 3 6 3 3 9 5 4 
Italia b) 36 - 86 40 0 40 47 1 46 60 0 50 54 2 :i2 
Nederland 2 5- 3 2 6- 3 2 5- s 2 6- 3 4 6- 2 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 •> 2 0 
EUR 6 45 18 27 49 20 29 59 22 37 60 21 39 70 26 44 
OstblockUinder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 10 - 10 0 11 - 11 1 1~- 12 1 16- 15 1 17 - 16 
France • 0 1- 1 1 3- 2 1 6- 4 0 10- 10 2 9- 7 
It alia - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 1- 1 0 1- 1 0 1 - 1 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 2- 2 0 2- 2 0 4- 4 
EUR 6 0 11- 11 1 14- 13 2 21 - 19 1 29- 28 3 31 - 28 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,"Obrige Liinder"- Grece, Espagne, Turquie et cAutres pays• 
Deutschland (BR) • 1 406- 405 1 4Hi- 4H 6 650 - 645 7 1 021 - 1 014 
61 
1 205 - 1 199 
France • 37 106- 68 102 399 - 297 89 4117- 408 116 482- 866 101 657 - 556 
ltalia 31 - 31 48 - 48 45 - 45 38 - 88 45 3 42 
Nederland 11 40- 29 12 41 - 29 13 60- 47 17 89 - 72 lH 113 - 95 
UEBL/BLEU 102 42 60 112 38 74 102 44 58 120 52 68 1341 56 78 EUR 6 182 593- 411 275 893 
-
618 254 1 251 
-
997 298 1 644- 1 346 304 2 034- 1 730 
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9. Transferts unilateraux 
9.2 Otfentliche Leistungen I 9.2 Transferts publics 
1967 1968 
BERICHTENDES LAND 
1969 1970 1971 
PAYS D£CLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 68 896 - 828 287 1 323 - 1 035 413 1 534 - 1 121 566 1 558 - 992 731 I 835 - 1 104 
Jt"rance • 40 573- 533 76 534 
- 458 211 555 - 344 332 553 - 221 R08 1 ~()8 - 460 
It alia 93 157 - 64 58 207 - 149 91 187 - 96 96 416 
-
3~0 105 342 - 2~7 
Nederland 28 86- 58 55 101 - 46 83 94 - 11 162 118 44 200 140 60 
UEBL/BLEU 6 110 - 104 8 156 
-
148 10 252 
-
242 14 308 - 294 26 3.-).) - 296 
EUR 6 235 1 822 - 1 587 484 2 320 
-
1 836 808 2 622 - 1 814 1 170 2 953 - 1 783 1 870 3 907 - 2 037 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutscbland (BR) • 25 126 ·- 101 33 125 - 92 45 120 - 75 67 156 
-
89 106 169 - 63 
France • 0 0 0 0 2- 2 0 2- 2 0 2- 2 1 0 1 
Italia 1 7- 6 - - - - - - - - - - - -
Nederland 20 2 18 21 2 19 28 3 25 27 7 20 23 6 17 
UEBL/BLEU 6 16 - 10 6 18 - 12 6 24 - 18 10 22- 12 22 18 4 
EUR 6 52 151 - 99 60 147 - 87 79 149 - 70 104 187 - 83 152 193 - 41 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 43 770 - 727 254 1 197 - 943 3681 1414 - 1 046 499 1 402 - 903 G25 l C.66 - 1 041 
France • 40 573 - 533 76 532 - 456 2111 553 - 342 332 551 - 219 807 1 268 -· 461 
Italia 92 150 - 58 58 207 - 149 
"I 
187 - 96 96 4W - 320 105 !342 - 237 
Nederland 8 84 - 76 34 99 - 65 5~ 91- 36 135 111 24 177 134 43 UEBL/BLEU 0 94 - 94 2 13H - 136 ~2R - 224 4 286 - 282 4 304 - 300 
EUR 6 183 1 671 - 1 488 424 2 173 - 1 749 729 2 473 - 1 744 1 0661 2 766 - 1 700 1 718 3 714 - 1 996 
daruntel' (wicktigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 2 36- 34 2 35 - 33 2 33- 31 3 39 - 36 !! 69 - 66 
France • 
- - - - - - - - - - - - 0 2 - 2 
It alia 1 1 0 - - - - - - - - - - - -
Nederland 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 5 38 - 33 3 36 - 33 3 34- 31 4 40- 36 4 72- 68 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 2 162 
-
160 2 180 - 178 4 166 - 162 9 209 - 200 6 220 - 214 
France • 0 0 0 0 1- 1 0 1 - 1 0 0 0 0 0 0 
ltalia 19 8 11 10 0 10 5 0 5 2 0 2 :1 0 3 
Nederland 2 1 1 3 2 1 2 2 0 1 2- 1 2 2 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 
EUR 6 23 171 
-
148 15 183 - 168 13, 171 - 158 14 213 - 199 13 222 - 209 
Japan - J apon 
Deutschland (BR) • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1- 1 
France • 




- - - - - - - - - - - -
- - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 20- 20 0 24 - 24 0 21 - 21 1 25 - 24 0 24 - 24 
France • 
- - - - - - - - - - - - 0 0 0 
Italia b) 
- - - - - - - - - - - -
-
- -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
EUR 6 0 20- 20 0 24- 24 0 21- 21 1 26 - 25 0 24- 24 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 1- 1 0 12 - 12 0 15- 15 o' 20 - 20 0 25 - 25 
France • 
- - - - 1- 1 - - - - - - 0 1 - 1 
ltalia - 2- 2 - 3- 3 - 1- 1 0 4- 4 0 1 - 1 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 
EUR 6 0 3- 3 0 16- 16 0 16- 16 0 24- 24 0 27- 27 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,"Obrige Under"- Grece, Espagne, Turquie et eAutres pays• 
Deutschland (BR) • 6 239- 233 6 258 - 252 6 27~ - 267 5 311 - 306 4 S53 - 349 
France • 0 458- 458 0 398 - 398 16 423- 407 3 391 - 388 0 446 - 446 
Italia 0 8- 8 0 4- 4 0 20- 20 0 21 - 21 0 35 - 35 
Nederland 1 14 - 13 0 34 - 34 2 29 - 27 1 45- 44 0 37 - 37 
UEBL/BLEU 0 34- 34 0 34- 34 0 38 - 38 0 46 - 46 () 58- 58 
EUR 6 7 753 - 746 6 728 - 722 24 783 - 759 9 814 - 805 4 929 - 925 
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10. Kapitalbewegungen 
10.1 Direktinvestitionen: Forderungen I 10.1 lnvestissements directs: avoirs 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Ins~esamt - Total 
Deutschland (BR) • a) * 141 401)- 260 851 482 - 397 2031 749 - 546 148 832- 684 2621 9031- 641 France • 54 383'- 329 61, 402 - 341 
1171 
308 - 191 43 413 - 370 10! H5- :Hl 
It alia 58 292 - 234 117 378 - 261 103 386- 283 176 286- 110 2!4 64~ - 39H 
Nederland 188 486- 298 173 516 - 343 347 846- 499 4~8 1 003 - 315 691 1 128 - 43i 
UEBL/BLEU 48 100- 52 48 100 - 52 901 104- 14 20 176 - 156 78 2541- 176 
EUR 6 * 489 I 662- I 173 484 I 878 - I 394 860, ] 393 - I 533 875 ] 710- I 835 I 379 3 372 - 1 993 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • a) * 80 160- 80 281 168 - 140 45 253 - 208 411 283 - 242 74 296 - ~22 France • 19 79 - 60 19 69- 50 72 82- 10 15 97 - 82 41 13i - 96 
It alia 18 86- 68 331 67 - 34 34 158- 124 114. 109 5 1a3 20H - 75 
Nederland 75 171 - 96 661 209- 143 123 306- 183 2151 452- 237 2!3 43! -- 191 
UEBL/BLEU 16 42 - 26 18 54- 36 50 68 - 18 101 90 - 80 46 140 - 94 
EUR 6 * 208 538- 330 164i 567- 403 324 867- 543 395 1 031 - 636 537 1 215 - 678 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • a) * 61 241 - 180 57 314 - 257 158 496 - 338 107 549- 442 188 607 - 419 
France • 35 304 - 269 42 333 - 291 45 226 - 181 28 316- 288 6:3 ;]()~ - 245 
ltalia 40 206- 166 84 311 - 227 69 228 - 159 62 177 - 115 111 4:34 - :~:!a 
Nederland 113 315 - 202 107 307 - 200 224 540 - 316 2i3 551 - 278 HS 694 - 246 
UEBLJBLEU 32 58 - 26 30 46- 16 40 36 4 10 86 - 76 :32 114 - 82 
EUR 6* 281 I 124- 843 320[ I 311 - 991 5361 I 526 - 990 480 I 679- I 199 842 ] 157 - 1 315 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Kiinigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • a) * 0' 4- 4 ll 9- 8 1: 10- 9 ~I 50'- 43 i 27 - 20 I France • 7 8- 1 6 7- 1 21 6- 4 18- 16 I 10 - 9 
It alia 1 0 1 1 4- 3 
6:r 
3- 2 1 3- 2 :l 1:3:3 - 1:30 
Nederland 60 178- 118 50 111 - 61 172 - 106 178 230- 52 ~02 :!51 - 149 
UEBL/BLEU 6 18- 12 8 4 4 6 0 2 10- 8 0 16 - 16 
EUR 6* 74 208- 134 66; 135- 69 76 197 - Ill 190 311 - 121 213 537 - 324 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • a) * 5 18 - 13 2 41 - 39 63 1431- 80 SI 89- 81 2:3 !17 - 74 
France • 1 23 - 22 11 17 - 6 5 11- 6 5 25 - 20 ~7 43 - I) 
ltalia 3 13- 10 10 25 - 15 3 22- 19 6 13 - 7 2 5 :l 
Nederland 11 12- 1 14 51 - 37 66 189 - 123 15 6! - 4!) 23 51 - 28 
UEBL/BLEU 4 6- 2 4 6- 2 20 4 16 4 26 - 22 14 4 10 
EUR 6 * 24 72- 48 41 140 - 99 157 369- 212 38 217- 179 99i lOO - 101 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • a) * 0 1- 1 - 4- 4 - 4- 4 - 5- 5 il 4 - :l France • 2 - 2 - 1 - 1 2 - 2 - 1 - 1 4 - 4 ltalia b) - - - 1 6- 5 5 16- 11 - - - - -
Nederland - 5- 5 1 1 0 1 1 0 0 1 - 1 ~I 1 0 UEBL/BLEU 0 0 0 0 2- 2 0 4- 4 0 2- 2 6- 6 EUR 6* 21 6,- 4 21 14- ll 8 25- 17 0 9- 9 15 - 13 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • a) 2' 36- 34 5 23 - 18 30 33 - 3 4 51 - 4i 22 77 - 55 
France* 1 18- 17 14 44 - 30 - 32- 32 - 20 - 20 5 :38 - :l:l 
ltalia b) 1 2- 1 11 5 6 4 25- 21 2 4- 2 - - -
Nederland 0 3- 3 0 2- 2 33 18 15 10 7 3 181 6 175 
UEBL/BLEU 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1~1 2- 2 2 6 - ! EUR 6 8 61 - 53 30 74- 44 67 108- 41 84 - 68 210 127 83 
Ostblocklll.nder- Pays de la zone sino-sovil!tique 
Deutschland (BR) • a) _, 0 0 -I 0 0 - 0 0 - 0 0 - - -
France • 




ltalia 2 - 2 2 - 2 1 - 1 3 - 3 1 - 1 
Nederland 0 - 0 - - - 0 0 0 0 - 0 0 - 0 
UEBL/BLEU 2 0 2 0 0 0 0 () 0 0 ~I 0 2 0 2 EUR 6 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 3 3 0 3 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,Dbrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et «Autres pays• 
Deutschland (BR) • a) * 12 114 - 102 
2:1 
138 - 109 2~1 159 - 134 37 220 - 183 i:ll 2~3 - 150 France • 14 102 - 88 62- 58 77- 71 12 100 - 88 ~; 172 - 16:3 ltalia 25 71- 46 36 128- 92 
::i 
138- 92 35 136- 101 263 - 180 
Nederland 23 75 - 52 
1:1 
94- 81 108- 86 43 149 - 106 - 210 - 2:32 
UEBL/BLEU 2 12- 10 14- 10 to! 8- 4 2 36 - :34 -;I 18 - 12 EUR 6* 76 374- 298 86 436- 350 490- 387 129 641 - 512 14; 886 - 737 
I I 
' 
.. * Revidierte Angabcn, dte von den entsprcchenden Angaben der Tabellen 4.1, 5.1 
und 5.2 abweichen k6nnen. 
.. * Donnces revtsi:'PS pouvant dtfff'rer des donnees homologues repnses aux tableaux 4.1, 
5.1 et 5.2. 
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10. Mouvements de capitaux 
10.2 Direktinvestitionen: Verbindlichkeiten I 10.2 lnvestissements directs: engagements 
1967 1968 
BERICHTENDES LAND 
1969 1970 1971 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • a) 
* 956 253 703 694 303 391 675 328 347 843 544 299 1 4901 676 814 
France • 353 34 319 408 212 196 400 76 324 659 63 596 599 118 481 
It alia 377 115 262 412 80 332 559 140 419 727 121 606 762 244 518 
Nederland 354 100 254 518 194 324 699 285 414 872 339 533 962 :399 56:~ 
UEBL/BLEU 268 38 230 300 50 250 300 24 276 356 38 315 476 40 436 
EUR 6 * 2 308 540 1 768 2 3321 839 1 493 2 633 853 1 780 3 457 1 105 2 352 4 289 I 477 2812 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • a) * 259 35 224 145' 64 81 219 67 152 174 
911 
88 239 167 72 
France • 111 11 100 145 38 107 120 10 110 292 18 274 240 41 199 
Italia 53 68- 15 74 5 69 101 35 66 149 28 121 148 111 37 
Nederland 81 17 64 117 76 41 157 57 100 245 
971 
148 216 86 1~0 
UEBL/BLEU 128 20 108 112 30 82 144 101 134 100 30 70 128 8 120 
EUR 6 * 632 151 481 593 213 380 741 179 562 960 264 696 971 413 558 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • a) * 697 218 479 549 239 310 456 261 195 669 453 216 1 251 509 742 
France • 242 23 219 263 174 89 280 66 214 367 45 322 :359 77 282 
It alia 324 47 277 338 75 263 458 105 353 578 93 485 614 133 481 
Nederland 273 83 190 401 118 283 542 228 314 627 242 385 746 31:3 433 
UEBL/BLEU 140 18 122 188 20 168 1561 14 142 256 8 248 348 32 316 
EUR 6 * I 676 389 I 287 I 739 626 I 113 I 89lj 674 I 218 2 497 841 1 656 3 318 1 064 2 254 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • a) * 92 54 38 100 44 56 76 15 61 85 15 70 ~661 H 252 France • 30 3 27 35 11 24 26 4 22 59 6 53 53 7 46 
Italia 21 5 16 9 1 8 31 7 24 31 6 25 86 4 82 
Nederland 70 12 58 43- 10 53 99 69 30 93 39 54 1~~1 17 115 UEBL/BLEU 16 0 16 20 0 20 34 0 34 52 2 50 20 - 2 
EUR6* 229 74 155 207 46 161 266 95 171 320 68 252 555i 62 493 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • a) 425 73 352 315 98 217 224 119 105 303 119 184 606 263 343 
France • 145 2 143 83 17 66 139 9 130 181 15 166 174 18 156 
Italia 69 5 64 67 3 64 101 13 88 159 21 138 142 38 104 
Nederland 165 42 123 257 96 161 330 89 Ul 351 142 209 321 1a5 186 
UEBL/BLEU 100 2 98 106 2 104 60 2 58 142 2 140 198 4 194 
EUR 6 904 124 780 828 216 612 854 232 622 I 136 299 837 I 441 458 983 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • a) 0 0 0 11 0 1 6 0 6 15 0 15 ! 0 4 
France • 0 0 0 5 0 5 3 0 3 9 0 9 2 0 2 
Italia b) 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - -
Nederland 0 
- 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 0 2 0 0 0 6 0 6 2 0 2 
EUR 6 4 0 4 10 0 10 10 0 10 31 1 30 10 0 10 
Kanada - Canada 
Dentschland (BR) • a) * 13) 10 3 7 1 6 15 6 g 4 28- 24 Q91 41 18 --
France • 1 
-
1 1 2 
- 1 10 0 10 2 3- 1 2 1 1 
Italia b) 3 2 1 3 2 1 4 2 2 1 - 1 ll - -Nederland 8 9- 1 12 2 10 15 3 12 25 7 18 12 - 10 UEBL/BLEU 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 EUR 6* 27 21 6 25 7 18 46 13 33 32 38 - 6 17 11 
Ostblocklitnder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • a) 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 
II 
- 0 
France • 4 0 4 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 
Italia 0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0 0 1 
Nederland 
- - - 0 0 0 0 - 0 1 0 1 0 0 
UEBL/BLEU 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 ~I 0 2 EUR 6 6 - 6 3 0 3 2 - 2 2 0 2 0 4 
Griechenland, Spanien, Ttirkei und ,"Obrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et~ Autres payst 
Dentschland (BR) • a) 
* 
41 32 9 g 5 4 61 9- 3 21 5 16 78 8 70 
France • 10 2 8 13 4 9 4 10- 6 10 5 5 24 15 !J 
Italia 11 2 9 10 2 8 30 2 28 15 3 12 16 2 14 
Nederland 8 1 7 29 8 21 30 27 3 33 15 18 176 98 78 
UEBL/BLEU 6 6 0 6 2 4 8 0 8 6 2 4 12 2 10 
EUR 6 * 76 43 33 67 21 46 78 48 30 85 30 55 306 125 181 
* Revidierte Angaben, die von den entsprechenden Angahen der Tabellen 4.1, 5.1 
und 5.2 abweichen klinnen. 
* DonnCes revisees pouvant differer des donnees homo]ogues reprises aux tableaux 4.1, 
5.1 et 5.2. 
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10. Kapitalbewegungen 
10.3 Sonstige langfristige Forderungen des privaten Sektors ( •) 
10.3 Aut res avoirs a long terme du secteur prive ( •) 
... 
1967 1968 1[16!1 1.970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I 
I 
I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) I (-) (=) (+) (-) (=) (+} (-) (=) 
l\lio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • a) 
* 
54 189- 135 54 237- 183 83 330 - 247 98 353- 255 78 346 - 268 
France • 100 247- 147 89 203 - 114 76 166- 90 486 920- 434 775 1 721 - 946 
ltalia 460 659- 199 741 845 - 104 687 1 267- 580 845 1 115- 270 966 1 086 - 120 
Nederland 105 252- 147 113 188 ·- 75 127 198- 71 117 179 - 62 143 197 - 54 
UEBL/BLEU c\ 48 52 - 4 68: 621 6 146 110 36 24 96 - 72 56 106 - 50 
EUR 6 * 767 1 399- 632 1 065! 1 535 - 470 1 119 2 071 - 952 1 570 2 663- 1 093 2 018 3 456 - 1 438 
Liinder der Europiilschen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communaub!s Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • a) 19 49 - 301 15 31 - 16 24 81 - 57 17 73 - 56 24 74 - 50 
France • 17 46- 29 bi 42- 34 23 27 - 4 47 60- 13 H 86 - 42 
ltalia 44 57 - 13' 831 61 22 44 60- 16 48 85- 37 93 88 5 Nederland 22 40- 18! 19 44 - 25 23 19 4 19 21 - 2 28 43 - 15 
UEBL/BLEU c) 81 32 - 241 13~1 26- 18 12 28- 16 10 42- 32 12 60 - 48 EUR 6 uol 224- 114 104 - 71 116 115- 89 141 281- 140 201 351 - 150 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • a) * 351 HO,- 1051 39 206- 167 59 249- 190 81 280- 199 54 272 - 21~ France • 8:~ 201- 118 81 161 - 80 53 139 - 86 439 860- 421 731 1 635 - 904 
ltalia 41<\1 602- ~·I 658 784- 126 643 1 207 - 564 797 1 030 - 233 873 998 - 125 Nederland 83 21? 1 • 129 94 144- 50 104 179 - 75 98 158 - 60 115 154 - 39 UEBL/BLEU c) 40 20: 20 60 36 24 134 82 52 14 54 - 40 44 46 ·- 2 
EUR 6 * 657, 1 1751·- 518 931 1 331 - 399 993 1 856 - 863 1 429 2 382- 953 1 817 3 105 ·- 1 288 
darunter (wichtigste Llindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Kl:inigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • a) * I ., 7- 5 5 12 - 7 2 8- 6 4 12- 8 61 4 2 France • 2 48- 46 - 18 - 18 1 26- 25 10 36- 26 17 12 5 
ltalia 1 6- 4 2 3- 1 3 10- 7 25 12 13 21 65 - 44 
Nederland 11 27 - 16 9 10- 1 7 7 0 3 13- 10 9 17 - >; 
UEBL/BLEU c) 0 0 0 0 4- 4 0 18 - 18 0 2- 2 2 0 2 
EUR 6* 16 87- 71 16 47 - 31 13 69 - 56 42 75 - 33 55 98 - 43 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • a) * 4 25 - 21 2 12- 10 5 14- 9 1~1 32 - 28 9 16- 7 France • 1 6- 5 4 12 - 8 3 7- 4 53- 43 29 107 - 78 It alia 4 29 - 25 7 11- 4 6 76 - 69 21- 12 14 8 6 
Nederland 4 15 - 11 6 17 - 11 6 7- 2 
1:[ 
11- 7 7 10- 3 
UEBL/BLEU c) 30 0 30 56 2 64 132 4 128 2 10 36 4 32 
EUR 6* 43 75 - 31 75 54 11 151 107 44 39 119 - 80 95 145 - 60 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) 0 a) 0 
- 0 1 6- 5 0 0 0 -I 1 - 1 0 4 - 4 
France • - - - 2 - 2 1 - 1 2 8- 6 3 1 2 
ltalia b) 5 1 4 8 9- 1 3 1 2 - - - - - -
Nederland 3 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 8 1 6 13 15 - 2 5 1 4 1 9- 7 3 6 - 2 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • a) 
* 
1 18- 17 4 24 - 20 9 18- 9 8 271- 19 6 26 - 20 
France • 17 28- 11 30 35- 5 4 22- 18 12 9 3 2 0 - 4 
ltalia b) 3 1 2 6 - 6 - - - - 1- 1 - - -
Nederland 1 1 0 1 1 0 1 3- 2 1 2- 1 1 1 0 
UEBL/BLEU c) 0 0 0 0 0 0 0 2- 2 0 4- 4 0 0 0 
EUR 6 * lll 48 - 16 41 60 - 19 14 45- 31 21 43- 22 9 33 - 24 
Ostblockla.nder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) 0 a)* 0 - 0 0 0 0 - 1- 1 0 0 0 0 0 0 
France 0 3 2 1 - - - 1 - 1 101 255 - 154 169 389- 220 
Italia 100 167 - 67 146 211 - 65 214 400- 186 222 360 - 138 224 196 28 
Nederland 19 60 - 41 25 35 - 10 33 31 2 30 3 27 25 5 20 
UEBL/BLEU c) 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 * 121 229- 107 171 l46- 75 l48 431- 184 353 618 - 265 418 590- 172 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Under" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays t 
Deutschland (BR) o a)* 9 26 - 17 11 36 - 26 15 45 - 30 29 82 - 53 •' 88 - 81 I 
France • 11 84- 73 9 55 - 46 21 23- 2 169 349- 180 433 9H9 - 556 
Italia 248 304 - 56 410 458- 48 390 601- 211 477 559- 82 563 008 - 45 
Nederland 36 90 - 54 41 66 - 25 41 99 - 58 45 97- 52 52 97 - 45 
UEBL/BLEU c) 2 18 - 16 2 18- 16 0 26 - 26 0 22- 22 2 26 - 24 
EUR 6* 306 512- 216 473 633- 160 467 794- 3l7 720 1 109 - 389 1 057 1 808- 751 
. . .. ( e )Ohne Portfoltomvestltwnen . 
* Revidierte Angaben, die von den entsprechenden Angaben der Tabellen 4.1, 5.1 
und 5.2 abweichen konnen. 
(e)Non compns les mvestlssements de portefemlle. 
* Donnees revisees pouvant differer des donnees homologues reprises aux tableaux 4.1 
5.1 et 5.2. 
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10. Mouvements de capitaux 
10.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten des privaten Sektors ( • ) 
10.4 Autres engagements a long terme du secteur prive ( •) 
1967 1968 1969 1970 1971 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Insgesamt - Total 
Deutscbland (BR) • a) ¥- 283 288 - 5 294 397 - 103 510 440 70 996 5i4 422 2 356 I 340 I 010 
France* 362 227 135 189 204- 15 428 271 157 720 1~!$ 5a2 :-355 :HO 545 
It alia 541 557 -- 16 681 556 125 510 520- 10 1 284 427 :-;57 1 669 !J\l8 076 
Nederland 202 40 162 138 110 28 160 76 84 399 99 300 206 91 115 
UEBL/BLEU b) 114 76 38 60 74 - 14 368 60 308 50 128 - 78 70 96 - 26 
EUR 6 * 1 502 1 188 314 1 362 1 341 21 1 976 1 367 609 3 449 1 416 2 033 5 156, 2 830 2 326 
Liinder der Enrnpiiischen Gemeinschaften (EUR 6) - Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
Deutschland (BR) • a) * 62 70- 8 43 81 - 38 1581 91 67 :392 183 209 717 471 246 
France* 95 39 56 67 46 21 159 53 106 302 32 270 231 97 134 
Italia 188 100 88 152 96 56 229 111 118 ~50 166 6M 460 392 68 
Nederland 32 18 14 59 16 43 64 15 49 54 38 16 12 31 - 19 
UEBL/BLEU b) 14 12 2 16 22- 6 232 12 220 16 24 - 8 10 30 - 20 
EUR 6 * 391 239 152 337 261 76 842 282 560 1 614 443 1 171 1 430 1 021 409 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • a) * 221 218 3 2511 316 - 65 352 349 3 604 :191 213 1 639 869 770 
France • 267 188 79 122 158 - 36 269 218 51 418 156 262 624 213 411 
It alia 353 457 - 104 5291 460 69 281 409 - 128 434 
261 173 1 209 601 608 
Nederland 170 22 148 79 94 - 15 96 61 35 :345 61 $1 194 60 134 
UEBL/BLEU b) 100 64 36 44 52- 8 1361 48 88 34 104 - 70 60 66 - 6 
EUR 6* 1 111 949 162 1 025! 1 080- 55 1 13-tl 1 085, 49 1 835 9731 862 3 726 1 809 1 917 
darunter (wichtigste Landergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • a) * 14 25- 11 23' 31 - 8 63 17 46 172 3:! 139 330 134 196 
France • 31 12 19 5 25 - 20 27 10 17 33 10 23 ()6 14 52 
It alia 15 29 - 14 20 20 0 17 23- 6 46 22 24 103 44 59 
Nederland 24- 3 27 10 2 8 20 7 13 42- 4 46 1:!6 17 119 
UEBL/BLEU b) 10 8 2 0 4- 4 4 0 4 0 6 - 6 ., 8 - 6 
EUR 6* 94 71 23 58 82- 24 131 57 74 293 67 226 637 217 420 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutscbland (BR) • a) * 38 58 - 20 72 76- 4 18 61 - 43 :l:l 58 - 25 56 34 22 
France • 69 45 24 25 48- 23 30 53- 23 142 53 ~9 161> 54 114 
It alia 118 194 - 76 203 235- 32 166 156 10 185 134 51 216 212 4 
Nederland 57 11 46 19 51 - 32 28 15 13 202 21 181 - 168 10 - 178 
UEBL/BLEU b) 30 10 20 4 4 0 4 14- 10 4 36 - ~t2 2 :!0 -- 18 
EUR 6* 312 318 - 6 323 414- 91 246 299- 53 566 302 264 274 330 - 56 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • a) 0 0 0 O! 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 
France • 0 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ltalia b) - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 8 1 7 
UEBL/BLEU b) 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 4- 4 0 0 0 
EUR 6 0 1 - 1 0 0 0 6 0 6 4 5- 1 8 1 7 
Kanada - Canada 
Deutscbland (BR) • a) 61 31 3 5 5 0 1 11- 10 3 3 0 191 6 13 
France* 4 6- 2 1 1 0 2 5 - 3 3 1 2 :l 5 - 2 
ltalia b) 4 2 2 4 2 2 1 2 - 1 - - - - - -
Nederland 0 1- 1 0 1 - 1 0 ., - 2 3 2 1 98 2 96 
UEBL/BLEU b) 2 0 2 1~1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR 6 16 12 4 9 1 4 20 - 16 9 6 3 120 13 107 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • a) * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 
France • 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
ltalia 2 1 1 3 2 1 2 2 0 6 4 2 !l 3 0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU b) - - - - - - - - - - 2- 2 2 0 2 
EUR 6* 4j 1 3 4 2 2 31 2 1 7 6 1 9 4 5 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,'Obrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et~ Autres payst 
Deutschland (BR) • a) 16 10 6 54 41 12 127 85 42 52' 71- 19 225 92 168 
France • 10 5 5 5 2 3 14 18- 4 8 4 4 30 12 18 
Italia g 7 2 19 16 3 8 12- 4 18 7 11 39 10 29 
Nederland 20 3 17 9 6 3 8 5 3- 37 2- 39 97 4 93 
UEBL/BLEU b) 24 10 14 26 32- 6 6 18 - 12 16 4 12 16 16 11 
EUR 6 79 35 44 113 97 16 163 138 25 57 88- 31 437 134 303 
(e)Non compris les investissements de portefeuille. ( e )Ohne Portfolioinvestitionen. 
* Revidierte Angaben, die von den entsprechenden Angaben der Tabellen 4.1, 5.1 
und 5.2 abweicben k<lnnen-
* Donnees revisees pouvant difffrer des donnees homologues reprises aux tableaux 4.1, 
5.1 et 5.2. 
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11. Auslandsposition der Wahrungsbehorden 







0 !::, I 0 !::, I 0 !::, I 0 
Mio Eur 
!::, Veriindau'~l?tm 11.1 
0 Best!indc am 31.12 Deutschland 
A. Forderungen der Wdhrung•behorden + 74.31 6 470 + 64 8 071 - 257 7 814 + 6501 8 464 + 188 8 652- 344 8 308 A.l Gold + 98 2 639 + 69.3 3 064 + 15 3 fi70 + 165 3 844 + 404 4 248 + 162 4 410 
A.2 Sonderziebungsrecbtc (SZR) - - - - ~ - - - - -
A.3 IWF-Reserveposition + 65 1 148 + .328 637 -- 120 517 + .35 552 + 361 913 + 164 1 077 
A.4 Frei Vf'rwendbare Forderungen + 435 1 999 - 888 2 879- 111 2 768 + 491 3 259- 536 2 723- 779 1 944 
A.5 Sonstige Forderungen + 145 1 684 - 69 891 - 41 850- 41 809- 41 768 + 1091 877 
B. Verbindlichkeiten der Wdhrungsbehorden - 77 157 + 38 179- 34 145- 37 108 + 80 188- 18 170 
B.l Inanspruchnahme des 1\iVF-Kredits - ~ - - - - - - - - - -
B.2 Sonstige Vcrbindlicbkeiten b) - 77 157 + 38 179- 34 145- 37 108 + 80 188- 18 170 
c. Nettoauslandsposltlon (A minus B) + 820 6313 + 26 7 892- 223 7 669 + 687 8 356 + 108 8 464- 326, 8 138 




!::, I,. art. at ions 11.2 
0 Encours au :H.l~ France c) 
A. Avoirs des autoritl!s monl!taires 
·j+ 1 0771 3 406 + (j76 4 082 + 8511j 4 932 + 811 5 7431 + 619 6 362 
A.l Or 
·+ 4~1 2 121 + 466 2 5S7 + ,)SRI 3 175 + 554 3 729 + 977 4 706 A.2 Droits de tirage speciaux (DTS) - -- -· - -- - - -
A.3 Position de reserve auprCs do FMI + 2251 427 + 12 439 + 12 451 + 168 619'+ 265 884 
AA Avolrs librement utilisables + 388 Rl7 + 206 1 023 + 259 1 282 + 93 1 375- 623 752 
A.5 Autres avoirs - 16, 41- 8 :l3- .9 24- 4 20 - 20 
I I 
B. Engagements des autoritCs monetaires + 11 71 -- 39 32 + j 37 + 30 67- 47 20 
B.l Recours au credit du FM! - - - - - - - - -
B.2 Autres engagements + 11 71- 39 32 + 5 37 + 30 67- 47 20 
C. Position exterleure nette (A molns B) + 1 066 3 335 + 715 4 050 + 845 4 895 + 781 5 676 + 666 6 342 
D. Contreportie des ollocotions nettes de DTS 
·I - - ~ -- - - - -- - -
!::, V ariazioni 11.3 0 Posizione al 31.1 ~ ltalia 
A. Attivitd delle autoritcl monetarie I+ 8481 2 526 + 600 4 167 + 
4971 
4 664- 454 4 210 + 188 4 398 + 968' 5 366 
A.l Oro f+ 6:~1 1 OSfi + 22 2 225 + 18 2 U3 + 100 2 343- 236 2 107 + 297 ~ 404 A.2 Diritti speciali di prclievo (DSI'l 







A.3 Posizione di riserva presso il F!\11 + 4!i 45 + 175 243 ·- 40 203 + 23 226- 85 141 + 338 479 
A.4 Attivita liberamente utilizzabih + .541 ! 1 305 + 318 1 334 + 91 1 4::!f1- 385' 1 040 + 5.19 1 579 + 181 1 760 A.5 Altre attivita + 115 \ i+ 85 365 + 428 793- 192 601 - 30 571 + 11i2 723 
B. Passivitcl delle autoritcl monetarie - ,J 13011- 13 51+ 16 67 + 148 215- 144 71 + 8 79 
B.l Ricorso a! credito del FM! -- - - - - - - - - - - -
B.2 Altre passivita 
-
'" 
l:JO - 1.1 51 + 16 67 + 148 215- 144 71 + 8 79 







- - - -
! 
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11. Position exterieure des autorites monetaires 
1966 1967 1968 1969 1970 19il 
6. I 0 I 6. I 0 6. I 0 6. I 0 6. I 0 6. I 0 I I I I 
Mio Eur 
11.1 6. Varilltions 
Deutschland 0 Encours au 31.12 
+ 449 8 757 + 95 8 852 + 1 7721 10 624 - 2 871 7 753 + 6 546 14 299 + .3 6.3.5 17 834 A. Avoirs des autorites monetaires 
- 118 4 292- 64 4 228 + 311 4 539 - 460 4 079 - 99 3 980 + ~18 4 198 A.l Or 
- - - - -
-+ 258 258 + 218 476 A.2 Droits de tirage sp~ciaux (DTS) 
+ 180 1 257- 205 1 05~ + 463 1 515 - 1 213 302 + 615 917 + 20.3 1 120 A.3 Position de r~serve aupres du FMI 
+ 536 2 480 + 143 2 623 + 346 2 969 - 1 369 1 600 + 6 253 7 853 + 2 90.5 10 758 A.4 Avoirs librement utilisab1es 
- 149 728 + 221 949 + 652 1 601 + 171 1 772- 481 1 291 - V 1 282 A.5 Autres avoirs 









- B. I Recours au crMit du FMI 
- 28 142 + 136 278 + 70 348 + 41 389 + 379 768 + .53 821 B.2 Autres engagements b) 
+ 477 8 615- 41 8 574 + 1 702 10 276 - 2 912 7 364 + 6 167 13 531 + :J 4S;] 17 013 c. Position exterieure nette (A molns B) 
- - - - ·- - - -+ 202 202 + 171 373 D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
11.2 6. V erantleringen 
France c) 0 Positie op 31.12 
+ 3861 6 748 + 301 7 049 -- 2 840 4 209- 339 3 8701+ 1 092 4 962 + ~ !/Ill 7 866 A. Vorderingen van de monetaira autoriteiten 
+ 5.12 5 23H- 4 5 234- 1 .157 3 877- 3.10 3 547- 15 3 532 V 3 s~a A.l Goud 
1~~ - - - - - - -+ 171 171 + 177 348 A.2 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) + 988- 102 886- 885 1- 1 - - -+ 1.16 435 A.3 Reservepositie tegenover het IMF 
- 245 507 + 367 874- 551 323- .n 286 + 971 1 257 + ., 302 3 559 A.4 Vrij beschikbare vorderingen 
- 5 15 + 40 55- 47 8 + 29 37- 35 2- 2 - A.5 Overige vorderingen 




- -+ 499 499 + 110 609- 60!) - B. I Beroep op IMF krediet 
+ 12 32- 4 28 + 439 467 + 709 1 176- 1 105 71+ /j.j_ 12S B.2 Overige verplichtingen 





- -+ 166 166 + 160 326 D. Tegenposten van de netto toegewezen BTR 
11.3 6. Variations 
ltalia 0 Amounts outstanding at 31.12 
+ 2591 5 625 + 519 6 144- 86 6 058 ·- 550 5 508 + 335 5 843 + ; .. ;:j'}i 6 '702 A. Assets of the monetary authorities 
+ 10 2 414- 14 2 400 + 523 2 923 + 33 2 956- 69 2 R87 -- 1~;~ 2 855 A.l Gold - - - - - - - -+ 77 77 + 2~() A.~ Special drawing rights (SDRs) 
+ 86 565- 38 527 c)+ 367 894- 31 863 - 587 276 + (j!J 345 A.3 Reserve position in the IMF 
- 9 1 751 + 611 2 362 c)-1 275 1 087- 29 1 058 + 1 009 ~ 0~17 ,- 7.571 ~ 8:24 A.4 Freely mobilizable assets 
+ 172 895- 40 855 + 299 1 154- 523 631 - 95 5:Hl- 81 45~ A.5 Other assets 







-- -- B.l Use of IMF credit 
- 29 50+ 1 51- 25 26 + 154 180 - 145 35 + 6.1 98 B.2 Other liabilities 
I 7fl61 c. Net external position (A- B) + 288 5 575 + 518 6 093- 61 6 032- 7:1 5 328 + 480 5 808 + 6604 
- - - - - - -+ 105 105 + 1071 212 D. Contra-entry to net SDRs allocations 
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11. Auslandsposition der Wahrungsbehorden 
1958 1961 1962 1963 1964 1965 
6. I 0 6. I 0 6. I 0 6. I 0 6. I 0 6. I 0 I 
Mio Eur 
6. V eriinderungen 11.4 0 Bestiinde am 31.12 Nederland 
A. Forderungen der Wiihrungsbehorden + 431 1 965- 19 1 946 + 155 2 101 + Z48 2 349 + 68 2 417 
A.1 Gold + 131 1 574 - 1 574 + 20 1 594 + 86 1 680 + 68 1 748 
A.2 Sonderziehungsrechte (SZR) - - - - - - - - - -
A.3 IWF-Reserveposition + 122 243- 40 203 - 203 + 62 265 + 93 358 
AA Frei verwendbare Fordc>rungen - 159 131 + 28 159 + 136 295 + 98 393- 94 299 
A.5 Sonstige Forderungen b) - 51 17- 7 10 - 1 9+ 2 11+ 1 12 
B. Verbindlichkeiten der Wiihrungsbehorden - 39 28 0 28 - 10 18 0 18- 4 14 
B.1 Inanspruchnahme des I WF- Kredi ts - - - - - - - - - -
B.~ Sonstige Verbindlichkeiten c) - 39 28 0 ~8- 10 18 0 18- 4 14 
C. Nettoauslandsposltlon (A minus B) 
:I+ 
82 1 937 - 19 1 918 + 165 2 083 + 248 2 331 + 72 2 403 
D. Gegenposten zu den Netto-Zuteilg. an SZR 
- -
- - - - - -
- -
6. Variations 11.5 0 Encours au :n.l:.! UEBL/BLEU 
A. Avoirs des autorites monetaires + 246 1 876- 36 1 840 + 220 2 060 + 254 2 314 + 160 247-4 
A.1 Or + 78 1 248 + 118 1 3()0 + 6 1 372 + 78 1 450 + 108 1 558 
A.2 Droits de tirage specianx (DTS) - - - - -- - - - - -
A.3 Position de rCscrvc aupres du FMI + 72 160- 26 134 + 8 142+ 62 204 + 108 312 
A.4 Avoirs librement utilisables + J!jR 410- 154 256 + 204 460 + 110 570- 102 468 
A.5 Autrcs avoirs - 62 58 + 26 84 + 2 86 + 4 90 + 46 136 
B. Engagements des autorid:s monetaires + 2 22- 2 20- 4 16 + 2 18 - 18 
B.1 Recours au credit du FMI - - -- - - - - - - -
B.2 Autres engagemPnts + 2 22- 2 20 - 4 16 + 2 18 - 18 
C. Position exterleure nette (A molns B) + 244 I 854 -- 34 1 820 + 224 2 044 + 252 2 296 + 160 2 456 
D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
-I - - - - - - - - -
6. Variazioni 11.6 0 Posizione al 31.12 EUR 6 
A. Attivita delle autorita monetarie + 2 030 19 485 + 861 20 346 + 1 421 21 767 + 1 689 23 456 + I 47I 24 927 
A.1 Oro + 1 404 10 832 + 617 11 449+ 879 12 328 + 886 13 214 + 1 612 14 826 
A.2 Diritti spcciali di prelicvo (DS!') - - - - - - - - - -
A.3 Posizione di riserva presso 11 F!\1 l + 922 1 710- 214 1 496 + 78 1 574 + 568 2 142 + 968 3 110 
A.4 Attivitft liberamente utilizzabili - 183 5 571 + 60 5 631 + 705 6 336 + 304 6 640 - 1 417 5 223 
A.5 Altre attivita - 113 1 372 + 398 1 770- 241 1 529- 69 1 460 + 308 1 768 
B. Passivitci delle autorittl monetarie 
- 1 351 - 59 292 + 102 394- 32 362- 6I 301 
B.1 Ricorso a! credito del FMI - - - - - - - - - -
B.2 Altre passivita - I 351- 59 292 + 102 394 - 32 362- 61 301 
C. Poslzlone netta sull'estero (A meno B) + 2 031 19 134 + 920 20 054 + 1 319 21 373 + 1 721 23 094 + I 532 24 626 
D. Contropartita assegnazioni nette di DSP 




11. Position exterieure des autorites monetaires 
1966 1967 1968 1969 1970 19il 
/':,. I D /':,. I D /':,. I D /':,. I D /':,. I D /':,. I D 
Mio Eur 
11.4 /':,. Variations 
Nederland D Encours au 31.12 
+ 38 2 455 + 170 2 625 ·- 165 2 460 + 63 2 523 + 705 3 228 + 339 3 567 A. Avoirs des autorites mon6taires 




- -+ 144 144 + 442 586 A.2 Droits de tirage speciaux (DTS) 
+ 55 413- 61 352 + 145 497- 57 440+ 99 539 + J•J•J 661 A.3 Position de reserve aupres du FMI 
+ 6 305 + 251 556- 288 268 + 62 370 + 395 765 - 396 369 A.4 Avoirs librement utilisables 
+ 3 15- 1 14- 8 6- 5 1 + I 2~ 2 - A.5 Autres avoirs b) 




- - - - - - - - B.1 Recours au credit du FMI 
- 4 10 + 1 11 0 11+ 2 13 + 1 H+ 22 36 B.2 Autres engagements c) 
+ 42 2 445 + 169 2 614- 165 2 449 + 61 2 510 + 704 3 214 + 317 3 531 C. Position ext6rieure nette (A moins B) 
- - - -
-
- + 87 87 + 7.5 162 D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
11.5 /':,. V erancleringen 
UEBL/BLEU D Positie op 31.12 
+ 34 2 508 + 248 2 756- 278 2 478 + 106 2 584 + 304 2 888 + 571 3 459 A. Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
- 34 1 524- 44 1 480 + 44 1 524- 4 1 520- 50 1 470 + 117 1 587 A.1 Goud 
- - - -
- - - -+ 204 204 + 213 417 A.2 Bijzondere trekkingsrecbten (BTR) 
+ 60 372- 40 332- 26 306 f)- 150 156 f)+ 236 392 f)+ 225 617 A.3 Reservepositie tegenover het IMF 
- 10 458 + 324 782- 418 364 + 348 712 + 72 784 - 65 719 A.4 Vrij beschikbare vorderingen 
+ 18 154 + 8 162 + 122 284- 88 196- 158 38 + 81 119 A.5 Overige vorderingen 
- 18 - 10 + 6 24- 6 18 + 8 26 + 52 78 B. Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 





- B.1 Beroep op IMF krediet 
- 18 - 18 + 6 24- 6 18 + 8 26 + 52 78 B.2 Overige verplichtingen 
+ 34 2 490 + 248 2 738- 284 2 454 + 112 2 566 + 296 2 862 + 519 3 381 C. Netto positie t.o.v. buitenland (A min B) 
- - - - - - - -+ 70 70 + 70 140 D. Tegenposten van de netto toegewezen BTR 
11.6 /':,. Variations 
EUR 6 D Amounts outstanding at 31.12 
+ 1 166 26 093 + 1 333 27 426- 1 .597 25 829- ,J 691 22 238 + 8 982 31 220 + s 208 39 428 A. Assets of the monetary authorities 





-+ 854 854 + 1 19!1 2 053 A.2 Special drawing rights (SDRs) 
+ 485 3 595- 446 3 149 + 64 3 213- 1 452 1 761 + 363 2 124 + 1 0/"j,j 3 179 A.3 Reserve position in the IMF 
+ 278 5501 + 1 696 7 197 - 2 186 5 011- 985 4 026 + 8 700 12 720 + .5 503 18 229 A.4 Freely mobilizable assets 
+ 39 1 807 + 228 2 035 + 1 018 3 053- 416 2 637- 768 1 869- 16 1 853 A. 5 Other assets 
- 49 252 + 134 386 + 490 876 + 1 399 2 275- 752 1 523- 365 1 158 B. Liabilities of the monetary authorities 
- - -
- -
-+ .J99 499 + 110 609- 609 - B.1 Use of IMF credit 
-
49 252 + 134 386 + 490 876 + 900 1 776- 862 914 + 244 1 158 B.2 Other liabilities 
+ 1 216 25 841 + 1 199 27 040- 2 087 24 953 - 4 !!90 19 963 + 9 734 29 697 + 8 .573 38 270 C. Net external position (A - B) 
- - - -
- - -
-+ 630 630 + 583 1 213 D. Contra·entry to net SDRs allocations 
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PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VEROFFENTLICHUNGEN DES 




Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
llindisch I englisch 
11 Helte jiihrlich 
Regionalstatistik- Jahrbuch (violett) 
Jeutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Volkowirtschaftliche Gesamtrechnua-
gen- Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
Zahlungsbilanzen - Jahrbuch (violett) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch f englisch 
Steuerstatistik- Jahrbuch (violett) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
llindisch I englisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
4 Hefte jiihrlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder .. 
liindisch, englisch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Helte jiihrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersich-
ten (Nimexe) (rot); jiihrlich (Jan.-Dez.) 
(1971) 
deutsch I franzosisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D - Kunststolle, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstolle, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band I - Maschinen, Apparate 
Band K - Belorderungsmittel 
Band L - PrCizisionsinstrumente, 
Optik 
Jahrbuch (Liinder 1 Waren) 
Spezialpreis 12 Biinde 
AuBenhandel : Analytische 0 bersich-
ten - CST (rot) (1971) 
deutsch I franzosisch jiihrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel: Landerverzeichnis- NCP (rot) 
1:~J~~;,1 franzosisch I ita/ienisch 1 nieder-
jiihrlich 
AuBenhandel : Erzeugnisse EGKS (rot) 








Statistiques generales (violet) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 






11 numeros par an 5,50 8,50 950 5,50 75 
Statistiques regionales· annuaire (violet) 
allemand 1 fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 14,50 22.50 2 500 14,50 
Comptes Nationaux .. annuaire (violet) 
allemand 1 fran~ais 1 italien I neerlandais I 
anglais 14,50 22,50 2 500 14,50 
Balances des paiements .. annuaire 
(violet) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais I 
anglais 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
fran~ais 1 allemand I ita lien I neerlandais I 
anglais 
l!itudes et enquetes statistiques 
(orange) 
4 numeros par an 
Statistiques de base 
allemand, fran,ais, italien, necrlandais, 
anglais 
Commerce exterieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand I fran~ais 
11,- 17,- 1 900 11,-
11,- 17,- 1 900 11,-
9,50 14,- 1 600 9,50 








Preis Jahres- Prix abonne-1 
abonnement ment ann·~al 
Price annual subscription 
Prezzo abbona• Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Fir Lit. Fl Fb 
51,50 78,- 8 750 51,-1 700 
29,50 44,50 5 000 29,- 400 
11 numeros par an 5,50 8,50 950 • 5,50 75 51,50 78,- 8 750 51.- 700 
Commerce exterieur : Tableaux ana-
lytiques (Nimexe) (rouge); publica-
tion annuelle (jan.-dec.) (1970) 
allemand I fran~ais 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D- Matiikes plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, chaus-
sures 
Volume G - Pierres, platre, cerami· 
que, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metauxcommuns 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special12 volumes 
Commerce exti!rieur : Tableaux ana-
lytiques- CST (rouge) (1971) 




Commerce exterieur : Nomenclature 
des pays- NCP (rouge) 
allemand 1 fran~ais I italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
Commerce exterieur : Produits CECA 
(rouge) 














































18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 750 22,-
169,- 255,50 28 750 167,-
29,50 44,50 5 000 29,-
22,- 33,50 3 750 22,-
5,50 8,50 950 5,50 





















DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesca I francese I italiana I alandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regionali • annuario (viola) 
tedesca I francese I italiana I alandese I inglese 
Conti nazionali .. annuario {viola) 
tedesca I (rancese I italiana I alandese I ing/cse 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco / francese / italiana I alandese / inglese 
Statistiche fiscali • annuario (viola) 
tedesco I francese I italiana I alandese I inglese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Comunita 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
Commercia estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Commercia estero: Tavole analitiche (Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco / francese 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volume D - Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carte, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G - Pietre, gesso, ceramico, "etro 
Volume H- Ghisa, ferro e ar:cioio 
Volume I - Altri metall1 comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 12 volu mi 
Commercio estero : Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1971) 




Commercia estero : Nomenclatura dei paesi • 
NCP (rosso) 
tedesca I (rancese I italiana I alandcse 
pubblicazione annuale 
Commercia estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesca I francese / italiana / alandcse 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemen<> statistiek (paars) 
Duits / Frons /ltaliaans / Nedcrlands / Engcls 
11 nummcrs per jaar 
Regionaalstatistiek • jaarboek (paars) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands / Engels 
Nationale rekeningen • jaarboek (paars) 
Duits I Frons lltaliaans I Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen • jaarboek (paars) 
Duits / Frons /ltaliaans / Nederlands I Engels 
Belastingstatistiek • jaarboek (poars) 
Duits I Frons I ltaliaans I Nederlands I Enge;s 
Statistische studies en enquCtes. (oranjel 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltaf,aans, Nederlands, Engels 
Buitenlands" handel : Muandstatistiek (rood) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenland·e handel : Analytische tabellen (Ni-
mexe) (rood); jaarlijks (jan.-dec.) (1971) 
Ouits / Frons 
Deel A - Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C - Chemische produkten 
Deel D - Plastische stollen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schocisel 
Deel G - Steen, gips, kcramiek, glas 
Dee! H - Gietijzer, ijzer en staal 
Deel I - Onedele metalen 
Deel J - Machine'i en toestcllen 
Deel K - Vervoerrilaterieel 
Deel L - Precisie-instru menten, optische toes tel-
l en 
Jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 12 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen • CST 
(rood) (1971) 
Duits I Frons jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Import 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst - N CP (rood) 
Duits I Frons /ltaliaans / Nederlands 
jaarlijks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans fltaliaans / Nederlands 
jaarlijks 
PUBLICATIONS 




General Statistics (purple) 
German I French /Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics • yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
National Accounts - yearbook (purple) 
German I French /Italian I Dutch / English 
Balances of Payments • yearbook (purple) 
German / Freech /Italian I Dutch I English 
Tax Statistics - yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Statistical Studies and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red! 
yearly (Jan.-Dec.) (1971) 
German I French 
Volume A -Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C -Chemical products 
Volume D - Plastic materials, leathur 
Volume E - Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G -Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H -Iron and steel, and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and mechanical appliances 
Volume K ~Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 12 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables· CST (red) (1971) 




Foreign Trade: Standard Country Nomenclature· 
NCP (red) 
German I French / Italian / Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 








Oberseeische Assoziierte : Riickblik· 
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1959-1966) - Per Land 
(olivgrUn) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
/andisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, ElfenbeinkUste, To go, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Oberseeische A1soziierte : RUckblik· 
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1967-1969) (olivgrUn) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nicder-
/andisch I englisch 
in 2 Band en • je Band 
Oberseeische Assaziierte : Riickblik· 
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1969-1970) (olivgriin) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
landisch I englisch 
in 2 Banden - 1e Band 
0 berseeische Assoz:iierte : Statistisches 
Jahrbuch der AOM (1971) (olivgriin) franzOsisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
/iindisch I englisch 
vierteljahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I franzosisch I ita/ienisch I nieder-
/andisch 
vierteljahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I franzosisch I italicnisch I nieder-
/andisch 
zweimonatlich 
jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
SonderverOffentlichung: Erlcluterungen 
deutsch I (ranzosisch 1 italienisch I nieder-
/andisch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch oder deutsch f franzOsisch 
6 Hefte jahrlich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement ein· 
geschlossen) 
Agrarstatistik (griin) 
deutsch I franzosisch 
6 Hefte jahrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 









Associes d'outre-mer : Annuaire re .. 
trospectif du commerce extt!rieur 
des EAMA (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
allemand 1 fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
(Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Niger, 
Senegal, COte-d'lvoire, Toga, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, Rep. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associes d'outre .. mer : Annuaire re .. 
trospectif du commerce exterieur 
des EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
allemand 1 fran,ais I italien 1 neerlandais I 
ang!ais 
en 2 volumes .. par numCro 
Associes d'outre-mer: Annuaire ritro-
spectif du commerce exterieur des 
EAMA (1969-1970) (vert-olive) 
allemand 1 fran,ais I italien 1 neerlandais I 
anglais 
en 2 volumes- par numCro 
Associes d'outre-mer : Annuaire sta-
tistique des AOM (1971) (vert-olive) 
fran,ais 
Statistiques de l'energie (rubis) 
allemand 1 fran,ais I italien I neerlandais I 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dons l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / frao,ais I italien / ni:erlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dons l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand 1 fran,ais 1 italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dons l'abonnement) 
Publication sptkiale: Notes explica-
tives 
allemand 1 fran,ais, ita lien I neerlandais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 fran,ais I italien I neerlandais 
ou allemand / fran,ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand I fran,ais 
6 numeros par an 
Annuaire (compris dans l'abonnement) 
Stotistiques des Transports (cramoisi) 
allemand 1 fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
Annuaire 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
7,50 11,50 1 250 7,25 
7,50 11,50 1 250 7,25 
11,- 17,- 1 900 11.-
7,50 11,50 1 250 7,50 
11,- 17,- 1 900 11,-
13,50 28,- 3 150 13,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
9,50 14,- 1 600 9,50 
14,50 22,50 2 500 14,50 
11.- 17,- 1 900 11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
9,50 14.- 1 600 9,50 
















Preis Jahres· Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo ab bona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
51,50 78,- 8 750 51,- 700 
G.~ M.~ 7 WO G,- 575 
550 




DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Togo, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo {Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremara : Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
2 numeri ... prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
2 numeri- prezzi unitario 
Associati d'oltremare : Annuario statistico degli 
AOM (1971) (verde oliva) 
francese 
Statiotiche dell'ener1ita(rubino) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
pubblicazione trimesrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statiotiche dell'industria (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderur1ia (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale : Note esplicative 
tedesco I francese, ita/iano / olandese 
Statistiche oociali (giallo) 
tedesco I francese I italiano I olandese o tedesco I 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica a1raria (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statiotica dei traoporti (cremisi) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) per land (olijfgroen) 
Duits I Frons I lta/iaans I Nederlands I Engels 
(Mauretanie, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands I Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASH 
(1969-1970) (olijfgroen) 
Duits / Frons / ltaliaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de AOM (1971) (olijfgroen) 
Frons 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands I Engels 
driemaandelijks jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits I Frans /ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen in 
het abonnement) 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits I Frans, ltaliaans I Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands of Duits I 
Frons 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (green) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
Jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Vervoersstatistiek (karmozijn) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
jaarboek 
PUBLICATIONS 




Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1959-1966) by 
Country (olive-green) 
German I French I Italian I Dutch I English 
(Mauritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Toga, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville), Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook 
of Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (olive-
green) 
German I French /Italian I Dutch I English 
in 2 volumes- each volume 
Overseas Associates : Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1969-1970) (olive-
green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates: Statistical yearbook of the 
AOM (1971) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German I French I Italian I Dutch I English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French /Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included in 
the subscription) 
Special issue: Explanatory Notes 
German I French, Italian I Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German I French I Italian I Dutch or German I 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 








Sozialstatistik : Sonderreihe ,.Wirt-
ochaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederliindisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text· und einem Tabellenteil 
Einzelheft 
Sozialstatistik : Sonderreihe .,Erhe-
bung iiber die Struktur und Vertei· 
lung der Lohne" (gelb) 
8 BCinde 
Gesamtausgabe 
Agrarstatistik : Sonderreihe ,.Grunder• 
hebung iiber die Struktur der land· 
wirtschaftlichen Betriebe. Zusam-
menfassende Ergebnisse nach Erhe-
bungsbezirken11 
Je Heft 
Allgemeine Statistik : Sonderreihe 
,Die lnput·Output-Tobellen 1965" 
(violett) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
tan des 
Abonnement fiir die ersten 6 BO.nde 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
.,Europiiisches System Volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen" • 
ESVG 
deutsch, franzOsisch. italienisch, nieder-
liindisch 
Allgemeine Systematik der Wirt· 
schafts:z:weige in den Europiiischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch I franzosisch und italienisch I nie-
derlondisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fiir 
den AuBenhandel (CST) (rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
londisch 
Einheitliches Giiterverzeichnis fiir die 
Verkehrsstatistik (NST) - Ausgabe 
1968 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
londisch 
Harmonisierte Nomenklatur fiir die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-
Lilnder (NIMEXE) (rot) 
deutsch, franzOsisch, italienisch, nieder-
londisch 
VollstCindiger Text- Ausgobe 1969 + 
Austausch biCitter 1970 + 1971 + 1972 
englisch (grau) 
VollstCindiger Text 1971 
VollstCindiger Text 1972 
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PUBLICATIONS DE 
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COMMUNAUTES EUROPEENNES 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
TITRE 
Price per issue 




DM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Statistiques sociales : serie speciale 
«Budgets familiaux» (jaune) (edition 
1966-1967) 
allemand I fran~ais et italien I neerlandais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose et deo; tableaux 
par numero 
Statistiques sociales : Serie spt!ciale 
«Enquites sur la structure et la re-
16,- 20,- 2 500 14,50 200 
partition des salaires» (jaune) 
8 volumes 
serie complete 
15,- 22,- 2 500 14,50 200 
88,- 133,- 15 000 87,- 1 200 
Statistique agricole : Serie speciale 
«En quite de base sur la structure des 
exploitations agricoles. Resultats 
recapitulatifs par circonscription 
d'enquE:te» 
par numero 9,50 14,- 1 560 9,-
Statistiques generales : Serie spe· 
ciale <<Les Tableaux Entrees-Sorties 
1965» (violet) 
fran,ais + langue du pays concerne 11 • - 16.70 1 870 11 • -
obonnement pour les 6 premiers vol. 51,30 77,80 8 750 51,-
Statistiques generales: Numero spe· 
cial <<Systeme europt!en de comptes 
economiques inttlgres» • SEC 
allemand, fran,ais, itallen, neerlandais 18,35 27,80 3 120 18,-
Nomenclature generale des activitt!s 
economiques dons les Communau-
tes europeennes (NACE) 
allemand 1 fran,ais et ita lien 1 neertandais 
edition 1970 9,50 14,- 1 560 9,-
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) (rouge) 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 4,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour le1 statistiques de trans-
port (NST) - edition 1968 
allemand I fran,ais 1 italien I neerlandais 4,- 5,- 620 3,60 
Nomenclature harmonisee pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de la CEE (NIMEXE) (rouge) 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Texte integral- Edition 1969 +sup-
plement 1970 + 1971 + 1972 60,- 83,- 9 370 54,50 
anglais (gris) 
Texte integral 1971 











Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo ab bona· Prijs jaor-
mento annuo abonnement 
DM I Ffr I lit. I Fl I Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
1 PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale «Bilanci fami· 
liari» (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I francese e italiano I olandese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale «lndag1ne 




Statistica agraria : Serie ~peciale <dndagine di 
base sulla struttura delle aziende asricole • 
Risultati riassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine» 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie 5peciale «Tavole 
Input-Output 1965» (viola) 
francese + lingua del paese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali : Numero speciale <<Sistema 
europeo di conti economici intecrati» SEC 
tedesco, francese, itoliano, olandese 
Nomenclatura generale delle attivita economiche 
nelle Comunita europee (NACE) 
tedesco I francese e ita/iano J olandese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il com• 
mercio internazionale (CST) (rosso) 
tedesco I francese I italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
statistica dei trasporti (NST) • Edizione 1968 
tedesco I francese I italiano I olandese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercia estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, o/andese 
Teste integrale • Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
inglese (grigio) 
Testo integrale 1971 
Teste integrale 1972 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TIT EL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,Budget· 
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en ltaliaans J Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks .,Enqu@te 




Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks ,.Basis· 
enquite inzake de structuur van de landbouw· 
bedrijven .. Samengevatte resultaten per en· 
qul!te-sebied" 
per nummer 
AI gemene statistiek : bijzondere reeks .,Input· 
Output tabellen 1965" (paars) 
Frans + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer .,Euro• 
pees stelsel van economische rekenincen" 
ESER 
Duits, Frons, ltoliaons, Nederlonds 
Alsemene systematische bedrijfoindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits I Frans en ltaliaans J Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de in• 
ternationale handel (CST) (rood) 
Duits I Frans fltaliaans I Nederlands 
Eenvormi1e 1oederennomenclatuur voor de 
vervaersstatistieken (NST) • Uitgave 1968 
Duits I Frons /lta/iaans I Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Sta· 
tistieken van de Buitenlandse Handel van de 
Lid·Staten van de EEG (NIMEXE) (rood) 
Duits, Frons, ltoliaans, Nederlonds 
volledige tekst • uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 1971 
Volledige tekst 1972 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German I French and Italian I Dutch 
I issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series usurvey on 
the structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agricultural Statistics: Special Series uaasis 
survey on the structure of a1ricultural holdine• 
Summary result• accordin1 to survey area• .. 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input• 
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue ,.European 
system of inte1rated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities 
in the European Communities (NACE) 
Germ~n I French and Italian I Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Inter• 
national Trade (CST) (red) 
German I French I Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Tranaport 
Statistics (NST) • 1968 issue 
German I French /Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Forei1n Trade 
Statistics of the EEC-Countries (NIMEXE) (red) 
German, French, /talion, Dutch 
Full Text • 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full text 1971 











STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE STATISTIOUE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
STATISTICAL OFFICE OF T~E EUROPEAN COMMUNITIES 
Generaldirektor I Directeur general I Direttore generale I Directeur-generaal I General Director 
Assistant I Assistant I Assistente I Assistant I Assistant 
Direktoren I Directeurs I Direttori I Directeuren I Directors 
Allgemeine Statistik und assoziierte Staaten I Statistiques generales et Etats associes I Statistiche generali e Stati associati I Algemene 
Statistiek en geassocieerde Staten I General Statistics and Associated States 
Energiestatostik I Statistiques de l'energie I Statistiche dell'energia I Energiestatistiek I Energy Statistics 
Handels- und Verkehrsstatistik I Statistiques du commerce et des transports I Statistiche del commercia e dei traspor•i I Handels-
en vervoerstatistiek I Trade and Transport Statistics 
Industria· und Handwerksstatistik I Statistiques industrielles et artisanales I Statistiche dell'industria e dell'artigianato I Industria· 
en ambachtsstatistiek I Industrial and Crafts Statostics 
Sozialstatistik 1 Statistiques sociales I Statistiche sociali I Sociale statistiek I Social Statistics 
Agrarstatistik 1 Statistiques agricoles I Statistiche agrarie I Landbouwstatistiek I Agricultural Statistics 

